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tRDOS DE 1^ SESION MÜNI. 
CIPAL P E A T E B 
tarde celebró sesión la Cáma-
¿ í ^ e í ' s e ñ o r Velladares, y así 
T o S Por unanimidad, que es-
'.i próxima a llegar a esta capita» 
«isión Británica, concurran a re-
' a d muelle el Ayuntamiento eu 
con el Alcalde y la Banda Mu-
i v que el Presidente de la 
orwlón invite al pueblo de la 
ana para Que acuda también al 
¿e recibimiento, 
asimismo dicho concejal que 
i'mntamiento obsequie con un 
' banquete a los miembros de di-
Se acordó, votándose a ese 
un crédito de cinco mil pesos, 
demás acuerdos adoptados 
¡ron los siguientes: 
-Adquirir mil ejemplares del "Al-
j de la Guerra" que acaba de edl-
•el sefior Juan Carbonell y Rlve-
El precio de cada ejemplar es 
ôs pesos. 
-Abonar al señor Gabriel Sosa los 
«res que se le adeudan por cesan-
i Indebida. 
l o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
Í2 Dt AGOSTO J)E 1918 
HSNTA Y CINCO AÑOS ATRAS 
AÑO 1833 
Noticias de España. — E l poeta 
ntanu,—Ha sido nombrado por S • 
n poeta don Manuel José Quin-
para la plaza de Secretario de 
i interpretación de lenguas vacante 
jo: la elección de Sabau para el 
fopado de Osma. 
[En esta acertada elección da el 
Ivierno de S. M. una prueba de 
imparcialidad con que busca el 
Mr y la virtud donde quiera que 
i encuentra, y proporciona una sa-
nción a todos los amantes de la 
istración al ver tan dignamente 
«pado un puesto que honró ya en 
fo tiempo con sus luces el malo-
ido don Leandro Fernández de 
Mtfn. 






¿ternadonales. — L a guerra del 
""na}v-Según noticias de Río de 
, ro' los aliados (argentinos y 
Rílenos) en número de diez mil 
T^res, atacaron la fortaleza de 
pta. 
paraguayos resistieron con 
f̂gla ei ataque, logrando por úl-
liéMiírecliazar al enemigo, cuyas 
Iwri 8 se hace11 ascender a tres 
I11! nombres. 
táneamente con este ataque 
sto de las tropas brasileñas y 
«mas avanzaron sobr© el Gran 
con Impetuoso brío. Allí, lo 
rroj que en Humalta, fueron de-
• , a ^ y ComPelido3 a retroceder a 
"fflGUAT8 Posiciones. 
l!ir6nri^~U Gaceta publicó ayer— 
Una ? 1107 en esta3 columnas 
LnnjJS 0rdeI1 aprobando una de-
^ t k i l c,ConsuItada Por el Ex-¡jjjj '"lo br. Gobernador Superior 
h 'TLF01" la cual se declara que 
l^enientes Gobernadores, como 
ibeu fnp cle ^s Ayuntamientos, 
l̂ trlh , ^ 1 ' . la8 mtrículas para la t.'"bución induStrial y de comer_ 
108 pueblos donde residan. 
^NTICINC^AÑOS ATRAS 
ifeifaM AÑ0 1893 
electoral.-Por el Go-
Ncacu ral se ha pasado una co-
f^lea ^ 3o8 Gobernadores Re-
6 la fórm ?fndoles la necesidad 
^ la!macI6n de una estadística 
diales próxlmas elecciones pro-
í'Wtadó ^ , que se dé a conocer el 
^ . ^ e n g a n los diferentes 
^ naVÍl 008 que en las 
>un0 í . ^ . y ^ fuerza 
—Comprar ciento cincuenta ejem-
plares del libro "Padre de la Pa-
tria", de Renó Lufris, al precio de 
dos pesos cincuenta centavos cada 
ejemplar. 
—Aumentar a setecientos veinte 
pesos el sueldo de los barberos de 
las Creches y del Asilo Nocturno-
—Adquirir trescientos ejemplares 
del Manual de Instrucción de Expe-
dientes administrativos de la señori-
ta Carmela Acebal. 
—Nombrar una comisión de con-
cejales para que realice una amplia 
investigación en todo i0 relacionado 
oon la recaudación de las diversas 
contribuciones, arbitrios, etec. etc. 
Fueron designados para formar di-
cha comisión los señores del Pino, 
Valladares, Roig (Ramón), Martínez 
Alonso y Cuesta. 
—Autorizar al Alcalde para tomar 
tres mil pesos del capitítulo de Re-
sultas para abonar la diferencia de 
sueldo que reclaman siete oficiales 
del Cuerpo de la Policía Nacional. 
—Conceder dos becas para estu-
diar la carrera de Ingeniero en el 
extranjero a los jóvenes Carlos Ma-
nuel Alvarez y Humberto Acosta. 
—Recomendar al joven Raúl Muxó 
González para una beca de alumno 
en ^ Granja Escuela Agrícola "Con-
oe de Pozos Dulces." 
—Equiparar el sueldo del Conserje 
del Depósito Municipal a los de los 
demás de la Administración y del 
Ayuntamiento. 
—Pasar a la Junta Superior de 
Sanidad, con recomendación favora-
ble, la instancia presentada por los 
encomenderos y obreros de los ras-
t:os, solicitando la variación de las 
l oras de matanza en los mataderos 
de este término, a fin de que se 
realice de diez a diez y media en 
Invierno y de once a una y media 
en verano. 
—Pedir al Alcalde informe Qué 
cantidad se ha abonado por la repa-
ración del automóvil de los conce-
jales, estado de laa consignaciones 
Dará material, y otras atenciones de 
la Cámara Municipal, con expresión 
de las cantidades invertidas hasta 
ahora, descuento que se hubiere he-
cho por suministro de fluido para 
1̂ alumbrado público eléctrico du-
D E L A G U E R R A M U N D I A L 
SERVICIO COMPUTO DE IA PRENSA ASOCIADA (THE ASSOCIATED PRESS) TRASMITIDO DESDE NUEVA YORK POR NUESTRO HILO DIRECTO. 
L A A D Q U I S I C I O N 
D E L O S S E I S S U B -
M A R I N O S P A R A 
C U B A 
BASES CON A R R E G L O A LAS CUA-
L E S ACTUARAN LOS C O H I T F S 
MUNICIPALES DE L A HABANA 
~ 1 
(Continúa en la D I E Z ) 
P o r l a u n i f i c a c i ó n e n 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
L A PROXIMA. REUNION B E LOS DI-
R E C T O R E S B E INSTITUTOS 
L a constante y eficaz gestión del 
actual Secretario de instrucción Pú-
blica y Bellas Artes, s© pone de ma-
nifiesto una vez más en la proteica 
labor que realiza al frente del Depar-
tamento. 
Una de las reformas que ha planea-
do y que pronto será una realidad 
provechosa para la unificación de la 
organización que tenga la segunda 
enseñanza en los Institutos ha de ser 
definitiva a virtud de la reunión que— 
como ayer anticipó el DIARIO D E L A 
MARINA—en breve celebrarán loa 
Directores de Institutos. 
E n ella será dado a conocer a loa 
Jefes de dichos establecimientos do-
centes el nuevo Reglamento que acaba 
de ser redactado por una Comisión adopten 
Undécima. 
L Gobernador de la Provin-
cia, Presidentn del Comité 
Central para la adquisición 
del submarino con que la Habana con-
tribuirá a formar la flotilla de seis 
de esos barcos para la República, ha 
i emitido a los Alcaldes de la provin-
cia, que son los Presidentes de loa 
Comités municipales de propaganda y 
recaudación, las siguientes bases, con 
arreglo a las cuales deberán comen-
zar a actuar inmeditamente con el fin 
Indicado: 
Primera.—En cada término munici-
pal se constituirá un Comité que ten-
drá a su cargo la recaudación de fon-
dos con destino al objeto para que 
s© crea, quedando facultados para lle-
var a cabo colectas públicas dentro 
de su término, pudlendo utilizar si 
así lo estima oportuno, todos los ofre-
cimientos que a ese objeto s.e le ha-
gan. 
Segunda.—Los comités municlpeiles 
serán constituidos por el Alcalde mu-
nlwipal del término, el Presidente del 
Ayuntamiento y un representante por 
cada una de las fuerza» vivas que 
existieren en el término, o sea, por 
la Industria, el comercio, el trabajo, 
la propiedad, la prensa local, los par-
tidos político», etc. 
E l Presidente del Comité Manlclpal 
lo será el Alcalde, siendo de su ex-
clusiva competencia la designación del 
Secretario y Tesorero del mismo. 
Cuarta.—El Presidente del Ayunta-
miento será el Vlcepresldenta del Co-
mité y sustituirá aíl Presidente en 
caso de ausencia o enfermedad. 
Quinta.—El Secretario del Ayunta-
miento será el •Vicesecretario del Co-
mité Municipal quien sustituirá al ti-
tular en caso de ausencia o enferme-
dad. 
Sexta.—Será obligación del Presi-
dente del Comité Provincial las can-
tidades que para el objeto que :© cons-
tituye con expresión de nombres de 
donantes caso de tratarse de colecta 
pública o de undades que las ofrez-
can, recaude aquél, cuya remisión 
efectuará cada quince díias. 
Séptiíma.—De cada remisión le será 
entregado un recibo en que re espe-
cificará la cantidad entregada, la fe-
cha en que se efectúe esta y el es-
pectáculo que la produzca. 
Octava.—Los Comités Municipales! 
no podrán,en ningún caso, utilizar 
cantidades de las recaudadas, para or-
ganizar fiestas ni espectáculos. 
Novena.—Para celebrar sesión el 
Comité Municipal, bastairá la presen-
cia de su presidente, el secretario y 
cuatro de los que en calidad de voca-
les lo integran, siendo válidos los 
acuerdos que se adopten. 
Décima.—Los Comités Municipalea 
podrán utilizar todos los medios que 
estimen procedentes para la recauda-
ción de fondos dando cuenta al Co-
mité Provincial de las medidas que 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N M I L I T A R 
Nueva York, agosto 21 
La corriente de la dorrota signe 
todavía inundando a los ejércitosi ole-
manes en Francia y Plandes. En cua-
tro importantes sectores han trinn-
fado laa armas fraucesos o Inglesas, 
y todo el frente alemán, desde Ipres. 
en Bélgica, hasta Soissons. Sobre el 
Alsne, se halla ahora más seriamente 
amenazodo que nunca. 
Las tropas francesas del general 
Mangln, operando desde la región si-
tuada dos milla» al Noroeste de Soi-
ssons hasta iel rio Oise, y los del ge-
neral Mubert, que se baten entre el 
Oise y el Matz. han llevado hacia ade-
lante sus frentes, colocándose en iw-
siclones que amenazan con imponer 
la inmediata evacuación de todo el 
saliente Somme-Olse. desde Braye 
hasta Noyou. 
Máa hacia el norte, entre Albert y 
Arras, ha agregado a sus éxitos de 
los días anteriores una nueva ofen-
siva en un frente como de diez mi-
llas. lanzando sus tropas hacia ttde-
lonte, alcanzando espléndidas gauan-
clas en toda la línea, tomando varias 
aldeas, haciendo prisioneros, ocupan-
do cañonea y causando bajas nume-
rosos al enemigo. 
Todavía más al Norte, en el famo-
so sector de Lys, los Ingleses han 
efectuado un avance general hacia el 
Este, en un frente de más de cuatro 
millas, llevando sus posiciones hasta 
un punto más cercano a la vieja línea 
de batalla de 1916. que se estiende al 
Este de Armentieres. 
Muchas más aldeas han sido libro-
das de las garras del enemigo por los 
franceses al Noroeste de Soissons, y 
se han capturado posiciones a ambos 
lados del río Oise, las cuales, según 
todas las apariencias, incapacitan al 
enemigo para sostenerse en la impor-
tante ciudad de Noyon. que está año-
ro flanqueada por el Sudoeste y do-
minada por los cañones franceses des-
de el Sur y el Oeste. Por el Sor los 
fronceses están a pie firme en Sem-
plgny, distante mili» v mo '̂a, mien-
tras qoe por el Oeste han capturado 
la importante ciudad de Lassigny, 
clave de Noyon y de las llanuras del 
Norte. 
Con los últimos avances realizados 
por los franceses al Este del Oise, 
na caido bajo el alcance de los ca-
ñones del general Mangin, la linea 
ferroviaria de ancho vía que condu-
ce desde Noyon hacia el Este, hasta 
Lafere, que es la única linea que le 
queda al enemigo, excepto dos vlos 
estrechas, paro transportar sus hom-
bres y sus provisiones más allá del 
alcance de la artillería francesa. 
Según las últimas noticias, Haig 
estaba persiguiendo a los alemanes 
entre Aloert y Arras, con tanqnes in-
numerables que despejan el camino 
para la infantería, y as ametrallado-
ras y la artillería de campaña. E l 
ferrocarril Arras-Albert, ,ya ña sido 
atravesando yor los ingleses al Este 
de Bois Lleux-St. Maroe y Mercatel. 
En el saliente de Lys, los alemanes 
han asestado un violento contra-ata-
que, deseosos de recuperar parte de 
lo que han perdido. 
Sus esfuerzos, sin embargo, ha>i si-
do infructuosos, porque los inlesea 
en todas partes han resistido los 
asaltos y empujado al enemigo más 
allá de sus puntos de portida. 
No puede predecirse, por ahora, 
cuál será el efecto de lasi acometidas 
de los aliados a lo largo de la línea 
de batalla de 120 millas desde Ipres 
hasta Soissons; pero parece altamen-
te probable que tenga que realizarse 
en breve todo este frente. La amena-
za particular para los alemanes, apar-
te la del territorio entre el Somme 
y el Oise, parece ser la del sector a 
lo largo del río Vesle, desde Soissons 
hasta Rhelms. Ni el mismo Aisne ni 
tampoco el Camino de las Damas pa-
recen muy seguros para una línea de 
deítensa, si el general Mangin ade-
lanta sus tropas más todavía, al Nor-
oeste de Soissons. 
I n q u i r i e n d o e l p r e -
c i o d e l a h a r i n a 
e n l o s E . U n i d o s 





iochettl?^r .Teatro de Albisu. 
^ r o s í i ^ i i xCl6n ^ " i d a . E l via-
munX'C6mIco-lírIco vuel 
\ \ \ - ' ^ aCt0s y ua 
í « ^ a d ^ V 1 1 4 ^"«cldo en es-
l í ^ r r ' o in -tarde se efectuará 
iS.'Trujllla 8e°ora doaa María ds 
« i ^ ^ J o ^ r T P o r el cable.— 
i?» ^ i 6 n Iíln,8tro8 aprobóse la 
leina. 
8p aprobó la anunciada 
militar 
a la 
y *üv n. lecer en Paría el 
^ l A ^ í o ü T ^ 0 poeta cuba-
!ÍS? alIÍ renOIÍK año8 habIa ad-
KS.con su S S 1 ^ Poeta ex-
^ ÍS?^ ' . con leCCl6n "Rimes 
^ 0 ^ The0d0re de 
••vi 
de Poesía?** ^eJa otro vo-
* d. ? ^ r t 1^ed,ta8' Que se 
^ Poem a prenBa con el 
eine * un cerveau." 
especial y aprobado ya por el señor 
Secretario del Ramo, al mismo tiem-
i po que se unificará la distribución de 
los cursos de estudios en todos los Ins-
titutos de la República. 
Sucede, actualmente, qute el grupo 
de Matemáticas (Aíritmétioa, Algebra, 
Geometría y Trigonometría) tiene tan 
distinta distribución, por ejemplo, en 
los Institutos de Oriente y Occidente, 
que un alumno que se traslade del de 
Santiajgo de Cuba al de pinar del Río 
puede ganar o perder un curso de 
esa materia en su plan de estudios. 
Esa y otras anomalías de organiza-
ción disímil serán subsanadas en la 
referida y próxima reunión de Direc-
tores de institutos en la que será 
unificado el criterio que se estime 
más razonable y útil para loa intere-
sados de los alumnos y bien de la 
enseñanza secundaria. 
Por este rasgo de celo y acierto, re 
petlmos, puede ser juzgada la cons-
tante y eficaz gestión del actual Se-
cretario de Instrucción Pública. 
Cuya actividad mereoe francos en-
comios. 
- E l Comité municipal se 
L O D E S E A COFOCER L A D I R E C -
CIOIÍ W5 SUBSISTENCIAS CON 
MOTIVO D E Uíí ESCRITO D E 
COMERCIANTES DE E S T A P L A -
ZA QUE OFRECEN T R A E R HA-
RINA A »t.ft<> OCTNTAT, 
M Director de« Subsistencias dirigió 
recientemente al delejga^o americano 
Mr. Morgan, el siguiente escrito; 
"Mr. H. H. Morgan, Representajite 
del War Trade Board, en los Fstados 
Unidos. 
Señor: 
Ruégele se sirva inquirir de The U. 
U . Food Administración, e informar a 
esta Dirección con la urgencia que 
le sea posible, el costo del barril de, 
196 libras de harina de trigo corres-
pondiente a la asignación del mes de 
Agosto comprada por Grain Corpora-
tion y que según aviso de la Munson 
Steansbip Line ha sido contratado ya 
su embarque por los vapores de esa 
Compañía. 
Motiva este ruego, aparte de la ne-
cesidad en que se encuentra esta Ofi-
cina de conocer previamente t i costo 
de la harina de trigo puesta ya en 
Cuba, a fin de hacer la distribución 
entre los industriales sin utilidad al-
guna, de acuerdo con lo disnucsto en 
el artículo V I I de la Ley de Subsis-
tencias, el que con fecha de ayer se 
ha recibido en esta Dirección el es-
crito que tengo el gusto de transcri-
birle: 
"Habana, Agosto 14 de 1918. Señor 
Director de Subsistencias. Ciudad. 
Muy señor nuestro: Poneaios a su. 
disposición los cablegramas rt-clbidoa 
de los molinos de los Estados Unidos 
que a continuación se expesan ofre-
ciéndonos harina de patente ^ los si-
guientes precios, a costo, flete v segu-
su Presidente • lo soliciten cuatro 
de sus miembros exponiendo clara-
mente el objeto de la reunió 
Duodécima.—Los Comités munici-
pales para no entorpecer sus gestio-
nes, s» pondrán de acuerdo respecto a 
la celebración de fiestas y espectácu-
los en sus respectivos términos. 
Décitna tercera.—Los Comités mu-
nicipales y especialmente sus presi-
dentes, dado el objeto patriótico de la 
obra que se emprende, hairán cuanto 
esté de su parte para el mayor éxito 
de la misma. 
Décima cuarta.—Cualquier caso 
que se les presente a los Comités mu-
nicipales, que no pueda ser soluciona-
do por los mismos, será por éstos so-
metido al Presidente del Comiué pro-
vincial, quien lo resolverá ajustándo-
se a la mejor conveniencia del fin 
perseguido, debiendo su resolución ser 
acatada por los Comités. 
Décima quinta. Los casos no pre-
vistos en estas reglas serán r^ueltos 
por los presidentes do los Comités, 
inspirándose en el espíritu que los in-
forma. 
( f . ) : Antonio Pardo Suáre?, doctor 
E n la Sección de Expertos de la I Manuel Varona Suárez. Miguel A. 
Policía Nacional se presentó en la Quevedo.—Vto. Bnc, C. Balzán, Presl-
tarde de ayer Víctor Manuel peralta, dente del Comité Provincial.. 
vecino de San Lázaro 138, faciendo | 
entrega al oficial de guardiia de una 
bomba, al parecer cargada. 
Refirió Peralta que transitando por 
el paseo del Prado, al llegar junto al 
Palacio Bonacheai, situado en la esqui-
na de Genios, donde radican los Juz-
gados, vió en el suelo, al indo del 
centén de la acera, una pieza de hie-
rro que le llamó la atención y como 
estimara que era una bomba y que 
en aquel lugar constituTa un r.erio pe-
ligro, la recogió. 
E l aparato en fcuestión, mide 10 
pulgadas de largo y fué remitido a la 
reunirá cuando lo estime conveniente ¡ro por saco de 203 libras americanas: 
E l Reno Mili Elevator Co. E l 
Reno, Okl $12.60 
Liberte Mills, Maesville Tenn. 11.65 
Qeo P, plan MlUng Co. S t 
Lous Mo 
Ballard and Ballard, Louesvi-
lle Ky 
¿ U n b o m b a e x p l o s i v a ? 
L a s C o m i s i o n e s d e 
R e c l u t a m i e n t o 
E l Secretario de Instrucción Públi-
ca tiene ya redactado un decreto por 
el cual designa los maestros que ha-
brán de formar parte de las comisio-
nes de reclutamiento. a i0s efectoa 
Amíaría' Ñacioimí. d¿ído8e"cuenta de I de la ley del Servicio Militar Obli-
ello al juzgado de Instrucciór. de la gatorio. 
Son ocho maestros por la Habana. 
12.70 
12.30 
(Continúa en la D I E Z ) 
P A R T E OFICIAL I N G L E S 
Londres, Agosto 21. 
£1 ataque Inglés lanzado esta ma* 
ñaña en un frente de diez millas des-
de el Acre hasta las Inmediaciones 
de Moyenville, alcanzó gran éxito ei« 
;odo ej frente, segün el Informe tras-
mitido por ©I Eeld Mariscal HaJg. E l 
parte agrega que los británicos pe-
netraron en las posiciones enemigas 
en gran profundidad y que hicleroa 
varío* prisioneros. 
T E X T O D E L P A R T E I N G L E S 
Londres, Agosto 21. 
He aquí el texto del parte ing lés ; 
) "Un ataque lanzado esta nnfiana 
en Un frente de diez millas desde el 
Ancre hasta lais inmediaciones do 
rTlojennerllle, alcanzó éxito en todo 
el frente. Penetramos profundamente 
en posiciones enemigas haciendo gran 
número de prisioneros. 
Ai Iniciarse ia acometMa, en medio 
de una niebla capturamos las aldeas 
de Beaucourt-Sur-An«re, Prisleux-
Au-Mont, Bucqnoy, AbtalnzeTille y 
MoyennevilH Después oontínnamos 
nuestro alance en las Inmediacfenos 
del ferrocarril Albert-Arra<J, oaptn-
rtiMo a Achlet-Le-Petlt, bosque de 
T.̂ treast y ConrceHes.. 
"Al Este del Ancre nuestra línea 
llegó hasta el bosque Llenx-St. Maree 
; Mercater. 
T E X T O D E L P A R T E FRANCES 
París, Agosto 21. 
He aquí el texto del parte francés: 
"Entre el Matz y el Oise el enemi-
go, a pesar de su resistencia ,cedió 
ante la presión de nuestras tropas y 
Laissigny cayó en nuestro poder. 
''Más hacia el Sur ganamos nn pnn 
ta de apoyo en Plemont y ocupamos 
el bosque de Orval, llevando nuestra 
línea a ios suburbios de ChiryOurs-
comps. 
' A l Este <leíl Oise nuestras tropas 
continuaron tns éxitos durante el din. 
En ¿1 nía Izquierda el bosque de Car-
lepont cayó en nuestro poder y lle-
gamos al Oise al Este de Noyon en-
iré Semplgny y Ponterz. 
"Mas hacia el Este cruzamos el ca-
mino enetre Noyon y Coucy-Le Cha-
ceyn. Tomamos a Camelln-Le-Fresne 
y Clencourt y avanzamos nuestras 
líneas hasta los suburbios de St, Au 
hin. 
"Desde ayer hemos recuperado 
' »ñas veinte aldeas y hemos avanza-
j do unos ocho kilómetros en ciertos 
i runtos"'. 
P A R T E ALEMAN 
Berlín, yfa Londres, Agosto 21. 
"Cerca de Neuf Berquin, y Mervflle 
y ai Sur del Lys**, dice el parte oli» 
('al alemán de hoy", destacamentos 
que habían sido dejados frente a 
nuestras nuevas lineas, rechazaron 
ios ataques parciales de los Ingle8cs,,. 
"En estos encuentros nuestras ame 
tralladoras y artillería causaron gran 
des bajas al enemigo. 
"Ha habido encuentros de Infan 
tería en ambos lados del Scarpe y 
al Norte dei Ancre^. 
P A R T E OFICIAL ALEMAN 
BerlÍK. j»g«8to 21. 
He aquí oí texto del parte oficial 
publicado hoy; 
"En Flandes se han librado en-
cuentros parciales al Oeste de Ke . 
mmeL 
"Al Norte dei Ancre, fuertes ala 
ques Ingleses, lanzado en nu exten-
so f íente en dirección de Bapaume, 
fueron deshechos por nuestros fue. 
gos. con grandes pérdidas para e* 
enemigo. 
"Una nueva tentativa de los frau-
ceses para romper nuestra línea en-
lie el Oise y el Alsne, fracasó. 
' A l Noroeste de Roye una división 
compuesta de guardias prusianos y 
regimientos sajones de reserva, que 
desde el 9 de Agosto han estado eu 
lo más ¡írduo de la refriega, derre 
laron fuertes ataques enemigos. Du-
rante la incursión que efectuamos 
en la línea enemiga hicimos algunos 
prisioneros. 
"Entre el Avre y el Oise los due. 
los de artilloría aumentaron esta tar-
de. En ambos lados de Crapeau Mes-
uil, a l Norte y Sur de Lassigny y en 
las alturas al Suroeste de Noyon, el 
enemigo varias veces avanzó ai ati»-
qne. Todas las acometidas fueron 
deshechas por nuestros fuego* o con-
trk ataques. 
"Esta madrugada tropas America-
ras blancas y de color apoyados por 
numerosos tanques en un frente de 
^5 kilómetros, penetraron nuestra l í . 
i'ea en algunos lugares. 
Hacia el mediodía el primer asalto 
del enemigo contra nuestras posicio-
nes en la línea de Carlepont, Sur de 
Blencourt, Vfczanponan y Pommier», 
'ué desbaratado. Fuertes contra ata-
qúese hechos por los regimientos d«' 
ca/adores alemanes hicieron retro-
ceder al enemigo, qu había e«tado 
Avanzando en la cordillera de Rhlge, 
(Continúa en la OCHO) 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
E S P A Ñ A N O C O N S E N T I R A Q U E S E A T E N T E O O N T R A 
S U D I G N I D A D , N I O O N T R A S U S I N T E R E S E S 
T E X T O D E L A N O T A E N V I A D A A A L E M A N I A . L A I N C A U T A C I O N D E L O S B U Q U E S ALEMANÉS NO 
S E R A D E F I N I T I V A . E L G O B I E R N O A C O R D O L A I N M E D I A T A A P L I C A C I O N D E L A L E Y D E N E U T R A -
L I D A D A L A P R E N S A . S E A G R A V A N L O S C O N F L I C T O S O B R E R O S . E N S E V I L L A Y O T R A S L O C A U -
D A D E S S E D E S A R R O L L A R O N S E R I O S D E S O R D E N E S . ESPAÑOL M U E R T O A MANOS D E L O S M O R O S 
L I G A C O N T R A E L 
P A L U D I S M O , U N -
C I N A R I A S I S Y T I -
F O I D E A R U R A L 
N el último número de " E l 
j r . Eco Científico", revista mer-
sual que se publica en la flo-
reciente ciudad de Ciego de Avila, se 
inserta un magnífico trabajo sobre la 
liga contra el paludismo, la uncimi-
rlasis y la tifoidea rural, original de 
nuestro ilustre amigo y colaborador, 
doctor Gabriel M. Landa. 
A continuación publicamos ese be-
llo trabajo del doctor Landa, en que 
se tratan tan interesantes problemas 
médicos. 
Helo aquí: 
L a campaña de fiebre tifoidea nn" 
dió principio el 19 de mayo pasado, 
ha tenido un éxito muy lisonjero, si 
se tiene en cuenta el corto espacio 
de tiempo en que fué dominado el bro-
te, pues éste amenazaba adquirir 
grandes proporciontes y merced a una 
acción rápida y enérgica se ha logra-
do contenerlo en absoluto. 
Los primero» casos se presentaron 
en los primeros días de ma/o y sin 
contar a Cunagua, Morón, Majagua, 
etc., hemos tenido en ciego de Avila 
33 casos y en algunas casas hasta 
dos y tres atacados. 
A una epidemia que empezaba tan 
brutalmente era preciso atacarla con 
toda actividad y energía y como esto 
fué precasamente lo que se hizo, a 
ello se debe el éxito obtenido. APÍ 
como, cuando en una localidad cual-
quieraj se presentan casos de viruela 
y la Sanidad exige y pone en práctica 
una rápida vacunación de todos los 
habitantes de la zona invadida, debe-
mos observar igual conducta en la 
epidemia de que nos venimos ocupan-
do. Hoy nadie pone en duda el valor 
profiláctico de la vacuna contra la 
fiebre tifoidea, pues todos 'os ejér-
citos que pelean actualmente en las 
^trtaicheras Sa emplean—'larga manu 
—y, que sepamos ell í no se presen-
tan casos de tifoidea. Su empleo es 
obligatorio en el ejército americano 
y probablemente es y será obligatorio 
en todos los demás. 
Como para atacar el mal con pro-
vecho era necesario proceder con r a -
pidez y método, se dividió la campa-
ña en dos partes: 
Primero: vacunacn'ón de todos los 
inquilinos de las viviendas que tu-
viesen casos de tifoidea y también a 
los individuos de las casas colindantes 
y además vacunación voluntaria en 
el domicllii'o de los médicos y en la 
Jefatura Local de Sanidad. 
Seigxmdo: desinfección die las ex-
cretas y viviendas de los atacados. 
Para la vacunación a domicilio nos 
dividimos el trabajo el doctor Rodrí-
guez Alonso y yo. 
Debo confesar como dato que hace 
honor a Ciego de Avila y que dice mu-
(Continúa en la T R E S ) 
IXESPERADO CONSEJO DE MINISTROS 
ENORME EXPECTACION 
sección segunda. 
Se ignora quién y con qué fines ha 
puesto allí el artefacto. 
y, en el interior, UUQ por cada dis-
trito judicial. 
SAN SEBASTIAN, 2L 
Inesperadamente, y en el mismo tren 
llegaron hoy a esta capital los minlaíroa 
sefiores Cambrt, Marina y Miranda. 
Estos ministros y los sefiorea Maurn, 
Alba y Conde de Romanones se reunieron 
inmediatamente en el Ministerio de .Tor-
nada, donde se encontraba el sefíor Da-
to, y celebraron allí Consejo. 
El señor González Besada no pudo 
asistir a la reunlfin de ministros. 
La celebración inopinada de esto Ccn-
fejo despertó enorme expectación. 
Después se supo <iae, entre otras cosas, 
se había acordado comunicar al Gobier-
no de Alemania Que en el caso de que los 
submarinos continflen hundiendo buques 
espaüoles, serán sustituidos por los 
J barcos alemanes internados en España» 
TEXTO DE 1,A NOTA ENVIADA 
A BERIilN 
ENERGICA ACTITUD D E ESPAÑA 
MADRID. Agosto 2L 
España utilizará los barcos alemanes 
internados en puertos españoles como 
sustitutos de barcos españolas hundidos 
por los submarinos alemanes, y continua-
rá observando la neutralidad. 
Esta decisión se ha anunciado oficial-
mente después de la reunión del Consejo 
de Ministros, celebrada en San Sebastián. 
El Embajador español en Berlín ha re-
cibido instrucciones para que a«t lo no-
tifique al gobierno alemán. La nota ofi-
ciosa dice: 
"En el curso de recientes sesiones ce-
lebradas en Madrid, el gobierno conside-
ré la situación internacional. 
"Como consecuencia de la campaña 
submarina han sido hundido* más del 20 
por 100 de nuestros barcos mercantes, J 
J u i c i o s s o b r e n u e s t r o 
n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o 
Del "Diario Español": 
T L NUUTERO E X T E A O R D I X A U T O 
D E L "DIARIO D E L A 
]ffARDíA', 
Hemos recibido un ejemplar, rica-
mente encuadernado, del número ex-
traordinario que, dedicado a las dis-
tintas manifestaciones de la actividad 
en Cuba, acaba de editar nuestro es-
timado colega DIARIO D E L A MA-
RINA. 
Este ejemplar que consta .le más 
de 360 páginas y contiene incalcula-
ble número de fotograbados, algunos 
de gran tamaño, constituye un "re-
cord'' en la prensa de Cuba, no so-
lamente en cuanto a la cantidad de 
papel y fotograbados, sino también 
en lo que respecta a los asuntos que 
el mismo trata y al interés de las in-
formaciones aue ofrece. 
Comienza el número con una her-
mosa portada, debida a Mariano Mi-
guel, alegórica de los trabajos que 
contiene el volumen, la que repre-
senta el trabajo y es sieguida de una 
información (con gráficos) 3e la ca-
sa editora (Redacción, Administración, 
Talleres y personal del DIARIO DPJ 
IxA MARINA) y de varias otras acerca 
de las Secretarías de despacho de la 
República, centrales azucareros, fá-
bricas diversas, Instituciones «Te cré-
dito, etc, etc. 
L a impresión del número es aca-
Más de cien marineros han perecido, un 
número considerable de marineros ha si-
do heridos, y otros han naufragado y 
han sido abandonados. Barcos que nece-
sitaban exclusivamente para el uso de 
España han sido torpedeados sin el menor baáo muy especialmente en la r-epm-
pretexto. La navegación tropieza con i ducción de fotografías y su interés 
grandes dificultades. [grande sobre todo para el extranjero 
"El gobierno ha creído que no puede, donde merced a este esfuerzo del es-
sln faltar a sus esenciales obligaciones timado colega podrá observarse el 
y sin prescindir de la neutralidad, pos-1 adeQanto de la Industria cubar a y co-
poner la adopción de medidas necesarias ¡ nocerse sus principales centros de pro-
para garantizar el tráfico marítimo eapa-; ducción. con las noticias Que el pm-
ñol y para proteger a los tripulantes y 
pasajeros. 
'El gobierno por tanto, ha decidido 
pío número ofrece acerca del rendi-
miento. 
Puede mostrarse orgulloso pl DIA-
dirigirse al gobierno imperial alemán VIJUQ D E LA MARINA de su labor y 
declarar que, debido a la reducción <lelicoll él la iwenea de Cuba, a la qu« 
tonelaje, hasta nn líml»e extremo, se ^ e - l ^ manera tan elocuente sabe honrar 
rá obligado, en el caso de ocurrir nuo- ej c(>ieiga. . . . 
vos hundimientos, a reemplazar los barcos Muestra felicitación más en.usiasta.. 
(Conl'j úa en la NUEVE) [Continúa en la D I E Z ) 
P A G I N A DOS. D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 22 de 1918. 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D B o l s a d e N e w Y o r k 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R . 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
Oiros sobre todas ias plazas i m p ó r t a n o s i t \ mondo y operaciones de baoea 
en General. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
S > . j í A i A D i m N I S T R A O O N : A - 8 9 4 0 
C u e n t a s d e A h o r r o s . O F I C I N A S : A - T M O 
A g o s t o 21 
PRENSA ASOCIADA 
Acciones 2 1 0 . 6 0 0 
Bonos 8 . 3 0 8 . 0 0 0 
S C H M O L L F I L S & C o . 
"Sinceros amigos J «¡necios tontrntos." 
C o m e r c i a n t e s I n t e r n a c i o n a l e s d e C u e r o s 
Chicago, New York, Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
F»Torézcanos con sus ofertas por correo al Apartado número 1677. Habana. 
Dirección Cableerníflca: PICOCUERO. 
Eeferenclas: BANCO NACIOKAL D E CUBA. 
O'Reniy j Cnhn T>on;)rtanientos S01.SOS-SOS.—Teléfono M.^Bó*. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E N U E V A Y O R K 
POB 
R I V E R A , M A R T I N E Z Y T O R R E 
S. BN C. 
OBRAPIA, NUM. 23. 
NEW TOBK STOCK BXCHANGB. 
TELEFONOS A-0392. A-9484 
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Cuba Cañe Sugai- Corp. . . . 
Distillers Securlties 
luupiratiun Copper. . . . • • 
Interb. Consol. Corp, Com. . 
Inter. Mercantile Marino Com. 
KeuueeoU Copper. . . . . . 
Laokwanna Steel 
Lejilg Walley 
Mexlcan Petroleum. . . . . 
Miami Copper. , . » . « • 
Missouri Pacific Certifícate. . 
New York Central 
Bay Consolidated Copper. . , 
Beading Comm » . 
Bepub'.ic iron & Steel. . . . . 
ocutheru Pacific 
Soutborn Uailway Comm. . . • 
Union Pacific 
U. S. Industrial Alcotiol. . . . 
U S. Steel Com 
Cuban American Sugar Com. . 
Cuba Cañe Pre£ 
Punta Alegre Sugar 
luter. Mer. Marine Preí. . . 
WestingíiouEe 
Erle Common 
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ACCIONES VENDIDAS: 210.000 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
Jable de la 
.-ecibido por 
Prensa Asociada 
el biio directo.) 
V A L O R E S 
Kew York, Agosto 31, 
8in hacer caso de las brillantes no-
ticias de la guerra y de- los favorables 
íícontecimientos del país, el mercado 
de valores hoy estuvo fluctuando ocio-
fsamente, sin dirección deflnltíTa, con 
solo algunos intcryalos en que se ali-
vió un tanto la inonotonía. 
Los operadores, lo mismo qne los 
miembros más solventes de la comu-
nidad financiera, han llegado eviden-
temente a la conclusión de que las 
condiciones que prevalecen en' el mer-
cado no sufrirán cambio material nin-
gimo mientras no aparezca el HUCTO 
empréstite de la Libertad. 
A propósito de este empréstito, la 
presencia en esta ciudad del Secreta-
rio Me Adoo ha coincidido con otra al-
za do los de la Libertad del 3 ^ hasta 
el alto record de 102.0{>. 
Las marítimas fueron los rasgos ac-
tivos y fuertes de la apertura con mo-
tivo de vagos rumores de consolida-
ción de los principales intereses marí-
timos; pero retrocedieron abrupta-
mente al ser desmentidos esos rumo-
res. 
No haciendo caso de las recientes 
ndvertemias, los pools reanudaron 
sus operaciones con las especialida-
des de alto precio, con alzas de 2 y 8?^ 
puntos. 
Las ferrocarrileras, equipos y otras 
«e mantuvieron dentro de áreas de un 
punto, con inclinación a aflojar en el 
cierre irregular. E l revés más notable 
fué el sufrido por la Cuban American 
Sugar, que bajó 16 puntos en una so-
la oferta. Las ventas ascendieron a 
íílósOOO acciones. 
D I M E ñ O 
a l • o 
B A N C O D E 
PRESTAMOS S O D H t J O Y E R I A 
C o n s u l a d o , 111. T e l . A - 9 9 8 2 
Las más amplias transacciones con 
los bonos fueron principalmente re-
sultado de la mayor actividad de las 
emisiones de la Libertad. Las ventas 
totales ascendieron a $8^50,000, 
AZUCARES 
?>ew Tork, Agosto 21. 
No ocurrió nada nuevo en el merca» 
do del crudo, mientras qne en el dél 
refino hubo alguna vacilación, mien-
tras están pendientes las noticias de 
Washington sobre los márgenes d« los 
refinadores y la fijación de precio al 
azúcar cubano. 
Los Cubas, costo y flete, siguieron 
al mismo precio de 4.085 para la cen-
irifuga, igual n 6.055 para la centrífu-
ga. El garnulado fino estuvo a 7.50. 
El Comité anunció compras de 0,800 
sacos de Santo Domingo. 
E L MFRf ADO D E L DINERO 
Papel mercantil, 4 meses, 6; 6 me. 
ses, 6. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
1.72.8|4. 
Comerclul, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72. 
Comereial, 60 días, 4.71.814; por le-
tra, 4.75.1Í2; por cable, 4.75.45. 
Francos.—Por letra, 5.67; por cable, 
5.66. 
Florines.-Por letra,. 51.1¡4; 
cable, 52.1 4. 
^ Lirasr—Por letral 7.51; por cable, 
7.50. 
Rublos.—Por letra, 18.12 
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 78. 
Prestamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, 6. 
Bonos del Gobierno, irregulares; 
bonos ferroviarios, irregulares. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
pita 6; la más baja 6; promedio 6; 
cierre 5.3'4; oferta 6; último présta-
mo 6. 
Londres, Agosto 20, 
Unidos, 78. 
Consolidados, 56.7 F 
París, Agosto 20. 
Renta tres por ciento, 62 francos 
70 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 
90 céntimos ai contado. 
Empféstlto cinco por 
por 
por ca-
Americana de Seguros a 200; 50 Co-
munes de Manufacturera a 50; 50 
Preferidas de la Compañía de Calza-
do a 65 y 100 Comunes de la misma 
Compañía a 34. 
Se operó también en la sesión ofi-
cial en 50 acciones Comunes de la 
Compañía Internacional de Seguros a 
40, quedando solicitadas. AI cierre se 
volvió a operar en 50 acciones Comu-
nes de la Manufacturera Nacional a 
49.518 y 50 de la Compañía Hispano 
Americana de Seguros a 200. 
E l papel de la Naviera se mantiere 
firme dentro de los tipos cotizados. 
Ha quedado puesto al cobro el divi-
dendo de la Compañía Manufacturera 
Nacional, de 1.3;4 por ciento para las 
Preferidas y 4 por ciento para las Co-
munes. E l papel de esta Comipañía sa 
mantiene firme y con alguna deman-
da. 
Los bonos do la ya mencionada 
Compañía Manufacturera, que aun no 
se cotizan oficialmente, se pueden cal-
cular de 90.314 a 91.112. 
Cerró el mercado quieto y a la ex-
pectativa, cotizándose en el Bolsín a 
las cuatro p. m. como sigue: 
Banco Español, de 92.112 a 95. 
P. C. Unidos, de 86.114 a 87.l!2. 
Havana Electric, Preferidas, de 10.̂  
a 109. 
Idem Idem Comunes, de 95.3 4 a 
09. 
Teléfono, Preferidas, de 94 a 98. 
Idem Comunes, de 86.3|4 a 87.1Í2 
Naviera, Preferidas, ele 9?? a 96. 
Idem Comunes, de 75.7¡8 a 76. 
Cuba Cañe, Preferidas, nominal. 
Idem ídem Comunes, nominal. 
Cordpañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, nominal. 
Idem ídem Comunes, de 40 a 50. 
Unión Hispano Americana de Se-
guros, de 200 a 215. 
Idem idem Beneficiarías, de 107.V2 
a 115. 
Union Oil Company, de 1.00 a 2.00. 
Cuban Tire and Rubber Co., Preferi-
das, de 54 a 69. 
Idem idem Comunes, de 25 a 40. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 70 a 74. 
Idem idem Comunes, de 49.518 a 
49.3;4. 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ridas, do 58.3'8 a 60. 
Idem ídem Comunes, de 34.3[4 34. 
CONTRIBUCION D E GUERRA 
Con la fecha de ayer, 21 de Agos-
to, ha remitido la Compañía Cuban 
Telephone Co. una comunicación al 
ceñor Presidente de la Bolsa Privada, 
referente al nuevo impuesto de gue-
rra establecido recientemente por el 
Gobierno de los Estados Unidos. 
Dice así la comunicación: 
"Habana, Agosto 20 fié 1918. 
Sr. Presidente de la Bolsa Privada 
Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
Según resolución de fecha 24 de Ju-
lio pasado, del Comisionado del "In-
ternal Revenue" de los Estados Uni-
dos, todo traspaso de acciones de 
Corporacionps o Compañías consti-
tuidas bajo las leyes americanas, de-
vengará una contribucin de guerra da 
dos centavos por cada cien pesos va-
lor nominal, o fracción de cien pesos, 
según les párrafos 3,527 y 3,530 del 
Reglamemnto de Contribución de 
Guerra, Ley de Octubre 3 de 1917, Cé-
dula A, título V I I I , cuya contribucióa 
se abonará al Gobierno de dicho país. 
En tal virtud, estando esta Compa-
ñía constituida bajo las leyes del E s -
tado de Delatare y comprendida por 
lo tanto en la referida ley, lo comu-
nicamos a usted para su conocimien-
to y gobierno. 
De usted atentamente.—(f.) Juan A. 
Mnrgm Vicetesorero." 
cargo la nueva sociedad que se consti-
i tuyó bajo la misma razón do Arias & 
Sobrino, de la que son socios gestores 
y administradores, con el uso de la 
firma social, don Luis Arlas y Martí-
.nez y don Indalecio García y Arlas, 
I quienes componían la anterior socie-
fdad, y además el hermano del último, 
I don Luis García y Arias, y don Daniel 
Pórtela y Pórtela, los qué eran antes 
apoderados de la extinguida sociedad. 




Londres, 3 d|v. . . 
Londres, 60 djv. 
París, 3 d¡v. . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
España, 3 d|v. . . 
E . Unidos, 3 dlv. . 
Descuento p a p e l 










G r a n E x i s t e n c i a 
D E 
M A Q U I N A R I A P A R A M I N a s 
" S Ü L L I V A N " 
R o t a d o r e s , 
T a l a d r o s a M a r t i l l o , 
E x p l o r a d o r e s d e D i a m a n t e , 
C o m p r e s o r e s d e A i r e . 
P L A N T A S C O M P L E T A S . 
L O M B A R D & C o . , O ' R e i l l y , 9 . 
Mata* Adrertlslng A » ^ ^ , 2SU 
AZUCARES 
Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70, de 18 de Enero de 
1918. 
larización 96, en almacén público, a 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
4.20.2U5 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la l ibra 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dez y Antonio Fuertes. 
Habana, Agosto 21 de 1918. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
OFICIAL 
Agosto 21. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
BONOS Comp. Vend. 
Rep. Cuba (Speyer). . 
Kep. Cuba (D. I.) . . . 
¡Rep. Cuba (4% %) . . 
A. Habana, la . hlp. . . 
A. Habana, 2a. hip. . . 
i < Mh' r -Holgnín. l a . H. 
F . C. Unidos Perpetuas 
1 ucu. Territorial Se. A. 
Bco. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario . . . 
Gas y Elect. (Irredimi-
bles) 
Havana Electric Ry. . 
11. E . R. Co. Hip. Gral. 
(en circulación) . . . 
Eléctrica de S. de Cuba 
i la. hip.. . . 
Cuban Telephone. . . 
Cervecera Int. la. hip. 





Banco Agrícola. . . . 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrario . • . 
Banco Territorial. . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company, . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
C A M B I O S 
09 francos 
ciento. 
c 6528 la 8 JL 
P A S A P O R T E S 
<'ertifloados del Arobivo del Ejercito Ll -
i'ertador, pensiones a veteranos o fa-
miliares ciudadanía, marnis y paten-
tes, marcas de panado, cobro de crédi-
tos por suministro, transportes, etc.; lí-
i eas telefónicas y cnnlquler otro asunto 
(n las oficinas públicas, se gestiona 
« un toda brevedad. 
O S C A R L O S T A L 
Ex-Jefe de Administración de la 
(•retaría de Agricultura. Habana, 
Apartado 013. Teléfono A-2850. Habana. 
87 
francos 75 céntimos, ex-diridendo. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Abrió ayer el mercado local de va-
lores sostenido y relativamente acti-
vo, sin tendencia definida. 
Se operó a la apertura en los sl-
guíentes valores: 50 acciones nomina-
tivas de la Unión Hispano Americana 
de Seguros a 200; 50 Comunes de la 
Manufacturera a 50.1Í8 y 50 Preferi-
das de Licorera a 58.i|2. 
En la sesión oficial se vendieron: 
100 acciones Comunes de Teléfono a 
87; 100 Comunes de Ncviera a 76; 
150 acciones de la Unión Hispano 
Para Sociedad de Recreo o cosa aná loga se alquilan 
[os e sp l énd idos altos de Prado IIO-A, donde estaba el 
l í r c u l o ^sbert. informan en "La Vizcaína", Prado U N 
bajos. Teléfono A-3746. 
01'«'•'' 23 a. 
Rige el mercado con precios firmes 
por letras sobre New York. 
E l tipo cotizado sobre España acu-
sa baja, al igual qu elos de Londres, 
que acusan flojedad. E l tipo sobre Pa-
rís sin variación. 
L a demanda continúa escás? 
Now York, cable, 14 P. 
Idem, vista, % P. 
Londres, cable, 4.7914. 
Idem, vista, 4.78 %. 
Idem, 60 d¡v., 4.74% %. 
París, cable, SO1 .̂ 
Idem, vista, 89. 
Harcburgo, cable 
Idem, vista, 
Matji-id, cable, 126%. 
Idem, vista, 125%. 
Zurlch, cable, 127%. 
Idem, vista, 126%. 
Milano, cable, 68 %. 
Idem, vista, 67% %. 
Hong Kong, cable, 85.50. 
Idem, vista, 85.25. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de % a 6 pulgadas, a $28.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas a 
130.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39.00 quintal. 
Majiila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $41.00 quintal. 
C I R C U L A R E S COMERCIALES 
Arias y Sobrino 
En Adjuntos, Puerto Rico, según 
nos comunican en atenta circular, fué 
disuelta la sociedad mercantil que en 
aquella plaza giraba bajo .'a denomi-
nacln de Arlas &. Sobrino. 
De los créditos activos y pasivos de 



























Bonos Préstamos sobre 
Joyería 
F . C. Unidos 
F . C. Oeste 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Coms.) 
GIbara-Holguín. . . . 
Cuba R. R 
Eléctrica S. de Cuba. . 
TI. Electric (Pref.) . . 
H. Electric (Coms.). . 
Electric Marianao. . . 
Electric SanctI Spíritus 
N. Fábrica de Hielo. . 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Com ) 
Curtidora Cubana. . . 
Teléfono (Pref,). . , . 






















«Cortlnúa en la D I E Z ) 
T H O R V A L D - L . C U L M E L L 
C O M P R A Y V E N T A D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K EXCHANGE 
O B I S P O , 2a I 
H O T E L F L O R I D A . 
o 6421 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T L L A N T 
Franco y BeHioineda. Tel. ¿-3723. 
W E S T E R N T O O L & M F G . C o . 
S P R I N G F 1 E L D , O b l o . 
Soportes de Cuchillas "ChampioD" 
Soportes de Cochinas "para tornear" 
Soportes de Cuchillas para Cepillo. 
Soportes para cortar roscas de tornillos 
Soportes de Cuchillas para perforar 
Soportes "Champion" patentado de pulir a torno 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S 
i 
A g e n t e s E x c l u s i v o s : 
a y a s - A b r e u C o m m e r c i a l C o m p a n y 
S A N I G N A C I O N o . I 7 . . H a b a D a 
C6874 
C a p a c i d a d : O c h o c u b o s d e 
d e m a t e r i a l s e c o . E l b a r r i l d e 
e s t a m e z c l a d o r a s e v o l t e a e n 
l a s e x c a v a c i o n e s p a r a l o s c i -
m i e n t o s , a h o r r á n d o s e l a c a -
r r e t i l l a q u e e c o n o m i z a m u c h o s 
í o r n a l e s . 
S Ü B - A G E N T E S : 
C i e n f u e g o s : O d r i o z o l a y & 
M a t a s : U r r e c h a g a y & 
M e z c l a d o r a s d e C o n c r e t o " S H E L D O N " 
O x i d o R o j o " C o l o n i a i " p a r a e s t r u c t u r a s d e a c e r o y c a r r o s p a r a c a ñ a . C o r r e a n«8grJ 
d e c u e r o i n p e r m e a b l e m a r c a " C o m b e r " l a m e j o r p a r a m a q u i n a r i a d e i n g e n i o , w 
e s t i r a n i r e s b a l a y p o r i m p e r m e a b i l i d a d p u e d e t r a b a j a r d e n t r o d e l a g u a . 
C U B A N M A C H I N E R Y & S U P P L Y C O . 
M a q u i n a r i a y A c c e s o r i o s . ^ 
O b r a p í a , 3 2 . - H a b a n a A p a r t a d o 1 1 5 2 . T e l . 
C3S39 al t 6d.-20 Mat». Adr.rtl.l»í 
Atf) L X X X V I D I A R I O D E L A M A R I N A V o s t o 22 de 1915 . P A G I N A T R F S . 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
I C H E N T A M I L L O N E S 
cosas que aprendemos toma a la Argentina, país tan simpá-
f G E 
Po.aal 
primas años en la escue-
^ carácter esencialmente re-
^ ' t0¿0 conocimiento. Pero ese 
0 es más visible cuando de 
l^es se trata y adquiere todavía 
C r e l ^ 6 « *<* referÍmOS a Can' 
L d e dinero. 
ochenta millones de pesos pue-
lCho o muy poco, según de 
se trate; pero en concepto de 
Ü e n t e hombre de estado, el a c 
bidente de la celebrada Repú-
Argentina, no son ni mucho ni 
5ino sencillamente la cantidad 
/por el momento requiere aquel 
í{ para el fomento inmediato de su 
Y juzgándolo así. el Presi-
Irigoyen ha pedido a las Cá-
un crédito de ochenta millones 
esc objeto. 
ĉc ya bastantes años que la Ar-
(¡BÍ viene progresando acelerada-
bajo una serie de Administra-
inteligentes y patrióticas. L a 
a del Presidente Juárez Celman, 
se atribuye la bancarrota que 
¡ el país hace unos seis lustros, 
Jetrás de sí no pocos bienes. 
] buen gobierno es allí, por lo tan-
cosa habitual y corriente; pero de 
que jamás gobierno alguno dió 
inero argentino inversión más pro-
jciosa que la de esos ochenta millo-
para barcos, que por ahora y por 
ios años después de la guerra, 
stituyen y constituirán la más im-
osa necesidad de las naciones, 
como el que padece una dolencia 
le oir que de ella se trate sin 
sar en la suya, hablar de fomen-
ta marina y pensar en nosotros 
, en Cuba, es algo que no po-
IOS evitar; y con tanto mayor gus-
si para término de comparación se 
ipiK 
tico y lleno de prestigios. 
Así se explica que sin quererlo, au-
tomáticamente asoma a nuestro espí-
ritu esta reflexión: si un pueblo de 
nuestra misma raza, que no es insular 
como nosotros sino continental; que, 
por lo mismo, puede mantener por tie-
rra un comercio importante, sin nece-
sidad de barcos; que afortunadamen-
te para él disfruta de plena autonomía 
alimenticia puesto que produce todo lo 
necesario para la alimentación de su 
pueblo, trigo, maíz y carne; que cuen-
ta con una marina mercante que ex-
cede de 150.000 toneladas y que ha-
biéndose mantenido neutral en el pre-
sente conflicto armado no tiene, por 
lo mismo, obligación alguna de contri-
buir al incremento del tonelaje alia-
do; si un país en tales condiciones, 
que no es más rico que nosotros ni 
mucho más fuerte pues su población 
no llega a ocho millones de habitan-
tes, juzga necesario invertir desde lue-
go ochenta millones en el fomento de 
su marina, ¿qué deberemos hacer en 
Cuba, donde por nuestra condición in-
sular todo nuestro comercio exterior 
ha de hacerse necesariamente por 
mar; en Cuba, donde la mayor parte 
de lo que comemos tenemos que com-
prarlo fuera y traerlo en barcos y 
todo lo que producimos se vende tam-
bién afuera, adonde tiene que ir asi-
mismo en barcos; en Cuba, donde to-
do el tonelaje nacional no bastaría pa 
ra trasportar a Cayo Hueso la zafra 
del más modesto Central y donde es-
tamos obligados estrechamente por 
nuestra condición de beligerantes a 
contribuir al éxito de la guerra con 
todas nuestras fuerzas y nuestros ele-
mentos? 
Liga c o n t r a e l . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
| cretas y viviendas de los ataoados y 
esto se hizo de una manera enérgi-
ca y sostemática. Las excretas ,̂ pozos 
niegros, (que aquí lo son todos,) las; 
ropas de cama y de vestir de los ata-
oados, fueron desinfectados con una 
solución de cloruro de cal en la pro-
porción de 1 libra por S galones de 
f a i t e o U n t e r n a c i o n a l 
6 e ( T u b a 
Capital : $10 .000 ,000 .00 . 
Fundado especialmente para prestar servicios a los C O M E R C I A N -
T E S , y dirigido por C O M E R C I A N T E S . 
N U E V E de sus Consejeros, por lo menos, tienen que ser C O M E R -
C I A N T E S O I N D U S T R I A L E S establecidos en Cuba, s egún el art ículo 
18 de los Estatuto 
E l C O M E R C I A N T E con cuenta corriente en este B A N C O tiene de-
recho a nuestra ayuda. NO E S UN F A V O R Q U E L E H A C E M O S , 
«ino una obl igac ión que debemos cumplir. 
Oficinas principales: M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E 
Apartado 1229. 
T e l é f o n o s : C privado A r 9 5 5 0 y A - 9 7 5 2 , 
R E Y , 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
i r 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A]ttE>ÁZlS D E L GOBIERNO. L A O P m O N D E S E A QUE SIGA. G K P -
POS ACTIVOS D E L A POLITICA LO COMBATEN. LOS CONSEBTADO-
E E S D E DATO B E CLAMAN UN GABINETE QUE E E S I T E L T A E L 
CONFLICTO. VENTAJAS E INCONVENIENTES D E E S T E DICTA-
MEN.—LA ALARMA MADRILEÑA SOBBE L A MOBTANDAD D E LOS 
NIÑOS INCLUSEBOS. L A S C E B T E D E LOS HUOS SDÍ MADRE. 
T NA FB4.SE D E VICTOB HUGO. E L TOBNO D E L A INCLUSA E S L A 
P U E B T A D E L LIMBO. 
por mil. Con esta aoción conj-inta s<?. Del estudio que venimos haciendo 
ha terminado un brote de tifoidea que' se desprenden varias reflexiones dlg-
parecía revestir caracteres de suma' ñas de tenerse en consideración. 
gravedad. 
Se nos hará la objeción siguiente: 
que hubiera sido más fácil y eficiente 
aislar a los enfermos con el fin do 
tierminar más pronto el broti epidé-
lo. La rápida extinción del brote 
de tifoidea en Ciego de Avila, con-
firma cada vez más la conducta cien-
tífica puesta en práctica. 
2o. L a rápida desaparición de la 
mico, ciertamente que sí; paro des- epidemia, no quiere decir que este-
graciadamente no estamos* preparados, i nios libres de otra epidemia, en un 
para semejante eventualidad y, desde | lapso de tiempo, más o menos larga 
nuestra visita al X I V Congrtjso que i 3o. Como solamente se habrá va-
tuvo lugar en Berlin en 1907, adquirí 
mos allí las siguientes verdades: 10. 
que en una campaña contra Tifoidea 
para que sea eficaz, tiene que ser sis-
temática, regular y persistente; 2o. 
que el medio más eficaz para aislar 
los enfermos, es trasladarlos a hospi-
tales ad hoc, y como aquí no los hay 
y mucho memos, que reúnan buenas 
condiciones sanitarias, huelga la ob-
jeción. 
La epidemia de taíoldea puede dar 
n pro de su cultura, que en nin-
casa encontró tre&istencia al em-
de la vacuna 
Hemos aplicado las tres vacunas 
•lamentarías a 750 persona» apro-
ente y teniendo en cuenta las 
puesto los otros médicos y I hierro en la propoción de un kilogra^ I den éstos considerarse curados, para 
aplicadas en la Jefatura Local.Imo por cubo de agua, el Pteo en la ¡ios efectos sanitarios, porque uno de 
será exagerado decir que se han vecindad donde síe encontraba el en- eii0s Heva más de 12 días de apire-
fermo, se le pasaba la frazada con | xia y todos P s sscinos ocupantes de 
una solución de bicloruro ¿1 medio iag casas han recibido las tres in-
yección es reglaméntalas. 
agua; los pasillos, vecindad de las jse por terminada hoy, lo. de julio, y 
casas y de los escusados etc., etc., se jse ha necesitado 41 días para concluir 
desinfectaban regando diaria y pro-1 oon este brote, pues aunque üay dos 
fusamente una solución de sulfato flo i casos, todavía, en tratamiento, pue-
peunado 2,500 personas. 
vacuna que hemos empleado, fué 
jiiinistrada por la Secretaría de Sa-
^ y su eficacia es evidente y de 
^Iw profiláctico incontestable y 
'aplicación nos ha enseñado dos co-
Io. que tan pronto como empeza 
a vacunar el 19 de mayo, cesa-
de presentarse casos en las casas 
^ atacados y 2o. que a medida que 
_il>amos acercando a la tercera In-
Ptón, iba desapareciendo el temor 
•"luevaa Invasiones. 
^ vacunación en el domicilio de 
'atacados y en la vecindad de los 
nos. fué de una importancia capi-
y tenemos la certeza de que en 
««as vacunadas no se prssenta-
ltana6V08 casos de tifoidea, lo me-
W,3,1^11 tIeinl>o. Pues afm des-
L «cemos el tiempo que dura la in-
iHRad oc:tcT Rodríguez Alonso, comi-
ÉT^^Pecia l en esta campaña, nn 
ün el Cementer io de C o l ó n 
Tras lac ión de restos 
En la tarde de hoy, jueves, y a las 
dos y media de la tarde, tendrá lu-
gar en nuestra Necrópolis el solemne 
acto de la traslación de los restos del 
que en vida fué nuestro distinguido 
amigo don Jesús María Trillo. 
Momentos antes de la lectura cere-
monial tendrá lugar la bendición del 
soberbio panteón que en el Cemente-
rio ha construido su sobrino, el dis-
tinguido comerciante señor José Al-
varez Fernández, acto que llenará al 
Tltmo. Sr. Deán de la Catedral, doctor 
Caballero 
'0 Punto de reposo para proceder En este panteón descansan los res 
energía con que lo ha hecho, 
aesinfecoión a domicilto se ve-
oei modo siguiente; Una bríga-
^na, a las órdenes del antiguo 
¡* señor Garrido, procedió dia 
"« a la desinfección de las ex-' tore?. 
tos de la distinguida esposa del señor 
Trillo, fallecida recientemente. 
L a ceremonia religiosa revestirá 
esplendor solemne y de ella habre-
mos de dar cuenta a nuestros lee-
E G R E S A N T E A L O S C O M E R C I A N T E S 
REGISTRAMOS SUS MARCAS RAPIDAMENTE 
H I N T E R N A . T I O N A L P A T E . N T O F F I C E " 
H a b a n a . A p a r t a d o 9 3 3 
t i HUEVO 
D^LA PROSPERIDAD 
S ! ^ A S NUEVAS OFICINAS 
cho, tendremos el mal endémico en-
tre nosotros. 
6o. Y si se presentan nuevos bro-
tes, debemos declarar la vacuna obli-
gatoria en Ciego de Avila. 
Ciego de Avila, julio lo. de 1918. 
cunado la cuarta parte de la pobla-
ción, las tres cuartas partes restan-
tes quedan expuestas a la invasión del 
mal en cualquier momento. 
4o. L a estadística ha demostrado: 
que los casos atacados han ocurrida 
en las viviendas más pobres de la 
ciudad y en los barrios, también, más 
pobres, donde hay más basuras y me-
nos higiene. 
5o. Y a está demostrado que la mos-
ca es el primleír propagador de lae 
epidennás de tifoidea, paratifus y di-
sentería y siendo esto una verdad i t a Las ofertas deberán hacerse en 
axiomática, debemos declarar en voz pliego oerrado el Mi'ércolies 28 del 
muy alta que: mientras el Estado, 
A s o c i a c i ó n Mutua de E m -
pleados de las C a s a s de 
Sa lud y Benef icencia de 
la R e p ú b l i c a de C u b a 
Celebrando esta Asociación una Ma-
tinée y Vlerbena., en la Quinta del 
Obispo, el día 15 de Septiembre pró-
ximo, se admiten proposicionps para 
las cantinas y demás puestos de ven-
Madrid, 19 de Junio do 3918. 
No por estar enterado de los suce-
sos antes de que ocurran, caso inve-
rosímil, sano por dedicar mi atención 
cuidadosa ail examen de lo que me 
rodea, resulta que cuando toma esta-
do en la opinión un concepto, ya lo 
he apuntado yo, días antes, en mis 
crónicas del DIARIO D E L A MARI-
NA. Si en ello hubiese el menor aso-
mo de vanidad, lo ocultaría,. No es si-
no la consecuencia natural de haber 
visto pasar la vida largamente y re-
cordar de ella los signos genéricos. 
Esto que ahora ocurre ha ocurrido 
muchas veces ya. Siendo yo mozo y 
aprendiz de periodista, desfilíiron los 
acontecimientos bajo mi vista. Sien-
do hombre maduro y ya con alguna 
experiencia, siguieran desfilando. Y 
ahora, viejo, el desfile continúa. No es, 
pues, caso peregrino el que reunidas 
en mi memoria todas estas compare-
cencias de la vida, me avisci, antes 
que a los nuevos colegas, la predic-
ción de lo futuro. Por eso, en los úl-
timos días se habla de crisis, del fin 
de este gobierno de concentración. Y 
ese debate es la actualidad ie l mo-
mento en que escribo. Resulta que yo 
había hablado de esto ya en mis cró-
nicas para el gran periódico irspano-
cubano en horas en que nadio- pensa-
ba en lo que en este momento a to-
dos preocupa. 
No es posible—dicen algunos—que 
continúe gobernándonos una concen-
tración sin finalidad para los proble-
mas que nos rodean. Por lo mismo 
que España se encuentra en período 
de reconstitución y de defensa, será 
preciso que alguien busque entre las 
diferentes orientaciones que forman el 
credo de los partidos y de los gru-
pos un rumbo por el que vayamos 
todos, quienes de buena gana, quienes 
a la fuerza. Porque lo peor que pue-
de pasar es que hallándose ante la 
Gobierno o Municipio no acometan a 
la obra grande de dotar a Ciego de 
Avila de un buen sistema de cloaca y 
alcantarillado, tendremos "mopcas", y 
mientras hayan "moscas" estamos ex-
puestos a nuevos botes o mejor di-
actual en el Jardín "4ja Camelia", 
Corro 416 a las 8 de la noche. 
E l pliego de condiciones e informes 
al Presidente de la Asociación en la 
Quinta Covadonga. 
L A COMISION. 
C. 6878 alt. 4d.-22. 
^ e d i f i c i o ^ S t a t e s m a n " s u r g i í S a c o n -
L l f c t ' r í * a d e n u e s t r a a b s o l u t a 
¿ d ^ y e x c e l l e n t e c a l i -
01 d e n u e s t r o s p r o d u c t o s . 
E d i f i c i o " S t a t e s m a n " 
Ult011 y C l i n t o n , B r o o k l y n , N u e v a Y o r k , E . O . A ¡ 
A A I O / ^ C I O 
V Á D W > 
AOÜIAO 116 
U n a c u c h a r a d a d e 
S A N A H O G O 
y a d o r m i r t r a n q u i l o t o d a l á n o c h e . 
Q u é d i f e r e n c i a d e a n t e s , e n q u e l a t o s , l a s a s f i x i a s c o n t i n u a s , 
m e h a c í a n v e l a r h a s t a e l d í a . 
S A N A H O G O c u r a e l A s m a e n b r e v e t i e m p o . 
Depósi to: " E l Crisol", Neptnno y Manrique. De venta en todas Tas Droguería» y Boticas. 
[ A S E Ñ O R A D O L O R E S 
GONZALEZ DE DURAN 
Ha pagado su tributo a la tierra: 
una dama que era muy apreciada por 
sus bondades: la señora Dolores Gon-
zález de Duran. 
Los auxilios de la ciencia y los so-
lícitos cuidados de sus familiares fue-
ron inútiles para librarla de las garras 
de la muerte. 
Cuantos tuvieron oportunidad de 
tratar a la señora González de Durán 
y de apreciar las bellas prendas que 
la adornaban, lamentarán su ausen-
cia. 
Ejemplar esposa y madre amantí-
sima, deja en su hogar un gran vacío. 
A su afligido viudo, nuestro estimado 
amigo el señor Luis Durán Canosa, 
antiguo y competente tenedor de li-
bros de la razón social Suárez, Ca-
rasa y Compañía, a los desconsola-
dos hijos y demás familiares, envia-
mos la expresión de nuestra condo-
lencia. 
El entierro de la señora de Durán 
se efectuará a las ocho de la ma-
ñana de hoy, saliendo el cortejo de 
la casa calle de Santo Tomás, nú-
mero 36, en esta ciudad. 
L a 
" U N D E R W O O D ^ 
M á q u i n a o f i c i a ! 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s . 
J . P a s c s a i - M w l n 
O b i s p o 101. 
D r . R . C H O M A T , padre 
CONSULTAS DE 1 A 4 
LUZ, NUMERO 4 0 
TELEFONO A-1840 
Tratamiento especial de i a Avario-
sls, Herpetioino y enfermedades de la 
Sangre., 
Piel y vías géiUto-urini^iaeij^^^^ 
D r . O o D z a F M r o s ó 
CIBUCAN'O JJJKL HOSPITAL X>J£ KM I- fi-geuclaB / del Uoapital NümtJio Una 
E8 F E C I A L I 8 T A Kíi VIAS DBLNAKIAS y eníermedade» yenérea». ClstoscopU, caterismo de los uréteres y examea doi 
riñún por los Bayos X. 
TurBCClOXltS DK NEOSAX.VAJ18AIÍ. 
CONSULTAS DK TTA vt A. U . r DM 
\ J S a tí i)- m., en 1A calle am 
C U B A , N U M E R O 6 9 . 
20189 31 a 
i vista todos los caminos, las Innume-
rables sendas de lo futuro, permanpz-
camos estáticos, los pies clavados en 
la tierra ,los ojos curioseando el pa-
norama, mientnafi nos acecüau odios, 
emulaciones, competencias, agravios 
j y codicias. 
Este es el lenguaje de los que qule-
j ren que el Gobierno que preside el 
I señor Maura desaparezca y sea sus-
' tituído por otro capaz de resolver, 
i de cualquier modo que fuese, las in-
certidumbres ambientes. "Sesetoar no 
es gobernar"—dice un periódico.—Sin 
' que la trayectoria de este CJoblerno, 
; llamado de altura, deje de tocar la 
i esfera de las menudencias políticas, 
i puede decirse que su actuación oqul-
! dista tanto de la gestión esperada 
I cuando juró, entre públicas hclama* 
clones, como de la callada e Intensa 
labor de un Gabinete de normalidad, 
Siempre ha sucedido, es der-o, que 
los gobaernos circunstanclaLes no han 
servido para gobernar, entendiendo 
por gobernar el encauzamlento de to-
das Las energías nacionales y la ra 
(Continúa en la ONCE) 
m i e r e s s D í e a los Veterloa-
riss , i g r í c u l t o r e s y Gana-
deros. 
TRATADO PRACTICO DEJ M E -
DICINA V E T E R I N A R I A . —» 
Obra escrita para uso de prao-t 
«cantes, estudiantes de Vete-
/ rlnarla. Ganaderos y agricul-
tores, por el doctor L A. Mo-
rlllat—Contiene la descrip-
ción de todas las enfermeda-
des que suelen atacar a los 
animales domésticos, especial-
mente al ganado va«uno y 
caballar, y los remedios para 
curarlas, sin necesidad de acu-
dir al veterinario. Contiene 
i además un tratado especial 
para la castración de toda cla-
se de anímale» domésticos.—» 
Edición Ilustrada con 80 fo-
: tograbados.—1 tomo en 4a 
encuadernado f44)w 
¡BIBLIOTECA PECUARIA D E 
SANTOS ARAN.—Colección de 
obras Indispensables pera la 
explotación racional del ga-
( nado y de las aves, eminente-
mente prácticas, adaptadas a 
las diferentes normas pecna-
'; rías, sin tecnldsinoB, profusa-
mente ilustradas y de gran 
aceptación en España y Amé-
i rica. 
VOLU]*CENES PUBLICADOS: 
TRATADO D E AVICIJLTÜRA. 
¡ Tin tomo ilustrado con más de 
100 grabados, encuadernado. $4&» 
[TRATADO D E L GANADO L A -
¡ NAR Y VACUNO.—Segunda 
i edición. 1 tomo con 128 figuras 
Intercaladas en el texto, en-
, cuadernado. $430 
rTRATADO D E L GANADO VAV 
CüNO.—Estudio d elas razas, 
reproducción, ordeño, higiene 
de lee alimentos, del establo y 
de la leche, enfermedades y su 
tratamiento. Edición prófuga-
mente ilustrada. 1 tomo, tela. $3.01 
LA VACA LECHERA.—Explota-
ción y administración del es-
tablo al alcance de todos» 
Obra sumamente práctica pa-
! ra la explotación de las vacas 
lecheras. 1 tomo encuaderna-
do SZJSH 
GANADO D E CERDA-—Comple-
' to tratado que resuelve todos 
, los problemas relacionados 
i con la explotación del cerdo. 
1 tomo, tela. . . . . . . . . $3.60^ 
E L GANADO Y SUS E N F E R -
MEDADES A L ALCANCE D E 
! TODOS.—Obra escrita expre-
samente para ganaderos y 
profanos. Edición Ilustrada 
con profusión de grabados. 1 
tomo encuadernado $4.3(1 
¡MATADEROS, CARNES Y SUS-
TANCIAS ALIMENTICIAS.—i 
Conservas y embutidos. ReCÍ-
• nería de grasas, aves, pescar-
dos, huevos, etc., ettí. Obra 
Ilustrada con más de 100 gra-
bados. 1 tomo encuadernado. tiSÜ 
¡EL COMPRADOR D E ANTMA-
, LES.—Elección de animales, 
normas racionales para con-
tratar y preceptos legales que 
rigen en la compra-venta. 1 
tomo encuadernado $2.4d 
¡GUIA PRACTICA D E L A SA-
' LUD.—Tratado popular de 
Anatomía, Fisiología e Higie-
ne, con la descripción, den-
i tífica de las enfermedades, 
sus causas y tratamiento. 
' Obra dedicada a las familias 
I y a los enfermeros da ambos 
sexos, escrita por el doctor 
' Federico M. Rossiter. 
'LA GUIA P E LA SALUD es 
I una obra que no debe de faltar 
en ninguna casa de familia y 
muy esrpedalmente en el cam-
1 po, donde no siempre con fa-
í -dlldad puedo encontrarse un 
médico para que atienda coa 
la prontitud que el caso lo re-
quiere, cualquier enfermedad. 
LA GUIA D E LA SALUD no es 
un tratado de medicina cientí-
fica, sino que es un tratado de 
medicina natural que contiene 
los preceptos Incluido» en é l 
sistema de Luis Cunne 
1 tomo en 4o. profusamente 
Ilustrado, tela. . . . . . . . í»0» 
L a misma obra lujosamente 
encuadernada, en medio dha-
irrln • . • . • * í 0« 
L I B R E R I A ' «CCTTATfTWr; 1>B 
RICARDO T E L O S O ^ 
Gnlhna 62, ( " W * " * * * * ™ ™ } - * 
Apartado lllik—Teléfrm© A-49&8. 
Habana. 
PIDANSE LOS C A T A L 0 O 0 9 D I 
E Í Í A CASA, QUE S E REMTTKH 
GRATIS. 
PAGINA C U A T R O . D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 22 de 1918. 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . 
h a b T n e r ^ 
Diciiuifiicloues filosóficas. 
Nuestro colega E l 31undo de tarde 
en tarde parece estar hondamente 
preocupado con el problema de la u!-
trafinalldad humana, en eso que lla-
mamos el destino del hombre y de lab 
sociedades, la responsabilidad de 
nuestros actos y la fatalidad o en-
cadenamiento de los hechos. 
Y el colega instigado por la duda, 
no halla otra solución previsora que 
la del fatalismo; la negación de la 
responsabilidad, la declaraoión absur-
da d<? que los seres pensantes somos 
algo así como una piedra fatal-
mente lanzada desde lo alto por la 
pendiente. 
Y divagando entre el instinto de las 
masas irreflexivas, y el discurso de 
una razón ilustrada, dice: 
Hl puel lo en todas partes, es Instin-
tivamente íatallsta. Por eso dice en to-
das partes, "que no se puede luchar «en-
tra el destino, pues lo que ha de suceder] 
siempre «ucode." Con la doctrina del 
fatalismo o del determluismo no habría 
mérito o demérito alguno en las acelo-1 
nes humana». Fatalmente fué un alma 
guerrera Napoleón, y un alma mufdcal 
A>eethoven, y un alma «anta Francisco 
de Asís, y "un alma criminal Troppmnn. 
Fatalmente se es intellfrente o critlno, 
bueno o malo. SI es asi, si no hay liber-
tad moral, no hay responsabilidad, y st 
no hav responsabilidad no podría haber 
sauclonea. Kn el orden religioso y mo-
ral esto es un misterio Insondable. Es 
ur. pioblema insolnble. En el orden bu-
mano, .estrictamente humano, ostn rta-
mente legal, la aceptación la doctrina 
fai.1ista obligaría a los hombres a cam-
biar todo su sistema penal, de castigo, 
de represión. No se castigaría con pe-
nas irreparable». La legislación penal, 
represiva, sería más piadosa. 
eminencia es el grade supremo en importancia, 
rango, altura, e levac ión o méritos. E l monte F u j i Yama 
imperio del Sol Naciente, la representac ión 
característ ica de una eminencia. 
Y a sea a l salir como al ponerse e l sol, en casa o fuera 
de ella, aquí como en los más remotos paises, a toda hora 
En el orden religioso y moral se-
rá un misterio insondable; pero no es 
un problema insoluble; hay la solu-
ción convincente de la fe que resuelve 
los problemas de lo incognoscible, de 
la única manera con que pueden re-
solverse todos los problemas morales, 
y aún los científicos, por la deduc-ij; 
ción racional, por la reducción al ab-
surdo. 
Y la teoría del fatalismo es tan 
absurda que se destruye por sí misma 
on cuanto ahondamos un poco en 
ella. 
En el orden humano, di.oe el colega 
y en todas partes, estamos constantemente expuestos a 
Jas fiebres, resfriados, dolores de cabeza, de muelas, de 
oidos, etc. 
E n tales casos, lo más prudente es usar medicamen-
tos eminentemente eficaces. Tales son las leg í t imas 
Tabletas Bayer de Aspirina y las de Aspirina y Cafeina 
combinadas. Las eminencias de la ciencia m é d i c a 
afirman que son de sorprendente eficacia. 
E n cualquier parte del mundo en que V . viva, in-
sista en conseguir las legít imas Tabletas Bayer, 
que se distinguen por la Cruz Bayer eetampada tanto 




Diversos actos tenemos esta noche, i nos que 
Una fiesta cultural ofrecida por el1 Blanco y Co 
"Club Femenino de Cuba", la nackn- i Gran inter^ h 
te sociedad que tanta propaganda vle-¡de esta noche 
ne haciendo por los derechos de la I En Mlramar eL , 
mujer. |s«nBn/..v—, _^.Con el 
La conferencia estará a cargo de la 
gran educadora doctara María Luisa 
Dolz. 
Tema: ''Progreso feraeninc y Es-
cuelas Reformatorias." 
Un número de canto 
señorita Angela de la Torre, acompa- actriz muv bella 
fiada por el maestro A/gramonte. 
¡ senta, 
l vos, 
de la tentación, y obliga al justo a 
per compasivo con el criminal, ya 
que también el justo puede pecar y 
necesitar de la misericordia de Dios. 
L a teoría de la responsabilidad hu-
Somos frágiles, 
ridmida en mimbro, sino una gran Aso-
cinclón de esas a que se deben loa pue-
blos. 
Los corresponsales constituyen un 
elemento muy importante en el mo-
derno periodismo. Sin ellos no ten-
podemos ser victimas de una alucl-idría la información el carácter ínte-
nación moral, pero eso no indica que i r a ! que deben tener las noticias del 
teamos irresponsables en el transcur-j mundo, 
de nuestra conducta. De ello ju? 
i L a construcción de buques es la 
i tarea más útil para el presente de la 
1 guerra y para después. 
Porque el renacimiento de la indus-
tria y del comercio necesitará gran 
número de buques y toda clase de ve-
bfculos para el trasporte de mercan-
cías. 
"la aceptación de la doctrina fatalis-
ta obligaría a los hombres a cambiar 
todo su sistema penal de castigo y re-
presión. No se castigaría con pena? 
Irreparables." 
Ahí salta el absurdo de la teoría 
fatalista; porque si los legisladores 
r.o la aceptan nunca se dirá que es 
porque estaba predestinado que ro 
la aceptasen, y si la aceptan es por-
que a,sí lo marcó el destino; y en am-
bos casos el hombre inteligente que-
da reducido a la condición de un pu-
ro autómata. L a gloria de los héroes 
y los sabios será nula y los elogios 
ce la prensa a los grande*? hombro» 
una estupidez; un automatismo deri-
vado de otro automatismo. ¿Puede ra-
cionalmente concebirse un mundo mo-
ral así? 
L a tendencia moderna a considerar 
al criminal menos responsable que 
antes en virtud de las circunstancias 
que le mueven al crimen, ro es una 
tendencia basada en el fatalismo, sino 
so 
gan !os hombres imperfectamente por 
insuficiencia de datos, y juzgará Dios 
infaliblemente por su '.nflnito sabor 
que implica una bondad suprema. 
E l fatalismo, pues, es un juego de 
Imaginación, un recurso de la pereza 
intelectual, que. llevado a sus últimas 
consecuencias degenera en o] absurdo, 
y entra de lleuo en la esfera de lo 
cómico, porque se presta a ridiculas 
contradicciones. 
lia creencia en la voluntad y el 
poder de Dios es la solución más jus-
ta y más racional de ese abstruso 
complicado problema filosófico; por-
que no encarna una predeterminación 
de las cosas; no es el fatalismo, ni el ¡ 
E l esfuerzo de Norte-Amérkia. 
Leemos en E l torreo de Matanzas: 
Al impulso de la guerra, los BUtAdpi 
Unldog íe han hecbo ÜII gran pols pro-
ductor de buques. SI antes de la cue-
ira tenia unos «uautos astilleros, boy 
tiene inm-hos; si tenía relativamente ¡jo-
tos constructores de buques, hoy tiene 
un ejército. Aplica metodos Industriales 
a la obra d© oonstrucciftn naval v npl! 
erando en momentos en que la rapldea 
de la producción debe supeditar In eco-
nomía estos barcos no se pueden cons-
truir con provecho, tiende a establecer 
Itl .•conouila que habrá de traer los re-
sultados que se busciin. 
Los barcos que so están construyendo[ 
jara instrumentos de puerra, han de ser-
vir de iRual manera como instrumontos 
de IMIII )'>».z duradera. Kslos barcos no se 
emplearán exclusivamente para el en-
iniiento de ese pnfs en tiempo de 
Censuras apas'onadas. 
L a Montaña de Manzanillo defien- \ 
de^a los liberales contra los periódi-; 
eos conservadores que han comenta-! 
do acerbamente las disensiones ocu -
iridas en alguna reunión de aquellos; 
y dice: 
d^terminisme, sino el oportunismo de paz, así como no se usan para su ongran-
sucesos lógicos regido? condicional-
mente por un Alto Poder todo justicia 
y bondad en el seno profundo de la 
eternidad y d̂ e lo infinito. 
Creer en la voluntad omnipotente 
de Dios, y su sabiduría de cuanto ha 
de ocurrir, no es supener que E l 
haya predestinado todas las cosas en 
MIS más ínfimos detalles. " E l hombre 
se agita, y Dios le conduce'", dice un 
mit-nio en la presente «uerra. 
Cuando se hnya ganado la KUerrn. co-
mo sucederá, este hemisferio ha de ver-
si- libre «le la amenaza constant»; del 
mllitarUmo, los barcos que ya hun de-
snupttitaqn su pnpel militar, servirán en 
mucho riam hacer más unMas las nnclo-
res vecinas de este continente, disminu-
yendo IM tardanza en establecer relaclo-
ÍICB personales y d pcomerdo y ciiuen-
ttwido lazos de compañerismo. 
en la doctrina cristiana quo conside • | proverbio cristiano; y así puede ad-1 
ra pecadores y débiles a todos los i mjtirse que Dios conduce la humani- ! 
hombres, como uujetos a W -ñngazns ¡l1nd pn bloque, sin que I M almas de- I 
1 jen de tener libertad moral, dentro | 
del bloque humano en que marchan 
a un fin transcendental que solo Dlon 
conoce en sus inescrutables designios 
O ' R E Í L L Y 8 3 
EJc casa particular se alquila una 
habitación, con balcón a la calle, pa-
ra caballero solo o matrimonio sin nl-
üos. Dan razón, en la casa de modas 
de los bajos. 
C6S40 8d.-20 
D r . M . L ó p e z P r a d e s 
MEU1CO CIRUJANO 
Enfermedades de la sangre, pechj, se-
Coras y niños. 
Tratamiento cspedal curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas de 1 a 8> Gratis los Martes T 
Viernes. ' 
Lealtad, 01-03.—Hab«n».* 
í í a j O l é t 
Legítimo e Imitación, surtido comple. 
to de dibujos y anchos, rn blanco y cru-
dos y con precios que no admiten com-
petencias 
" L A Z A R Z U E L A " 
Ncptuno y Campanario. 
L a fiesta de los corresponsales. 
Leemos en Kl Corresponsal, perió-
dico de Güines, lo siguiente: 
La fiesta de los Correflponsales ha si-
do una cosa extraordinaria; ha sido la 
primera en su clase que se celebró en 
Güines. 
En esta villa jamás hubo fiesta dri pe-
riodistas que boya tenido la lucidez, la 
Importancia y la ti-ascendencla de esta 
fiesta organlr.ada por la Asociación de 
Corresponsales ile la Prensa y llovada 
a cabo por todo el pueblo de Giline'í. con 
armonía, esplendor y entusiasmo rayano. 
La asociación de Corresponsales de la 
Prensa ha demostrado con un hecho tras-
cendental, lo que vale y significa su per-
sonalidad como factor de cultura social. 
Un grupo mínimo «le asociados, quí 
luchan con mil inconvenientes y con la 
adversidad de' algrunos elementos, y lo-
prn que a ua fiesta suya asista lo más 
granado de un pueblo lleno de entusias-
mo y sonriente de satisfacción, es que 
merece plácemes, es que la personolidad 
es tenida en consideración; un grupo mi-
mmo, representante de la Prensa, oue 
logra por su valer y significación, que los 
primeros rotativos de la Ueprtbllca en-
víen a su fiesta representaciones especia-
les, con magníficos regalos para ais se-
ofiritas que pn esta fiesta los representan, 
es la mayor prueba del reconocimiento 
que pudiera pedir, no ya una institución 
C L I N I C A 
D E L D R . 
R o b e r t o C h o m a i 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l d e l a 
a v a r i o s i s y e n f e r m e d a d e s 
de l a s a n g r e . 
I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s de 
N e o s a l v a r s á n a l e m á n l e g í -
t imo. 
C O N S U L T A S : 
D e 8 a l l y d e l a 4 
arratis para los pobres 
T r o c a d e r o , 1 3 , b a j o s 
T e l é f o n o A - 1 0 4 9 . 
c 6811 
Las reuniones, asambleas, etc.. conser-
• vadorns o liberales no tienen más di te-
i ren'-ins que la que puede haber entre un 
\ vaso de agua y otro vaso de agua de 
• una misma fuente. 
i Lo mismo hay Maqulavelos entre los 
! conservadores que los hay entre los 11-
! beralos. No faltan, es cierto Catones en-
los primeros, como no podrA nadie 
i egor que los hay entre los segundos. 
I l/os defectos peculiares a los unos lo 
son igual a los otros. De Igual modo o 
en la misma proporción estrtn las vir-
tudes. Sólo, y esto es lo lainentabl>i por 
el «mil que de ello recibe el paf?, .pío las 
i últimas sean más escasas, en amb:>.s ra-
; mas, que los primeros. Aat la piensa 
• conservadora, si qniere hacer obra edu-
j cadera, si se propone con sus críticas 
I conjurar los males aludidos, no achique 
' romo nnrnui exclusiva do los liberales la 
i tmliseipUna y la discordia, ul les asga 
| responsables únicos de eso*- defectos, sl-
! no debe dirigir sus campailas. si es que 
i realmente tiene interís en trazar otro 
: sendero en ese aspecto de la vida mielo-
; nol, rontra unos y otros. Sean Instas 
1 sus censuras y sinceras sus admonlcione, 
I no insnlradas en la imslón ni a iripulso 
, del sectarismo qu elas depoja de vlr-
I tPBlldart. 
I Mav -.co sentir \i\ vica «n el propio 
ojo, antes que fijarse en la paja que ten-
I el oju ajeno. 
Tiene razón el colega Si todos te-
jnemos el mismo defecto, no hay que 
echárnoslo en cara a turno. 
GUIA-DIR[CTORiO D[ CUBA 
Se ha recibido esta Importante obra 
editada por la conocida casa de Ballly-
lluilliere-Rlcra de Barcelona. 
La edición de lülS está notablenjoiite 
modificada a la de años anteriores; con-
tiene todas las direcciones de la Habana 
^ti iiunlor ríe una muñera tan cómo-
da que cualquiera puede encontrar lo 
que desee, bien por profesiones por ape-
i liidos o por calles. 
I Contiene un mapa en colores de la 
• República, y mapas parciales de las pro-
¡vinclaa; aranceles de Aduana: t'entraW 
¡azucareros; Vocabularios en todos los 
! Idiomas, y otros mucli'< mitos iic gi.... 
utilidad para el comerciante. Industrial, 
•te. 
• H precio de tan importante obra es 
de cinco pesos en la Habana y cinco 
¡ cincuenta en el interior, remitido fran-
i co ile porte. 
También se ha puesto Va la venta el 
COIIOCKIO .Minarlo General de España. 
Agente General: Don Antonio Bustillo, 
Apartado 16C1. Jesfls María. 109. Habana. 
C 6817 15d-lS 
C A R T E L D E L D I A 
Corresponde _ 
•ría d, 
d* tener ^ 
sensacional peUc^ J1, ^ 
haber público selecto ^ E 
Velada de moda 
Como la de Fatisto A 
a Para c o m p C ' n í ? ^ 
. la obra titulada TMH. DE ̂ sL 
luego por la!por intérprete p i S K 8 * ' í u l 
) e, y  a 14 Klí2 
i ou , ««.«-«.wu tramonte. YJX Payret v en v 
Poesía por una seflorlta alumna do PÚblico/pues t i e L n S 154 W 
la Escuela Normal. ; ameno cartel en tea,> 
Y finalmente, lectura de ^ algunos i Un espectáculo más 
Párrafos de una obra de Martínez Sie-1 E l del Frontón 
rra, por la seflora de Telia. dno innvoc tor. . n 
l a « e s u ser* en el •ocal de !* E s - i ^ ' S , t 
cuela Normal, a las ocho de la noche. ' quitos durante î vT i?8 Wlo, J 
La fiesta del -círculo ACMitar". con-11^! Aupados po ^ M ¿ 
sistente en una velada cinematográfica distinguidas 15111 
seguida de baile, llevará a Co'umb-.a 
la animación de costumbre. 
Hoy, entre los espectáculos teatra-
les, la función de moda del y;iclonaI. 
Un estreno que es una novedad su-
ficiente a llenar el gran teatro donde 
actúa Ortas, se anuncia para hoy. 
¿Su título? Tras Tristáa, obra de la 
que se habla con los mejores elogios. 
ciói 
n̂fU 
Habrá tema para la crónir. 
Ton seguridad. WCi' 
(PASA A LA PAGINA 
'•'""Mr**, 
CINCO) 
Suscriba»* al DIARIO DE^UÍ 
RIÑA y anuncíese en «1 DIAÍIAÍ I 
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S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
S E C R E T A R I A 
Telada lírico-literaria 
E l domingo 25 del corriente, y a las 
ocho y media de la noche, te cele-
brará una velada en los salones ds 
leste Centro, en los que pron-meiará umma^ion, según ei progn-ma i 
j la tercera conferencia de la serie el oportunamente se publicará. 
1 doctor Guillermo Montagú, disertando! £1 Secretaro, 
| acerca del tema Consideraciones sobre | Antonio ftit 
la ley que señala el desenToldn,̂  
a do la humanidad. 
Antes y después do la conferaci 
habrá números de música., cantoy4 
cla cló , ? l CTími • 
M O D I S T A S 
DoMadillQ de eja en e! acto, - Hilo, 7 cts. Seda, 10 tti 
Z U L O A G A Y C a . , S . e n C 
casa 
AtiülLA, Núm. 137, entre San José y Barcelona. Teléfono « • 
LAS ALMORRANAS S E CURAN 
j EN e A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
j la? /"ura. ya « a n simpies. sangrantes. 
; extemas o con picazón. L a primera 
I aplicación da alivio. 
D r J . L Y O N 
US L A FACULTAD D £ P i J i l S 
Mapeciallsta en la curación raa^-cal 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiondo el pa-
'lientf» continuar eus quehacere». 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
Someruelos, 14. altos. 
14d-18 
( r e s n e r v i o s a s y c a n s a d a s 
D e b í a n s a c a r p a r t i d o d e l o s c a s o s 
d e e s t a s d o s m u j e r e s . 
Buffalo, N.Y.—" Soy la madre de cuatro niños y durante m á s 
do tres años estuve sufriendo de enfermedades femeninas, 
dolores en la espalda y costado y debilidad general. 
Aunque fui atendida profesionalmente, mis males no ces-
aban. Como ú l t i m o recurso decidi probar el Compuesto 
Vegetal do L y d i a E . P inkham que había visto anunciado 
en los periódicos y en dos semanas de tomar este reme-
dio noté gran mejoría . Cont inué tomando la citada 
medicina y estoy bien, no tengo dolores y puedo hacer 
todo el trabajo de l a casa."—Sra. B . B . Z U L I K S K A . 
202 Weiss S t , Buffalo, X . Y . 
Portland, Ind .—«Tenía desviac ión y sufría tanto 
quo a veces no podía permanecer do pie. A d e m á s 
estaba muy extenuada, no podía hacer e l trabajo 
domestico, estaba nerviosa y n i aun podía acostarme 
por las noches. U n doctor me ordenó ciertos 
tratamientos, pero no obtuve alivio. Mi t ía me 
i recomendó el Compuesto Vegetal de Lydia K 
/ s ^ « / \ ^"ikham, lo t o m é y ahora estoy muv fuerte y 
< puedo trabajar. Todo lo debo a l Compuesto 
A l Vegetal de Lyd ia E . Pinkham.,'—Sra JOSE-
PHINK K I M B L E . 535 W . Race St., Portland, Ind . 
T o d a m u j e r e n f e r m a d e b í a p r o b a r 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
D r . f. Garc ía C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o de l a U n l v e r a i d a t 
A L M E N D A R K S 2 2 , 
M a r i a n a © 
C o n s u l t a s m é d i c a s . L u n e s , 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , de 2 a 4 
N o haco visitas a domic i l io 
VlSlOM 
Q u e s u regalo s e a u n p e r f u m e . L a g e n e r a l i d a d d e los hombres 
n o c o m p r e n d e n p o r q u é l a m u j e r h a l l a u n goce s u p r e m o en un 
perf u m e del icioso. ? E s esto mis ter ioso? Q u i z á s , m a s esto es 
lo quo v i e n e á formar e s a d e l i c a d í s i m a 
p s i c o l o g í a de l c a r á c t e r f e m e n i n o . 
E l hombre no tiene para que entrar en averiguacione» 
de porque á veces los perfumes 6 las flores son más 
necesarios para las damas que el aire mismo que res-
piran. Más, no importa la razón que su regalo sea 
Florient de Colgate! Y asi tal vez en no lejano día 
élia le dirá a V d . porqué una fragancia intangible 
forma parte tan importante de su felicidad. 
D R . í £ ü £ K i C 0 X G K & A U o A S 
E S I C M A G O . Í N T L S r a O Y SUo 
A N E X O S 
Consaitaft: de 4 a ti p. m. e i COR-
cordia, n ú m e r o 2 5 . 
Domicilio: Línea, i 3 , Vedado, 
T e l é f o n o F - 1 7 5 7 . 
6r. loan Santos femáodcL 
T 
Dr. francisco Ma. fernández. 
O C U L I S T A S 
fansvlta 7 operaciones de 9 a U y 
fie 1 a I . Prado 105, « t r s T o d m t i 
^ 1 Bn?S3 í . e 
P E R F U M E S D I S T I N T I V O S 
F L O R I E N T S P L E N D O R 
.{tu~i.oHnt.) V I S I O N D E F L E U R S 
R A D I A N T R O S E V I O L E T D E M A I 
D R . M A N D O S E G U I 
Catedrát ico de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y O í d o s 
(ezckit iTamente) . 
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D E I N T E R E S A L O S A C C I O N I S T A S 
D E L A 
LYDIA E.PINKHAM MEDICINE CO. LYWN.MASS. E.U.dc A. 
A L P A R G A T A S r , "a 
S S S 5 S 3 B C O N R E B O R D B 
A G U J U L Ó 
I N I t R C O N T I M l l í l E P H O N E & W M ^ 
FI ayente general de dicha respetable compañía, g^fiw Pw"31 ^ 
tropaolo, hace constar que por diferentes cables recibidos desde 
York: dos, de fecha junio 24 v jnllo 4; y desdo Washington: dos, de julio'', 
y agosto 4, del Inreator doctor Gluseppe Mnsso, está enterado que j a 
ne listas para embarcar el completo de 37 cajas de aparatos j inaten 
para la estación dei cnble T laboratorio. 
Asf es qne la oportnnidad de poder adquirir todan'a algunas accione» 
a la par tan pronto esté el tqulpo abordo subirán de predo las accione?. 
>a haj acefones preferidas: todas son comunes, con un valor, a 
par de dlez pesos cada una. L a cantidad menor puesta en renta es U 
;> acciones, habiendo títulos de 10 acciones, 20. 25, M 100 ^ c . 
E l capital nuloriiado de Ja tomp.iñía es de 25 millones de pe»os. E»* 
tiéndase que tal capital «i suficiente para tender los cables en los ^ j V ' 
tres Estados (hillrados hasta Australia. E l dMdendo de la comnnicíiri<' 
de Cuba con los Estados ruidos, tan pronto esté establecida la comunica-
eWn. será repartido: la mitad para tender cables y la otra mitad P» 
lo? Accionistas, ^ ? 
>o desperdicie esta brillante opotunidad y diríjanse hoy mismo a 
«fleinas del Agente Genend en Cuba, seftor Pletropaolo, Mamana 
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C R O N I C A S O C I A L 
H A B A N E R A S 
T. que 
^ dft 
E I S M E M O R I A D E Z E N E A 
arania de IH P^re- calvo. 
UÉ ^JSSSS) entrajite. 1 Así, completando la parte literaria 
i del ÍT 'ido por los elemen- del programa, olremoa de bo?a de la 
zada M- ..gecoión de Cien- señorita Margarita Tejera. rJescen-
^mponen teneo,. i diente de aquel otro poeta cubaro, DV-
glstóricas a» manera, actual- go Vicente Tejera, la composición No 
honra ae « eta cubano me olTldes, del propio Zenea 
I 
te. la 7Mea. i Y 5 «áncñez Galarraga, en su 
Clementeap celebra este rño. con Ofrenda a Zenea, v al señor Valdivia. 
* gíto ^/Ziáldo del Ateneo, ha en Días de esclayítnd. 
V01-50 ^^pro esplendor. Los discursos de Alpízar. Collantes 
- veraau m-imeros el prro- e Iraizóz, junto con el número musi-
jwista de qu ; ca¡ encomendado al tenor Meléndez, 
B" -ule en 1̂ las Bandas; acompañado al piano por el notable 
W1080. vf¡ Artillería. I Frnesto Lecuona, contrib'iyen al In 
la 
m 
7e Z^^beHa^manera^ Ia, culta y currir a este acto, a"estar"en el mué 
r ' i v de rtillóla. i'CDLU ^-uwu* t; 




S»-r' f^íel ismo, una IJnua poe-
titulada Fld^lia, que 
a anera l  
sefiorita Angélica Bus-
Se ejecutarán los himnos aliados. 
Se disponen los que han de con 
de ««y He de Caballería die dog y media 
tres de la tarde, 
otr) dei propio autor, recl-l Habrá remolcadores en número su-
u^80^ gentilísima Gloria Res-1 «cíente. 
v amo1-- . • _ , , ' ompromiso mab 
L a de Concepción Muñoz y Ma-




Ü ẐJAp una señorita tan gracio-; el Angel, a las nueve y media 
* imnática y tan amable como] Y ya, finalmente, anunciaré una bo-
BD.4 nnintana y Ferrad da anunciada para Septimbre. Se ce-
^ 1 ha sido en matrimonio en: lebra el 12. 
' I r q cor un oven merltfsimc^ Contrayentes: señorita Estola Fe-
fimpático Juan M. Valdés Ancla-! rrer y Fernández y señor Arturo XI 
del conocido médico doc- I qués 
;Snvaldés Anciaiio, ".ne está 
¿'0 a graduarse de abog-.do. 
Oculto y tiene talento, 
^oda ha de tener lugar a prln-
lel entrante año. 
mi enhorabuena para la gentil 
¿ta de la Víbora y su elegido 
¡Vaeros vecinos tiene la Loína del 
E n la Iglesia de la Candad. 
A las nueve de la noche. 
N 
sn-ma 
refiero a un matrimonio tan dis-
rtido en nuestra sociedad como la 
5 ante dama María Tereoa De-
y el doctor Carlos Armenteros. 
. j Subsecretario de Agricultura, 
me complazco en saludarlo en su 
residencia, 
lo sus amistades. 
lito 
.10 
t i ( 
10 M 
t̂erminan las bodas. 
EnA en la iglesia del Vedado, 
rjajeron matrimonio la interesante 
[anr bella señorita Sarah Gutíé-
i y el distinguido joven José Ma-
i'Touzet y Martínez. 
ida celebrada con gran Indmien-
[vante una concurrencia diotlngua-
hy dos ceremonia's señaladas para 
abado. 
casa en la iglesia de Jesús del 
i, la graciosa señorita Ofelia 
ade y die Pablo, con el señor 
tío Rodríguez y Gutiérrez, 
¡celebra por la tarde, a las cinco, 
i la mayor intimidad, por el luto 
¡la novia guarda, unirán sus des-
ieste mismo día, a las nueve de 
behe, 
En perspectiva... 
Ofrecen las Hermanas Oblatas de la 
Providencia, una tómbola quy ha de 
tener lugar el ̂ primero de Septiembre. 
Destinarán el producto qut se ob-
tenga de ella a la adquisición de un | 
edificio que será destinado para el 
plantel que sostienen. 
Será una gran fiesta. 
Que amenizarán distintas bandas 
de música. 
Durará de las nueve de la mañana 
a las seis de la tarde, en cuyas horas 
podrán concurrir las familias piado-
sas que quieran contribuir al mayor 
éxito del acto, a la casa Lealtad 145. 
entre Reina y Salud, donde s-e encuen-
tra instalada la benefactora agrupa-
ción. 
Una comisión designada do su se-
no, recorrerá las principales calles co-r 
merciales a fin de obtener el genero-
so óbolo de los que pueden y deben 
contribuir a esto. 
E l éxito de las Hermanas Oblatas, 
en esta obra emprendida, es rosa se-
gura. 
lt-2 ld.-22 C6854 
UN INFORME.—La policía de la quin-
ta Estación remitió ayer un informe al 
Juzgado de instrucción de la Sección Ter-
cera relacionado con los hecho» ocurri-
dos en la tarde de anteayer en la calle 
de Gervasio esquina a Concordia, entre 
el representante a la Cámara señor del 
Pino y el señor José María Moloón y 
Guerra. Según el vigilante 1104. Juan 
Pulg. Moleón, al abandonar la casa del 
general Guerra, donde había tenido un 
disgusto con el sefior Armando del Pino, 
se dirigió a la farmacia situada en Ger-
vasio y Concordia esperando a que del 
Pino saliera de la casa del general Gue-
rra y apenas lo hizo, se dirigió a él di-
ciíndole que lo iba a matar y como Mo-
león hiciera ademán de sacar el revólver, 
del Pino 1« pegó con un bastón y enton-
cés fué cuando Moleón comenzó a dispa-
raj el arma que llevaba. 
En el informe se presenta al Juzgado 
como testigo de importancia, Francisco 
Barrote y Ponce dueño de la sastrería 
situada en Gervasio ao, quien dice haber 
presenciado el suceso desde su comienzo, 
observando cuando Moleón 1c entregó a 
un moreno llamado Lorenzo Guen. cono-
cido por el Yoni, un puñal coa su vaina 
para que lo hiciera desaparecer. 
J u z g a d o d e G u a r d i a 
LESIONADO POR UN CABALLO.—Es-
téfano Morales Montiel. vecino de Fernan-
dina 74. fué asistido en el Centro de So-
corro del segundo distrito por el doctor 
Pórtela de la fractura completa del pe-
roné, fractura de la tibia y desgarradu-
iss y contusiones en la pierna derecha, 
lesiones que recibió ni darle una coz el 
caballo quí̂  montaba el vigilante 312. Ma-
nuel Suftrez. al espantarse en la esqui-
na, de Belascoaín v San Lázaro. 
SE CAYO DE LA ESCALERA—Al caer-
se de la escalera de su domicilio la niña 
Teresa Vázquez, de tres años de edad y 
vecina de Tulipán 31. se produjo una coy-
tusi6n en la región superciliar del lario 
izquierdo y fenómenos do conmoción te-
re h ríi 1 
Fué" asistida por el doctor Bárcena en 
el Centro de socorro del tercer disfriut-
EN LA GARGANTA DEL PIE.—Por "W 
médico de guardia en el Centro de Soco-
rro del primer distrito fué asistido a.\er 
de una herida contusa en la garganta «leí 
pie derecho, de pronóstico grave. Anto-
lín Arias y Martínez, vecino de San Mi-
guel 51. . , i _ 
Dicha lesión la recibió al caerle sobra 
el pie un automóvil que levantaba coa 
UDROBO.—Denunció a la policía de Jesfls 
del Monte Joaquín Vázquez y Montem 
vecino de Alcoy y Fomento, en Luyano, 
que de su domicilio le han sustraído ro-
pas por valor de fl25. 
L E PASO LA RUEDA—Al cruzarle por 
encima una de las ruedas de una guagua, 
recibió una lesión grave en el pie de-
recho Angel García Montero, vecino d» 
Fomento letra D. 
El hecho oourrión en Concha y Luco. 
L E HIZO UN DISPARO.—Anoche se pre-
sentó en la quinta Estación de la pol'f fa. 
Carmen Rueda y Correrás, vecina d» 
Gervasio 126, manifestando que a cañan d» 
un disgusto habido entre ambos. Cefenn» 
Rodríguez le hizo un disparo de revólver" 
que no la alcanzó después de haberla ame^ 
nazado de muerte. 
Rodríguez se dló a la fuga. 
LESIONADO.—En el Centro de Socorro 
del Tercer distrito fué asistido anoche da 
lesiones graves, que recibió trabajando 
en el patio de la Estación de Cristina, 
René Rojas y Juan vecino de Jesús del 
Monte, tiófl. E l hecho fué casual 
ARRESTO.—El agente de la Policía Ju-
dicial José Castro detuvo ay<-r a José Trut 
Borges. vecino de Obispo IR, por encon-
trarse reclamado por la Sala de lo Cri-
minal de la Audiencia de Camagüey, en 
causa por estafa. Fué remitido a dicha 
ciudad. 
" U n p r e c i o s o s u r t i d o d e ' * 
" V e s t i d o s d e n i ñ a s " 
p a r a t o d a s l a s e d a d e s e n 
t u l , o r g a n d í y o t r a s t e l a s e n c o n t r a r á e n l o s 
A l m a c e n e s 
L a fiesta de la Playa. 
E n esta semana quedarán bechas las 
invitaciones para la fiesta bailible del 
día primero en la hermosa gljrieta de 
Marianao. 
Así se me participa. 
Lo que habrá de satisfacer a cuan-
tos se inteesan por esta matinee or-
, la señorita María Hortensia | ganizada por señoritas y jóvenes. 
\ el señor Nicanor Barcelona. I Un éxito. 
'boda más el lunes. 1 SUSTITUTO. 
U n a b o d a 
Maestra 
14 noche del 17 de los corrientes-
lebró en Marianao la boda de la 
y muy graciosa, señorita Gloria 
as con el simpático y correcto 
Angel Baloira ,del comercio de 
capital. 
i morada de la novia, calle d'i 
Ha número 5, se levantó un 
ic oaltar con la preciosa imagen 
Señora de la CariJad, Pa-
Cuba, donde ratificaron sus 
t̂os de amor y fidelidad, 
o la nupcial ceremonia el cu-
>jToco de Marianao. Padre Ramón 
Baneza. 
la gentil Gloria un lindísimo 
traje de charmeuso blanco 
ftos encajes de Bruselas. 
emento del traje era ol her-
5 ramo de boda. 
de la boda fueron la gra-
w&orita Tomasa Farnias y el 
señor José María Fahlas, 
de la novia. 
por ella el señor Fnncisco 
Hurtado y por el señor José 
^tell. 
unidos para siempre par-
nuevos esposos para la capi-
•futar de los primeros días de 
p í a n o s : 
y P i a n o s ! 
A u t o m á -
t i c o s i 
D E S D E 10 P E S O S A L M E S 
Lo$ mejores por menos dinero, he-
chos especialmente para nuestro cli-
ma, con maderas refractarias al come-
jén y garantizados. 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C O . 
E L MEJOR SURTIDO DE MUSICA 
Y R O L L O S PARA AUTOPIANOS 
PRADO, 119. Teléfono A-346Z 
Catálogos gratis. Pídalos hoy mismo. 
luna de 
eos 
miel eterna deseamos 
^ T R E S H E R M A N O S . 
^ qu*! menos interés cobra. 
^ ssted dinero? UCTC SB» 
Consulado, 34 7 96 
Teléfono A-4775 
S U C E S O S 
J u z g a d o s d e I n s -
t r u c c i ó n 
DESAPARICION.—A la policía nacional 
denunció José Fernández Menéndez, ve-
cino de Carmen 9, que su menor' hijo 
Jodé Farnánde?! Navarro, de 10 años de 
edad y vecino de Príncipe 10, sallíi en el 
dfa de ayer para el colegio uo regresando 
más. Teme el denuncia ne que a su hijo 
le haya ocurrido alguna degsrracin 
SE CAYO DE LA ESCALERA—Por el tlisfrutar de llberta<1-
doctor Olivella fué asistida en el Centro MADRE DESNATURALIZADA 
tos. Presentaba la fractura del cúbito de-
recho, lesión grave quo se produjo ca-
sualmente al caerse en la escalera de su 
domicilio. 
TEM'ATIVA DE ROBO.—Matilde Fer-
nnndez, que reside en Vigía 19, dió cuenta 
a la poheia que eu la madrugada ante-
rior, encontrándose recogida eu su domi-
cilio, sintió ruido en el patio de la casa, 
suponiendo que alguien tratara de robar. 
UNA AUTul'SlA—El Director del Ne-
crocomio, doctor Barreras, dió cuenta al 
Juzgado de Instrucción de la Sección Se-
gunda de que en la mañana de hoy y 
por los doctores Benasach y Domínguez, se 
practicará la autopsia en el Üementerio de 
Colón al cadáver de Daniel Pérez, ve-
cino qüe era de Guantánarao, el cual fa-
lleció en la casa de salud C'ovadonga a 
consecuencia de graves lesiones que reci-
bió en el puebio de su residencia al caer-
le un tronco de madera y por cuya causa 
lué preciso amputarle una pierna. 
Debido a que el cadáver se encuentra 
en estado de putrefacción, no fué posible 
hacerle la autopsia en el Necrocomio. 
ESTAFA —Benito Mella y Mera, residen-
te en Labra 147, denunció que el sábado 
(lltlmo se le presentó en su domicilio Je-
sús Mariño, pidiéndole que le garanti-
zara para comprar una goma en el casa 
de Miguez, a cuyo efecto le dió una tar-
jeto. (Jue dicho individuo se presentó en 
busca de la goma pero como no la hu-
biera como él la deseara, dijo que se le 
diera otra de más precio, a lo que no ac-
cedió la casa, llamando entonces por te-
léfono a Mella para darle cuenta de 
ello. Mariño fué a casa de Mella horas 
después volvió a la casa de Míguez, donde 
pidió de parte de Mella la goma, que 
le entregaron, pero como hasta el presen-
te Mariño no ha liquidado la cuenta, se 
considera perjudicado en la suma de 
ochenta pesos. ,.: 
AMENAZAS.—Denunció Mercedes Flores 
Rebollo, vecina de Tenerife 49 que al 
regresar a su domicilio se encontró con 
una tarjeta de Calixto Montafio Sánchez, 
vecino de Figuras 44. altos, en la que por 
su respaldo, escrito con lápiz, se lela: 
"Mía o de nadie. ¿No es así?", creyendo 
dicha señora que sean amenazas dirigi-
das por el expresado Montaño a su hija 
Teresa Gutiérrez Flores, con la que sos-
tenía relaciones amorosas. 
SE CAYO.—Al caerse de un carro que 
conducía en la calle de Fernandina entre 
Omoa y San Ramón, recibió lesiones gra-
ves el menor Manuel Domínguez O'Ma-
hony, de 12 años de edad. Conducido al 
Centro de Socorro del Tercer distrito, el 
médico de guardia doctor Bárcena. lo 
asistió de una contusión y hematoma en 
la reglón témporo-parietal derecha y fe-
nómenos de conmoción cerebral E l acci-
dente se estima casual. 
HURTO EN E L PRESIDIO.—El vigilan-
te 122, del Presidio Departamental, nom-
brado Antonio Rueda, denunció al Jefe 
de dicho penal que del salón-dormitorio ed 
aquel establecimiento le hurtaron un re-
vólver de reglamento, metiéndole des-
pués en la fonda un pedazo de hirreo do-
blado 
El arma es propiedad del Estado y se 
Ignora quien la sustrajera. 
PROCESADO.—Por el señor juez de 
instrucción de la Sección Primera fué pro-
cesado aver por un delito de estafa An-
tonio Lo'zada Méndez (a> "Villanueva". 
Se le exige fianza de $300 para poder 
LESIONADO GRAVE Sansores, de guardia en el Centro de So-
corro de Jesús del Monte, fué asistido 
José Hernández, vecino de Amargura 5, 
en el Calvario, por presentar la fractura 
del maleólo Interno del lado Izquierdo, 
lesión que recibió al subir al auto-gua-
gua número 8643. en Angeles y Calzada 
de Batabanó. 
CABALLO ML'ERTO.—Al Juzgado de 
instrucción de la Cuarta Sección dió cuen-
ta el Capitán de la oncena Estación de 
Policía, que un caballoi que según Antonio 
Herrera Pérez vecino de la finca Los 
Limones, le habla sido sustraído, apare-
ció muerto sobre las paralelas del ferro-
cartl en el tramo comprendido entre las 
fincas El Guarapo y La Coronela, supo-
niéndose que fuera muerto por una loco-
motora. 
EN LOS FOSOS.—Se ha comunicado a 
Ricardo Velarde Córdova, vecino de Sera-
doctor fines 7, al Juez de instrucción de la cuar-
ta Sección, que un carro con mercancías 
que le habla entregado a José Talvado, 
de Agua Dulce 10, se encuentra en los Fo-
sos Municipales. 
SUSTRACCION.—Denunció ayer a la po-
licía Miguel Angel Solano Reyes vecino 
de la calle Correa, que de su domicilio le 
han sustraído ropas por valor de sesenta 
y cuatro pesos, y que también a Amalia 
Villegas, le sustrajeron un chai valuado en 
siete pesos. 
SriCIDIO FRUSTRADO.—En el Centro 
de Socorro de Jesús del Monte fué asis-
tida ayer por el doctor Roca Casuso, de 
graves síntomas de intoxicación, Elena 
Cueto Carrlón, natural de Veracruz, de 25 
años y vecina de Santa Teresa 4, en el 
reparto Aldecoa, manifestando la paciente 
que ingirió diez pastillas de bicloruro de 
mercurio con intenciones de suicidarse por 
estar aburrida de la vida. 
-El vlgl-
de Socorro del segundo distrito Ramona 
Dópez López, natural de España, de 45 
años de edad y vecina de Florida 49 al-
tomar café, el que lo toma de "La Flor de Ti-
'foina 37. Tel. A-3820, que es el que mejor 
c a r e c e n m u c h o s a r t í c u l o s 
Pero nosotros seguiremos dando las rajlUas, 
104 
i 87 píe2a«. * 




l ^ S E G U N D A T I N A J A 
H a , l t 
Se 
SÜABEZ I MENDEZ. 
Teléfono A-448S. 
J ^ a o disminuye el cont enido a voluntad del comprador. 
c 6790 alt 4t-17 4d-18 
Ifetará de Moda Pero no «B Higiénico, 
B l hombre generalmente compra 
un sombrero que está de moda, pero 
ectoe sombreros causan desazones. 
LoS calvos aumentan todos los díaa 
Los sombreros cobijan gérmenes pa* 
rasltlcos que se desarrollan y minan 
la vida de las raíces *el cabello. 
Cuando ésto emplera a caer y el 
enero cabelludo se cubre do caspa, es 
señal seg-ura do qu« «sos gérmenes 
I incontables estAn entregados a su la9 
1 bor nofasta. Sólo hay un medio d« 
0f,Qt__ . sustraerse a. sus estragos, y es la apM-
^ r e m a d e e s t e n o m b r e n o s e a r r u g r a e l \ caoión dei "Herpicide Nsrwbro" ai 
cuero cabelludo, do c^yaa resultas se 
extlngruen los gérmsna^ y si polo con 
serurldad VUOITS a crecer. Cura la 
comezón del cuero cabeHudo. Vénde-
te en las principales farmacias. 
Dos tomafios: 51 cts. y $1 en mo-
Z o i l a M í a 
^ Y s e ' P a o £ _ 
^ ^^edft ! j tan S ^ a n o s , m a n c h a s , b a r r o s , e t c . 
u e a d q u i r i r s e l a C R E M A Z O I L A M I A e n l a 
lante 785 Manuel Rodríguez, de la poli-
cía del Vedado, procedió en la tarde de 
ayer a ia detención de Angela Ramos y 
Fernández, natural de España, de 21 años 
de edad» y Tecina de Egldo 85, porque en 
as Investigaciones que practicó logró sa-
ber que ésta, era la persona que anteano 
che dejó abandonado un niño en la calle 
G, en el Vedado. 
La Ramos confesó ser autora del hecho. 
Dice que ayer salió, del Hospital Merce-
des donde estuvo recluida y que al lle-
gar a la casa donde estaba colocada, se 
encontró con una mujer la que le acon-
sejó que abandonara a su hijo y lo de-
jara en la calle Q. esquina a 23, para 
que las familias que por allí residen lo 
recogieran. La detenida ingresó en el vi-
vac. 
HURTO A LA CUBAN CAÑE.—El jefe-
Interino de la Policía de los Ferrocarrl-
les dió cuenta a la policía que de la 
Estación de Cristina han sustraído 13 
chumaceras pertenecientes a los carros 
X-13 X-15 y X-lfl, de la Cuban Cañe, las 
que tienen un valor de 65 pesós. Se ignora 
quien fuera el autor del hecho. 
N U E S T R O SOMBRERO 
m i 
T e n i e o t e R e y 1 9 , es-
q u i n a a C u b a 
Mameluco de irlanda maüte, clase 
extra, Camiseta de tela fina, adorna-
da de festón muy fino. 
Edades: 2 y 4 años. 
S ó l o p o r : $ 1 - 9 8 
P L A ' 
Q U I N T A N A 
—Sí» niBita; estos cubiertos fueron tm regalo de 
boda que le hicieron a tu m a m á . - Mira qtte tmenos, 
que flamantes y como brillan.*. No; no hay cubier-
tos mejores» parece que nunca se han usado y que 
se acaban de comprar. 
R e s i s t e n a l u s o c o n t i n u o d u -
r a n t e S O a ñ o s . bttk 
trwwdT 
Precios del estilo " C r o m w c ü " 
Mag-nífica colección de 
G u a r d a p o l v o s 
D E S D E $3-98. 
Todos los traiiTías pasan por de-
lante de estos Almacenes. 
Lindo vestido forma entera, tablas 
al frente y detrás, cortados íruncidoí 
ancha pestaña 7 banda de la misma 
tela. Cuello y puños con puntos bor-
dados. Botones grandes do nácar. ; 
Edades: 6, 8, 10 y 12 años. 
D e s d e : $ 2 - 9 8 
Cacharas para 
mesa a I 12-50 
Tenedores para 
mesa * % 12-50 
Cochillos para 
mesa A $ 16-50 
Cacharas para 
postres a $ 10-00 
Dna. 
Tenedores para 
postres a I 10-00 
Cuchillos para 
postres a % 15-00 
Cucharas para 
moka a % 4-00 
Cucharas para 
théa I 5-50 
Cucharón para sopa a $ 5-T0 
Q U I N T A N A Y C * 
J O Y E R O S . 
A v e . d e I t a l i a ( a n t e s G a l i a n o ) 7 4 - 7 6 
T E L . 
0 < i e S h o f , N e p t u n o , 2 5 . 








No precisa conocer la ca usa del padecimiento. 
D i g e s t i v o G A R D A N O 
Cura positivamente todo desarreglo estomacal por grave o crónico 
que sea, desterrando par^a siempre las malas digestiones por mucho 
y variado que se coma, los agrios, n á u s e a s ; los vómi tos del em-
barazo, el mareo de mar. Su gran potencia digestiva asegura que 
e l e s t ó m a g o recobre la normalidad de sus funciones. Cuidado con 
las imitaciones, pedid siempre D I G E S T I V O G A R D A N O . 
Venta en toda farmacia 7 droguer ía . 
N o g a s t e s u d i n e r o e n c o m p r a r 
u n P i a n o d e m a r c a d e s c o n o c i d a 
Cuando usted pueda ad-
quirir los afamados R. S. 
HOWAÜD o JOHN L . STO-
WBR8 en pagos mensuales 
do $12, $16 y $20. Estos bien 
conocidos pianos son cons-
truidos especialmente pa^ 
ra el clima tropical con 
caoba nativa de Cuba, te-
niendo todas sus partes 
metálicaB do bronce y co-
bre. 
Al adquirir usted un pla-
no de estas marcas no sola-
mente lo hace usted a crite-
rio propio sino que tam-
bién bajo ol mismo Julci« 
de más de siete mil familia* 
en esta Repübllca que po-
seen estos planos. 
Bopresentante excluslr» 
en Cuba del famoso plano 
" W E L T E 
R . S . H o w a r d - J o h n L S t o w e r s 
(Marca reglstrwU 81,489) (Marca registrad» 80,258) 
T E L E F O N O A - 3 9 6 2 
APÁITADO 876. S A N R A F A E L , 1 1 9 . HABAfii 
KAGINA S E I S . ü I A R I O D E L A M A R I N A Agosto de I ^ I Q . 
A f í 0 LXXXVI 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
B r a n T e a t r o R ü Y A L , P r a d o 7 3 y G r a n C i n e L A R A , P r a d o y V i r t u d e s . m a ñ a n a o ™ j s ^ l % 
E s t r e n o p o r v e z p r i m e r a e n C u b a , d e l a s e n s a c i o -
n a l y m á s n o t a b l e p e l í c u l a e n 12 E p i s o d i o s , de l a 
c a s a G a u m o n t d e P a r í s , t i t u l a d a : 
L a N u e v a M i s i ó n d e ^ J U D E X 
( S e g u n d a S e r i e d e l p o p u l a r J U D E X . ) 
* P e r t e n e c e a l a s g r a n d e s e x c ^ s o , / , 
que m u y e n b r e v e e n e s tos t ea tros E L B A R O N M I S T E R I O S O , e n 8 e p i s odio 
l a m á s g r a n d i o s a S e r i e E u r o p e a e n 14 E p i s o d i o s . 
c 6876 
E S P E C T A C U L O S 
LA FtfJíCIOM EN HOJiOB D E SER-
GIO ACEBAL 
Fue, como era de esperarse, dadas 
las simpatías con que cuenta el po-
pularísimo actor Sergio Acebal, la 
tunción en su honor celebrada ano-
che con el concurso de la Compañía 
de Casimiro Ortas, un gran aconte-
cimiento teatral. 
E l Nacional se vió como en sus 
mejores noches: un público escogido 
colmaba el amplio coliseo. Ni una 
sola localidad vacía! 
En grilles, palcos y lunetas una 
brillantísima representación de la 
bigh life habanera, y en las galerías, 
desbordándose, el pueblo que siem-
pre que se trata de demostrar su ad-
miración al gracioso actor cómico 
acude con el mayor entusiasmo al 
espectáculo. 
E l programa, que era interesantí-
s.'mo y variado, fué cumplido en 
todas sus partes. 
"La niña mimada", opereta que 
siempre gusta, y el jocoso vaudeville 
titulado " E l Teniente Torreblanca", 
interpretados con acierto por la Com 
i-añía de Ortas, fueron muy aplaudi-
dos por la concurrencia. 
E l monólogo de Ruiz París y los 
bailes de la Aceña y de Pagán, me-
recen elogios calurosísimos. 
Muy aplaudido el monólogo del ta-
lantoso autor y actor Gustavo Robre-
ño. 
" E l divorcio", de Villoch, fué aco-
sddo con alabanzas por los especta-
dores. 
Gustó mucho el número de música 
del maestro Anckermann. 
Fué el "clou" de la noche el bo-
ceto de saínete escrito por Acebal ti-
tulado "Por huirle al servicio." 
Interpretado por la Trías, Inés 
García, Ortas y Acebal, mantuvo al 
público durante su ejecución en fran 
co regocijo. 
Inés García y Eloísa Trías estuvie-
ron acertadísimas. 
Acebal y Ortas fueron objeto de 
grandes demostraciones de simpa-
tía. 
ha, rumba que bailaron provocó 
aplausos entusiásticos. 
1̂ público aplaudió continuamen-
te y al final hizo salir muchas veces, 
a escena a Acebal v a Ortas, a quie-
nes rindió un homenaje de afecto. 
BEHNABDI 
L a presentación del notabilísimo 
íransformista, prestidigitador y mú-
..ico, fué un succés magníXico. 
Hace rápida y hábilmente las más 
uifíclles transformaciones, a la vista 
del público. 
Ejecuta sorprendentes suertes de 
prestidigitación y realiza interesan-
tes actos de ilusionísmo. 
Es, además, un experto músico. 
Ofrece Bernardi un espectáculo 
espléndido, que anoche cautivó al 
nutrido y selecto auditorio de las no-
ches de moda de Santos y Artigas. 
E l rojo coliseo se verá, sin duda, 
muv concurrido mientras actúe ol 
notable artista, digno por sus apti-
tudes diversas del aplauso del públi-
co ímparcial y del elogio de la críti-
ca justiciera. 
música del maestro Jerónimo Jimé-
nez. 
E n el desempeño de esta obra to-
ma parte toda la compañía. 
"Bohemios", zarzuela en que se dis 
tinguen Teresa G . Montes, el tenor 
Sanchiz y Consuelo Esplugas y el 
eutromés "¡De rodillas ya tus pies!" 
breve daremos a conocer 
el programa de la gran función que 
celebrará a beneficio de la Cruz j 
Roja Cubana. 
E n la próxima semana, " E l hogar j 
alegre" y "San Juan de Luz." 
En ensayo, "Los guapos", "Abani- ) 
eos y pande etas" o "A Sevilla en j 
tren botijo" y "Diana cazadora" o I 
' Pena de muerte al amor", obras del 
repertorio d3 Casimiro Ortas. 
Pronto, " E l Tesoro", del maestrj 
Vives. 
Y "Los amos del mundo", obra es-
trenada con gran éxito en el Cómico 
de Madrid. 
te escritos para ella Por renómbra-
nos autores españoles. 
Pronto, 'LH gran pasión", por Do-
rotea Phillips. 
MABTI 
Se aproxima el debut de una com-
pañía de zarzuela en la cual figuran 
valiosos artistas. 
L a Empresa prepara muchas obras 
nuevas, que serán montadas con 
gran lujo. 
Entre ellas, "La Reina del Carna-
val", por la tiple cantante Lola Ro-
sel, obra que figurará en la función 
de debut. 
AXHAMBBA 
En primera tanda, "A romper la 
pelota." 
En segunda, " E l Patria en Espa-
ña." » 
Y en tercera, "Eva en el Paraíso." 
NACIONAL 
L a función de esta noche es de 
moda. 
E n la primera tanda se pondrá en 
escena la bonita opereta "La niña 
mimada." 
E n segunda, doble, estreno de la 
historieta cómica "Tras Tristán", 
original de Ramos Martín, con 
C I N E ^ F O R N O S ' 
l O P U B R T A S A I , A . C A L L E 
H o y , J U E V E S , 2 2 , H o y 
en 2a . tanda, a las 9: 
" L a A l e g r e N i n i c h e " 
M a ñ a n a , V i e r n e s , 2 3 , a las 8 y m e d i a y a las 10: 
" E l C o n d e d e M o n t e c ^ i 8 t o , , 
6 o . e p i s o d i o , t i t u l a d o : " E l D e s q u i t e d e D a n t é s ' 
P A Y R E T 
Anoche debutó en este teatro el 
notable artista Bernardi. 
E l numeroso público que asistió 
al rojo coliseo quedó satisfecho 
de la excelente labor del gran ar-
tista . 
Programa de la función de esta 
noche: 
En primera tanda, estreno del pri-
mer episodio del a cinta "La mujer 
abandonada"; se proyectará la pelí- j 
.'ula "Actualidades cubanas" y Ber-
nardi interpretará la parodia cómi-
ca "Muslo Hal l ." 
En segunda tanda, estreno del se-
gundo episodio de " L a mujer aban-
donada"; repetición de la cinta "Ac-
tualidades cubanas" y "Una prova 
musicale", la comedia "La fuga de 
Fifina" y "Soberanos y Presidentes", 
por Bernardi. 
F A U S T O 
Hoy se estrenará la interesante 
cinta titulada "Trilby", por Clara 
KImbal Young. 
La función es de moda, con lo que 
huelga decir que Fausto se verá con-
curridísimo. 
Pronto, "131 aventurero", por Dou-
Klas Fairlanks. y otras muy Intere-
santes, en qr.e figuran como Intérpre-
tes la r.otabk actriz Paulina Frede-
rick y el actor japonés Sessne Haya-
kawa. 
So preparan "Castillos en el aire" 
' E l hombre del día" y "Sendero de 
so crif icios." 
En la próxima semana, "Fuegos 
latentes." 
MABGOT 
E n la primera tanda se proyecta-
rán cintas cómicas. 
En segunda, la hermosa película 
'Txtraña venganza", interpretada 
por Emily Stevens. 
Y en tercera, " E l pacto", por Fran 
cis Bushman y Beverly Bayne. 
Mañana, estreno de "En la senda 
del deber", por Gabriela Robinne. 
E l sábado, continuación de la in-
teresante cinta " E l Conde de Monte-
cristo." 
Pronto, "La sortija fatal", por 
Poarl White. 
Y ••París-Londres-Mediterraneo." 
En la primera semana de Septiem-
bre comenzará a exhibirse, en la se-
gunda tanda, " E l Conde de Monte-
cristo." 
E O E N O S 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
tigas. 
En primera tanda, " E l orgullo con-
duce al abismo." 
En segunda, " L a alegre Ninin-
che." 
Y en tercera, "La doblo Imagen." 
E l sábado, estreno de "En la senda 
del deberá por la notable artjlsta 
Gabriela Robinne. 
Mañana, estreno del quinto episo-
dio de " E l Conde de Montecristo." 
MIRAMAR 
L a función de esta noche es de 
moda. 
E l programa es magnífico. 
En primera tanda, la cinta cómica 
'Charlot y su nueva profesión" y 
"31 calvarlo de MIgnon." 
En segunda, estreno de la película 
"El fauno." 
interesante obra interpretada por 
Elena Makouska y Febo Mari. 
IttAXDl 
Función corrida 
En la primera nart 
rán cintas cómlcaT1* Be 
f n V « : . ^ r a ) r ^ J - n t e ; " E l señor 
E l próximo viernes 2a ^ 
E l camino de la \ ^ ^ J 
les Chaplin. Perro". Por 
N I Z A ^ 
Tandas primera v . 
cuarto mandamiento l ercera: 
Segunda y cuarta'- - B -
cara de la hipocresía 0 141 
L a Emprcra preñara ^ vedados. ^«Para m,jchj( 
N U E V A LNGLAÍÜRA 
En las dos funciones tío v 
hibirán interesantes c ^ e 3 ^ « 
(Continúa ea ia 




L A G R A N A R T I S T A H E S P E R I A 
Hoy, jueyes, en el CINE NIZA, PRADO 97, en la emocionante cinta 
C R E S I A . Otro estreno: E L CUARTO MANDAMIENTO. Sin alterar los pr 
Mañana A L A VENTURA, por PINA M E N I C H E L L I . E l domingo LOS C 
LONDRES. 
ORTIZ D E ZARATE 
Se nos asegura que, zanjadas algu-
nas dificultades, en breve se ulti-
marán los detalles para la forma-
ción de una compañía de zarzuela en 
que figurará el notable barítono es-
pañol Ortiz de Zárate. 
Compañía que presentarán en Pay-
ret Santos y Artigas, los populares 
empresarios que no descansan en su 
labor de ofrecer novedades constan-
temente. 
21930 22 a 
C I N E F O R N O S , e l D o m i n g o , 2 5 
En matlnée y noche, primer episodio de 
" E l C o n d e d e M o n t e c r í s t o " 
• C a d a d o m i n g o s e p r o y e c t a r á u n o . 
20,21 y 22 a 
CAMPOAMOR 
Hoy, en las tandas de las cinco 
7 cuarto y de las nueve y media, 
"Fl hombre y la fiera", interpretada 
por Herbert Rawlinson. 
En las demás tandas, " E l hombre 
y la fiera", " E l regreso", " E l dis-
fraz de don Abundio". " E l niño hé-
roe>' y 'lAsuntos mundiales núme-
ro 87." 
Mañana, en las tandas de las cin-
co y cuarto y de las nueve y media, 
se estrenará la Interesante película 
titulada "Parias sociales", interpre-
tada por la notable^ artista de La 
Universal, Grace Cunard. 
Los lunjs, n'iércoles y viernes ha-
brá estrenos de interesantea cintas 
de las marcas Pájaro Azul y Mari-
posa. 
E l 26, "MI esposa soltera", inter-
pretada por Carmen Mayers. 
E l 28, " E l auto escarlata". 
E l 30, "La legión negra." 
Rosita Guerra, la aplaudida canzo-
netlsta española, debutará el próxi-
mo viernes. 
Interpretará un nuevo y variado 
icpcrtorio de couplets, expresamen-
BAJO LA MASCARA DE LA 
eclos, cuatro tandas 10 cent* 
0NSPIRAD0RES ALEMANES ri 
c 6S69 u r 
E L F A U N O * ' 
e n e l G r a n C i n e " M i r a m a í 
Hoy jueyes 22 (en segunda tanda) estreno en Cuba de esta hermoji 
creación Cinematográfica en geis grandes actos, original del célebre ar. 
gnmentista señor Febo Marv, siendo este el principal Intérprete de tan 
grandiosa creación de Arte, ^ue tantos éxitos alcanzó dorante nocht» 
consecutivas en el Teatro Gaumont de París. Verdaderos prototipos de la 
moda se admiran en esta regia film llevada a la escena por la eximia sfr 
ñorita Antonieta Mordeglia y 1» bella y escultural Elena Makouska. 
E l próximo jueves estreno de **Lnz en las TInleblas,, y «Actualidades 




























U n a e s c e n a d e l a p e l í c u l a E L F A U N O . 
S e a p r o x i m a e l e s t r e n o d e l a r e g i a ser 
" C r i s t ó b a l C o l ó n " , e n 5 e p i s o d i o s , c u y 
i m p r e s i ó n a s c i e n d e a u n m i l l ó n d e pesoi 
P e r t e n e c e n e s t a s c i n t a s a l f a m o s o reper 
t o r i o d e L A I N T E R N A C I O N A L CI 
N E M A T O G R A F I C A , R i v a s y C a . 
C. 6850 





F U N C I O H Hi 
E n e l T e a t r o C A M P O A M O R 
9 . 3 0 P . M . - V I E R N E S 2 3 
G r a c e C u n a r d . - E n s u ú l t i m a y m á s g r a n -
d i o s a P r o d u c c i ó n : 
P A R I A S S O C I A L E S 
S e n s a c i o n a l . - E x c i t a n t e . - R e a l í s t i c a . ' S r o l l o s d e 
v e r d a d e r o t r a b a j o s e n s a c i o n a l y a r t í s t i c o . P e -
l í c u l a s " U n i v e r s a l . " T o d o e n c o m b i n a c i ó n c o n : 
9 . 3 0 P . M . - S A B A O O 2 4 
M i l d r e d H a r r i s . 
E n s u g r a n c r e a c i ó n : 
E L D R . Y L A M U J E R 
S e i s r o l l o s d e a r g u m e n t o r e a m e n t e i n t e r e -
s a n t e . - P e l í c u l a s " U n i v e r s a l . " 
T o d o e n c o m b i n a c i ó n c o n : 
9 . 3 0 P . M . - 2 5 
E l l a H a l l . - E n u n a d e s u s a c o s t u m b r a d a s 
P r o d u c c i o n e s : 
L A C O P A D E L 
A C R I F I G I O 
C i n c o r o l l o s d e v e r d a d e r o t r a b a j o c i n e mato-
g r á f i c o . - P e l í c u l a s " U n i v e r s a l . " 
T o d o e n c o m b i n a c i ó n c o n : 
la 
R O S I T A G U E R R A 
LA MAS GRANDE ACTRIZ ESPAÑOLA DE VARIEDADES-Tralda a la Habana por el Sr . MAR|)UES DE MORALES Y DIAZ DE LOZADA. 
3 0 . 0 0 0 f r a n c o s c o n r i c o v e s t u a r i o , j o y a s y d e c o r a d o , r e p e r t o r i o o r i g i n a l s o l o p a r a 
a r el r . KyutS ü t  i I   A . y A 
p a r a R O S I T A G U E R R A . T a p i z R e p r o d u c c i ó n d e ! c é l e b r e c u a d r o d e " 
L A b A L L I N A C I E G A , e x i s t e n t e e n e l M u s e o d e l P r a d o d e M a d r i d . D e c o r a d o R e n a c i m i e n t o d e R o s y G u e l l . 
V i e r n e s 2 3 , a l T E A T R O " C A M P O A M O R . 







3 hoy „ 
18. 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 2 de 1 9 1 5 . 
P A G I N A S I E T E 
G R A N T E A T R O " F A U S T O " 
N O C H E D E M O D A 
T e n e m o s e l g u s t o d e p r e s e n t a r p o r p r i m e r a v e z a n u e s t r a d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a l a m o n u m e n t a l f i l i g r a n a d e a r t e , d i v i d i d a e n 6 g r a n d e s a c t o s e i n t e r p r e -
l a a a p o r l o s f a m o s o s y b i e n c o n o c i d o s a r t i s t a s C l a r a K i m b a l J o n n y y W i l t o n L a c k a y e , q u e l l e v a p o r t í t u l o : 
T R I L B Y 
. M i n o A D R P Q P M T A ^ . ^ K . ~ . L A U L T I M A P A L A B R A D E L A C I N E M A T O G R A F I A M O D E R N A . ^ ^ M ^ A 
L U J O S A P R E S E N T A C I O N . S E N S A C I O N A L I S I M A S E S C E N A S . M U S I C A A D E C U A D A . N O F A L T E A , 4 F A U S T O , , f H O Y N O C H E D E M O D A . 
C A R I B B E A N F I L M C o . , A N I M A S 18. - P R E C I O S : L U N E T A S , 4 0 c t s . P R E F E R E N C I A , 6 0 c t s . 









T R I B U N A L E S 
tX LA ALDIEXCIA 
rr-TV AÑOS, C U A T R O M E -
Y DIA D E R E C L U S I O N 
PIDE E L F I S C A L P A R A " E L 
? M FIGURÍN;' 
*rHn dA conclusiones provl-
E^;9Cerevado a la S e c c i ó n Segun-
^ f« Sala de Vacaciones de esta 
I d a la represen tac ión del Ml-
í Fiscal ha intresado la lm-
C de la pena de diez y siete 
C u a t r o meses y un día de rec lu -
i r á el procesado Rafae l C a s -
n P omino y Reina (a) " E l F i g u -
Í w m o autor de un delito de ho-
jicldio. 
r. acusado este individuo por el 
¿Jl , de que en reyerta, hizo varios 
•naros con un revó lver que s in 11-
fcia portaba, contra Ricardo C a -
bero Laborde, con quien estaba 
Listado, y en ocas ión de-hal larse 
^compañía de otros individuos en 
""Club Internacional" de Prado y 
\eptuDO, en la noche del 12 del mes 
« \bnl de 1917, l e s i o n á n d o l o de tal 
nodo que al día siguiente f a l l e c i ó . 
Dice el F i sca l que el procesado 
ia sido ejecutoriamente condenado 
por disparo de arma de fuego en 
mu 895 de 1911 del Juzgado de 
•nstrucclón do la S e c c i ó n T e r c e r a , 
«timando la circunstancia modlfica-
•¿n de la responsabilidad penal de 
•eincidencia. 
También le pide el F i s c a l diez d ías 
ÍÍ arresto por la falta de uso de a r -
sin licencia. 
O T R A S P E T I C I O N E S D E L F I S C A L 
E n escritos de conclusiones prov-
sionales elevados a las Secciones de 
ta Sa la de Vacaciones de esta Audlen 
c;a, l a r e p r e s e n t a c i ó n del Ministerio 
F i s c a l ha Interesado las penas s i -
guientes : 
—Dos meses un día de arresto ma-
yor para el acusado Horacio Taybo 
como autor de un delito de estafa. 
— U n a ñ o cuatro meses de reclu 
s i ó n para el procesdo F r o l l á n Gue-
r r a Eu lnes como autor de un delito 
de falsedad. 
J U I C I O E N C O B R O D E P E S O S 
L a Sa la de lo Civ i l de esta Audien-
ciacla habiendo visto el recurso de 
apeT64i6n estaUlecldo en los autos 
del juicio de menor c u a n t í a que en 
cobro de pesos p r o m o v i ó Rafae l D í a z 
M é n d e z contra J e r ó n i m o F e r n á n d e z 
H e r n á n d e z contra sentencia que lo 
condena a pagar a l actor la suma de 
doscientos cincuenta y siete pesos 45 
centavos moneda oficial sir, decla-
ratoria de temeridad n i mala fe, ha 
fallado confirmando l a sentencia 
apelada imponiendo las costas de es-
ta segunda instancia a l apelante sin 
declaratoria de temeridad ni mala fe 
a loa efectos de l a Orden n ú m e r o 3 
de l a serie dft 1901. 
E L S E Ñ O R C A R D O N A 
Se encuentra bastante mejorado do 
la dolencia que hace unos d ía s le 
aqueja, nuestro buen amigo y compa-
ñ e r o en la prensa, el Redactor de 
Tribunales s e ñ o r Horacio Cardona. 
L o celebramos sinceramente, 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S e c c i ó n de lo Cr imina l 
Juic io oral de la causa contra Do-
mingo Ramos Campos, por hur to .— 
Defensor: doctor D e m o s t r é (don Joa-
q u í n ) . 
L a B e r t i n i , L a M e n i c h e l l i , L a R o b i n n e 
DAS P E L I C U L A S I N T E R P R E T A D A S P O R E S T A S T R E S E S T R E L L A S D E L A R T E MUDO. 
S ó l o s o n E s t r e n a d a s e n C u b a p o r S a n t o s y A r t i g ' a s 
" L A S E N D A D E L D E B E R " 
U L T I M A C R E A C I O N D E G A B R I E L A E O B D T N E Y E L N O T A B L E . A C T O R M. C R U I 
S E E S T R E N A E N " M A R G O T " , M A Ñ A N A , V I E R N E S , 2 3 
P O R L A T A R D E A L A S 5% Y P O R L A N O C H E A L A S 9% 
Y e n e l " R e c r e o d e B e l a s c o a i n " , a l a s 8 % , E n T o r n o s , e l S á b a d o , Z 4 
L A S E N D A D E L D E B E R E S U N I N T E R E S A N T I S I M O D R A M A P A S I O N A L , Q U E S E D E S A R R O L L A E N L A S M A S A L T A S E S F E R A S S O C I A L E S H A S I D O E D I T A D A P O R 
L A C A S A P A T H E , C O N V E R D A D E R O G U S T O A R T I S T I C O , S U P R E S E N T A C I O N L U J O S I S I M A Y D E U N A F O T O G R A F L A A D M I R A B L E . 
)S E S T R E N O S D E S A N T O S Y A R T I G A S : L A N O Y I A D E L A T I A D O R Y L A P E Q U E Ñ A A T O L O N D R A D A , P O R P I N A M E N I C H E L L I - E L M A E I D O C O M P R A D O R A 
ÍOVELA D E E . Z O L A K A N T A S , I N T E R P R E T A D A P O R M L L E L U I S A D E A X . P A R I S , L I O N M E D I T E R R A N E O . D E L A N O V E L A D E X A V I E R D E M O N T E P I N Y 
2d-22 • 
P R O X I M O
S A D A E N L A N Y 
F R O Ü F R O U , P O R F R A N C E S C A B E R T I N I . c 6871 
Sección do lo Cirll 
Audiencia. Pablo Mart ínez D íaz 
contra r e s o l u c i ó n del Presidente de 
la Repúbl i ca - Contencioso. Ponente, 
T r e l l e s . Letrado, Z ú ñ i g a . Procura-
dor, D á v i l a - F i s c a l . 
i D E T 
L a s f á b r i c a s e n g e n e r a l , p o r 
merma de sus o p e r a r i o s , c o n v e r t i -
dos en soldados, o p o r e s t a r d e d i -
cados en p a r t e a l a f a b r i c a c i ó n de 
pertrechos de g u e r r a , v a n r e d u -
ciendo s u p r o d u c c i ó n n o r m a l , y 
ante e l m a g n o conf l i c to , nos v é -
aos amenazados de que l a m a n u f a c t u r a de n e v e r a s ' 
'?tie a p a r a l i z a r s e t o t a l m e n t e , p r i v á n d o n o s d e l con-
fat de tomar a g u a h e l a d a , que, e n n u e s t r o p a í s , es 
adispensable 
Sí Vd. no se a p r e s u r a a c o m p r a r u n a n e v e r a h o y mis -
I | t̂v-̂ g posible que t e n g a que e s p e r a r h a s t a l a t f r m l -
^ i ó n de l a g u e r r a . 
| H O Y T E N E M O S P A R A U D . 
N E V E R A S C O N D E P O S I T O 
D E C R I S T A L 0 S I N E L 
W H I T E F R O S T " 
I N D I S P E N S A B L E P A R A L A C O N S E R V A C I O N D E L A L E C H E F R E S C A 
^ i o s t a m a ñ o s F R A N K R O B I N S E K X 
Audiencia. Angel Méndez Montes 
de Oca contra r e s o l u c i ó n de la Co-
m i s i ó n del Servicio C i v i l . Contencio-
so. Ponente, Cervantes. Letrado, Be -
tancourt. Procurador, L e a n é s . S e ñ o r 
F i s c a l . 
Audiencia . Gustavo de la L u z con-
t r a r e s o l u c i ó n de la C o m i s i ó n del 
Servicio C i v i l . Contencioso. Ponen-
te, Portuondo. Letrados, Alonso Y 
P u j o l . Procurador , R o d r í g u e z , . Se-
ñor F i s c a l . 
N O T I F I C A C I O N E S ' 
R e l a c i ó n de las personas que tie-
nen notificaciones en el d í a de hoy 
e n ia Audiencia: 
Letrados 
R a m ó n G o n z á l e z B a r r i o s ; J o s é 
Rosado L l a m b í ; J o s é H e v i a ; F e r í e l e s 
S e r í s de L a t o r r e ; Ramiro F . M o r í s ; 
Enr ique A . P u j o l ; Ju lo G a r c e r á n ; 
Cayetano S o c a r r á s ; Lorenzo Bosch; 
J o s é Pedro Gay; Pedro H e r r e r a So-
lolongo; Manuel F . S a í n z S i lve ira . 
Procuradores 
R a m ó n S p í n o l a ; Reguera; N i c o l á s 
<Je C á r d e n a s ; L l a m a ; Claudio L ó s -
eos; Granados; W . M a z ó n ; Za lba ; 
Mauricio López A l d a z á b a l ; J u l i á n 
Perdonao; Franc i sco Monnard; F r a n 
cisco L ó p e z R i n c ó n ; F . Moren; L l a -
r.usa; Amador F e r n á n d e z ; L e a n é s ; 
Mandatarios y Par tes 
> -* 
V i l l a l v a ; E n r i q u e G ó m e z ; Ramirt . 
Monfort; A . Noy; B m í l i a n c í Viv6; l 
S E A F U E R T E 
Y V I G O R O S O 
E l h o m b r e Bace feliz u n bogar y á s u esposa c u a n d o tiene s a l u d » 
vigor y e n e r g í a s . 
T a n p r o n t o eu n a t u r a l e z a d i s m i n u y a , y s u s i s t ema nervioso se 
desequil ibre, c u a n d o l a s preocupaciones fat iguen s u cerebro, e l 
m á s m í n i m o ejercicio canse s u cuerpo, s i se s iente falto de e n e r g í a s 
é indi ferente á placeres de l a vida y cuando s u ser no responde á sus 
deseos y vo luntad tome e l C O R D I A L de C E R E S I N A del D r . U L R I C I 
conocido e n todo e l m u n d o c o m o u n t ó n i c o res taurador q u e crea 
v ir i l idad e n ¿1 hombre , hace que el cuerpo renueve sus fuerzas y los 
nervios s u equi l ibr io , abre e l apetito y toda l a n a t u r a l e z a vuelve a l 
estado de bienestar , confianza, fuerza y a l e g r í a de u n cuerpo sano . 
* G u a n d o e l abuso de los placeres, el exceso de trabajos In te l ec tua l 
y f í s i c o lo ponga e n u n estado last imoso de abat imiento , d e c a í d o , 
perezoso y cansado no d e s c o n f í e n i se abandone porque e l C O R D I A L 
de C E R E B R I N A de l D r . U L R I C I h a curado m u c h o s casos debido á 
estas causas . 
Poseemos certificados genuinos de m é d i c o s 
y enfermos que n o usamos p ú b l i c a m e n t e p a r a 
n o ser confundidos c o n otros fabricantes q u e 
exageran las bondades de s u s preparados por 
este medio . 
C o m p r e s i empre e l nues tro l e g í t i m o , y n o se deje i m p o n e r o tro 
s ino el garant izado por m á s de 25 a ñ o s por 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y , 
. New Y o r k . 
Radi l lo; Eusebio Pintado; F r a n c i s c o . Alejandro Ol ler ; Q u i r ó s - F é l i x R o 
D í a z ; T r u j i l l o ; Enr ique A l v a r e z . d r í g u e z ; Leopoldo R o d r í g u e z . 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G I O F I C O S T A F O R E S P A R A P A S A J E R O S 
S A L E N D E S D E L A H A B A K A 
f a r a K u e r a York , p a r a Ifevr Orleans, para Co lón , . p a r a Bocp-
del Toro , p a r a Puerto L i m ó n . 
P A S A J E S atUTIMOS D E S D E L A H A B A N A 
I n d U s o las comidas. 
l í e i r T o r k * , . 
J íetr Orleans . . . 
Colón •* • • • »»« 
S A L I D A S D E S D E SAIfTIACK) 
P a r a Nevr Y o r k . 
I T » » Kfnirston, Puerto Barr ios , Puerto Cortés , T e l a y 
P A S A J E S M I N I M O S D E S D E S A N T I A G O 
Incluso de comidas. 
F e r r T o r i c . . . . . . 
K i n g s t o n . . . . . . . 
Puerto B a r r i o s . 
puerto C o r t é s . . ^ 
Ido . 
$6040 






L a U n i t e d F r u i t C o m p a D y 
S E B T I C I O D E T A P O B E S 
P a r a In t o r n e s ^ 
i r a l t e r 3 L DsmWl Ag. OraJL 
L o n j a del Comercio» 
Habana. 
Tu Ahascal f Sbnos. 
Agentes, 
Santiago de Cuba. 
¿ D e s e a e n c u a d e r n a r s u N ú m e r o 
E x t r a o r d i n a r i o ? 
T o d o s n s c r í p t o r d e l D Í A R I 0 D E L A M A R I N A q u e r e c i b a e l 
N ú m e r o E x t r a o r d i n a r i o , sue l to , y p r e f i e r a t e n e r l o e n c u a d e r n a d o , 
p u e d e m a n d a r e l e j e m p l a r a " L a C o m e r c i a r ' , d e V i c e n t e L ó p e z 
y C o . , O b r a p í a , 1 1 6 y 1 1 8 , c u y o s ta l l eres d e e n c u a d e r n a d ó n c o -
b r a r á n e l m i s m o p r e c i o q u e e l a n u n c i a d o p a r a lo s q u e s e s i r v i e -
r o n c o n f i a r n o s d i c h o e n c a r g o , o s e a n : $ 2 . 0 0 , $ 3 . 0 0 y $ 5 . 0 0 , 
y u n p e s o m á s p a r a e l i n t e r i o r . 
C . L . C o n s t a n t C o m p a n y 
I n g e n i e r o s d e M i n a s , R e p o r t e s y A d m i n i s t r a c i ó n 
O f i c i n a s e n 
C u b a 7 4 , H a b a n a . 4 2 N e w S t N e w - Y o r k . 
B a n c o d e C a n a d á , S a n t i a g o d e C u b a * 
14 Marquesa d e P i n a r e s 
N O V E L A O R I G I N A L 
^ F A U S T I N A S A E Z D E 
^ pR M E L G A R 
1)2 ¿ C r n T o S i ^ : LA EXPOSICION 
Corr,^ ADICION 
' " « « o d a por u autor. 
Po i « o d e r n a Poesía, Obi». vo> 133 y 135) 
E . H (Co£t lnúa) 
Í N T i ? * " en nn ^.fimta8 Ordenes y . seir, minuto. 
n ? « L " . ? en«ontSrl!fhiend(> un b r e c h o 
S Í * » . ^ y va-riadf^r,e de ,0B objeto* 
" ^ I t a a ^ tenía en BU 
Cran ^ luo usaba casi 
siempre, la primera con chimenea fran-
cesa, sobre la cual se elevaba hasta el 
techo un magnífico espejo; ju^to la re-
Ja que caía a una callejuela, velase una 
mesa de despacho; Carlos e«crlbía en ella 
una carta que debía ser rriuy Interesan-
te, porque, poco satisfecho de su con-
tenido, la raagró cinco o seis veces, para 
volver a empezar con má* ardor. 
En medio de la habitación, unas magr-
nificas cort'nas de damasco daban paso 
al dormitorio que correspondía en ele-
gancia y lujo a todo lo demás. 
No era el buen gusto lo que presidía 
en el decorado y mueblaje de estas ha-
bitaciones, sino un deseo inmoderado de 
presentar reunidas la» riquezas de la Co-
lasa y las muchas preciosidades artísti-
cas que ateeoraba en su prendería. 
Carlos, por fin, concluyó su carta, la 
ley6 dos veces, y encerrándola en un ele-
gante sobre, la guardó en una cartera 
«le piel de Rusia, y se levantó tararean-
do una de las canciones que había oído 
antar a Rosa 
Empezó a vestirse: mas no con la ropa 
de majo que ordinariamente llevaba. Se 
puso nn pantalón negro, chaleco de ra-
to levita hermosa corbata con su mag-
nifico alfiler de brillantes, y se envolvió 
en una finís ima capa con embozos de 
terciopelo encamado. 
Al colocar sobre su cabeza el lustro-
so sombrero de copa, se miró al espe-
jo y exclamó mientras ŝ  ponía los guan-
*e^/Pues. señor, esto es hecho!... la 
prlncesllla me gusta; ella me correspon-
de., veré cómo la engallo... la saco de 
su' casa, nos casamos en secreto, y héte-
me aquí hecho un príncipe de Flori-
n'Calló un momento, luego continuó-
Xo es mal proyecto, pero ¿y Rosa? . . . 
pobredlla contestó, ¡cómo me quiere!... 
T yo también a el la! . . . en fin. cosas del 
mundo, tendrá que conformarse con su 
suerte- la otra es princesa, y no se en-
mentrán todos los d ías semejantes gan-
gas. 
Embebido en estos pensamientos el am-
bicioso mancebo, se embozó en su capa 
y salló con paso lento dejando esparci-
da en su habitación y cada cosa en su 
lado, toda la ropa que tenía puesta: 
—¿Dónde vas? le dijo la Colasa así que 
le vió salir. . H 
—Hoy es domingo y voy con Sebastian 
al Museo de Pinturas. 
—¡De veras! si te esperas a que cierre 
la tienda iré contigo. 
—¡Oh! no puede ser: se haría tarde; 
y vo tengo interés en admirar un mag-
nífico cuadro de que me han hablado ha-
ce poco. 
—Entonces, adiós; mas no te olvides 
que esta tarde vamos de merienda a la 
Fuente de la Teja y eres de la par-
tida. 
—Pronto vuelvo, a lae dos estoy anuí 
—Bien, que te diviertas. 
E l joven se marchó riendo de la men-
tira que había fraguado en un momento 
por no decir a la Colasa que le esperaba 
una Ilustre v hermosa ñifla en la iglesia 
de San José, donde confiaba entregarle 
la carta que acababa de escribir 
Empero, la prendera no sospechó que 
la engafiase. y llena de orgullo v sa-
tisfacción por su gallardo protegido sa-
lló a la puerta de la calle a contemplar-
le hasta que le perdió de vista, 
T'na vecina fce acercó en aquel ins-
tante y la dijo: ' 
—¡Qué hijo tan buen mozo tenéis se-
fiora Colasa ¡ da gozo verle atravesa'r la 
calle <r ese aire de gran señor que tan 
bien lu sienta! 
—No es hijo mío, sefiora Cervaria, 
contestó la prendera; aunque os asegu-
ro le quiero más que si lo fuera, por-
que es otro carillo más grande el qne 
me hace mirarle con ese delirio tan 
intenso. 
—Ya se os conoce, os habéis quedado 
embobada. 
—No lo puedo remediar me vuelve 
loca, y creo no podré esperar a que cum-
pla los dieciocho años. 
—¿Para qué? 
—¡Toma! ¡para casarme con él! 
—.¡Ave María! contestó la Gervasla 
santiaguándose, ¡casaros con él cuando 
yo os creía su madre! 
—¿Y qué tiene eso de particular? Aun-
que le lleve algunos aflos, no importa. 
¿Cuántas más viejas se casan con jó-
venes? 
—Es verdad: pero no son las bodas más 
convenientes, por eso las aoompafia casi 
siempre la desgracia. 
—Pues en la nuestra no sucederá eso; 
mt Carlos tiene tantos motivos de agra-
decimiento para conmigo, que no podrá 
menos de ser un esposo ejemplar. Yo 
le he educado con esa Idea a mi modo, 
y no creo engañarme. 
—¿Y él está conforme en casarse con 
vos? 
—Nunca le he dicho una palabra, pe-
ro es de suponer; no cuenta con un ma-
ravedí suyo, nf tiene oficio ni beneficio; 
¿dónde, pues ha de ir que más valga? 
Aceptando mi mano, sobre pagarme una 
deuda de gratitud, entra en plena pose-
sión de mis riquezas. 
—Hubierais hecho muy bien en consul-
tarlo con él. 
—Cuando yo se lo diga, será para ca-' 
sarnos al-otro día: me propuse esperar 
a que cumpliese dieciocho años, y no 
tengo paciencia para tanto; lo confieso, 
señora/Gervasia. 
—.Ya lo creo; el muchacho es tan ga-
lán, que se merece cualquier cosa; lo ma-
lo será que salgan fallidas vuestras es-' 
peranzas. y. no acepte una alianza que, 
aunque convenga a sus Intereses rechace 
su corasfln. 
—¡Rechazarla» ¡qué locura! No digáis 
semejante cosa, porque me ahoga la 
Ira. 
—Bs una suposición nada más. 
—¿Cómo había de negarse a ser mi ma-
rido, si me debe la vida y todo cuanto 
es y cuanto vale? Escuchad lo que he 
hecho'por él, y os convenceréis de que 
es Imposible una negativa por sn parte. 
L a Colasa sacó a la puerta do la tien-
da una silla, se la ofreció a Gervasla, 
y áfupando otra inmediata habló s i : 
—Cuando murió mi marido, hace do-
ce o catorce aflos, quedé muy enferma 
a consecuencia de los muchos disgustos 
que me ocasionó su mal. Los médicos me 
mandaron trasladarme a Cádiz con ob-
jeto de respirar los aires natales. Yo, 
que no había Ido a mi país desde peque-
íílta, acepté esta disposición con Júbi-
lo extremado. Salí pues de Madrid y 
llegué a Cádiz después de un viaje peno-
sísimo. 
Casi todos mis parientes habían muer-
to, quedándome sólo una tía anciana y 
achacosa. 
Me hospedé en su casa, y fui tratado 
por ella' con las mayores muestras de 
carlfio. Me informé de su situación y la 
encontré triste y precaria: hubiera pere-
cido sin duda poco antes de Ir yo, si una 
señora que la dejó encomendado un nl-
fio de corta edad no la hubiese socorri-
do. 
—¿Y quién es esa sefiora, la pregunté, 
que así abandonó gu hijo? 
—Lo ignaro, contestó mi anciana tía; 
sólo puedo decirte que llegó a esta ciu-
dad hace poco, y teniendo necesidad de 
marcharse a París, me Indicó si podría 
quedarme con el niño hasta su regreso. 
Acepté desde luego con mucho gusto; ella 
partió a los pocos días, dejándome una 
suma no muy espléndida para el cargo 
que me confiaba: pero, en fin, ha basta-
do hasta hoy para la manutención de am-
bos. 
—¿Y no os ha vuelto a remitir canti-
dad alguna? 
—No, sólo me ha escrito dos cartas, por 
m^s que varias veces la he escriro yo, ha-
ciéndola presente que mi situación era 
muy triste y en breve no podría dar pan 
a su hijo. 
—ri»é crueldad! ¿de modo qne si no 
vengo tan a tiempo perecéis de hambre 
los dos? 
—Quizá, hija mía. quizá, me dijo abra-
sándome; la Procidencia te ha traído a 
mi casa. 
—Entonces ya no nos separaremos; ve-
nios conmigo, y este pobre nlflo tan in-
famemente abandonado será nuestro con-
suelo. 
MI tía se resistió algún tiempo y aún 
me hizo esperar dos meses a ver si te-
níamos noticias de la sefiora; mas en va-
no las esperamos. Llegó el Invierno, y 
yo tuve necesidad de venirme a cuidar 
de mi establecimiento. 
Me acompaflaron y aquí es tán: el nlfio 
es Carlos y a mi tía. que llegó a baldar-
se completamente, la tengo en el hospi-
tal de Incurables. 
—De ese modo, bien conozco qne si-
q\ilera por agradecüniento debe casarse 
con vos ese muchacho; pero es tan in-
grato el corazón humano, que rara vez 
recompensa los beneficios qne recibe, 
—J31- tal hiciera, le plantaría de pa-
titas en la calle y no tendría más reme-
dio que volver conforme con mis deseos 
a pedirme perdón. 
Como soy muy rica y siempre tuve la 
Idea de casarme con el, no he querido 
que aprenda ningún arte: no sabe ganar 
un real, está acostumbrado al lujo, a las 
comodidades y a gastar y atriunfar sin 
tasa. 
—Dios quiera hacerle agradecido, seño-
ra Colasa, lo cual es muy raro en los 
tiempos que corremos. 
—Tenéis razón, señora Gervasla: pero 
aquí se trata de un hombre casi un nl-
flo. que no tiene más voluntad que la 
mía; si le vierais con qué humildad me 
viene contando todo lo que hace, y sus 
ocurrencias nocturnas... 
—.¡Holal con qne le dejáis salir por 
la noche y solo!. . . 
—Va con otro amigo, y son ambos dos 
angelitos de Dios, Inocemtes como cnle-
rs. no piensan m i s que en Ir al .teatro 
v al Museo de Pintura», porque Sebas-
tián es pln«or y va también aficionando 
a mi Carlos a la pintura. 
Tened cuidado no o» gane alguna mo-
zuela sn coraran. 
¡Qaiá! ni remota Idea tiene 
amor. 
del 
— E a vecina, hasta después; mil gra-
cias por vuestra confianza, y al en algo 
apreciáis mi consejo, no soltéis tanto la 
rienda, y abreivad el casamiento, mañana 
acaso sea tarde. 
L a señora Gervasla. que era una vieja 
de setenta aflos, se marchó apoyada en 
un bastón y riendo para el de las pre-
tensiones de la Colasa. 
—; Ksté loca! ¡está loca! murmuraba; 
quiere aprisionar a ese muchacho con 
cadenas de oro... ¡ a y ! y en los corazo-
nes las cadenas que no forma el amor y 
la simpatía suelen oprimir demasiado, no 
dan la felicidad y acaban por romperse 
bruscamente. 
Por su parte la Colasa quedó diciendo 
para sus adentros. 
—¡Quizá tenga razón esta v ie ja ! . . . 
¡v además, él debe ser hijo de grandes 
seflores, y no será extraño le descubran 
el mejor día y me quede sin novio!. . . 
Vaya manos a la obra, las dilaciones po 
me tienen cuenta. Esta noche le digo mi 
provecto y mañana a la vicaria, después 
de 'hecho el santo lazo, "que le desate 
quien pueda." ^ . _ 
L a mañana del mismo día que tenían 
lugar los acontecimientos que acabo de 
referir, estaba el palacio do Florinl en 
el mayor silencio. ^ . v._ -
Como la princesa no acostumbraba A 
levantarse hasta la una o las dos de la 
tarde «-asi todos los criados aprovecha-
ban la ocasión para hacer otTO tanto, o 
para salir a sus correrías sin temor os 
quo nadie lo advirtiese 
Hacia l a parte del Jardín t«xí» • n s l » ' 
bltaclones Edelmlra. Como nunca hemos 
penetrado en ellas, Justo será de™?" 
algunos detalles a mfs « ™ b I o s l^torc* 
para la buena Inteligencia de los acon-
C ^ i í ? n ^ ^ 2 S d S « de los vastos y rl-c o s A e ^ r d r f o ^ i h a M a ^ d e s t l n s -
í k 1 ^ la ^Ue cl3Aunstañclas qne tendria 
fe denta l * V i n c e s a «1 Instalar en ellat 
& la nobre cautiva. 
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S E R V I C I O C T E L E G R A F I C O M U N D I A L 
L O S C O M B A T E S E N F R A N C I A 
(Viene de la PRIMERA) 
teniendo qut replegarse en Bieux. 
"Los franceses conflnnarOn sus ata 
qnes hasta últhna hora, c;iando fue-
yon aplastados en todo el frente por 
el fuego de nuestra, artillería y par-
ie por nuestros contra ataques"'. 
LOS I N G L E S E S E>' FRANCIA 
Con ei ejército inglés en Francia, 
Agosto 21, (por la Prensa Asociada.) 
En al primera hora de la ofensiva 
Inieiada en la mañana de hoy, por ti 
Mariscal Halg1, las tropas inglesas 
capturaron las pobda^ionos do Ablain 
zeTelie, Beaueourt y M<»yenyllle. 
Varios cañones y 200 prisioneros 
al'manes había" caído en poder de 
lo* ingleses en las primeras horas 
dei ataque. Los Ingleses también to-
maron a Coucelles y Achiet-le-Petlt 
Con ei ejército británico en Fran-
cia, Agosto 21. 
Habiendo acometido contra el dé-
cimo séptimo cuerpo» áe ejército que 
manda el general Ton üe low durante 
una densa niebla hoy al amanecer en 
un freute de más de di«z millas, ex-
tendiéndose desdo el río Ancre hasta 
Moyenneville, los británicos han ho-
cl.u un buen avance, capturando al-
deas, prisioneros y cañoues, cansan-
do numerosas bajas al .«aerprendido 
enemigo. 
E l golpe ha aumentado la confu-
fttón creada en las fuerzas alemanas 
con sns recientes derrotas. 
lieñidos combates se ban librado 
a 10 largo del terrplén del ferr>ic:t-
RINALDO e s e ! n o m b r e d e l c u e l l o é & m a r i p o s a d e l a m a r c a T R I A N G L E p r o p i o p a r a b a i l e s 
rrii Albert-Arras,. el cual, aunque ©s-
tuba bien dentro de las líneas ale-
manas anoche, parece que ha sido al-
canzado por las tropas de asalto bri-
ti'tUieas auxiliados en esta Operación 
por ios tanques. Desde este terraplén 
ios jilomaneá con inlinldad de ame-
tralladoras descargaron una lluvia tic 
balas sobre los ingleses en un es-
fuerzo para impedir el avance, pero 
Mientras que realizaban esta defen-
sa deben haber sufrido mucho no 
sóío por el fuego directo e indirecto 
lie las ametralladoras Inglesas, sin» 
por las granadas lanzadas directa-
mente por ía artillen inglesa que i¿ 
movía al compás de la infantería. 
Además por su flanco eran cañonea-
dos por las piezas de grueso calibre 
del ejército de Haig. 
tomo sucede cuando se libra una 
batalla de gran intensidad como ía 
lilirada en este terraplén, la situa-
ción exacta es obscura, pero segán 
los partes >Iegados, los británicos 
rompieron las defensas alemanas en 
varios lugares, pasando sus tropas 
lucia el lado Oriental. Detrás del te-
rraplén probablemente no habría una 
gran fuerza alemana cuando se ini-
cio r] ataque, pero para esta hora 
«1 enemigo debe estar llevando r?-
i r 
U n a F a m a I n t e r n a c i o n a l 
S i n I g u a l 
L a s G o m a s Goodyear gozan de una ex-
tensa popularidad y de una fama interna-
cional s ó l o porque han merecido ambas 
cosas—por su calidad genuina y su sobre-
valor. 
Se venden y se usan en el mundo m á s 
G o m a s Goodyear que de cualquier otra 
marca . E s t e solo hecho prueba su ex-
celencia i n t r í n s e c a y demuestra clara-
mente que colman las pretenciones que 
para ellas tenemos. 
E n cal idad de comerciantes escojimos 
de entre centenares de marcas diferentes 
las Gomas , los T u b o s y los Accesorios 
Goodyear porque quisimos proporcio-
narles a V V . una verdadera s a t i s f a c c i ó n 
junto con su compra. 
A b u n d a n e n t o d a s p a r t e s 
d e C u b a l a s E s t a c i o n e s d e 
S e r v i c i o . 
S u c u r s a l e n C u b a : 
A M I S T A D , 9 6 . H a b a n a . 
servas precipitadamente al campo d' 
acción porque un nuevo desastre 1̂  
amenaza. 
L a batalla se inició con un repen-
Ijiio caütmeo con piezas de todos ca-
libres ai rayar el alba, fraudes nu-
bes de densa, niebla como se ven úni-
t;imeate en este lado del Atiánticu, 
se ctruían en ©1 espaciu. Infantes y 
tanques escasamenie podia/u ver a 
cien pies de distancia, l ia niebla era 
favorable al ataque porque ocuitab" 
a los Ingleses, y a la Tez hizo creer 
a los ademanes que el ataque no íb^ 
uingjido contra ellos. 
**L1 eco de los cañones se sentía 
muy lejosr', oijo uno de los primeros 
prisioneros que llegaron a itótaguar-
día, "asi quo nos felieitábamus de 
^o ser atacados. E n aquel momento 
un tanque, seguido por ia iuíanteria 
se presentó ea nuestra posición y 
yo me ^endí,,. 
A medida que tanques e infantes 
avanzaban deuas del fuego de inu-
lallu, la niebla se hizo más densa por 
las iniuuerabiles granadas disparadas 
por ios británicos para mantener la 
tortita protectora. 
Los cañones alemanes contestaron 
débilmente, pero en todas partes s<i 
desarro'llaron sangrientos combates 
' con ametraliadoruis. E n la pequera 
aldea de Conreé i s destrozada por las 
grabadas, situada a mitad del/ centro 
de la batalla, la guarnición alema-
na lüzo desesperada defensa, conté-
Hiendo en este lugar durante un ra-
to el aYanca britallico. tero cuando 
ron los tanques, pronto cambió 
ia decoración y la fortaleza fué echa 
«-•ülcos. Los tanques repitieron estas 
proezas rei)etidas veces ©n varias par 
tes de la, línea donde los boches ha-
cían ligera defensa. Ft-ro este valor 
y corage de nada les valló ante la 
acometida de los grandes tanques, 
bajando y subiendo los cráteres de 
í-ts gianadas cruzando sobre las trin 
choras, sembrando la muerte por to. 
das partes. 
gleses están avanzando en varias pai-
tes del frente. 
Al Sur del río Sciirpe el ataque del 
enemigo ayer fué deshecho por el 
fuego británico. Es probable que ocu-
rran nuevos combates en este distri-
te. 
Ayer tarde la línea avaozada bri-
tánica en Eajnpoux fué vigorosamen-
te atacada por ei enemigo, que fué 
rechazado cou grandes bajas sin con-
seguir su propósito. 
Cuartel General Británico en Fran-
cia, Agosto 21. 
Aunque el enemigo estaba muy vi-
gilaute y esperaba, un ataque, tácti-
< amonte fué sorprendido esta maña-
na. L a espesa niebla permitió a los 
Ingleses llegar a los puntos de asam-
blea sin ser vistos por el enemigo. 
Un gran concurso de tanques manio-
bró en posición tan rápidamente co-
mo fué posible. 
E l primer ayance de los Ingleses 
fué hecho a las 5 de la madrugada, 
después de un breve bombardeo. L a 
artillería enemiga replicó débilmento 
ai principio, debido a las dificultades 
en la. Tisualidad. Doscientos prisio-
neros se cogieron en un abrir y ce. ¡ 
•rar de ojos, casi todos pertenecían 
a la segunda división de guardias} 
prusianas y a la cuarta división ha-
tara. 
Ai comienzo del ataque unos cuan-
tos cañones alemanes cayeron en po 
der de los ingleses. 
L a infantería alemana estaba muy 
debilitada en algunos lugares y ha-
Lía compañías que solo tenían cin 
cuenta soldados en conjunto. 
L a T I F O I D E A s e e v i t a 
e m p l e a n d o l a v a c u n a a n t i - t í f í c a y t i f o - p a r a t í f i c a 
L E D E R L E 
E n i j e r í n g u i l l a s l i s t a s p a r a u s o i n m e d i a t o . 
H a s i d o e m p l e a d a e n l o s e j é r c i t o s d e C u b a y E s t a d o s U n i d o s . 




A g r i c u l t o r e s 
Ruedas de Zuncho Ancho (6") para Carretas 
Carretat con Ruedas de Zuncho Ancho o Estrecho 
Carros d* Cuatro Ruada* para 
Tractor o Tiro Animal. 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
J o s é J u a n t o r e n a , A p a r t . 1 2 , J o v e l l a n o s . 
M-3-B 
Por ia Pra^sa Asociada, Agosto 21. 
Débil resistencia faé eueonírada 
j.ur los ingíeá«íS en un principio ea 
un l íente de unas diez mil yardas 
at Sur de j\lojeitiiville. A los cincuen 
tii minutos el frente se liabia exten-
dido hfli&a el Sur hasta llegar al río 
Ancre. Parece que los aleaiaues aquí 
habían maníeiudo el grueso de sa 
ejéieito bien a retaguardia. Grandes 
combaites deben esperarse especlaJ-
mt'uto a lo largo del ferrocarril 
Arras-Albert. 
L a batalla que se está librando, y 
que según los partes progresa satls-
tactoriamente, se está efectuando so 
bre terreno en donde se han lierado 
a ĉ ibu los combates más sangrientos 
de osía guerra, y aunque el terrece 
es liauo, es/íá lleno de trincheras y 
cráteres y cubierto de alambres. 
Pn parte í lguna existe un terreno 
más üiiícíi y más dest hato para cam-
'«atir. los tanques ingleses están rea-
iizaí'do las mismas Hazañas y pres-
tando los mismos valientes serrleios 
(jiie prestaro.i en las batallas al Sur 
del Somme. 
yo hay duda de que ios .illados ha-
biendo golpeado el estómago del ene-
migo en el Marn© y habiéndole pe-
paco un golpe contundente en la ore-
ja derecha al Sur del Somme, esta 
dando ahora al boche un mandar^ia-
zo en la quijada Izquierda, que lo 
aturdirá más antes de que tenga tlem 
no de recobrarse de las dos derrotas 
sufridas. 
En esta batalla así como en las li-
bradas al Sur del Sommp las bajas 
h.gíesas han sido extraordlnariameu 
te pocas, debido probablemente a la 
eficacia de los tanques. 
l a niebla ha desapurecido y brl-
lia ei sol sobre el campo de batalla, 
dando a los aeroplanos ocasión di 
trabajar con la Infantería y con los 
tanques que han penetrado en las 
posiciones enemigas. 
yo so ha recibido informe algnno 
] del bosque d© logeast, donde díce-
) se que ei enemigo estaba en fuerza, 
j pero ia vanguardia inglesa na pro-
ííresndo en ambos lados del boífine 
| 5 si es cierto que hay una gran ínor-
¡ za enemiga allí, debe hallarse en sí-
tuición apurada. 
Además de la batalla que se está 
librando entre Arras y Albert, ios in. 
M O L I N O S D E M A I Z 
TENEMOS UN E X I S T E N C I A f 
una cantidad de MOLINOS oon pie-
dra de GRANITO. Estos molinos 
producirán la harina más unifor-
me y fina que se pueda desear 
en cantidades de 150 a 450 libras 
por hora. 
Podemos suministrarle en segui-
da cualquier tamafic de MOLINO 
de acuerdo con sus deseos. Pídanoa 
presupuesto para la Instalación 
completa, pues tenemos en existen-
cia los MOTORES INTERNATIO-
NAL y todo lo concerniente a la 
instalación de los mismos. 
l o s leaders militares alemanes 
hallan ahora plenamente preocupados 
aI1te la perspectiva de una revolución 
en Alemania. E l general ludendorff, 
•egún una orden secreta capturada, 
ha tomado las modidas necesarias 
para emplear el auxilio de sus prin-
cipales jefes y varias agencias gu-
bernamentales para ayudarlo a apu-
par la chispa que se ha visto, l a or-
den, que es una de las que más Inz 
Lrrojan de cuantas se han publicado 
m Alemania en muchos • meses, dke 
así : 
"Se ha sabído por una carta dirigi-
da al Peal .Hlnistro de la Ou^rrp Pru 
siano, i w soldados en uso de ücen-
da ha- hablado en público ne i»ia 
»evolución que ha de estallar después 
de la guerra. 
"ün soldado, procedente ' - la re-
glón industrial de Rhenish Westph»-
lía, declaró en un tren que cu su dis-
trito los soldados que tenían licep-
elas Mevab^n armas con el objeto in-
dicado y que era fácil llevar a casa 
rovólvers alemanes o capturados así 
como granadas de mano separadas en 
dos mitades. 
**To deseo que ele uniforme de los 
soldaidos en uso de licencia sean re-
gistrados antes de partir, cosa fácil 
de hacer en los baños y estaciones de 
vestir. Deseo hacer saber a todo oíi-
cJal superior que se entere de seme-
jantes conyersaolones que deben ser 
castigadas inmediatamente, l a s auto-
ridades locales y el Director Militar 
de Ferror«rrlles han recibido órdenes 
a- efecto,^ 
En otra orden qne también se aca-
ba de capturar y que lleva la firma 
t'tl Jefe del Estado Mayor de Divi-
sión número 41, se ratifica que S J 
ban celebrado varios consejos de gue 
ira contra subordinados que enfá-
ticamente se han negado a acompa-
ñar a sus unidades a la línea de fue-
go y en los cuales los oficiales su-
periores se han olvidado de forzar 
la obediencia obligando a l0s cobar-
¿es a ir a la línea de fuego. 
l a obedi-snoia en este respecto— 
dice la orden—ha de ser forzada aun-
que sea necesario recurrir a la fuer-
za o al uso de las armas. Y como ex-
trema necesidad puede matarse a un 
hombre. 
En otro documento el General l u -
dendorff dice que constantemente re-
cibe informes de que oficiales aienri-
nes en uso de licencia hacen docla-
raciones tendientes a despertar un 
sentimiento de duda respecto a los 
preparativos de Alemania para ei 
combate. Menciona el caso de un ofi-
cial en Berlín, quien «lijo que era11 
Imposibles nuevas ofensivas en el 
frente Occidental por falla de caba-
llos y avena. E l general ludendorff 
oferte, a los oficíales para que no 
exTiendan esos rumores desfavora 
b-es, declarando quo es muy sigirifl-
uitivo que nunca ilevfen a casa noti-
cias halagadoras del frente, y agrega 
qpe es mejor dar un color rosado a 
la situación que no pintarla de n*-
pro. 
Con el ejército inglés ^n Francia, 
Agosto 21. 
Es digno de tomarse en cuenta el 
hecho de que, contrastando con l"s 
recios combates que so libran en ai-
gi ñas partea, en otras apenas ofre-
ce ele enemigo resistencia. Por ejem-
plo, ia toma de ia aldea do Beaucourt 
sólo costó tres bajas. Un herido di-
ce que penetró por las líneas enemi-
gas hasta una profundidad de tres 
kilómetros antes de ver a un solo bo-
che. Pero esto tiene su explicación 
en hecho de que las posiciones ale-
manas en algunos puntos están muy 
(stasamente defendidas. 
E n cuanto a ios prisioneros, n<> 
lay información definida, pero más 
de mil han llegado a las jaulas, pro^ 
cedentes de puntos muy distantes, 
haciendo sido capturados la mayoría 
de ellos en ios comienzos del com-
bate. Algunos de los primeros pri-
sioneros llegaron a las jaulas con sa-
cos de mano y largas pipas curvas 
oe porcelana. Parecían limpios, y es-
talan tan satisfechos ¿orno sí se les 
hubiese concedido licencia. 
l'no de ellos, al ser Interrogado, di-
jo que se alegraba mucho de que la 
hubiesen cogido. 
lín soldado inglés herido contó có-
mo se había separado de su pelotón e i 
medio de la niebla, pero :(ue contí-
mu adelantando hasta unirse a otrrs 
grupos. Otro dijo que, metiendo la 
cabeza por la niebla, tropezó con nna 
ametralladora alemaiiia, que disparó 
tobre él. Un tiro le alcanzo, llevándo-
le un dedo, untes que él y sus c»-
I ÍUradas rematasen al alemán con su» 
rigles. ^ 
En las primeras horas de la ma-
ñana se disipó la niebla por comple-
í", apareciendo el sol, y desde en-
tonces ha estado desarrollándose la 
batalla bajo ios ahrasantes rayos so-
lares. 
A medida que iba desapareciendo 
la niebla, aumentaba el ruido causa-
do por los motores de los aeroplanos, 
siguiendo las máquinas inglesas le 
misma táctica que en Somme, hosti-
lizando al enemigo por detrás, cas-
tigando de varios modos a las tropas 
alemanas, y trastornándolas por eom 
pk-to en muchos Jugares. 
l o s rápidos y temibles tanques es-
tan sembrando la muerte entre los 
enemigos, como lo hicieron al Sur 
del Somme. También han entrado en 
ocasión ios aéreos blindados, desa-
U jando a los boches de sus muchas 
madrigueras, y acal-ando rápidamen-
te con los que no pueden o no quie-
ren correr. 
E n esta batalla las tropas que avan 
zUnui no se detuvifron ni un momea 
to al llegar a sus primeros objetivas, 
Yarias formaciones se combinaron y 
siguieron la marcha amuladora. 
l a batalla comtínúa furiosa cada 
M'¿ mayor, y no hay señal de que ter-
mine pronto. 
I O S O G 1 E S E S EN F1ANDES 
Londres, Agosto 21. 
l o s alemanes hoy efectuaron un 
ataque, después de una vigorosa pre-
paritción de artillería, contra las une 
vas posiciones británicas al Sur del 
Scarpe, pero fueron completamente 
derrotados y los ingleses retuvieron 
toda su línea. 
l o s ingleses en su ataque esta ma-
ñana en Flandes desde el hospicio 
de locre hacia el Sur, hasta Konde-
kot, en un frente de dos mil yardas, 
penetraron las líneas alemanas en 
una profundidad de medía milia, ha-
ciendo cincuenta prisioneros. 
E l avance dej general francés Man 
gil esta mañana fué hecho en las la 
deras de los bosques en la margen 
meridional del Olse; a lo largo da I 
dicho río ahora corre la línea, l a s 
IK tlcias recibidas en londros esta tai-
de eran incompletas y los únicos de. 
talles eran que la resistencia aiemn 
tomando a lavai y llegando hasta i 
borde de Pommiers, situada a mu, 
dos millas al Noroeste de SOISSOM. 
Se han hecho millares de prisión» 
ros. Un Cuerpo de Ejército caütw 
Este alance lleva a las tropas lia 
cesas a la Meseta ai Norte del Aism 
lo cuad facilitará ¡as futuras opew 
dones de la derecha del general W 
gín. 
MAS VICTORIAS ALIADAS 
londres, Agosto 21. 4:45 p. m. 
l a s tropas francesas avanzarci 
tres miíllais hoy a ¡o largo del Olstj 
llegaron a Sempigny, situada a m 
milla de los arraMles de >'oyon, i 
giin noticias recibidas del tontí * 
batalla. 
l a línea que ocupaban el ejértlli 
del General Mangln esta tarde a Isi 
dos, se extendía desde gemplgity 
ta Pontoise y de allí a La Pomi 
ye, Montchoisy, Cuts, Camelin, 
ranc^urt,, St. Aubin, la pranja IJ 
Tour, Mont du Crocq, VesapoBii! 
Bieux, laval y llegaba hasta el 11 
nr en Courlíl. 
C A T O 1ASSIGNT 
París, Agosto 21. 
lassigny ha sido tomada rftr '* 
fuerzas francesas, cujas líneas ll«« 
ahora hasta los suburbios de (Wrj' 
Ourscamps, al suroeste de 
E l parte oficial que da esta m 
cía, agrega que desde ayer Imn M« 
liberadas veinte aldeas y pe los m 
ceses han avanzado unas cinco mi 
en ciertos puntos. 
i o s AMERICA IVOS EN LOBBXÍ 
Por la, Prensa Asociada, W ^ - í 






















K N O X I T 
Una Cura Segura en Cinco Días. 
Para gonorrea, blenorragia, dolencias catarrales 
y descargas contranaturales, o irritaciones 
de membranas mucosas. Seguro, digno de 
confianza. No contiene ingredientes veneno-
sos ni ofensivos. Se garantiza que no causa 
estrechez en los canales. Destruye los gérme-
nes de enfermedad. Se vende en todas 
las droguerías principales. Usado según 
las instrucciones cura 
E N C I N C O D I A S 
l a actividad ilita   
batalla de los Yosgos el l"nps P0; 
, noche fué señalada por l f 7"-, 
m era determinada en muchos pn;r i patrullas. Un P0'0/0" ¿í, 
tos, pero fueron barridos por la acó- ricano, compuesto de un oficial y 
metida francesas. Tampoco había no- ¡y siete números cogieron en una 
tlcias de lo sucedido cu el ala Izquler ¡ Roscada a un grupo alemán oc 
da de] General Mangin, donde Indu- renta hombres. iwiTiiMríM»' 
dablemente ios franceses avanzaban j . . los alemanes signen wm ' ^ 
de acuerdo con la nueva línea gana-1 do la aldea de ^"P0110.^" r',¡a(]8s * 
da por las fuerzas de su general. ; recientemente, utuizanao & «• 
YICTORIA I N G I E S A 
londres. Agosto 21. 
E l atanuo Inglés fué lanzado Cn la 
mañana de hoy entre MOyenneville y 
ivt^uv i urt-Sur-Ancre, una distancia 
de ocho millas y media. Pícese qne 
los Inglesas avanzaron de dos a tres 
millas a lo largo de este frente. 
E l ataque de los ingleses fué lan-
zado sin preparación de artillería. E l 
éxito fué covapíleto. E l ataque fué ian 
zado por el tercer ejército ingU'í; 
mandado por el general Bjng. 
I A OFENSIVA A1IADA 
Con el ejército francés en Francia, 
Agosto 21, (por ia Prensa Asociada, 
fi p. m.) 
l)nrante la mañana de hoy los tran 
cfses atacaron rápidamente y cen 
mucho vigor en el ala derecha dei 
frentedefcitaiia, m Este delJMse, 
gases 
I O S AMERICANOS EN E L j ^ 
Por la Prensa Asilada, A^p l>,. 
.por dos veces hoy l < * £ * % f W 
zaron una cortina de í 
l íneas americanas «i""e * bi0 alrt-
Rbeim* pero J ^ a r cainj 
n« en la línea y sin míeníar m ^ 
raciones de j) 
A T o í i r n p o r t a d o r e s 
t e j i d o s 
Ofrezco a oasa .importantf ^ 
n el ramo de T e ^ y ^ s i v o ' 
ce 
servicios coiuo 311 .""V-TKarnues. 
paña, de « ' m P ^ " eu este neg^ 
ricir correspondencia a o. 
DE LA MARINA. 
M a c h í n & W a l l C o m p a n y 
Importadores de Ferretería e Imple ineníos de igr í ca l tora 
T e l é f o n o A - 2 6 8 S . M u r a l l a , 8 . H a b a n a . 




H e r r e r í a d e E d i f i c i o s e n G e n e r a l . = G r a n I n d u s t r i a M e t a l ú r g i c a . ^ de 
E s p e c i a l i d a d e n m a r q u e s i n a s , c a b a l l e t e s , c u b i e r t a s , 11 L u c e r n a r i o s de a c e r o y c r i s t a l , con v ^ a s ^ ^ p r o p i o -
v e n t i l a d o r e s y p e r s i a n a s ( " l o u v r e s " ) p a r a ingen ios . H a g u a , s i s t e m a e x c l u s i v o , a m p a r a d o p o r patente F 
P U E R T A S M E T A L I C A S E N R O L L A D I Z A S , R E J A S Y B A R A N D A S . . ^ 
S e h a c e n c h i m e n e a s , c o r n i s a s , t u b o s y c a n a l e s de todos t a m a ñ o s y f o r m a s , t a n q u e s , r e g a d e r a s y c u a Q 
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R o ^ f í í S i ó n de la artille-
S g f J í ^ S a lo largo del 
) ! S - ^ S U o » dice ol parte 
íU5t o-^ patrullas ene-
de „ las márgenes del Pia^e. 
^ p U s enm^os fncron 
VARIAS DE U GUERRA 
d e l a F r e - Asociada 
fí™dref'^ de' Vlonk nl^an Q110 Ia 
celebrada entre el Empe-
W S a ^ m l el Emperador Car-
« ^ Í W t a d o un acncrdo en-
^ u . Alemania, según arlsos 
D «i «Daily MaiF desde L a 
li0níííse que P a m * Que Alema-
* ^fun acuerdo con el fiobier-
E Í A S l S l'oK'nia badendo 
Prou« del Emperador austriaeo. 
1 oue los alemanes ban re-
líiau de Austria para au 
¿0lae ? S a « en el frente occl 
^ ^J^x* ano Austria a su TCJ 
„i ni n  t i   -
-rio l & a s  l f r e » ^ 
ntras que stri  
íprorisSonalmente 
niestión polaca hecha por 
nT Esto, sin embargo, no gf-
irrécase, que el plan da enriar 
, Snerzo austríaco al frente 
ntal se haya abandonado. 
ESTADOS UNIDOS 
le 
,IA la Prensa Asociada 
g?do l^r el hilo directo.) 
^ í n » i , E ICIS 
i T c S S . 1 - A t r . Ha . 
'.di de Méjico, acaba de regresar de 
Keurslóii por la América del Sur, 
¡de recorrió 25.000 milas. Fué a 
imérica en el mes de Diciembre 
I para asistir a una cauferen-
iiaciones neutrales latino-ame-
Düo hoy que su liaje, por 
indirecto, ha contribuido a es-
,1er una inteUgencia mejor y re-
nes más cordiales entre Jfféjlco y 
os Unidos. 
el señor Cabrera ha esta-
e de Méjico durante más de! 
meses, y por lo tanto no estaba 
jtacto con los asuntes de su pais, \ 
«é la creencia en que la reden-1 
l'iífionalización de las tierras pe-j 
j productoras de minerales! 
j no interrendría con la pro-1 
¡i, 1 Que las escuadras aliadas, 
podrían obtener todo el com-! 
. que necesiten en Tamplco. i 
ÍIÍ señor Cabrera refutó las acusa-1 
Ves de pro-germanismo lanzadas 
Ctn Méjico, insistiendo en que se i 
observado una estricta neutra-
En prueba de la amistad que 
los Estados Unidos, dijo que 
iíctítud ante la guerra, durante su 
anenoia en Sur América, fué tal 
(fn ciertos lugares fué víctima de; 
BS censuras y hasta de insultos.: 
mpe no se celebró la conferencia | 
f Buenos Aires, declaró el Ministro 
feiano que su risita a la Argentina, 
| Brasil, (hile, Perú, Boliriaj v otros 
le c'jiivfiicieron de ano la en-
de los Estados Unidos en ía 
; y sus propósitos eran conslde-
desinteresados y dignos de 
" B U R E A U " G E N E R A L 
N E W - Y O R K . L O N D R E S . P A R I S . M A D R I D 
R e p r e s e n t a n t e e n C u b a » 
J O S E D U R A N 
S e c r e t t m d e U M C á m a r a d e C o m e r c i o 
« A B A N A . 
O B I S P O , N U M . 1 9 . 
A P A R T A D O 1 9 3 3 . 
T E L E F O N O A - 7 4 4 4 . 
T E L E G R A F O " F E N I X ' 
ALIANZA FENIX tiene por misión PRINCIPAL, dar conocimiento y poner en relación al pfc. 
bheo en general, con la» Agencias. Empresas y Entidades Nacionales o Extranjeras que se dedi-
quen a plantear o gestionar asuntos Mercantiles, Indurtriales, Administrativos, Jurídicos y Técni-
cos, facilitando muestras, precios, catálogos, proyecto», memorias, reglamentos, planos, presupuestos 
y cuantas Roticias, dato» y •atecedente» sean necesario». 
A N T E S D E C O M P R A R . G E S T I O N A R 
O C O N T R A T A R , C O N S U L T E S E C O N 
" A L I A N Z A F E N I X " 
(Fecha) . . , 
S r . . , . . . 
: . . .He. . . .de 1918 
C a m i o n e s U . S 
D A M B O R E N E A Y C a . 
Z A N J A , 1 3 7 . = H A B A N A . 
alt Sd.-ld 
que vive en. .„ 
desea que ALIANZA FENIX le conteste respecto a lo que a contmuadén se expresa: 
(Contestación 0.20 centavos o dnco boletines iguales a este). 
tro Gallego en esta ciudad prepara 
.ina excursión para dicho día. 
— L a jira de los asturianos se ce-
lebrará en la finca Ducureau, situa-
da en el camino del Caney. Con tal 
motivo, irá una comisión a la Haba-
na para efectuar la compra de l0s 
productos que se consumirán en la 
misma. 
—Otro triunfo obtuvo ayer la com-
< I pañía Velasco en el teatro Vista Ale-
L a Virgen del Cobre. — Americano, gre, siendo muy aplaudida Consuelo 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
D E SANTIAGO D E CUBA 
[I* intereses petroleros adquiridos ! j^ndo. E l record era de 1^5 1¡2 es-
\ lejlco serán esorupuli/samente tablecldo por Salvator hac© Teinti-
pfgidos. en confornudíid con los ocho años 
Ntos de la ley. 
lljücula el señor (Obrera que la 
Wción de petróleo en Jlcjlco en 
fué de (U77.000 tonebidaí. Con 
noridad al gobierno de Carranza 
Aperadores no pagaban ni nn een-
p de contribución sobro ninguna 
prima exportada, y ©sta exen-
te aplicaba tambión al cobre, al 
F>0, al zinc, al plomo, y al hene-
p. Así dejaba de percibir el go-
^ millones de pesos, y el pueblo 
[arrastraba en la pobreza. Desde 
r̂acron impuestas las contribucío» 
' > «s prandes compañías, el g-o-
™ de Carranza ha podido cons. 
iiJf™erosas escuelas y caminos 
l«"?ó el señor Cabrera' que lamen-
i«s condiciones que habían dado 
pr«la mala inteligencia entr© Xé-
" Mes Estados Unidos. Las atri-
iu!! ?ran l)art0' a las intrigas ex-
no ''«Wendo en realidad más 
"«UTOS de cordialidad por una y 
w P6111111̂  ia ncta Zlmmer-
como h más estúpida diploma-
IP 'amas se había visto, que ha-
'Séjico! dÍTersión Qae rencor 
DEPORTES 
S £ V 4 T I ( ! 1 1 » E C O B D 
""amilL l^1 americano 
en l̂11* h»}-. Corrió la distan-
í cuatro quintos de se-
mnerto por un tren 
Santiago de Cuba, Agosto 21. 
Ayer tarde, en el muelle de Luz, 
un tren cargado de azúcar arrolló a 
Mn individuo al parecer americano 
que estaba dormido encima de las 
carrileras, ocasionándole graves he-
ridas. Solicitado e lauxilio de la am-
bulancia del Cuerpo de Policía para 
ser llevado a la casa de socorro, no 
pudo ir a ésta por estar descompues-
ta dicha ambulancia, utilizándose 
una carretilla, por lo que antes da 
llegar al hospital falleció, no pudien-
1 i\o ser identiifeado el cadáver. 
—Ha llegado el inspector de Sani-
dad Vegetal señor Teodosio Cagigal, 
que viene para combatir la plaga de 
la "mosca prieta." 
—Este año, con motivo de poner-
se la primera piedra para el San-
tuario de la Virgen del Cobre, se 
preparan grandes festejos en aquel 
pueblo, creyéndose que vendrán pe-
regrinaciones de distintas partes de 
la isla. L a Delegación del Cen-
Mayendía. 
E l Corresponsal. 
F A L L E C I M I E N T O SENTIDO 
NUEVO L E T R A D O 
Remedios, Agosto 21. 
Esta tarde rindió tributo a la tie-
rra ia distinguida señora Carmen 
Herrada de González, madre del pun-
donoroso militar teniente coronel 
Gabriel González-
E l entierro fué una elocuente prua 
ha de las merecidas simpatías de que 
disfrutaba la extinta. 
Entre la concurrencia se hallaban 
una representación de la Guardia 
Rural, Policía, invitados y nutrida 
caballería procedente de los pueblos 
cercanos. 
También estaba el atribulado hijo 
de la desaparecida. 
En la Iglesia Mayor fué rezado un 
responso por el R . G. Franciscano 
F r . Vicente. 
E l duelo fué despedido, en sentidas 
frases, por el coroni Juan Jiménz. 
—Ha Inaugurado su bufete jurídico 
el joven doctor en Derecho señor 
Humberto Arnáez, asociado al doctor 
Trua, Registrador de la Propiedad 
dol Este de esta ciudad, y al Procu-
rador señor Capdevila. 
EL doctor Arnáez es hijo de la 
provincia, siendo estimadísimo en 
Cabaiguán, residencia de sus padrea. 
Le deseamos xito. 
E l Corresponsal. 
C o m p r e s o l o 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
^ " t í c t i l o s p a r a C h a u f f e u r s 
Trajes especiales para personas de gesto 
A 3 3 7 - 0 0 
D E 
P a l m - B e a c h 
CQDvpuestes de guardapolvo y gorra 
Elegantes, frescos, du-
raderos y garantizados 
lavables. Saco y pan-
talón Norfolk gris os-
ouro lavable de Palm-
Beach. 
Saoos cruzados guar-
dapolvo del mismo ma-
terial y gorra Igual al 
traje y guardapolvo. E l 
traje completo en $37, 
en la forma que sigue: 
Traje. . . . . $17.50 
Guardkpolvo. . $17 50 
Gorra. $ 2.00 
Para personas de gus-
to, dueños da máquina 
o chauffeura 
Catálogos gratis per 
correo. Pídalos a 
ñ 
L e D u e l e l a B a r r i g u i t a 
D i l e a M a m á , q u e l e d é 
B O M B O N P U R G A N T E 
< O EL L . D R . M A R X 
Y p r o n t o s e p o n d r á 
• • b u e n o . • 
E l B o m b ó n P u r g a n t e , 
No s a b e a m e d i c i n a 
AeuiAR nó 
e 
r o a c l w a y a t 4 9 t h S t r e e t . N e w Y o r k . 
; . . . ^ 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
(Viene de la PRIMERA) 
perdido» con los alemanes internados en 
puertos españoles. Esta medida no im-
lllca la confiscación de los barcos baji 
un titulo definitivo. No es más que una 
eolucifin provisional hasta el estableci-
miento de la paz y hasta que se liquiden 
'.as reclamaciones pendientes. 
"Nuestro Embajador en Berlín ha re-
cibido instrucciones para presentar esta 
solución a la atención del gobierno ale-
mán. El gobierno español no duda que 
el gobierno alemán apreciará las circuns-
tancias que determinan esta resolución y 
reconocerá que España, al seguir obser-
vando la neutralidad que se ha Impuesto 
desde que empezó la guerra, ha 'sacri-
ticado muchos de sus derechos y legí-
timas conveniencias, siempre que ha sido 
posible sin afectar la dignidad de Es-
paña y su vida nacional. 
"La decisión del gobierno de asegu-
rar para su uso suficiente tonelaje in-
dispensable para su existencia, no afecta 
su firme resolución de observar una es-
tricta neutralidad, guardando a Alemania 
todas las consideraciones y respetos que 
merece, esperando recibir de ella el mis-
mo amistoso tratamiento." 
A fin de evitar sensacionales comen-
tarios sobre sus relaciones con Alema-
nia, el gobierno español ha establecido 
la censura en todo el país. 
E l ministro de Estado, señor Dato, 
dice que no hay verdad en el rumor de 
que Alemania ha enviado una nota a Es-
paña rompiendo las relaciones diplomá-
ticas o invitando a España a alterar par-
te alguna de su resolución. 
OTKO CONSEJO DE MINISTROS 
APLICACION DE LA L E Y DE NEUTRA-
LIDAD 
SAN SEBASTIAN, 21. 
S« ha celebrado otro Consejo de Minis-
tros, presidido como el anterior, por ol 
señor Maura. 
E l gobierno acordó terminantes y ra-
dicales medidas contra ciertas campa-
ñas a favor de uno u otro grupo de nacio-
nes beligerantes. 
Créese que será aplicada rigurosamente 
la ley de la neutralidad a los periódicos 
A B C , L» Tribuna y La Nación, de Ideas 
germanófilas que publicaron artículos con-
minatorios. 
LOS CONFLICTOS OBREROS 
SE AGRAVA LA SITUACION 
MADRID, 21. 
Se agrava la situación en muchas pro-
vincias a causa de la carestía de las 
subsistencias, que viene dando origen a 
numerosas huelgas y otras perturbado 
nes. 
GRANDES DESORDENES EN SEVILLA 
SEVILLA, 21. 
En un mitin, que fué organizado por 
la Federación Regional Andaluza, se acor-
dó ir Inmediatamente a la huelga gene-
ral para protestar contra la carestía de 
los artículos de primera necesidad. 
Terminado el mitin se dirigieron los 
concurrentes a él a las panaderías obli 
gando a los obreros panaderos a secun-
darles. 
Las autoridades, sorprendidas por el 
caso comenzaron a detener a los miem-
bros* que componen las directivas de las 
sociedades obreras. 
Los huelguistas recorrieron las calles 
en actitud pacífica. 
La policía cargó contra lis manifestan-
tes para disolver los grupos que recordé 
ron la población sin previo permiso. 
En la poblacidn se produjo gran alarma. 
Las autoridades se reunieron para es-
tudiar los medios de conjurar el conflicto 
y adoptar medidas tendientes a rebajar 
los precios de las subsistencias, y al man-
tenimiento del orden. 
La huelga es secundada por todos los 
obreros, incluso por los que trabajan en 
las fábricas militares. 
Se han registrado muchas coacciones, 
obligando a la policía y a las tropas a 
repeler a los revoltosos dando varlns 
gas contra ellos y deteniendo a los cabe-
cillas del movimiento. 
Los tranvías han sido apedreados y 
obligados a suspender la circulación. 
Algunos carros de ganado que tienen 
que venir de los pueblos cercanos harán 
loe viajes custodiados por tropas de ca-
ballería. 
Los obreros ferroviarios y tipógrafos 
se niegan a secundar el movimiento. 
En vista de la enorme excitación que 
reina, las autoridades dividieron la po-
blación en zonas militares. 
Los comercios y edificios püblicos es-
tán custodiados por fuerzas del ejército 
para impedir que sean asaltados. 
Las panaderías trabajan. E l pan es ela-
P a r a e s t a r s e g i n o . 
P a r a ev i fear d e s e n g a ñ o . 
P a r a n o a r r i e s g a r l a s a l u d . 
P a r a n i ñ o s , a d u l t o s y 
a n c i a n o s . 
C o m p r e s o l o 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
L a E m u l s i ó n o r i g i n a l d e 
p u r o a c e i t e d e h í g a d o d e 
b a c a l a o d e N o r u e g a , p e r -
f e c c i o n a d a é i n s u s t i t u i b l e . 
C o m p r e s o l o 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
comerciales con los Estados Unidos y 
evitar la diferencia del cambiô  Espafii 
situó ciento veinte millones de pesetas ei 
Washington. 
DISPOSICIONES DEL SESOR VENTOSA 
SOBRE E L CONSUMO ELECTRICO 
MADRID, 21. 
La nueva disposición del Comisario di 
Abastecimientos, señor Ventosa, sobre lí 
restricción en el consumo de electricidad, 
suprimiendo el fluido todos los días desdt 
las siete hasta las ocho de la mañana, 
comenzó a regir hoy en toda la nación. 
De acuerdo también con las disposicio-
nes del señor Ventosa, desde hoy se 
cerrarán los comercios a las nueve de la 
noche y las farmacias a las diez. 
LOS MOROS DIERON MUERTE A UN 
ESPASOL Y SE LLEVARON CAUTIVA 
A LA ESPOSA DE ESTE 
MADRID, 2L 
Dicen de Larache que en los alrededo-
res de aquella plaza, un grupo de moros 
asaltó y saqueó el domicilio de una fa-
milia española, dando muerte al marido 
y llevándose cautiva a la mujer. 
Hasta ahora ninguno de los moros 
asaltantes fué detenido. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID^ 21. 
Se han cotizado las libras esterlina! 
a 10-38. 
Los francos a 71-70. 
E S P E C T A C U L O S 
(Viene de la SEIS) 
R E C R E O D E BELASC0AIN 
Para la función de esta noche s© 
ha combinado un magnífico progra-
ma. 
Se proyectarán cintas dramáticas 
cómicas. 
L a Empresa anuncia numerosos 
estrenos. 
NUMERO 2 
horado por soldados, quedando asegurado 
el abastecimiento de la población. 
La paralización comprende a las gran-
des y pequeñas fabricas y a los talle- i > 
res. 
El gobernador publicó un bando cen-
surando a los obreros porque éstos no 
cumplen la ley de huelgas. 
Se cree que el jnovimiento es societa-
rio y que no llegará a adquirir las pro-
porciones que querían sus organizadores. 
La autoridad militar está preparada 
para hacerse cargo del mando si fuera 
menester. 
DESORDENES EN LEBRIJA 
SEVILLA, 21. 
Comunican de Lebrija que los obreros 
intentaron cerrar las fábricas de harina , 
i v,i J i i Nueva \ork por muchos anos, ha dicho: 
y cortar los cables conductores de elec-1 "Na(la más fácii para quien tenga el 
tticidad. | pelo canoso o marchito que ponérselo ne-
La guardia civil dió varias cargas con-1 ero. obscuro, claro, como más le guste. 
if r,,A J i 4-1 No hay sino usar el siguiente remedio, 
tra ellos, cambiándose algunos tiros. Qiue Se pue(]e hacer en casa: 
Se realizaron varias detenciones. ' "Cómprese una caja de polvo Orlex en 
EN CIUDAD REAL ! cualquier droguería. Es muy barato y 
CIUDAD REAL 21. • n0 orlKÍDa m:'18 8ast-0- Se disuelva en 
En la plaza de toros se celebró un mi-
tin obrero, donde se acordó la huelga 
general. 
R e c e t a Q u e D a U n 
B a r b e r o P a r a E l 
P e l o C a n o s o 
Enseña Cómo hacer en Casa nn Remedio 
para el Caballo Blanco. 
El señor A. E. O'Brien, barbero do 
Mpua y so pasa por el pelo con un peine. 
En la misma caja vienen las direccion s 
lara mezclarlo y usarlo. 
"Usen Orlex sin miedo alguno, pues 
Ja caja lleva un bono de oro por .$100-00 
Las autoridades trabajan para conju- \ garantizando que el polvo Orlex no con-
taja» | tiene productos ni derivados de plata. 
^ ' i-:*» MILLONES I>I ; ; -1 alqSitrtn^lé Ifullaf mercurio, anilina ni 
"Ni se quita, ni se pega, y en cambio, 
deja el pelo como seda. Al que lo us* SETAS EN LOS ESTADOS UNIDOS MADRID, 21. | -a laa-t.auas parece quitarle veinte año» 
Al objeto de facilitar las operaciones {je encima." 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
DiBAKA, 49, esq. i TEJÁIHLLO. CONSULTAS DE 12 a 4 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s : d o 3 y m e d i a a 4 . 
" T H E R O M B A N K O F C f f l r 
FUNDADO E N 1869 
CAPITAL AUTORIZADO. , . . . . . . •. . * v . . 
CAPITAL PAGADO m .; « > . . • • 
R E S E R V A 
UTILIDADES POR R E P A R T I R , w .., . • • 
ACTIVO T O T A L . 
425 SÜCUK S A L E S 
NEW YORK, cor. William & Cedar Sta 
LONDRES, Bank Buildlngs, Prlnces tít. 
26 SUCUBSALES EN CFBA 
Corresponsales en España e islas Canarias y 
todas las otras plazas bancables del mundo. 
E n el Departamento de Ahorros se admiten depósitos 
terases desde CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden CARTAS D E C R E D I T O para viajeros en LIBRAS 
E S T E R L I N A S o P E S E T A S , valederas éstas sin descuento alguno. 
SUCURSALES EN LA HABANA 
Gallano, 92.»—Monte, 118.—Mhra Ha, 52.—Vedado, Línea. 67. 1 
OFICINA P R I N C I P A L : Obrapío, 88. 
ADMINISIB ADOBES: 






Baleares, y en 
a ta-
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , Nep luno y M a n r i q u e 
A, C. Y I L L A E R E AL 
Belascoaín 18«—Teléfono A-4188 
Bnrós de Cortina . . . $100 j $110 
Bufetes pora máquina . . •• $60 
Bufetes planos . . . . • • • • • • $60 
Sillas giratorias . . $10 a $20 
Libreros, Butacas, sillas, mesas, etc. 
Todo de caoba. 
Se barnizan muebles finos. 
m 
P A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 22 de 1918. 
I m q u i r i e n d o e l p r e c i o . . 




promedio, costo, flete y se-
guro • • ' ' 
Si a este promedio añadimos. 
Por conceptos de derechos de 
Aduana y ' ' ' 
Por otros gastos tendremos 
un costo de 13.30 
por cada saco de 200 libras d« harina. 
Basados en este precio nos permi-
timos hacer a usted la siguiente pro-
posición: . . - . 
Que se nos permita importar hari-
na libremente y nosotros nos compro-
metemos a vender cada saco de 200 
libras a no más de $13.80 o sean, 
$6.90 quintal, pudiendo el señor Di-
rector de subsistencias fiscalizar la» 
importaciones y las ventas de harina 
que hagamos en la forma que esti-, 
mare más adecuado. Caso de expe-
rtmentar alguna variación ea senti-
do de rebaja el mercado americano, 
nos obligamos a reducir el precio de 
la harina en esta ciudad en proporción 
equivalente a esa baja; pero en caso 
de subir los precios en el mercado 
de origen, el Gobierno nos permitirá 
elevar los de venta de la harina en 
esta plaza en la misma proporción. 
Esperando que esta proposición será 
acogida favorablemente por usted to-
da vez que ella representa un verda-
tero beneficio para el consumo, que-, 
damos de usted atentamente. 
Oalbaii, Lobo y Co., S. en C.» 
"Como usted comprenderá, si como 
aseguran loa comerciantes aludidos 
resultase que por razones de econo-
mía en el costo y gastos de la harina 
pudiesen ellos entregarla en Cuba a 
un precio menor que el que resulta 
de costo a esta Dirección, seria pre-
ferible irlos autorizando para efectuar 
importaciones de ese artículo hasta 
que se lograse restablecer la norma-
lidad mercantil. E n ese sentido us-
ted podría en su carácter de Repre-
sentante en Cuba del Ward Trade 
!Board hacer a aquella oficina las per-
tinentes observaciones con obeto de 
que fuese modificada o derogada su 
circular número 108 de 13 de Mayo 
último y se concediese un permiso 
de exportación para la harina a los 
comerciantes de Cuba, siempre, desde 
liiego, bajo el control y fiscalización 
de esta Dirección General y siempre | 
en el supuesto de que la harina Im-
portada en esas condiciones llegase 
IB¿'consumidor a un precio menor de ¡ 
su costo general en la forma actual I 
de importación directa y oficial por i 
este Centro. 
Espero que usted dará a este asunto' 
su habitual atención como ea todos 
los que han sido recomendados por | 
eata oficina y en bien de los intere-
ses públicos de Cuba. 
De usted atentamente, 
A. André. 
Director de Subsistencias. 
A esta comunicación ha contestado 
Mr. Morgan en ra siguiente forma: 




U n a n u e v a s u b i d a e n l o s j o r n a l e s , n o s 
o b l i g a a a u m e n t a r n u e v a m e n t e e l 
C U E L L O 
A R R O W 
a 3 0 c t s . u n o , 2 p o r 
5 5 c e n t a v o s . 
CLIIETT, PEÁBODY & CO. INC. - FABRICANTES - TBOY, 
NUEVA YORK 
S C H E C H T E R & Z O L L E R 
t ínicos Agentes y Distriboioores 
alt. 
en la actualidad, en los Estados Uni- pula que venga a la consignación de 
dos, creo que es menos que antes, y usted toda la harina que sie importa 
por lo tanto estoy transmitiendo una en Cuba, sea cancelado, y que a los 
traducción de su carta la Grain Cor 
poration, para que dén la contesta 
ción que estimen conveniente. 
Me permito acusar recibo de su 
atenta comunicación fechada el 15 del 
actual, transcribiendo la carta recibi-
da poir vited de los señores Galbán. 
Lobo y Compañía, S. en C., en la que 
citan ciertos telegramas roclbidoá 
por ellos de molinos de harim en los que la harina importada en Cuba lie-
Estados Unidos, ofreciéndoles harina gue a manos del consumidor al pre- l¿ ^ p o T t a n d r e V c u b r r t d o ' a r S 
a un precio mucho menor que el pre^ ció más bajo posible, y evitar ganan- X ^ ° „ r : t ¿ f ° ^ ^ u J Z \ 
ció cargado por la Grain Corroration, cías indebidas, cosa que ahora no su-
de New York, por la harina embarcada cede según informes que estoy r e d - , , 
directamente a usted. biendo de todo el país. Por lo tan- ^ la harina venfca dlrecta-
E n contestación a su carta, debo to, me permito indicar a usted ^ue be, !?_,'e *xeiI0s. 
manifestarle que aún cuando no es recomenddo que el arreglo existente 
toy al tanto del precio de la harina en la actualidad por el cual se esti-
comercíantes de Cuba se les permita 
hacer sus solicitudes directamente a 
la Jputa Mecantil de G'ierra. 
TT- ^t^A „„' Tengo el convencimiento, cin em-Mi umeo interés en este asunto, es ^„„„. " „ „ „ ,„ II„«Í„J I , „in „ , j " ^ °. ra , ' , bargo, que la solicitud de uua sola mi deseo, como siempre ha sido, de ° J* „_ - , , , . , 
_^ i r. • i „ J 1,-11- firma no sena concedida para toda 
glar que sean aprobadas lan licencias 
que hagan los distintos ingenios de la 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r ^ p ^ d e P a r í s 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES P E LA PlEL 
Indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 
g r a s a del cut i s y c u r a los granitos que produce el calor. 
C o n s e r v a 
plena f 
de pee 




De usted atentamente, 
(F) . M. Morgan, 
Representante de la junta Mercantil 
de Guerra de los Estados Unidos. 
e l mmmm en pleno 
(Viene de la PRIMERA) 
rante el tiempo que permaneció la 
ciudad casi a obscuras, etc. etc. 
i—Crear una plaza de ingeniero 
Electricista para el Negociado de 
Alumbrado público, con el haber de 
1,600 pesos. 
—Pagar los haberes que se adeu-
dan a la señora Ana A . de Sevilla 
y a los señores Salvador Bonet y Al-
berto Costales. 
—Dejar sobre la mesa una solici-
tud de pago de indemnización por 
expropiación de terrenos presentada 
por el coronel Manuel Aranda. 
—Conceder un crédito de 1,200 pe-
sos para el pedestal y emplazamien-
pusieron en pie al tomar este acuer-
do. 
—Votar un crédito de 1,200 pesos 
para erigir una estatua en los anti-
guos terrenos del Club Habana al 
jugador de base ball Emilio Sabou-
riu. 
— Y ciear dos plazas de Agrimen-
sores y dos de Perito Mercantil, con 
el haber anual de mil doscientos pe-
sos c?da una. 
La ;eglón terminó por falta de 
quorum, cuando se discutía una pro-
posición para equiparar el sueldo de 
los bomberos de la*Habana a los de 
Casa Planea. 
Eran las seis y media de la tarde. 
J u i c i o s s o b r e n u e s t r o . . 
(Viene de la PRIMERA) 
De "La Voz de la Ralzón": 
I L "DIARIO DE L A JfAIUXA» 
Sn número extraordinario 
Acusamos recibo del volumen con-
tentivo de la edición extraordinaria 
recientemente publicada por nuestro 
apreciable colega DIARIO D E I A MA-
RINA, y cuya edición demuestra a 
las claras la pericia de sus confec-
cionadores. 
E l DIARIO D E L A MARINA ha 
puesto de relieve de cuánto es capaz 
en estos tiempos el periodismo mo-
derno, da una idea elocuente de los 
grandes progresos cubanos en lo que 
to del busto de Manuel de la Cruz coa la industria, el comercio, Insti-
en el Paseo del Prado, frente a la I tuciones bancarias, producción agrl-
calle de Virtudes. Los concejales se cola y datos estadísticos se relaciona. 
rruga 
' o . 
i 
N . G E L A T S & C . 
C H E Q U E S d e V I A J E R O S ^ A ^ » I 
« s t a d u p a r t e s d e l G B U O 4 9 . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
• n í a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S * 
Heelbisaos dopdjttoa ea esta S e c e l ó s 
paga*ó» InterMM «1 S p% «oaaL 
T«4*i tmam optrmdoaea pawten •feetmr— también por <MM 
S A I N T J O H N ' S C O L L E G E 
B R O O K J L Y N , N B W Y O R K 
COLEGIO-UNIVERSIDAD FUNDADO EN 1865 
C u r s o s d e p r e p a r a c i ó n c i e n t í f i c a para, todas &as c a r r e r a ^ 
C u r s o s de C o m e r c i o e n general . T a q u i g r a f í a . E s t e n o g r a f í a . 
Kl Saint John's College de Brooklyn, N. Y . posee dos edificios magní-
ficos de granito de cinco pisos cada uno. Colegio de preparación científica 
y cursos comerciales y-Academia-Kindergarten. Bn el primero cursan sus 
estudios sobre 700 alumnos americanos y en la segunda reciben instrucción 
primaria sobre 1.200 niños de corta edad. 
E l Saint John's College es el colegio mas apropiado para educar y 
preparar para cualquier carrera a niños cubanos, no solo por el plan de 
enseñanza que se sigue; la disciplina que se observa y el orden completo 
que reina en todo, sino, porque al frente del Departamento Hispano-Amer-
icano, se encuentra desde hace muchos años, un Cubano que sabe dirigir a 
los niños por la senda del bien, encausarlo en sus estudios y cuidar de ellos 
con verdadero interés para que aprovechen su tiempo y dén cima a sus 
estudios. 
E l Saint John's College es una Institución Docente con prerrogativa* 
de Universidad debidamente autorizada por el Gobierno. 
Pira referencia en la Hobana, los siguientes señores que han educado 
o edacsn sus hijos en este Colegio ; José Hernández Guzman, Administrador 
de !a Lucha; Fernando Aenlle, Jefe de Telégrafos; Antonio Gutiérrez 
Lacm* 6J^, Juan Gómez, Mercaderes 17; Manuel Romero Manrique 30 
bajos, Juan López Ybañez, Lagunas 33. 
Felicitamos, pues, al estimado colé-j baña, nublado; Roque y Santa Cruz 
ga, decano de la prensa habanora, por 
el lisonjero éxito alcanzado cí>n la 
publicación de su edición extraordi-
naria. 
De "Bl Triunfo" de Cárdenas: 
E l «DIAEIO DE I A MAElíTA* 
So número extraordinario 
del Sur. despejado 
Ayer llovió en Orozco, Sábalo. San 
Juan y Martínez, Dimas, Martinas, 
Cortés, Remates, L a Fe, Arroyo de 
Mantua, Coloma. Ovas, Consolación del 
fjur, Artomisa, Sap. Cristóbal, Cande-
laria, Cañas, Pilotos, Pinar del Rio, 
Batabanó, Campo Florido. Güira de 
Melena, Punta Brava, Hoyó Colorado, 
San Antonio de los Baños, Colón, Los 
'¡Arabos, San José de los Ramos, Ba-
Hemos recibido el grandioso e to- [ nagulses, Corralillo. JIcotea, Manacas, 
teresa-nte número extraordinario <lueiCarreñ0) Caracas, Yaguaramas, Real 
acaba de publicar nuestro muy Que-1 Camip,lña( sibanlcú, Yaguajay, Casco-
rldo colega habanero el DIARIO DEjrr0j Martí, Francisco, Stewart, Júca-
L A MARINA. ro, Jobabo, Santa Cruz del Siír, Ma-
Es algo la tirada de esta edídón | jatlboníco. Algodones San Je-
que representa un esfuerzo pm pre- i'r6nlm0f Chaparra, Tunas, Bartle San 
oedentes en los anales del Perl0(lls- Andrés, Holguín, Cacocún, Macu'rIJes, 
mo en Cuba. ' ni\morn TIguabos, Sampré, Caney y Felicidad 
L a mucha extensión de ese numero | 
nos impide el señaJar algunas de sus 
más interesantes páginas. 
Reciba «1 colega nuestra más sin-
cera íelicltación por tan aoñalado 
éxito periodístico. 
es. 
A s o c í o d ó n Nacional de 
E n f e r m e r o s 
Ha sido nombrado abogado consul-
tor de la Asociación Nacional de E n -
flermeros, el laborioso e Inteligente jo-
ven doctor Luis A. Martínez que desde 
Jiajce tiempo viene desempeñando con 
gran acierto el cargo de abogado del 
Obispado. 
Felicitamos al joven letrado y a la 
meritíslma Asociación por su acertada 
designación. 
(VIENE L E L A SEGUNDA) 
T r a s l a d o 
E l Dr. Joaquín M. Betancourt nos 
participa haber trasladado su bufete 
ás Abogado y Notaría Pública a la 
calle de Obrapía número 22, en esta 
ciudad. 
Matadero 3 
Industrial Cuba. , . . 
Naviera (Prof.) . . . . 
Naviera (Coms.). . ., . 
Cuba Cañe (Prof.). . . 
Cuba Cañe (Coms.). . 
Ciego de Avila. . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Com.) 


















rías . . # 
Union OITCAL! ' • • . 
Cuban Th-e Sany-
Tí1ber Co. (Ve? 
Idem Idem rv. ' • .. 
poration ( P ^ ^t-
Idem Idem C o m ^ V • 
Ca Manufacturera 3:. ' 
clooal (pro{>era Na-
Idem Idem Cornun^ ' 
Ca. Nacional de S , " 
nes (Pref) ^ i o -
Jdem Idem C o ^ 
Constancia Copper 
zado (Pref.) Cal-
Idem Idem Comunes! ' 
C a Internacicnal ¿1 
Seguros (Pref) 
Idem Idem ConmW ' 
Idem Idem Comu"n¿,' • 
C a J 4 s í a ( r p t t ) d e * 
Idem Idem Comunes' * 
Id. id. Comunes Sindi' 
cadas . . . . . . 
Ca. de Pianos V p o ¿ 6 l 
grafos (Pref.) 
Idem Idem Comunes" 
^Ca. Acueducto do Cien" 
fuegos V'; 
Ca. Cubana d» 













C o m o d i d a d — E c o n o m í a — S e r v i d o 
E L T I E M P O 
OBSEKVÁTORIO IVA CIO Jí AL 
A^ostoi 21 de 1918. 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 
meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Guane, 
760.5; Habana, 760.40; Roque, 761.0; 
Isabela, 760.0; Clenfuegos, 760.0; Ca-5 
maguey, 759.0; Santiago, 760.0; San-' 
ta Cruz del Sur, 760.0. 
Temperaturas: 
Guane, máxima 34, mínima 22. 
Pinar, máxima 31, mínima 24. 
Habana, máxima 31, mínima 25.5; 
"Roque, máxima 34, mínima 23. 
Isabela, máxima 33, mínima 25. 
Clenfuegos, máxima 32, mínima 22 
Camagüey, máxima 31, mínima 26. 
Santa. Cruz del Sur, máxima 34, mí-
nima 22. 
Santiago, máxima 33, mínima 24. 
Viento, dirección y fuerza en metros 
ror segundo: Guane, N. 1.8; Pinar, W. 
flojo; Habana, W. 3.0; Roque, NW. 
flojo; Isabela, SW. flojo; Clenfuegos, 
NE. flojo; Camagüey, S R 0.6; San-
ta Cruz del Sur, NEJ. 0.9; Santiago, 
oalma. 
Estado del cielo: Guane, Isabela y 
Clenfuegos, cubierto; pinar, Cama-
güey y Santiago, parte cubierto; Ha-
N o S e 
D e s c u i d e n 
l a s H e r i d a s 
PARA las heridas, las cortadas, las llagas o las magulladuras, apliqúese inmediatamente un 
poco del liniriifinto Mínard que se 
puede obtener en cualquier botica 
o tienda general. Es absolutemente 
puro y maravillosamente antiséptico, 
capaz de obrar mil agros con su poder 
curativo. Promueve asimismo Ja cir-
culación de la sangre y les restaura 
la vitalidad a las partes lastimadas o 
heridas, ocasionando una curación 
rápida No mancha absolutamente, 
es fácil de aplicar, limpio y econó-
mico. Cuando se descuidan las heri-
das puede sobrevenir una enfermedad sería 
y el envenenamiento de la sangre. Es pru-
dente .ener en todo tiempo disponible- una 
botella del linimento de Minard, para apli-
carlo inmediatamente. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framíngham, Mass., E . U. A. 
N 
T 7 L C a t r e S i m m o n s , c o m b i n a c i ó n de tres 
• L / piezas, con Bastidor Simmons, proporcionará a Ud, » 
la comodidad y descanso de una cama de mayor ̂ ^ v u . 
es un lujo al alcance de Ud. 
L o s C a t r e s 
d e C o m b i n a c i ó n 
l i n i m e n t o 
M i n a r d 
son de una construcción que asegura un gran servicio. Un 
modelo sencillo, pero equipado con un bastidor que no 
puede hundirse ni estirarse. Los Bastidores Simmons de tela torcida 
y galvanizada se fabrican de alambre grueso, enlazado y torcido para 
dar mayor resistencia. Se galvanizan para protegerlos contra las 
acciones climatológicas. La tela se une a los extremos por medio da 
espirales templadas al aceite, produciendo una elasticidad completa. 
Al comprar una cama de metal, catre, camita para niño o bastidor 
Simmons, se obtiene un producto de calidad superior a un precio que 
no admite comparación. 
£1 vendedor tendrá gusto en mostrar a Ud. estos productos. 
T H E S I M M O N S C O M P A N Y 
Los fabricantes más grandes de camas de metal, catres, 
camitas para niño, sillas plegadizas y bastidores 
Kenosha, Wisconsin, E . U. A. 
F r u t a s F r e s c a s A m e r i c i t 
J . R . A l f o n s o , S . e n C 
Importadores de frotas de California, Frutas del país 7 ^ ^ 
Tienen el gusto de avisar a las distinguidas familias ^ J * * 
que en su Almacén de Obrapía, R5. Teléfono M-2412, han ^lert° 
partamento para la venta de frutas al detall, donde serán MrvlV. r,,(y 
dldos con toda prontitud y esmero, con frutas frescas de la mejo 
y a precios de Importación. ^ ¿gt» 
Gran variedad en ©estos de fantasía para artísticos rega fl ^ 
Los pedidos por Teléfono serán atendidos prontamente 7 serví 
cilio en automóviles de la casa. Tnreso» * 
Prestamos la mayor atención a los embarques por eip 
tas al por mayor para la? poblacione» del Interior. 
, I . R , S . e n C . 
Obropírt. 8.V^Teléf(m<> 31^212.—Apartado S^^-Habani 
América Advertising Corporation. A-S63' 
C,j562 al t 6<L-7 
PIDANSE PROSPECTOR Y DEMAS INFORMACIONES A 
M R . D . S A N D R I N O 
J O H N ' S C O L L E G E - B R O O K L Y N . N . TC 
INTERESANTE A LOS M A E S T R O S P U B L I C O S 
Diarlos de clases, 6ü centavos. 
Libro de Calificación, 45 centavo» 
Registro de Asistencia, $1.00. 
PR<><;RA3IA I )E CLASES ADAPTADOS \ LOS CURSOS DE ESTUDIO 
APROBADOS POR TA .11 NT A DE SVPEBDTTENDENTJES. 
Primer grado, 50 ceniavos; segundo y tercer grado, 50 centavos; cuar-
to y quinto grado, 50 centavos. ; 
Lecciones de Ortografía, método fácil para aprenderla por el doctor 
Aguayo, 40 centavos, ejemplar. 
Horarios de una y dos sesiones, '¿0 centavos. 
Gramática y Lenguaje, por Riva de la Torre, 40 centavos, en todos 
FUS grados, adaptado a los cursos do estudios vigentes, $1.00. 
Aritmética Razonada, adaptada a los cursos de Estudios, por Rafael 
Huguet. $1.25 ejemplar. 
Aritmética Razonada Elemental, por Fernández, con su programa con-
forme al curso de Estudios, 60 centavos. 
E l dibujo en la Escuela Primaria, por Pérez Reventós, 50 centavos. 
G U T I E R R E Z Y CAW S. E N C<—MOJíTE. ST-S^-HABAJíA. 
C6792 8(i-17. I r 
C a g i g a y H n o s . , S . e n C 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , G e m e o t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s ^ L A C U B A N A 
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D E P O R T E S 
B A S E - B A L L 
(¡NFORMACION RECIBIDA P OR NUESTRO HILO DIRECTO) 
UGA NACIONAL 
ERRORES COSTOSOS 
.rrTSB^G. ¡^•¡Sw!' por las pellculaa 
t ^ f ^ t o l " cometidos los Pirata* 
^fron al Boaton 3 por 2. 
R O T A C I Ó N roB « N T R A D A ^ ^ 
001 100 000- 2 8 3 
Mitón 100 000 20x— S 8 1 
Ltíburg- • • * _— 
DOAK AMARRO CORTO 
*» ^ i J S T J r i o a los norios hoy. 
ANOTACION POR E N T R A D A S ^ 
000 001 000— 1 5 
100 010 lOx— 3 14 
Luis. -
CHICAGO A LA CABEZA 
CIli»-''*"" — 
fHlc^^^e8tneva "diez Juegros de ven-
E1 S v^v York con el de hoy, que per-
^ n !M Glfantes 9 por 2. 
¿«r0Ii. ̂ Mn<r crrAÜco de lo» Glsrantes y 
^ nfnl oportuno de lo* Cuba hUo que 
¡^¿Mran fácUmente. 
ANOTACION POR E N T R A D A S ^ 
v»ri- . . . 100 010 000-. 2 8 4 
Ü*» ' * .310 212 OOx— 9 13 0 
DERROTA PEL CIKCI 
íiKCINNATI Agosto 21. 
CB hittlng y el corrido de baaes de 
.̂ .h v S Magee fueron factores impor-
^fi en la victoria del Cinci, el cual 
' S j al Chicago 4 por 3 después de 
|¿lucLa tremenda, 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
C. H. E . 
fllitelfia. 
CJuclnnati. 
110 000 OTO— 3 10 1 Defirolt. 
201 000 001— 4 11 2 New York. 
UGA AMERICANA 
F I L A D ^ L F ^ ^ ^ l ^ ™ 
El tremendo battlng de Walker Burns 
Lito saltar a Clcotte y los Connie Mac» 
ganaron el juego 4 por 1 El Chicago em-' 
pató el juego en el séptimo Inning, es-
tando las bases llenas. Schai.k dió un sa-
crifico fly que produjo la carrera del em-
pate. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
C. H. E. 
Chicago 000 000 100— 1 9 2 
Filadolfla. . . . . . 000 010 30x— 4 *11 0 
BUEX PITCHING DEL CLEVELAND 
WASHINGTON, Agosto 21. 
Loa senadores fueron derrotados esta , 
tarde por el pltching euperior que des-1 j 
arrollaron los lanzadores napoleónicos. El 
Juego fué el primero de la serie y el 
score 5 por 3. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
C. H. B. 
Cleveland. . . . . . 120 010 001— 5 10 1 
Washington 010 010 100— 3 6 3 
BOSTON GANA AL SAN LUIS 
BOSTON, Agosto 21 
El Boston anotó su primera victoria de 
Ja serie actual derrotando al San Luis 
4 por L Sothoron pitchefi siete innings 
en los cuales el Boston bizo tres carreras 
y dlO par de hits: 
ANOTACION POR ENTRADAS 
C. H. E . 
San Luá9 000 010 000— 1 7 2 
Boston. . . . . . 000 012 Olx— 4 4 0 
NSW TORK DERROTA A DETROIT 
NEW l'ORK, Agosto 21. 
Los yankees derrotaron hoy a los Ti-
gres en el primero de la serie 5 por 2. 
Los primeros seis bateadores del New 
Yô k en el segundo inning batearon de 
hit y Mogrldge llmpift las bases. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
C. H. E. 
010 001 000—2 11 
050 000 OOx—5 10 
iíi ^ 
Correspondenc ia d e . . . 
(Vieno de la T R E S ) 
tolación de los más importantes pró-
jimas relativos a la economía y al 
orien. Frases son estas en Jas que 
»sintetiza un concepto que cada día 
rs jajiando más terreno. Perpetua-
aente descontentos de lo que se ha-
ce, queremos siempre un más allá, y 
meamos con una obra que correspon-
¿Í a nuestros anhelos de reformas. Y 
«to hoy, y esto ayer, y esto en toda 
iifstra historia. 
Es verdad que un gobierno como el 
(¡ae preside ahora don Antonio Mau-
nno puede avanzar rápidamente ha-
da un ideal, parque cada uno de los 
3¡n:3troi; tiene ideal diverso. No es 
senos cierto que el beneficio qoe esta 
rancentracífin de jefes de partido y de 
mipos produjo en España., una vez 
««íeíTiido, ha dejado de ser. Uay en 
iarída política un concepto do Ingra-
tH tiue en la vida particular cau-
nrí» espanto. Si el favor que acaba-
a«s de recibir fuese olvidado por el 
'iTnrer'do y este lo proclamase, ten-
dimos el derecho de apartarlo de 
'i»tro contacto. En la relación pú-
lit(i de chid?.d?.no a gobernante no 
3 la ingratitud. Queremos un bien 
nwr, siempre mayor, cada día ma-
W Hemos logrado esta dicha, pues 
" na pretendemoc que se no» 
ttorgue dicha más alta. Y -quí donde 
• cosas van tan de priasu í̂n5» cosasi 
"'rituales, porque las materiales 
muy despacio, ya empieza a fati-
Wnos este benevolencia que cubro 
• flores la senda por donde raar-
•|»n un tanto somnolentes y pacíficos; 
w ministros del Rey. 
^Pénese que donde mayor fuerza 
este descontento es e itre los 
«aserradores dsil señor Dato. Discur-
« oe los personajes de este pnrtido. 
jáculos de los periódicos que de-
esta doctrina, revelan la dis 
Ninldad con un estado d* cosa.s 
* nadie satisface. Dlcan u s cón-
dores que no Ies proporciona 
Reparto "LOMA LLAVES" 
I n m e d i a t o a l P a r q u e O r i e n t a l , s i t u a d o d i -
r e c t a m e n t e s o b r e l a C a l z a d a , c o n t r a n v í a s , s u s 
o b r a s d e u r b a n i z a c i ó n c o m p l e t a s y t e r m i n a -
d a s , e x i s t i e n d o a l l í e n i a a c t u a l i d a d e l e g a n t e s 
c h a l e t s y r e s i d e n c i a s d e e s m e r a d a c o n s t r u c -
c i ó n , e n l u g a r e l e v a d o , q u e d o m i n a t o d o s l o s 
a l r e d e d o r e s . E s l o m e j o r q u e a p r e c i o s m o d e -
r a d o s p u e d e e n c o n t r a r s e . 
L o m ó d i c o q u e r e s u l t a e l c o s t o d e e s t a s 
p a r c e l a s a s í c o m o l a c o m o d i d a d e n e l p a g o 
d e l p r e c i o u n i d o a l a s e x c e l e n t e s v e n t a j a s d e s u 
i n m e j o r a b l e s i t u a c i ó n y a l t u r a , h a c e n e s p e c i a l -
m e n t e r e c o m e n d a b l e u n a v i s i t a a l R e p a r t o 
" L O M A L L A V E S " 
T o d a v í a q u e d a n a l g u n a s p a r c e l a s d i s p o n i -
b l e s e n l a A v e n i d a d e C o l u m b i a y e n o t r o s s i -
t i o s d e p r e f e r e n c i a d e l R e p a r t o . V é a l o y n o l e 
p e s a r á . 
I N F O R M E S : 
T h e T r u s t C o . o f C u b a , 
D e p a r t a m e n t o d e B i e n e s . 
O B I S P O 5 3 . 
T e l f s . A - 2 8 2 2 y A - 2 3 3 9 
H A B A N A 
J A I - A L A I 
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Primer partido a 25 tantos 
0RTIZ T LARRI>AGA, BLASCOS, 
( 0 M R A BARACALDES T ARAN-
DO. AZULES 
A sacar los primeros del cuadro 8% 
y los segundos del 8% con 
ocho pelotas fiuaa 
Primera quiniela a 6 tantos 
0 R T I Z , LARRDTAGA, BARACAL-
DES. ARANDO. C E C I L I O Y G 0 E -
NAGA 
Segundo partido a 30 tantos 
I 
EGUELUZ Y ARNEDELLO, BLAN-
COS, CONTRA SALSAMENDI I CA-
ZALIZ MENOR, AZULES ^ 
A sacar los primeros del cuadro 8% 
y los segundos del 8% con 
ocho pelotas finas 
Segunda quiniela a 6 tantos 
FGUILUZ, ARNEDILLO, SALSA-
3IENDI, CAZALIZ MENOR, AMO-
ROTO T ALTAMIBA 
! ninguna ventaja seguir apoyando a un 
gobierno en el que su jefe, señor Da-
jto, ministro de Estado, es.Min prisio-
! ñero, y el señor González Besada, mi-
nistro de Hacienda, un técnico al cual 
han obligado a ocuparse de resolver 
los más urgentes problemas económi-
cos, mientras a espalda del uno y del 
otro actúa el regionalismo catalán por 
órgano del Ministro do Fomento, se-
ñor Cambó, y del Comisarlo de Abas-
tecimientoB, señor Ventosa, Cierto ea 
que en los debates últimos el parti-
do consorvador y BUS prohombres, 
especialmente el señor Sánchez Gue-
; rra, han sido las víctimas, Wla que 
en la respuesta oficial a los agravios 
de los revoluciones hubiese una no-
ta de suprema energía que los restau-
rase en el aplauso ciudadano; cosa 
tanto más sensible, cuanto que uná-
nimemente reconocen los españoles, 
salvo disidencias escasas, que en los 
sucesos de Agosto de 1917 el gobierno 
que los conservadores formaban triun-
fó con gallardía, equidad y nobleza 
de los enemigos de la patria. 
E n vano el señor Dato, tan ecuáni-
me y propenso a la abnegación. Im-
pone a sus amigos la nota del orden y 
lea obliga a callar. E l poeta griego servidores de la divinidad. hay cosa que más suene en el mun-;slci6n, que no es oposición, en eJ mô  
nos cuentai la aventura de aauU semi-^ Como los dioses gentilioiog acerta- do de los hombres, que un pensamien-I mentó actual, de hombres üitellgen-
dios que habiendo sido castÍR;iado por han pocas veces con el fin dp sus 4)ro- to recogido .una voluntad esclavizada I tes, de nobles acreditados por su cu.1-
Júpiter a causa de lanzar cada d í i Pósitos, oía Júpiter en la noche la- y un disgusto sujeto. 'tura y su desinterés, de catedráticos, 
un denuesto contra las injusticias di- montos y vociferaciones, y preguntó —Vé inmediatamente—exclamó Jú-'lde escritores, de ciudadanos meritísl-
vinas y humanas, quedó obMgado a a Mercurio, informador natural del piter—y rompe ese cuero de hi-ey pa- mos; y sin embargo, toda esa fuerza 
colocar su boca sobre la abertura de Olimpo, que ese era su estedo y no ra que se expanda potr la tierra y por intelectual y social choca con el am-
un cuero de buey, de suerte que cuan- otra su profesión, que averiguase d>e los aires ou contenido. biente que la rodea y no sirve para 
do el castigado dijese, gritara o suspi- dónde partían tales ruidos. Y tra« lar-, HÍZOIO así Mercurio, y sobre la are-j el fin nacional a que estaba destlna-
rase fuese a encerrarse en aquelb f̂ 3.0̂ 111111̂ 9 .por la3 tlerra:3 ^ tra3 na de la Isla desierta resonó un bra- da. Deploran muchos de estos elemen-
oquedad coriácea. Pronto quedó el ajlatada volaclón por los aires, tornó mî 0 qU8 conmovió los espacios. Des- i tos el avance peligroso del re^íonalis • 
cuero lleno de lamentos, de interjec-¡al trono mágico de Jove y le dHo: pU¿R no nada La gritería de los|mo catalán, y siendo ellos t^n espa-
ciones. de blasfemias; y no cabiendo} —Señor: Todo ese ruido q^e per- descontentos se consumió en un mHfloles, adivinan en ese progreso ries-
más, Júpiter ordenó que ese cuero ¡turba a la Majestad que os rodea, nito de estrépito. gos infinitos para lo futuro. Observan 
fuese cerrado herméticamlente y que .procede de aquel cuero de ouey en1 Y esto va a pasar con el enojo del*61108 ^ la nacionalidad española se 
sobre una balsa se le condujera por ^ que fueron encerrados los gritos ]og conservadores que no acontan sin erLCuentra en Un momento critico en 
el toar a una isla desierta y allí fue-¡de un maldiciente heleno. disgusto, la autoridad discreta y ad- el que sería preciso que todos los bue-
se depositado en la arena Y en cuan-| —¿Y qué ha sido del maldicienter-imirat^ de don Eduardo Dato. nos se juntaran para defenderse con-
tó al que habm llenado la o-ire con gntó Júpiter. | porque eg verdad que en ia actual tra la inVasí6n exótica. Y pasan los 
sus inventivas, se le condeno a si-; -Muerto es ha larga fecha—con-' composición del Congreso los conser-i días v se aprueban las leyes, v surgen 
lencm perpetuo. Llegó la nave miste- testó el Informador del Olimpo -pero vadores datlstas son los más y aún los temas de debate sin que sea posi-
nosa a la isla a que ba. quedó so- sus voces fueron encerradas, y no diré que los mejores. Fórmase esa opo ble que esa gran fuerza nacional in-
bre la arena de la playa la corambre 
hinchada de ira y allí la dejaron lo» 
Cobran la esperanza d e s p u é s de probar la eficacia 
^ gran remedio para el e s t ó m a g o . 
X 
^ Ha^ta ahora ha sido d i f í c i l curar casos 
lo$ ^ : ^ e s í ^ n c r ó n i c a . L a s dietas especiales. 
ĵan'1116111-08 saludables, los remedios convencionaJcs 
^ .Con frecuenciA de produc ir al ivio y i a v í c t i m a se fJan con frec 
V al fin se desespera. 
ftuey111^^ ^ o r a u n remedio que opera s e g ú n u n 
se requiere u n cambio 
4 «h mentof n̂  una dieta rigurosa, sino que se tome con 
^eho11^1011 0rdinaria cucharada de S t o m a l l X 
4rsc j en aÉ=ua* C o n esta m e d i c a c i ó n p o d r á n cont inu-
inaJcstar tareas cotidianas con ei e s p í r i t u alegre, pues d 
) se r ar ^ cst^mago comienza á desaparecer en seguida 
CüPera ci buen humor y la l o z a n í a . 
' D f | | | « | S A I Z D E C A R L O S , Cura eí extrefiimiento, 
^ • ^ W Q j pudiendo conseguirre con su uso una depoticióo 
•N? 'Wúdcw Í diar». Los enfermos biliosos, la plenitud gá*-
NA' que gMtÍ6n y atonía intestinal, se curan con la P U R G A -
»"» tónico laxante, suave y eficat 
^e Venta: Farmacias y Droguerías , 
1 ^ C A S Y C A . , Teniente Rey, 29 . Habana. 
^ ^ J ^ - o * Representantes y Depositarios para Coba. 
tervenga con toda su eficacia y con 
todo su prestigio. Pero no falta quien 
piensa que sobre este accidente mo-
mentáneo hay un más allá, un día fu-
turo, un momento de resurrección; y 
que el señor Dato, gran aabidor de lo 
momentáneo y adivino experto de lo 
definitivo, sabrá, llegado el día. Inte-
rrumpir esta monótona existencia mi-
nisterial en que todos están de acuer-
do, no estando de acuerdo ninguno 
con los demás en las resoluciones del 
Consejo de Ministros. 
Cierto es que España carec3 ahora 
de una norma, de un régimen, de un 
principio gobernante. E l del día se 
compone de negaciones en todos los 
principios y de la supeditación de to-
das las normas a un solo concepto: vi-
vir. V iv i r . . . Un día m á s . . . Un día 
más sin crisis, un día más sin que el 
Gobierno caiga... Eso parece poco, 
pero acaso es mucho. Es mucho, por-
que detrás del hoy monótonr, gris, 
aburrido, se halla tal vez el ingreso 
en el abismo de las tempes*ad68 te-
rribles. Y esa es la causa de que el 
Gobierno que preside don Antonio 
Maura-permanezca en pie contra to-
dos los disgustos y contra todas la& 
ambiciones de la gente menuda polí-
tica, y aún contra los nobles anhelos 
da los que quisieran una orientación 
definitiva, un camino recto y rápido 
para llegar a la gloná. 
Siento insistir en el tema. No hay 
otro en la alta política. Si lo oculta-Tíu, 
faltaría a mi deber de corresponsal y 
prefiero que se me tache de monótono 
a que se me acuse de desleal para las 
realidades que me rodean. 
Ha habido estos días en Madrid, una 
emoción espantosa. Resulta que en la 
Inclusa esto es, en la Casa de Materni-
dad, donde las hembras desgraciadas 
depositan sus hijos, la mortalidad di 
estos desventurados niños es trágica-
mente vergonzosa. Mueren muchos de 
estos hijos sin padre y sin madre. 
Faltan nodrizíts. Los Infantes que 
padecen avariosis, de los que no se 
I quiere encargar niaguna mujer, y que 
han de alimentarse con biberón, fa-
llecen todos. ¿En qué consiste esto? 
La Inclusa corresponde a !<» Dipu-
tación Provincial de Madrid. Se halla 
diotado €»te establecimiento de una 
pingüe cantidad. E l presupuísto es 
abundante. Médicos notables cuidan de 
esos niños abandonados. Una vlgíla.n-
cla escrupulosa f£> ejerce en defensa 
de los infelices. Y sin embargo, la 
muerte tiene allí su presa secura. 
L a alarma, mejor diría la indigna-
ción, ha sonado en el ambiente pú-
blico; y como ocurre en casos se-
mejantes las rectificaciones han ido 
disminuyendo el efecto primero. Lo 
cierto es que de mil niños que entran 
en la Casa de Maternidad, de la Calle 
de Embajadores, fallecen seiscientos. 
Noes nuevo el caso «n Madrid, porque 
hace más de treinta años que yo hi-
ce una campaña en la prensa protes-
tando de lo que pasaba. Y lo que ocu-
rría entonces, es lo que ocurre aho-
ra. 
Víctor Hutro escribió con BU mano 
de mármol frigio sobre el frontispi-
cio de la Casa de Maternidad de Pa-
res esta frase que se suponía sur-
giente de la boca de un niño abando-
nado: Cuando yo nací, mi mHdre es-
taba ausente. En Londres, hace mási 
de setenta aiños, el magno novelista 
Carlos Dickens, dijo en una de sus po-
cas conocidas impresiones que firma-
ba con el pse*udónImo de Bom, que 
los lugares donde los niños de las 
mujeres sin honra quedaban deposita-
dos eran más bien cementerios que 
asilos, y que allí las madres «ífi oon-
clendia eirrojaban sus hijos, romo si 
los tirasen sobre la corriente del Tá-
mesis con una diferencia no más, la 
'de que eran Irresponsables del infan-
^cidio. 
No se trata, pues, de un crimen na-
cional español, ni de una falta de ca-
(ridad nuestra, ni de una desorganiza-
ción de los servicios benéficos de la 
Villa y Corte. Aunque hay mucho que 
modificar en este servicio, Y debo 
aprovecharse la emoción pública pa-
ra conseguirlo, lo cierto es que el ni-
ño sin madre sufre en todas partes el 
mismo agravio de la crueldad común. 
i Este es uno de loe prohlemas do-
lorosos de la vida. Seres que nacieron 
sin deber nacer, faltándoles el am-
paro maternal, siguen la triste suerte 
del abandono. La crueldad humana no 
tiene límates, es lo único grande que 
hay en esta baja t ierra. . . Imagino 
yo que en la región suprema de la 
justicia absoluta esos angelitos siin 
apellido que han ido cayendo en el 
abismo del descuido social, formarán, 
una nebulosa de ojos y de alas palpi-
tantes en las noches tenebrosas cuan-
do las nubes cubren el firmamento. 
Sarán loe ángeles medrosos y tristes, 
I loa que no esperan el beso materno, 
j los que sólo fían en la misericordia 
; de Dios. Mártires por haber nacido. 
Víctimas por haber sido engendrados. 
Ellos serán la sentencia oprobiosa que 
pesa sobre los seres infames, sobre 
las coincupiscencias pecaminosas. 
J . OETEGA M I R I L L A . 
(1) Recibida con gran retraso. 
N O I ^ B D U E L E 
Aunque parezca mentira, el reuma no 
dncle cuando se empieza a tomar el an-
tlrreumático del doctor Eussell Hurat d« 
Filadelfla, preparado de cualidades exce-
lentes, granelimlnador del ácido úrico, 
que nivela su existencia en el organismo 
y que cura el tremendo reuma en todos 
sus manifestaciones. Todas las boticas 
venden Antirreumátlco Eussell Hurst de 
Filadelfla. 
A. 
S A L U D A B L E S 
La salud es la mitad de la belleza. 
La Juventud de la mujer Be aja por la 
anemia y la clorosis, por eso, todas las 
mujeres deben procurar hacerse saluda-
bles, tomando las Pildoras, del doctor 
•ernezobre, magníficas como reconstitu-
yentes, que se venden en mi depfislto Nep-
tuno 11 y en todas las farmacias. Dan 
color y sangre. 
A. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
DIA 22 DE AGOSTO 
Este mes está consagrado a la Asun-
ción de Nuestra Señora^ 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
«*f»tá de manifiesto en la Iglesia de los 
Carmelitas. (Vedado.) 
Santos Everardo, confesor; Timoteo^ 
E s t o y d e m i M u j e r h a s t a A q u í ! 
E L H O M B R E N E U R A S T E N I C O no ve los encantos de su bel la esposa, olvida 
su amorosa solicitud, su charla amable y del icada. L a v ida del hogar, antes fe-
liz, se le hace insoportable, con sus querellas y protestas. L a casa es un infierno, 
en que l a n e u r a s t e n i a , como el D i a b l o , labra la desgracia, poroue fomenta el 
„ despego de la -mujer, que se cansará de sufrir las impertinencias del n e u r a s t é n i c o . ' 
L a n e u r a s t e n i a s e c u r a , e n b r e v e t i e m p o , c o n e l E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l 
D r . V e r n e z o b r e , q u e n i v e l a l o s n e r v i o s , l o s t o n i f i c a y v u e l v e a l a v i d a d e l h o -
g a r f e l i z a l e s p o s o a l e j a d o d e l a a m a n t e e s p o s a , c i e g o p o r l a n e u r a s t e n i a . 
P I D A S E ! E l N " T O D A S L A S F A R M A C I A S 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
30% A Z U F R E P U K O 
Dn }aodn mediana» msuperaoie par* 
•1 baño Emblanquece el cutis, calma 
la irritac'ón Limpia y embellece 
Como este jabón ha sido falsiñcaao 
tn Cuba y Sud América, demande eí 
verdadero Jftbóo Sulfúrico de OLBNN 
qne es el mejor 
De venta en todas Jas drognsnaa 
C N. CRITTENTON CO., P n * 
US Fufa» Street, New York Ofr 
Ihtea RQX para el Cabello y la Barba. 
Kayo 6 Castmio «ec'ra 
pertódkr, áe n» 
ón? E l M A E I 
MARINA. 
Establecido 1810. 
T H E M E C H A N I C S A N D M E T A L S 
N A T I O N A L B A N K 
OÍth9 
C I T Y O F N E W Y O R K 
2 0 N a s s a u S t r e e t , N e w Y o r k 
Servicio B a n c a r i o : 
E l B a n c o solicita cuentas corrientes de 
Bancos y casas particulares, bajo con-
diciones inmejorables; e f e c t ú a e l cobro 
de cupones y la compra de bonos y ob-
ligaciones; adelanta sobre valores; re-
cibe consignaciones de todo genero, y 
en general real iza toda c lase de ope-
raciones bancarias-
Servicio E s p e c i a l : 
E l B a n c o descuenta giros de primera 
clase, a plazos, extendidos y pagaderos 
en cualquier lugar de la I s l a de Cuba; 
t a m b i é n abona intereses sobre cuentas 
corrientes. 
Correspondencia 
en Ingles y E s p a ñ o l . 
" E l Banco mejor relacionado con la 
A m e r i c a L a t i n a y E s p a ñ a . 
C a p i t a l y reservas 
Depositas - - -
$ 16,000,000.00 
$200 ,000 ,000 .00 
A d . N o . 1 8 0 ? 
PAGINA DOCL DIARIO DE LA MARINA Agosto j 2 de 1918. 
Fabrlclano y TIU-, para la yeata de doscientos noventa y, COLEGIO SAN ELOY Î00rmArtlreVr"BTnta Antusa. mártir. un bocados de hierro corrientes; tres cas-[ lA/UiUlU 1-1-v/i 
En «ite día hace coninemqrocWfi el eos de monturas Morsraiw_j_Ĵ ê scjentofl , De la. y 2a. Ensefinnxa Comercio. Idio-
SUnforlano. Hipólito. 
.̂ MMi/wrrfn romano de San Fabrlclano veinte y un estribos de madera forrados ,na3 Música, Mecanografía. Antiguo acre-FUJberto con la expresldn que pade- de cuero, declarado todo Inútil para el dltado plantel, con competente profeso 
Las proposiciones se harán a la •̂l̂ nbfentE8Dafia.~pero'Bln especificarnos Ejército. _ e"u0̂ rdeEsTtrtúnPfo. ^géneros de mar- puja y no se^ceptarán las «Ican-
tirlo que sufrieron. El, cardenal B».ro-
río en las notas del martlrolo o dicho ob-
serva constante la memoria de esto, hé-rtes españoles en las tablas de la san-to iKlesla de Toledo. Pero sin embar-go a que ni el martirolorlo. ni Baronía gv a M>I° ~ ,̂  vif)B v martirio, 
Boro-) cen la tasadfln fijada Se darán porme-nores a -ulen los solicite en esta Oficina. Alfredo Martínez de la Pefia. Qipltán de Infantería. Oficial Vendedor c 3728 alt 3d-18 
nada nos dicen de la vida constando como consta su culto conti-nuado en la naciOn. Interesodos aljmnos autores en el descubrimiento de sus ac-fas a pesar de la pérdida de monumen-tos" antiguos (no extraña en un reino que ha Sufrido tantas y ton repetidas irrup-ciones enemipas). escriben fueron natu-roles de la nrovincla Carpetana. y que Simados del siglo sefruían el tenor do í f vida cenovitica en la antigua ciudad Tltulda, hoy Rayona. pueblo cerca del real sitio de Amnjuez. Esto se acredita por las dos, P'nturas oue se ven en el día en la iglesia del mismo pueblo, donde.se representan ves-íldoo los Sontos con hábito de monjes; los cuales, segtín nos dicen los mismos escritores padecieron martirio en'la cruel i.ereecuclrtn que suscitaron contra la 'P1®-¿la los emperadores Dlocleclano y Maxl-nilano en el día 22 de Agosto que de ellos hace memoria. 
FIESTAS EL VZBBNES 
Misas Solemnes, en la Catedral 'a da 
Tercia y en las demás Iglesias las ae 
costumbre. _. „ _ 
Corte de María.—Dio 22.—Corresponde 
visitar a la Anunclata, en Belén. 
Sn»críba«e al DIARIO DE LA MA-
RINA y anirnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
rado y majestuoso edificio preparado pa-ra gran Internado Pidan prospectos. Dr. E. Crobetto. Cerro 613. Teléfono A-7155. 21895 5 s. 
Va p o r e s d e t r & v e s m 
A 
PARROQUIA DEL ANGEL 
FIESTA EN HOJíOR DE SAN JOAQUIN 
El próximo domingo, día 25. a las 9 a. m.. habrá una fiesta solemne en honor del glorioso San Joaquín, qpn orquesta y voces. El sermdn está a cargo del R. P. Francisco Abascal. , 21889 25 a. 
ERMITA DE ARROYO ARENAS 
El domingo, 25 del actual, a las 10 de la mañana, se celebrará en esta Ermita Misa Solemne con asistencia del Exmo. e Iltmo. Sr. Obispo Diocesano, quien, des-pués de la Misa, bendecirá el estandarte de Jesús Nazareno del Rescate, adquiri-do por suscripción popular. Predicará el Iltmo. Sr. Arcediano de la Catedral Pbro. Alberto Méndez. Serán padrinos de la fiesta: la señora Esperanza Alcover de Capilla y el señor Joaquín Capilla Invitan a este acto: I A Comisión.—El Párroco. 21892 < 24 a. 
Parroquia de San Nicolás de Barí 
El domingo 25 del presente mes, a las 8 y media a m.. la fiesta mensual dé| Apostolado de la Oración, el Sermón por el Párroco, la Oomunlón, a las 7 y media. 
LA Directiva. 
21002 25 a. 
m u 
J e 
W A R D 
¡^}» R u f a P - f * ^ * » " ? ^ 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
TARIFA DE PASAJES 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
ñas de 8 a 9, calle de Refugio, .10. Entre Industria y Crespo. Teléfono A-3347. Ha-bana. 21884 20 s. 
New York. Progreso. . Veracruz. , Tamplco. 
Prime- Inter- Segun-ra media da $50 a $6S $39 |28 50 a 55 40 30 55 a 60 4 33 65 a 60 i4 83 
Nassau 28 28 17 
SERVICIO HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba, 
Oficina Central: 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasaj'es: 
Telefono A-6154. 
Prado. 118. 
r e s 
iglesia de Ntra. Sra. de Belén 
CONGREGACION DEL PURISIMO CO-RAZON DE MARIA 
El día 24, sábado 4o., a las 8 a. m., ha-brá misa con cánticos, plática y comu-nión general antes de la Misa por la conversión de los pecadores. 
Después de la misa se tendrá la Jun-ta mensual. 21536 23 a 
Muy Ilustre Archicofradía del San-
tísimo Sacramento erigida en la 
Iglesia de Jesús María y José. 
El domingo próximo, día 25, cuarto dol presente mes. celebrurá esta Ilustra Archicofradía la festividad reglamentaria en honor del Santísimo Sacramento. 
A las siete y media a. m. Misa de Comunión. A las ocho y media Misa solemne de /Ministros con exposición de S. D. Majes-tad. Ocupará la Sagrada Cátedra el R. P. Fr. José Vicente, Vicario de lós Carme-litas del Vedado. Se ruega a los señores Hermanos BU asistencia.—El Rector, DO-KENZO BLANCO—Dr. JOSE M. DOME-ÑE, Mayordomo. 
3d. 22 a. 
A JESUS NAZARENO 
PARROQUIA DE JESUS MARIA Y JOSE El próximo viernes, día 23, a las nuevo de la mañana, dará principio el ejercicio propio de este viernes y a continuación la misa solemne que una devota le ofrece por gracias recibidas. 
NOTA.—La milagrosa imagen del Na-rareno cual se venera en el camarín de su artístico altar, podrán obtenerla los fie-les por una pequeña limosna que ae des-tina para su culto. 
21081 23 a. 
PARROQUIA DE M0NSERRATE 
SOLEMNE FIESTA A SANTA MARTA El Domingo, día veinte y cinco, a las 7% de la mañana, Misa de Comunión con Cánticos. A las 8% Misa solemne con orquesta, dirigida por el señor Ponsoda; predica-rá Monseñor Alberto Méndez. El Párroco y la señora Camarera, Pi-lar Morales, suplican la asistencia. 21690 25 a 
"L DIA 23, SE DIRA KN JJA V O T de San Francisco, misa solemne, con sermón, en honor de San Felipe Bernl-cio se invita a los devotos de nuestra madre Dolorosa. 21799 23 a 
E1 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
•4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Coba. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Colegio del Apostolado 
del Sagrado Corazón de Jesús, 
Habana. 
PLAZA DE DRAGONES. ESQUINA A ESCOBAK 
El fin de las Kellgloaas que dirigen este antiguo y acreditado plantel de en-señanza es el de formar a sus educau-das con la triple educación física, inte-la más moderna Academia de corte j lectual y religiosa, para ^ P"̂ *11 costura v bordados a máquina Directora: deaempeúar cumplidamente la «aPOnJUi-sefiora Manuela Donô  Se preparan alum- te y benéfica misión de l* ""¿^LA1^' nas para el Profesorado, clases diarias de «* la familia y en la a^fad. 3 a 5; clases especiales de noche, alter- La dulzura y la emulación, las ton-certacionev frecuentes en la clase, con tidjudlcaclón de notas y distinciones ho-noríficas, como bandas, diplomas. etc., son loe medios que se emplean como estimulo y premio a su aplicación y bue-na conducta. Los ramos de Instrucción están com-prendidos en la Primera y Segunda Bn-sefianza. Cuenta además el Colegio con Academia de Corte y Confección, sistema "Tondo y Jové," pudiéndose con las ta-blas de aumento y deducción que posee dicho sistema, extraer con exactitud los trajes de los ílgurinea, sin usar la cin-ta métrica ni cálculos aritméticos. Labores: Bordado artístico, modernis-ta, al realce, bordado Inglés, en seda y oro. y toda clase de calados y enca-nalases de Adorno: Mecanografía. Ta-quigrafía. Idiomas (el inglés diario). Sol-feo. Plano. Mandolina, y ttxla clase de Pinturas. 
Ltw clases darán comienzo el día 2 de Septiembre. Se admiten pupilas, medio pupilas y ex temas. rielan prospectos: Teléfono A-8260. C 6750 15d-15 
PROFESORA O INSTITUTRIZ: IDIO-mas, música, instrucción en egpaflol y todo lo concerniente a una completa y esmerada educación. Puede emplear al-gunas horas del día como institutriz. También da clases por horas. Inmejora-bles referencias. Dirigirse a Compostela, 147 Relojería y platería "El Oriente. 21399 23 a 
.VLQl'lLA LA 
COIXGIO "MARIA TERESA 
COMELLAS" 
de la. y 2a. enseñanza. 
CONSULADO. 94. ALTOS. 
El nuevo curso comienza el 9 de 
Septiembre. Admite pupilas, me-
dio-pupilas y externas. Excelentes 
dormitorios en piso especial. Idio-
mas inglés y francés incluidos en 
la pensión. Pídanse prospectos. 
PLANTA BAJA DE 
CLASES DE TAQUIGRAFIA Y MB^ ^ ^ 68qulna a Compostela, se nografía Vidal, se en9efia ble" y | admiten proposiciones tal cual está; se la mayor rapidez; también labor®B * " " i jará contrato; es buena para un buen quinaa y pinturas. oara cía u 
uius, hoy horas para ses a domicilio. Santa Teresa, número 10, «ntre Prlmelles y Churruca. Cerro. 20307 * 8 
2190S 6 s 
SANCHEZ Y TIANT 
Colegio de Niñas 
REINA. 118 Y 120 
Teléfono A-4794 
Horas de oficina: de 9 a 12 m. 
Enseñanza Elemental y Su-
perior. 
En el curso Superior están in-
cluidas todas las asignaturas del 
Bachillerato. 
Se admiten pupilas, medio y 
tercio pupilas y externas. 
Dará comienzo el nuevo cur-
so escolar el día 9 de Septiem-
bre. Se facilitan prospectos. 
218S0 20 s 
SE OFRECE 
Institutriz americana, que acaba de llegar de New York, desea trabajar con fami-lia cubana o española, tiene buenas re-ferencias del Norte, de las casas donde ha trabajado. No habla español. Beers Apency, O'Roilly, 9 y medio altos Te-lefono A-3070. C 6879 3d-22 
Colegio Ntra. Sra. del Rosario 
Dirigido por las lUR. M.M. Dominicas Francesas. Se reanudan las clases el día 4 de Septiembre, admiten pupilas, medio pupilas y extemas. Calle G y 13, Quinta de Lourdes. Teléfono F-4250. 21938 5 s 
ACADEMIA DEL VANDO 
Monte, 130, altos. Cursos rá-
pidos de inglés, Teneduría de 
Libros, Taquigrafía, y Meca-
nografía, bajo la dirección de 
competentes profesores con 
«luchos años de práctica. Cla-
ses especiales de Cuentas y 
Caligrafía para dependientes. 
También se dan lecciones por 
correo. 
Comerciantes e Industríales 
Con solo 4 lecciones verbales, en su 
propio establecimiento, nuestro exper-
to los pone en aptitud de llevar por 
sí sólo sus libros o supervisarlos en 
cualquier momento. Pida informes al 
Director de la Academia "San Ma-
rio," Reina, 5, altos. Teléfono A-7953. 
No cobramos adelantado este curso a 
personas de representación. 
21334 20 a 
Un profesor de Gimnasia sueca, artís-
tica y elemental, que ha sido en Aca-
demias de Europa, se ofrece al pú-
blico y a los señores directores de Co-
legios que quieran utilizar sus servi-
cios. Informes: T e L F-4190. 
'¿Vm 25 a. 
AR T E S Y ( g _ O F T O O ^ 
2 
Aspirantes a Chauffeurs 
S100 al mea y más gana un buen chauffeur. Empiece a aprender boy mismo. Pida un folleto de ins-trucción gratis. Mande tres sellos de a 2 centavos, para franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-ro, 'J¥J, Habana. 
FOTOGRArOS T AGENTES: GRAN TA-ller de ampliaciones de R. Valdéa y linos. M. Gonzálcí Id Teléfono A-TOOo. Con lea mejores artistas en creyones, acuarelas y sepias ofrecemos nuestra ca-sa para terminar facturas en 24 horas. Pida nota de precios o mande hacer su lote hoy mismo, precios de competencia le convencerán. 
21779 24 a 
comercio almacén, eticétera; véanla. Su dueño: San Miguel, 80, y allí de dos a cuatro de la tarde. Teléfono A-6004. 21l>29 31 a 
LEALTAD. NUMERO 80, SE ALQUILAN los altos de esta casa, acabados de refaccionar. Las llaves en la misma. In-forman: O'Reilly, ntimero 11 altos; cuar-to 205. Teléfono M-2o30. 21023 20 a 
SE ALQUILA UN ESPACIOSO ZAGUAN para una máquina automóvil, en casa particular. Darán razOn: Cuba y Empedra-do, vidriera de tabacos, en la bodega de !a ' esquina. 
21974 . 25 a. 
OFICINA DE ALQUILERES, PEÍÍAL-ver 80, altos. Inquilinos, no pierdan tiempo buscando casa, tenemos varias ya, eea para familias comercio, huéspedes, inoulllnato. etc. Llamen Crédito Habane-ro Teléfono A-9165; de 9 a 2. 
21851 19 s. 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-quileres de casas por un procedimiento cOuiodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a Teléfono A-5417. 
la mitad de „n to ̂  cu,!. ^ \ ;aballerta8d%una fln^t^ .< 
tualmente egZ HgUa<lá« V ^ ^ N W i 
bueno, puede & í i % Juicio de seml tabWsiKCon í?^^ tt 
H A B I T A C ¡ C ^ 
de 8 9 p. 
TACONES DE GOMA, PUESTOS AL minuto. L. Galán. Aguila, 116. zapate-ría i Le duelen los ríñones? Use tacones de goma L. Galán. Aguila, 116, zapatería. 20516 « s. 
UN OBAN ZAGUAN. A UNA CUADRA del Parque Central, Inmejorable pa-ra vidriera o cosa análoga, tranvías por la puerta. Mucho tránsito. Razón: Neptuno, 19 pregunten por el dueño. 21098 27 a. 
Dr. Pío de Lara y Zaldo 
Cirujano-Dentista. 
Extracciones sin dolor garantiza-das, desde $0-50. Dentaduras de cautchú, desde $4.00. Haciendo trabajos a precios re-ducidos por tener existencia de materiales comprados con anterio-ridad al alza. 
ANIMAS. 91. CASI ESQ. GALIANO 
10761 
Importante: Se cede un elegante lo-
cal, con 220 metros cuadrados y ha-
bitación de familia en los altos. Es-
tá situado en el mejor punto de la par-
te comercial de San Rafael. Solamen-
te se bata con personas serias y sol-
ventes. Indique entrevista dirigiéndose 
por escrito al apartado 2094. 
21434 20 a QK DESEA ALQUILAR UNA CASA A LA IO entrada del Vedado o por los barrios de San Lázaro o el Angel, que tenga de tres a cuatro habitaciones, sala, saleta y servicio de criados. Se dan buenas refe-i encías siendo poca familia y muy cui-dadosa. Informan: San Miguel 55, altos, de 12 a 9 p. m.| 21841 24 a 
P é i r d n á s 
ACADEMIA VESPUaO 
Enseñanza de Inglés, taquigrafía y meca-nografía. Las cuotas son, al mes: Para el Inglés, $4. Taquigrafía, $3; y mecano-grafía, Z2. Concordia, 91, bajos. 20301 7 s 
LAURA L. DE BELLARD 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría de Libros, Mecanografía y Plano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9802. 
SPANISS LESS0NS. 
20841 31 a 
21935 25 a 
ACADEMIA DE LASALLE 
Esta Sucursal del Colegio do La Salle da la enseñanza primeria secundaria y comercial; tiene medios pupilos, exter-nos y recomendados. Da clases de ve-rano. La apertura de lo« cursos del pró-ximo año escolar se verificará el viernes, 6 de Septiembre. Agular, 108-1|2. Teléfo-no A-1834. , 
EDUCACION E INSTRUCCION EN FA-mllia: Admito en calidad de pupilos tres niños o niñas, del campo o la Ciu-dad. Casa de toda moralidad. Profesor señor García. Romay, 30-B. 21785 30 a 
IGLESIA PARROQUIAL DE GUA-
NABAC0A 
SOLEMNES FIESTAS A NUESTRA BE-SORA DE LA ASUNCION 
Día 24.—A las 7 p. m. rexo del santo Rosario y Salve y Letanías cantadas. 
Día 25.—A las 9 a. m. comenzará la fiesta solemne con misa cantada y ser-•m6n a cargo de un R P. Franciscano. A las 6 p. m. saldrá la procesión, llamada de la octava, desde la Iglesia Parroquial a la de Santo Domingo donde so le can-tará una salve como despedida 21816 ' a 
AVISO; 
- p — 
C a j a s R e s e r v a d a s 
| A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construi-
da con todos loe ade-
lantos moderaos y 
las alquilamos p a n 
guardar valores de todas clases 
bajo l a propia custodia de lo» in-
teresado». 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles qne se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p . 




De acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo décimo tercero de los 
Estatutos de la Industrial Vidriera, 
se convoca a Junta general ordi-
naria de accionistas para el día 31 
del mes de agosto actual, a las cua-
tro de la tarde, en los altos de 
Aguiar 81-83, en esta ciudad, a 
fin de dar cuenta del Balance y 
Memoria de la Junta Directiva; 
elegir nueva Junta Directiva y 
acordar sobre cualquier otro asun-
to de interés para la sociedad, que 
no deba resolverse en Junta ge-
neral extraordinaria. 
También se convoca a Junta ge-
neral.extraordinaria de accionista ,̂ 
con arreglo al artículo décimo oc-
tavo de los Estatutos, para el pro-
pio día 31 de Agosto corriente, 
a las cuatro y media de la tarde 
en el local ya dicho, al objeto de 
tratar sobre la reforma de los ar-
tículos cuarto, décimo tercero, vi-
gésimo tercero, vigésimo cuarto y 
trigésimo de los Estatutos. 
Habana, Agosto 12 de 1918.— 
Jo Marimón, Presidente p. s. 
Taquigrafía inglesa Orellana 
EnŜ ñamsa de la adaptación al Inglés del sistema de taquigrafía ürellana por su autor, E. Arufe San ííicolás. 29, antiguo. 198S2 30 a 
nTEIS'KDüRIA DE LIBROS: INSTBUC-JL ción completa, fácil y abreviada sobre la teneduría de libros por partida doble y sencilla, con o sin el cálculo mercan-til. Keiua. 3. altos. 19880 30 a 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoaín, 637-B, altos. Profesora: Ana Martínez de Díaz. Se dan clases a do-micilio. Garantizo la enseñanza en dos meses, con derecho a título; procedimien-to el más rápido y práctico conocido. Precios con*eucionaJes. Se venden los útiles. 
APRENDA A TOCAR LA CITARA, EL más dulce de los instrumentos do cuerdas con el profesor Comas calle D, numero 19G, esquina a 21, Vedado. 21681 23 a 
UNA SK5f GRITA. INGLESA DESEA dar clases de Inglés. Neptuno, 10G (El Colegio.) Tel. M-1197. 21735 29 a 
U>A PROFESORA SE OFRECE A LOS padres de faqillia para enseQar el Idioma inglés e Instruceidn general. Diri-girse por escrito a M. L. F. Galiano, 75, altos 21717 23 a 
Colegio de la Sagrada Familia 
A CAEGO DE LAS RELIGIOSAS HIJAS DEL CALVARIO. CALZADA DE LU-YANO, NUMERO 88 Después del buen éxito alcanzado por sus alumnas en los exámenes que aca-ban de sustentar; este Plantel volverá a comenzar su nuevo curso el día 2 del próximo Septiembre, siendo altamente ventajoso para las familias, por su per-fecta higiene, la educación que en él se da, altamente religiosa, moral, científica y doméstica, así como por lo módico de sus precios. Queda abierta la matrícula desde el lo. de Agosto. 90d-30 Jl 
EL DOMINGO, A LAS ONCE T MEDIA de la mañana, se perdió un rosario de cuentas carmelitas y dorado, en un tran-vía, en el trayecto de la Iglesia del Ve-dado a la calle 12 y Linea. A la persona que lo entregue en 23 entre A y li, casa de Longa, se le gratificará por ser un 
recuerdo de familia 21714 23 a 
PERDIDA. UNA RUEDA REPUESTO DE automóviles, blanca, de alambre, go-ma y cámara 105 por 610 Por la noche, entre Víbora y la Lisa Espléndida grati-ficación. Garage Maceo Tel. A-9870. 21652 23 a 
STA. CELIA VALES 
Profesora de piano, solfeo y teoría; «e ofrece para dar clases en su casa y a domicilio, adelantos rápidos, pues se toma verdadero Interés por sus discípulos. Ha-bana 183, bajos. 
19911 30 a. 
CRAN COLEGIO SANTO TOMAS 
HACE MAS DE 20 AÑOS SE FUNDO 
Primera y segunda enseñanza. Es-
tudios Comerciales hasta obtener el tí-
tulo. Taquigrafía, Mecanografía. Su? 
diez profesores son titulares. 
Grandes facilidades y mucha econo-
mía para los alumnos internos del in-
terior. Visite sus dormitorios, donde 
el niño aprende prácticamente el aseo. 
Los pupilos se sirven por sí mismos la 
cantidad de alimentos que precisan. 
El curso empieza el día 2 del pró-
ximo mes de septiembre. No hay va-
caciones. 
Director: Francisco Ramos León 
Rema 78.—Teléfono A-6568 
Habana. 
21843 30 a 
Colegio de Ntra. Sra. de Lourdes, 
dirigido por R.R. Filipenses 
B. LAGÜERUELA 11 Y 11-B, VIBORA, (A DOS CUADRAS DEL PARADERO) 
El 10 de septiembre abrirá de nuevo sus clases este plantel de educación. Instrucción completa en clases gra-duadas. Bachillerato. Comercio, Dibujo y Pintura Música, Idiomas, etc. Se admiten alumnas internas, medio pensionistas y externas. C 6774 15d-16 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensio-
nistas y extemas. Clases gradua-
das. Jardín de la Infancia para 
parvulitas. El nuevo año escolar 
se abrirá el 2 de Septiembre. Di-
rección: Víbora, 420. Teléfono 
1-2634. 
21656 i8 s 
C-6S52 3d. 20. 
•EORETARIA DE LA GUERRA Y MA-RINA EJERCITO.—ESTADO MAYOR GENERAL.—ADMINISTRACION. 
ANUNCIO DE SUBASTA 
Habana, agosto 12 de 1918. 
Hasta las 0 a. m. del día 30 de agos-' ̂  da clases a domicilio o cu su casa, 
to de 1918, se recibirán en el Departâ . Enseña a tocar danzoues en tres me-
mento do Administración del Ejército ees. Neptuno, 99, altosv 
Diario, y SuíSmz_ Ho-hanâ  proorurî  *> QW~-0 ' . 
UNA SEÑORITA, SE OFRECE PARA dar clases de instrucción primarla, a domicilio. Con el método que emplea ee ven muy pronto rápidos adelantos In-forman en Sol, 2, último piso Teléfo-no A-5533. 
Sd-14 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libros por procedimientos modernísimos, hav clases especiales para dependientes del comercio, por la noche, cobrando cuates muy económicas. Director: Abelardo L y Castro. Mercaderes. 40. altos. 
21767 so B 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Las nueras clases principiarán el día S de Septiembre Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mea. Cla-ses particulares por el día en la Aca-demia y a domicilio. Hay profesoras pa-ra las señoras y señoritas. Desea usted aprender pronto y bien el Idioma Inglés? Compre usted el METODO NOVISIMO KOBERT8, reconocido univcrsalmente co-mo el mejor de los métodos basta la fe-cha publicados. Es el único racional, a la par sencillo y agradable; con él po-drá cualquier persona dominar en poco tiempo la lengua inglesa, tan necesaria hoy día en esta Repflbllca. 3a. edición. Un tomo en 8o., pasta, SL 
L S E 
SE VENDE UNA COLECCION DEL PE-riódlco "EU Día " desde su fundación hasta la fecha Informes: 21874 Gervasio, 23 
13 s 
ESTUDIE INGLES 
Sin salir de su cusa. Método del Prof. Cabello, graduado en New York. Pida Informes a: Escuela Politécnica NacionaL Industria. 99. Habana. 19704 28 a 
CLASES PARTICULARES POR PROFE-sor de Inglés, francés y matemáticas Preparación militar. Traducciones Infor-mes : Crespo, 72, altos. Habana 21388 • 03 a 
OESORTTA, PROFESORA DE PIANO 
¿Cuál «• el poTÍ<Wko qm 
méa ejompUree Imprime? 






Un buen plantel de educación y en-
señanza para jóvenes cubanos en el 
Sur de los EE. UU. de mucha accesi-
bilidad, buena instrucción, comida y 
atenciones por $220 al año escolar. 
Procure ver a sus Agentes exclusivos 
en Cuba. 
THE BEERS AGENCY, O'Reilly. 9 
y medio, Habana, o Edificio Flatiron, 
New York. 
C 6305 Sld-lo. 
PROFESORA DE FRANCES, DA CLA-ses a domicilio y en su domicilio, , n ni5os y señoras, exrelentes referencias. ; Dirltrirse: Corrales. 16. altos. 
19811 30_a 
INGLES. CLASES, TRADUCCIONES. Co-rrespondencia. Redacción de documen-tos, etc., por profeeor experimentada. 
1 Ral na- S_ «Uioa. —-
LADRONES DE TIERRAS 
POR 
VICENTE PARDO SUAREZ 
Libro sensacional sobre la 
Guerra, que dentro de breves 
días se pondrá a la venta en 
las principales librerías de 
esta capital 
Sus Capítulos más interesan-
tes se titulan: 
Aspiraciones Imperlalistaa.—La coraza naval.—Política mundial ale-mana.—Preparativos de inva8i6n.— Intrigas contra Cuba.—Los halayos a KLtoBeveit.—La consolidación de Alemania.—La competencia y la caparidad alemana Los crímenes dei expansionismo.—La farsa na-aional.—Perversidad imperialista— Amenazas a América.—La maldad teutona.—El siniestro plan en ac-ción.—La ola de sangre.—La Trí-plice deshecha,—La piedad de Amé-rica.—La provocación al continen-te.—El botín de la conquista.— Los socialistas alemanes. — La tempestad purifieadora.—Los pla-nes contra America.—Cuba en la guerra—El dilema de la hora pre-sente.—Las bases de la paz. Kn esos capítulos se Insertan los primeros documentos cruzados en-tre las naciones en guerra que comprueban la infamia de Alema-nia. 
Contiene además un Apéndice ti-tulado EL GESTO DB LA AME-RICA en el oue se incluyen ttite-resantlsimos documentos relativos a la actitud de América en el con-Oi¿to; declaraciones de guerra a los Poderes Centrales de Europa y párrafos monumentales de discur-sos parlamentarios, cubanos y ar-gentinos. 
En la portada del libro, a tres colores, aparece el mapa de Amé-rica, como lo arregló el Kaiser en la conjura del Palacio de Postdam contra las Repúblicas pordioseras de la América del Sur para for-mar la América meridional alema-na; Insertándose, asimismo los si-guientes grabados: 
El crimen del "Lusítanla," per-petrado el 7 de mayo de 1915.—La destrucción de Lovalna el 25 de Agosto de 1914.—Fusilamiento de la enfermera Inglesa Eilith Cavell, el 12 de Octubre de 1915.—Mfios asesinados en Londres por una flo-tilla de zepellnes, el 8 de Septiem-bre de 1015.—Capitán Pratt, fu-silado por los alemanes el 28 de Julio de 1916. so pretexto de que, defendiéndose de un submarino, lo atacó y hundió.—Fuerzas expedicio-narias luglesas en número de 100 mil hombres, que comenzaron a desembarcar en Francia el 16 de Agosto de 1914.—Avance de los In-gleses en el Somme (lo. de Julio de 1016).—Destrucción de zepellnes por la artillería naval Inglesa (27 de Noviembre de 1916.—Toma de Bag-dad por los Ingleses el 11 de mar-zo de 1917.—Cuatro mil quinientos alemanes prisioneros, después de la victoria inglesa ni Este de Iprés, el 5 de Octubre de 1917.—Batalla del Mame.—Triunfo de las fuerzas francesas (6 de Septiembre de 1914). —Escuadra alemana de Von Spee, destruida por la marina de gue-rra inglesa el 8 de Diciembre de 1914. 
Para Informes, pueden dirigirse los libreros a Avenida de la Re-pública, 20, altos, Habana 
VTUEVAMENTE 8E ALQUILA, POR i.1 $60 al mes. acabada de pintar, la casa de Peña Pobre, 25 bajos, casi esquina a Monserrate. Informan: Teniente Rey, 44, donde está la llave. 
21683 25 a 
CONSULADO, 130. SE ALQUILAN LOS espléndidos bajos de esta casa, solo para familia. Informan en los altos. 21637 24 a 
SE ALQUILAN EN VEINTE PESOS, los altos de San Jacinto, 17, esquina a Santa Rosa, tienen sala y dos cuartos, agua y servicios sanitarios. La llave en la bodega 21555 25 a 
POR $60 AL MES SE ALQUILA, ACA-bada de pintar, la casa Peña Pobre 25, bajos, casi esquina a Monserrate. In-forman: Teniente Rey, 44. donde está la llave. 
21472 22 a 
SE ALQUILA EN ?165 UNA ESPLENDI-da casa de altos y bajos, Jardín, gara-Je, raspatlo grande para crías. Sumamen-te fresca y de un año fabricada .Teléfo-no M-1577. 
21242 22 a. 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA de la calle de Sitios. 44, con sala, sale-ta y seis espléndidas habitaciones, la lla-ve en el 38 de la misma calle. Para más informes. Kevillagigedo, 08. 
20976 22 a 
BUENA OPORTUNIDAD, PARA JO-ven que desee establecerse en esta-blecimiento de víveres, se alquila un lo-cal con todos los enseres completos, mos-trador, armatostes, etc., alquiler módico. Para más Informes: dirigirse a Bullen, número 7. en Puentes Grandes, a todas horas. 21206 22 a 
VEDADO 
QE DESEA ALQUILAR LA CASA BIEN amueblada, de la calle 17, número 377, bajos. Vedado; desde el lo. de Septem-bre al lo. de Marzo. Informan en la misma, de 3 a 5, todos los días. 21931 25 a 
TTNA RESIDENCIA DE LUJO, CON \ J cuantos detalles de confort y como-didad puedan desearse, suntuosa y artís-ticamente pintada y decorada, sin estre-nar todavía, se alquila en 17, esquina a 10. Informan al lado, en el número 469. 21813-14 28 a 
T OMA DEL VEDADO: PROXIMA A JLi desocuparse, se alquila bonita casa, calle 2̂  esquina a 2, jardín, portal, te-rraza sala, saleta de comer, 4 cuartos hall, cocina y baño completo. Cuarto y servicio Independiente para criados. In-formes: señora viuda de López, calle 23, esquina a 2. 
21ÜÜ7 27 a 
HABANA 
blada.,,a8ehoaSr11etnllí sin niños. LuTlupJ?108 o i Precios de v e r ^ ^ 1 : bafií 
'OKA' 
lerendas 91016 
Casa para huéspedes n * Aj habitaciones interioré Dei,a«Wn, o sin asistencia v ^ a ¿^5? '̂ a baja a la ¿lie n. 1̂ al «n iT 
2rmroIa 0 buf^ 
O'REILLY, 68. ENT^T ^ V/ acreditada casa i A?<TiGr ventiladas habltadonlŝ "11̂  todo servicio y comida «<mueb!*l»r clos módicos a mTÜr 81 86 fi3 Be piden y^kn reSnl^ 21942 '««erendas; ^ 
DOS JOVENES, DF RT^— , clón. deseajT comer -milla, únicos huéaS e" £ la. Pagarán 25 a 3oJ|sV0.mi(k % José B Solé. 21752 Apajtad 
A PERSOAA8 DE MOBATT—^ alquila, con llavín lû 141̂ . departamento alto, muv l ^ azotea y vista a la cane T.T*4' I m,r,«.alto. N. . ^ i V ^ S j . 
nn departamento de HA. dones, con todo el serVicl0 ¿ 






G^Vr1^0' »*. ALTOS DE LTIS, a quila una habitación cTn KoV;" la calle, muy fresca. ^ con b»lc4in 
21822 
• . 28 ( 
SE A L Q U I L A EN OBISPO vTZZ un departamento a la c V ^ 1 ^ V P 0 ^ comisío^ ^ J g j
ESP ilan penti 
«ote. mente 
-L/ alquila un cuarto con haî .n = cuarto con balcOn a ]Í', 
¿l&fs3 CaSa milia resPê ble. 
OB ALQILLAN TRES HABITACŴ  O altas e Independientes, con ha Vt léfono propias para un comlgionlíu hombres de negocios. The American nos Industria 94. 21S61 
¡ idepe •pn al 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. S« do de todos los bancos, parques y i nas, habitaciones y departamentos i con balcón a la calle, con toda la tencla. por días, semanas o meses. . cios especiales para familias, por mei 21588 22 
EN CASA DE FAMILIA DECENTE i quilan tres departamentos con tu ( clna Independiente, con luz eléctrica. S( tuno, 57, liberaría Informan. 21734 23 L 
EN BERNAZA, 57 ALTOS, 8E ALQ̂  lan unas amplias y frescas habita 
JINSE lar I al |Vlbon. U a: 
nes para hombres solos. 21623 
SE ALQUILA UNA HABITACIOX fOl muebles, luz, agua corriente, balcón r la calle, dos cuadras de Prado; propt para dos caballeros. Virtudes, 18, alta Señor Alonso. 
21631 B «• 
EL PRADO. GRAN CASA DE HOSPI des. Hay un magnífico departamento do« habitaciones con muebles y con n» al Prado Prado, 65 altos, esquina a Tn cadero. Comida y asistencia esmermi. 21647 
XT'N EL REPARTO "BUEN RETIRO," i 'i calle San Jacinto esquina a Reina, se alquila un precioso chalet de dos plantas y bohardilla, fabricado con to-das las comodidades y lujo, compuesto de dos portales, sala, despacho, hall, co-medor, repostería, toilet. cocina, garaje y cuarto de criados en los bajos; en el primer piso, hall, tres grandes cuartos, baño y dos terrazas. En la misma In-forman. 
21108 23 a 
Ibáda de fabricar, en la calla W 53 frente a la Estación Terminal, casa tiene las grandes habltóclonei 
vista al mar de los aporta 'jeTTj-» Servicios espléndidos, agua fría y • te. Especialidad para familias, convencionales. Estará al frente ae <L" casa la señora de uno de los ÍOCIM. léfono A-1969. 21543 
látíta 
16 • 
JESUS DEL MONTE, 
VÍBORA Y LUYANO 
T^ESEO ALQUILAR UNA CASA INDE-j_y pendiente, en el Luyanó, cerca de la calle de Fábrica y Calzada de Concha, avisar al Teléfono A-7785. 21898 25 a 
CJE ALQUILA EL CHALET LAWTON, KJ número 82, la llave en la bodega, in-formes: Carlos III, 202. Teléfono A-0559. 21027 , 29 a 
"%TluORA, EN LO MEJOR DE LA CAL-V Zuda, pasado el paradero número 723, de esquina portal corrido a las dos calles, gran salón, comedor, 4 cuatro grandes cuartos, baño, tpdo cielo raso, luz eléctri-ca acabada de plutar, lo más fresco., nun-ca hubo enfermos. Se alquila último pre-cio sin rebaja. $65. informes Galiano 75. Teléfono A-50Ot. 
21842 25 a. 
CE ALQUILA EL BONITO CHALET DE O San Francisco, entre Armas y Porve-nir. Víbora; con portal, sala comedor, cuatro cuartos, dos baños. Renta $60. 21745 24 a. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS Y ventilados altos de la casa Laguerue-la 16, con portal, sala, saleta, cuatro cuartos, galería, comedor, baño y cocina con entrada, independiente. Informan en los bajos. Tel. 1-2624. 21608 21 a. 
21471 26 a 
ATENCION: SE ALQUILA UNA NA-ve, de 10x70, propia para almacén de hierros. Informa ia Fábrica de Mo-saicos "La Cubana " San Felipe y En-senada. Teléfono 1-10S3. 24 a 
ENCARNACION X SERRANO: SK AL-qulla esa casa, compuesta de Jardín, portal, sala, saleta, comedor, seis habi-taciones, etc. La llave en la bodega de la esquina, e iiuorma A-2736 Señor Buz. 21221 22 a 




de A. VILLANUEVA 
S. LAZARO T BELA^CO^ 
Todas las ÎtacUm** con »\ 
«o, agua callente, teléfono 7 
y noche. Teléfono A-oSSL 
20153 r-— & l 
T̂ N UNA CASA i-AKTíCtX^e,; p Jti quilan dos te™0***Jt o t e ^ * pias para un mutrimouioj SerTÍdo» observen estricta ^jí» nitario independiente 11^ ^ d¿ Se pueden ver a cualquier 
HOTEL "aUFOWüA 
modo para ^ i " ? ^ a la calle »« buenos departamentos « ft» taclones desde $0.̂ ¿ ̂  0(̂  $2.00, comida "plan eu 00 <*••.!* 
buenos S e s h í é s ^ e ^ 
esauina Aguiar. Uo^ 
XJ un magnifico f̂ere te al PrSSo. se camban do, número iw-21463 -
HOTEL ZÜLÜETA 
^le^ente B a ^ V f ^ ^ í Se agua ^ ^ S T - . 
líente) y ser^»--^- A 
JESUS DEL MONTE, NUMERO 468, PA-ra establecimiento. Fabricada expre-samente y próxima a terminarse la obra, se alquila esta casa. Inmediata a la es-quina de la Avenida de Estrada Palma. Informarán: entresuelos. 1ML'17 Compostela, número 131, 
o r e 
C a s a s y P i s o s 
SE ARRIENDA UNA FINQUITA EN la Víbora, situada entre tres Repar-tos, con arbolado y pequeña casa de vi-vienda. Para Informes llamen al Telé-fono F-1168. 6 calle 17. número 39S. ba-jos. 21263 22 a 
serlo y ^ ^ ¿ S . " F ^ 1 8 * abonados al comedor 
zález. 
rN LOS ALTOS ^ iW^iS 
21363 — - ^ y ^ ^ t 
etc., gran reflPf%4 Teléfono A--t»*-21372 
CERRO 
HABANA 
SE VENDE UN LOCAL, PROPIO PAH V cualquier giro, punto lúea situado. In-, íomvaí?. en Angeles. 2. 
EN TULIPAN Y AYESTERAN SE AL-quila un magnífico local, propio pa-ra comercio o industria, y los altos pa-ra vivienda; muy frescos y cómodos. 21676 3 sep 
I : S u b s c r á b & s e a l i j 
| DIARIO DE LA MÁRUM I 
torio. 0"c,n* navln. ̂ 'Vuert̂  ^ 




fomes en Ta .nisn*-
21283 - i s r í J ^ r F A ^ r ^ a 
Neptuno --A. ó con vi j» »* 
ito«to_5fggSSp y otr* - 1 
hom 
PBAT HOUSI Neptuno a-espléndida hab 
Central. una 
L X X X V L J ! A R ¡ 0 D E LA M A R I W A A g o s t o 2 2 d e l 9 i P A G I N A T R E C E 
. . B l - ^ ^ n corriente Bs-
d̂D» í ,* con ««^rdin. comida ex-
«•ÍÍBIÍ11* inr con Ja o IAS a la mesa '?„ co&^íien abonados a « 
^ T ^ T e n t r V Pasaje, y Par-
V T O R I É Ñ T E 
S e n ^ 9 ' ^ 1 Tel. A - ^ 
H O T E L „ R O M A 
^Hificío ha sido 
A S c(>D.flbfiafas hablUcTones tie-
s o s - To^ua corriente. Su pro-
^bo» def aíÉ5Uocarrá8. ofrece a las 
^. A->L-,̂ ; " ló.iS. Prado. JA'I-
- 160 esq. a Barcelona 
h a b i t a c i o n e s , cada una con 
fnde agua caliente, luz. timbre 
' S o r ^ t r i c o . Precio sin comi-
S u n P " " por persona y con 
^desde dos pesos. P a r a famiha 
'meses, precios convencionales. 
^ ..-VI 
31 a 
r Consulado. Después de 
I ^ ^ L L a s este acreditado hotel 
1 r,e/ S departamentos con ba-
^ H . a s ^ . b l e 8 ; precl08 ^ •léfono A-45ó«. ^ ^ .¡TA 
nvibL. « « w . - - ' 
™̂ <lel Parque Central, esqul-
1 ^otSno y Consulado, construcción 
^ '* ^prueba de íuego. Tiene eleva-
31. 1% fJina cuartos tienen baños partl-
V ^ : * tí tenaluMmdos a la mesa. Pre-
f ^ f 1 * fntiieo*. Teléfono A-O.OO. 
l(lmtri.2 
m aair -— - H O T a P A U C l O C O L O N 
•»» -irftrio: sefior Manuel Kodríguez F l -
m ffcpléndldas habitaciones Bien amue-
«Ift L i todas con baicóu a la calle, luz 
v timbres, baños de agua ca-
3 . • 1 T fría Teléfono A-4718. Por me-






75, Al] «alian espléndidas uaDuaiuu IBB -. -J-lOí í™'? Aneblados con vista _ 
^ Ií.u, ^ rm7enífi''a comida, lavabos con agua 
ÍOmb^^ OTiay agua callente en los baffos 
. i1 ." te a'personas de moralidad. Tê  
¡ITACIOX 
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i con su t» 
ctrlca. ÍNÍ̂ UUNSE BIKN: ¿QUIEKEV COMER Y 
(ecar bien, económico y con limpieza? 
jtn al Kestaurant "La Dominica " en 
Tlbon, Teslls del Monte, 655. y ade-














H O T E L B E L V E D E R E 
10 s 
• . — — 
B S S O ? GALIANO 103. SE A E -
•.San espléndidas habitaciones y de-
H""..'.. omii»hiaflos con vista a la 
22 a. 
HOTELITO, E S T R E L L A , 1 5 6 , 
jua Oquendo, espléndidas habltacio-
indfpendientes montadas con confort, 
_ipr» abierto. Precio: de $2 a $5. Pro-
nrio: Manuel González. 
19 s 
O E N E C E S I T A UNA J a c i I A C H A 1»\RJ\ 
D a limpieza de una casa de corta fa-
milia y ayudar <-on los nlfioa- b¿en gueí 
dt219^PtUn0 A' Pl80 P^toSSk V 
UN SK5fOK IJ.EGAI>0 D E I . CAMPO sollclU una señora para cuidar tre¿ 
niños ya creeiditos. se ¿a™ buen sueldo 
y se paga el WwaW ' J ^ S g 
ca.Vieorl7 entre 16 y 1?' ^ Vedado 
-:1̂ >̂ '4 25 a. 
IpjJ ( I K N F I KOOS. 1% SF SOI ICITA Unr* criada para un m a t r i m o í l o 1 0 ™ 
_219<C 25 
¡ ¡ I N T E R E S A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito dos criadas, sueldo $30; un se-
gundo $2.>; un portero $25; un chauffeur 
espauol M ) ; dos cocineras $20; dos mo-
zos uara. almacén y diez trabajadores pa-
ra fábrica >J. Habana 114. 
Í18 7 24 a. 
Se solicita una criada de habitaciones, 
que cepa su o b l i g a c i ó n y tenga bue-
nas referencias. S e ñ o r a Hierro de C a -
rreño. Calle 17, entre 2 y 4. Vedado 
* ™ 24 a 
CE SOLICITA UÑA CRIADA DE MT-
? í i « ^ " « J a ^ o r a , en Virtudes, núme-
ro 144-B. bajos. Buen sueldo 
217i>('> 24 a 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
kJ no. aue esté acostumbrada a servir 
y que traiga recomendaciones; sueldo $20-
y otra para 4 habitaciones sueldo $12: 
para Amistad S7^ y una criada de ma-
no para el Vedado; sueldo Siío. Teléfo-
no A-1)44J3. 
- ' ' ^ 24 a 
ÍJE SOLICITA l NA CRIADA D E MA-
kjr no española , para un pueblo del in -
terior. In forman: San José . 82 altos" de 
U a 10 de la mañana . 
? t t ca o6 a 
U E SOLICITA UNA CRIADA BLANCA, 
kJ de 30 a 35 años, para la limpieza de 
afuera y servir a la mesa, con referen-
cias. 21. entre 2 y 4, casa del señor L a -
zo, Vedado. 
2170S o4 a 
Q B S i U K I T A I N A CRIADA D E MA-
no, española, «jue haya servido en bue-
nas casas. Buen sueldo. Belascoaln, 28 
altos, entre San Miguel y San Rafael. 
2180? 04 a 
QE SOLICITA l N MATRIMONIO ME-
kj jicano. para criados, o dos mucha-
chas mejicanas. H , 154, eauulna a 17 
21776 24 a 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n í n c k s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
M U E R E N T O D O S 
C E S O L I C I T A TOA COCINERA E S I ' A -
VD ñola, para, un matrimonio solo, que 
haga la limpieza de la casa qu* es muv 
pequeña, se le dan 25 pesos por los dos 
oficios, si duerme en el acomodo: se le 
da ropa limpia. Reina. 48. piso princi-
pal derecha. 
. ••• 3d-22 
SE SOLICITA INA COC l ÑERA. PRA-DO, número 4, entre Cártel y San L¿-
^aro. 21941 25 a 
s E S O L I C I T A T UNA COCINERA E N Aguacate. 44, altos 
21»e0 - 25 a. 
SE SOLICITA C OCINERA, ESPAÑOL V para la calle 21. número 365. entre Pa-
seo y 2, Vedado. Sueldo: $20. SI quiere 
puede dormir en la colocación. 
21956 25 a. 
COCINERA, S E SOLICITA, QUE A Y U -de a limpieza, sueldo convencional 
no menos de 20 pesos. Informan: Ani-
mas, I14, principal, entre Marqués Gon-
zález y Oquendo. 
21760 24 a 
C E SOLICITA UNA COCINERA, JO-
ven, del país o peninsular, aseada y 
formal, que ha de dormir en la coloca-
ción. Sueldo $18 y ropa limpia. Calle 13, 
número 30, entre 10 y 12, Vedado. 
21763 24 a 
/"VFARILL. U, VIBORA. A UNA ( t A-
V / dra pasado el paradero, se solicita, 
para un matrimonio sin niños, una co-
cinera. Excelente trato y mejor sueldo. 
21811 24 a 
C E SOLICITA I N A COCINERA. PARA 
U corta familia, que sea aseada. Maloja, 
99. Informau. 
21804 24 a 
SE SOLICITA UNA COCINERA, P E -nlnsuhir. que ayude a los quehace-
res de la casa, que duerma en la co-
locación. Sueldo 20 pesos. No hay niños. 
Jesús del Monte. 175 altos de la zapa-
tería, cerca del puente de Agua Dulce. 
21825 24 a 
C E SOLICITA UNA COCINERA. EN R E -
O fuglos, 41, bajos Buen sueldo. 
21790 24 a 
L O S M O S Q U I T O S 
E X T E R M I M A D O K 
- P A T A b 
C U C A R A C H A S 
M O S Q U I T O S 
C H I N C H E S Y 
H O R M I G A S 
LLEVE ESTE ANUNCIO 
Y PIDA ESTA MARCA 
D E V E N T A P O R : 
Sarrl JotmsM, TsQoecftel. Dr. Pidr6n, Gifíano 09. Mu-
ratla 37, Naptuno 15, Monta 311, y en su depteito teoeial, 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
AGUIAR 126, HABANA 
•I 
"1TANICURE: SIETE SE NECESITAN", 
XTX dos pesos de sueldo y propinas, que 
hay muchas. E n la gran Peluquería de 
Juan Martínez, N'eptuno, número 81. 
21668 23 a 
A V I S O 
Se solicita un socio con 400 pesos para 
una buena frutería situada en el mejor 
punto de la ciudad, buena venta de artícu-
los del país y frutas finas. Informan en 
Monte. 132. La Paloma 
21739 • 23 a. 
"V'NECESITO PERSONA CON DOS MIL 
. 0 para ampliar .negocio. Tambb'-n vendo 
Tldrieras de tabacos y cigarros, con con-
trato. Informan: vidriera del café E l Jar-
dín, en Monserrate. 
21717 23 a. 
SE SOLICITAN: OFICLALAS V apron-dlzas, para coser en Trocadero 14, 
bajos, entre Prado y Consulado. 
21670 27 a 
SE SOLICITA UN B I E N MECANICO PA-ra trabajar de tornero en un central 
cerca de la Habana. Prado, 33. 
21621 22 a. 
SE S O L I C I T A UN A U X I L I A R DE ME-cánlco de automóvi les y m á q u i n a s de 
gasolina. Prado, 33. 
21622 22 a. 
4 0 c e n t a v o s c a d a p r e p a r a c i ó n . 
B u e n d e s c u e n t o a las f a r m a c i a s . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
Agiz iar , 1 2 6 . H a b a n a . 
SE S O L I C I T A N DOS CRIADAS, CON , buenas referencias. Informes: calle I , 
número 5, entre 9 y 11, Vedado 
21780 28 a 
EN VILLEGAS. 22 ALTOS, SE S O L I -clta una criada para la limpieza de 
la casa, de 7 a 3, se le da rá el almuerzo 
y un buen sueldo. 
^ 21795 24 a 
EN CAMPANARIO 57, BAJOS. SE SOLI-clta una muchacha peninsular para 
criada de mano. Se prefiere recién llega-
da. Sueldo 20 pesos y ropla l impia. 21S49 2 a 
S" 
E SOLICITA UNA CRIADA BLANCA O 
J un criado de color para servicio de 
mano. Animas 136, altos 
21830 24 a 
SE SOLICITA EN CARLOS III , NUME-ro 16-D altos, una criada que entien-
da de cocina, y una muchachlta pura 
auxiliar. 
21835 26 a 
C E SOLICITA UNA CRIADA Y UNA CO-
kJclnera ô una madre con su hija para 
ambos servicios. Calle del Carmen entre 
Juan Bruno Zayas y Cortina, reparto 
Mendoza. 
21834 24 a. 
C E S O L I C I T A UNA MUCHACHA P E N I N -
sular de corta edad para ayudar a los 
qncliíK-eres de la casa. Vedado, calle 27 
entre D y E , al lado de la fábrica. 
-IM6 24 a. 
PERSONAS D E 
E Htmi^GNOUADO P A R A D E R O 
artamentr 
y con 
¡ulna a Tu 
smeraías, 
éaiie'p«o» saber el paradero de la v 
Ferry-b»1 
la y d T 
Pr« 
¡ ¡ B O N I T A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito dos criadas para cuartos, suel-
do ^25; dos sirvientas para clínica $25; 
tres cocineras $20 $25 y $30; cuatro ca-
mareras para hotelf>R $25; dos manejado-
las SKS. Habana 114. 
218ijtí 24 a. 
C R I A D A D E M A N O 
Se desea una muchachlta que sea for-
mal y trabajadora en Bernaza 36 entre-
suelos, debioudo presentar buenas refe-
rencias. 
C2804 8 d-21 
C E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, P E -
nlnsular, en Belascoaín. 26, primer pi-
so, entrada por San Miguel 
21671 23 a 
HUUM uMiauñ, que hace tres 
- b llegado de Orense, Espa-
lf,,' pww -U soIj;ita André» F e r n á n d e z , 
'sodoi» número 1, Chaparra , Orien-
CE SOLICITA. PARA SERVICIO EN LA 
Habana una manejadora, blanca, pa-
ra una niña recién nacida, que sepa bien 
sus obligaciones y se necesita que ten-
ga referencias. Presentarse después de 
las dos. Señora de Pons. Clínica Núñez-
B US tana ante, calle J , esquina Once, Veda-
do. Se pagará el tranvía. 
21079 23 a 
26 a 
LEGACION DE COLOMBIA, S E 
'""«MU al señor Alejandro Wllls pu-
• reSane un cable. 
:5 a. 
« v K GARCIA B A R R E D O D E -
isi H i r el Paradero de su hermano 
l.'Vane' ml«mo apellido, natural de 
ti«; AI • I"6 ocho meses pasados 
*ía «ii .n(larc8- Dirigirse a José 
w-e Apodaca. número 58. 
9̂ 
' i l T .ER E L PARADERO D E 
; v.!,' ,LCPez y Xópez, hijo de Jo-
~Bn ro'.116 los mismos apellidos, 
Í: San i ? , ^ le interesa. Infor-
ÜUi ¿ r ae1,' 145' esquina a Hospl-
^ ^Vm?, gl1I)llcn en L03 demás perló-«Producción. 
30 a 
« l i c i t a d l e 
Y M A N E J A D O R A S 
mo-,1 NA MCCHACUITA. D E 
CeWde „nJi0',, Para ayudar a Qe una. casa. Neptuno, 99, 
26 a. 
,Pa CuSníK CRIADA D E MANO 
^ la l?,!^011 BU obligación, 
**• «fia. fS i f? a& la casa y 
^ Calle &«ld0/ velnte líeso8 y 
» 23 numero 332, entre 
25 a. 
tNA Mi"CHACHA D E 14 
C H Í .,ln S i ,iyudar en los queha 
L ^ 4 n - Kah 'OUio- No dormir en 
N 2 » »««"Ho.%nc"mpl l r bien se da-
entíe r = iero- Tz * medlo, «•re Calmno y San Nlco-
ií« 8ePa an "t.,, y .C08er; que M' «ntre n « ^ « n - F-2124, k r t - ^ ^ " -u y vedado 
\ ^»u5íu?üÍfXA CRIADA 
illa , ^ue „fiea Joven, 
Üe j - ' 'o, 20 pesos y 
1' numero 478, entre 
26 a. 
- • ^ t o / ^ criaoa ./••«''KDRADO. 28. 
C I»eLn- «i hiv e mano l ú e sepa 
' v-o.uy y ropa 
IT 
^ • le^fono P-1195. 
a ? 5 « l A Í > A J C R i . . ^ ^ - T J — tí- « P i e r i a » 4 * 0 ? * rA-
0: *2o. 360' entre Pa-
C E S O L I C I T A UNA J O V E N , PENINSU-
lar para los quehaceres de una muy 
corta familia. Tiene que saber algo de 
cocina y dormir en la colocación. Sueldo 
$20 y ropa limpia. Se toman referencias. 
O'Farrill y Luis Estévez, por Estrada 
Palma. Víbora, Se pagan los tranvías 
21680 23 a 
1PN LA CALLE 17, ESQUINA A C SE 
J - i solicita una buena criada, con refe-
rencias, para sen ir a un matrimonio so-
lo. Sueldo velnte pesos. Frente a la tien-
do Prosperidad. 
21698 23 ag 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no que sepa cumplir con su obliga-
ción. Sueldo 20 pesos y ropa limpia. Ca-
lle 25, número 287, altos, entre D y E, 
Vedado. 
21707 23 a 
SE SOLICITA: COCINERA, PENINSU-lar. ayudará en la limpieza de cocina, 
tiene muy poco trabajo: dormirá en la 
colocación; se le dará buen sueldo U'Kel-
lly. 76. bajos. 
21631 26 a 
COCINERA: E N V I L L E G A S . 22, ALTOS, se solicita una para dos personas, que 
sea buena. Se paga buen sueldo. 
21794 24 a 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, E N Acosta, 79, bajos, $18 y ropa limpia, 
que duerma en la casa 
21797 30 a 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA B L A N -
O ca en Santa Catalina esquina a Bru-
no Zayas, "Villa Nieves" Víbora. Sueldo 
20 pesos. 
21844 24 a. 
EN EGIDO. S E I S , SE N E C E S I T A N C O-clneni y criada de mano peninsula-
res, que duerman en el acomodo. Sueldo 
20 pesos y ropa limpia. 
21713 27 a 
SE SOLICITA l NA COCINERA D E ME-diana edad, que duerma en el acomo-
do y ayude en los quehaceres de la casa; 
si no tiene referencias que no se presen-
te. 23 y Baños, bajos del chalet. Vedado. 
21723 23 a. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, que ayude a la limpieza para el Ve-
dado. Buen sueldo. Informan en Prado, 
número 66. 
21626 22 a. 
Se solicita una buena cocinera, pe-
ninsular, que ofrezca referencias sa-
tisfactorias. Sueldo 35 pesos, sin pVv 
z a . Informan: casa n ú m e r o 30, c a l b 
4 a . esquina a 15, Vedado. 
51523 23 a 
C O C I N E R O S 
GA L L E G O Y RICO. OBRAPIA. 110. T E -léfono A-2004. necesitan dos cocine-
ros para fonda de campo, gastos pagos; 
un maestro do primera enseñanza inter-
no, cuatro dependientes para fonda y ca-
fé. Buenos sueldos. 
21956 25 a. 
"DARA E L S E R V I C I O D E COMEDOR, SE 
JL solicita un primer criado, que sepa 
bien su cometido y traiga referencias de 
las casas en que haya estado. Sueldo: 
?40. Informan: San Lázaro. 221, bajos, de 
10 de la mañana a 1 de la tarde, y de 5 
de la tarde a 10 de la noche. 
21045 25 a. 
V A R I O S 
SE SOLICITA UVA L A V A N D E R A , E N la calle 1» número 337, entre A y B. 
Se papa buen sueldo. 
21906 25 a. 
M E D I C O 
Solicito un uno para una finca en Carua-
giley. Gastos cubiertos. Caballo y 125 pe-
sos de sueldo y mús sí es activo y tra-
bajodor. Informes: Prado 115, Farmacia. 
21887 27 a. 
SE S O L I C I T A l NA BUENA CRIADA D E habltaclónes. Tiene que saber zurcir. 
Se dan Informes. Sueldo: $20. 
Se dan uniformes. Sueldo: $20. Morro, 3-A 
21720 23 a. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA P A R A L A limpieza de habitaciones y lavar la 
ropa de un nifilto en casa de matrimonio 
solo. Sueldo: $20. San Rafael. 63-A al-
tos. 
217.17 . 23 a. 
V E N D E D O R , experto en el ramo de 
C A L Z A D O , se necesita. Dirigirse con 
buenas referencias a X . Apartado 971. 
Habana . 
21896 26 a 
SE SOLICITA UN PORTERO, QUE SE-pa cumplir con su obligación y que 
tenga personas que acrediten su honra-
dfez San Nicolás. 122. 
21925 25 a 
W a n t e d a E n g l i s h s t e n o g r a -
c h e r a n d t y p e - w r i t e r , H a v a -
n a A u t o C o . K n o w l e d g e o f 
S p a n i s h u n n e c e s a r y , M a r i -
n a n ú m e r o 2 
¡1820 
OPORTUNIDAD. PARA PERSONA COM-petente que quiera ingresar en socie-
dad antigua aportando algún capital In-
forman en Teniente Rey forman I i ü 2 
forman: en Teniente Rey 14. bufete del 
doctor Dehogues. 
21854 24 a. 
C o m i s i o n i s t a i m p o r t a d o r d e 
j u g u e t e s , so l i c i ta en t o d o s los 
p u e b l o s d e l in ter ior a g e n t e s 
p a r a q u e v e n d a n p o r s u c u e n -
ta a p r e c i o s b a r a t í s i m o s y c o n 
b u e n a c o m i s i ó n . A I r e c i b o de 
$ 5 e n sel los d e c o r r e o , t i m -
b r e o g iro P o s t a l , s e r e m i t i -
r á p o r E x p r e s o u n v a r i a d o 
m u e s t r a r i o , d e v o l v i e n d o s u 
I m p o r t e m e n p s los gas tos a l 
que a l r e c i b i r l o no q u e d e s a -
t i s f echo . D i r e c c i ó n : A p a r t a -
d o n ú m e r o 2 4 0 4 . 
N E C E S I T A M O S A G E N T E S Y VENDED 
>. < dores, magnífico sueldo. Exclusiva-
mente eu el Interior. Escriban remitiendo 
diez centavos en sellos para los infor-
mes. Muestras, prospectos, etc. Zaldívar y 
Sarralz. Suspiro 8. altos. 
21502 31 a. 
D e a c u e r d o c o n lo que p r e s c r i b e 
el artículo 25 de la Ley de Servicio Mi-
litar Obligatorio, me otrezco. como Man-
datario Judicial para Ilustrar a los ciu-
dadanos que solicitaren mi consejo para 
llenar la solicitud de reclutamiento. o 
formular una petición, por hallarse exen-
cionados conforme al articulo 4 y otros 
de Igual Indole. De 7 a 11 de la maña-
na; 1 a 5 de la tarde y de 7 a 9 de 
la noche. Oficina del doctor Tiburcio 
Agulrre, Tacón, 6-A, Habana. 
21328 25 a 
C E S O L I C I T A ONA COCINERA, IJLAN-
ÍO ca o de color, que sepa cumplir con 
BU obligación. Sueldo $17. Consulado 64. 
21483 <2ü a 
¡ A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S ! 
Sepan ustedes que el F O R D que ha me-
recido el nombre de fantasma Chiquito 
que ganó eu las carreras del Oriental 
Park. fué preparado por los discípulos 
en el taller de la Escuela de Chauffeurs 
de la Habana y fué piloteado a la vic-
toria por un discípulo, llevando como 
ayudante un •ilscípulo. todos enseñados 
bajo la dirección del experto Director 
nuestro Albert C. Kelly. 
OR D E N E HOY SU PLACA D E > I T R O -llte. doctores, comisionistas, profesio-
nales, comerciantes. Número para casas 
v letras para vidrieras, establecimientos. 
Juan Solana, Lealtad. 10, altos. Habana. 
21238 — a-
• C E D E S E A COLOCAR UNA JOVE?í. PÉ-
O nlnsular, lleva tiempo en el país, pa-
ra criada de mano o manejadora; entíen 
de de cocina un poco y Üene recomenda 
clones. Su domici l io: Calzada de vives, 
n ú m e r o 119. „ 
21653 28 a 
C O R T A D O R E S D E L O S E T A 
Se feollcltan varios en la fábrica de la-
drillos RocaforL Luyanó. Buen jornal. 
21173 21 a. 
A g e n t e s v e n d e d o r e s : se n e -
c e s i t a n e n N e p t u n o , 2 1 3 , b a -
j o s . T o m á s D i e z . D e 8 a 
9 a . m . 
20970 22 a 
S e so l i c i ta , p a r a c a s a de c o m e r c i o , 
en la H a b a n a , u n a t a q u í g r a f a e n 
i n g l é s y e s p a ñ o l . D i r i g i r s e : A p a r -
tado 1 9 6 2 . 
C 6664 ln 11 ag 
G R A T I S 
Enviamos nuestro catálogo en español, 
para 1918, de Juguetes, Fonógrafos, Pren-
das, Novedades, Fechadores, Cuños de 
Qoma, Artículos para regalos, etc. Los 
señores comerciantes pueden solicitar No-
ta Especial de descuentos, escribiéndo-
nos, a ser posible, en papel timbrado, 
con expresión del negocio a que se de-
dican. Mencione el DIARIO D E L A MA-
RINA. The Novelty Store, Apartado 50, 
Matanzas, Cuba. 
20890 9 s 
0( ASION EXCEPCIONAL PARA E s -tablecerse en una buena colocación: 
Estableceremos algunas personas en un 
comercio muy lucrativo; no se necesita 
capital ni experiencia. Garantizamos $150 
al mes, hay quienes ganan mucho más. 
Dirigirse a Cbapelain & Bobertson, 3337 
Natchez Avenue, Chicago, E E . UU. 
30d-lo. 
C E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, D L 
kJ mediana edad, de manejadora, tiene 
informes de las casas donde ha estado 
sirviendo. Informan:' Corrales, n ú m e r o 
44; cuarto n ú m e r o 7; no duerme la 
colocación. 
21657 23 a. CE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA. DE 
kJ color de criada de mano, para pn 
matrimonio solo o limpieza por horas, 
no duerme en la colocación. Su direcciou. 
Maloja. número 85. 
21665 23 a 
TT-NA SESOBA. JOVEN, PENINSULAR. 
KJ se ofrece para criada de mano, d^ 
corta familia, o matrimonio solo. enUen-
de de cocina y sabe BU obligación; no 
duerme t>i el acomodo. Informan: de i 
a 10 a. m. y de 1 a 4 p. ra. Mercade-
res, número 12, altea. 
21695 23 ft 
T l E S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E -
XV ninaular de criada de mano o ma-
nejadora para un matrimonio solo en ca-
sa de moralidad. Tiene quien 1» reco-
miende. Agular 33, antiguo, habi tación 
número 10. 
21800 -4 B-. 
CiJB DESEA COLOCAR UNA P E N I N S l 
lar de criada de mano o manejadora . 
no se' coloca menos de 25 pesos. Tifnf 
recomendaciones. Informan: Inquisidor, 
uúmero S. Cuarto 24. 
21728 23 a- -
"PiOS J O V E N E S . P E N I N S U L A R E S . D E -
X>r sean colocarse, una de orlada de mn 
no y la otra de manejadora. Sueldo: $20. 
Informan: Gallano. 107, habitación 16. 
21742 23 a 
C E DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
O chas, peninsulares, para criadas de ma 
no y« saben cumplir con su obligación. 
Calle 13, entre C y D, Quinta Pozos Dul-
ces. 21040 22 a. 
Se s o l i c i t a n p in tores , e scu l tores , t a -
l l i s tas , d o r a d o r e s , l i j a d o r e s , a p a r e -
j a d o r e s , f u n d i d o r e s y a l f a r e r o s , e n 
l a f á b r i c a de c e r á m i c a d e l B a r r i o 
A z u l . A l l í i n f o r m a r á n . T h e H a v a -
n a B u y i n g & S e l l i n g C o . , S . A . 
C 5977 In 19 j l 
AP R E N D I Z . SE N E C E S I T A PARA UNA casa de comercio. Informa: E . Guas-
tarolm. San Juan de Dios y Agular. 
21044 27 a. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
23 a 
SE N E C E S I T A UNA CAMARERA PARA 
hotel y un criado de mano. Consula-
do. 146. altos. 
21740 23 a. 
S 
E SOLICITAN COSTURERAS Y A P R E N 
dl/.as. Sol, 54 (altos.) 
21733 23 a. 
Se solkita un buen tenedor de libros, 
que sepa ing lé s . Apartado 1325. H a -
bana. 
21939 20 a 
SOLICITO UNA CRLVDA BLANCA, QUE sepa coser, para señora sola y lim-
piar habitaciones con referencias. Virtu-
des. 07, de ocho a tres. 
21718 23 a. 
SE SOLICITAN DOS BUENAS CRIADAS de mano. Una que entienda de cos-
tura. Vedado, calle 11, esquina 4. Buen 
sueldo. 
21725 23 n. 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , FINA. PA-ra ayudar a cuidar dos niños de cua-
tro o cinco años; tiene que saber algo 
de costura. 27 y D, villa Esperanza. Ve-
dado. 
21624 • 22 a. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, que tenga de 25 a 30 años, que traiga 
buenas referencias. Sueldo: $20 y ropa 
limpia. Calle A número 15. Vedado, en-
tre 9 y 11. 
21027 26 a. 
\ REDADO. 62. C A L L E L I N E A . S O L I C I -tan una criada de mano qué sepa co-
ser bien. 
21502 22 a. 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA QUE sepa leer y escribir, para atender una 
niña recién nacida, que esté dispuesta a 
ir a los Estados Luidos. Buen sueldo. 
Que traiga buenas referencias. Malecón, 
número 71, altos. 
21465 24 a 
C R I A D O S 0 £ M A N O 
SE S O L I C I T A UN CRIADO. QUE SEPA su obligación, para sueldo y demás 
Informarán en Línea, esquina a 8, Ve-
dado, casa Juncadella. 
21921 25 a 
CRIADO DE MANO. SE SOLICITA UN muchacho de 15 a 18 años, peninsular 
o de color. SI sabe trabajar se le dan 
22 pesos. Calle C, entre Línea y 13, casa 
nueva. Vedado. Teléfono F-53S6. 
21800 25 a 
V ' E N E C E S I T A M O S UN MUCHACHO O 
i.1 criado, para limpieza del estableci-
miento y para salir a llevar paquetes, 
conviene saber montar bicicleta. Muralla, 
20. Buen sueldo. 
21969 25 «. 
SE S O L I C I T A I N MCCHACHO. QUE tenga quien lo recomiende pnra un 
fácil trabajo. Informan de 8 a 9. Manzana 
de Gómez, cuarto piso, 406. 
21975 25 a. 
SE SOLICITA UNA PERSONA PARA ayudar a limpiar una casa durante la 
mañana Bolamente. Reina. 77 y 79. altos. 
21977 25 a. 
T a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o es-
p a ñ o l se n e c e s i t a e n M a r i n a 
1 2 , H a v a n a A u t o C o m p a n y . 
S e e x i g e n r e f e r e n c i a s . I n ú t i l 
p r e s e n t a r s e si n o t i ene p r á c -
t i c a . 
21S21 
Se solicita un buen dependiente de lo-
cer ía , competente y p r á c t i c o . Se exi-
gen referencias. Informan en 0 'Re i -
lly, 51. 
21W ÍH a 
SEGUNDO CRIADO SE SOLICITA EN' 15 número 145. entre J y K, Vedado. 
Ha de tener buenas referencias. 
21836 26 a. 
SE SOLICITA CN III EN CRIADO D E mano Tiene que traer referencias. Se 
dan uniforme». Sueldo. $30. Morro 3-A. 
21730 23a-
ÍJE DESEA COLOCAR UN BUEN CRIA-
O do de mano; tiene buenas referencias. 
Informes «1 teléfono A-5075. será presen-
tado pagándole el viaje. 
21720 23 a. 
C O C I N E R A S 
BARBEROS: SOLICITO UN BUEN operarlo fijo, en condiciones conve-nientes; tanto mejores si tuviese conoci-
miento en el barrio. Monte, 396. 
-•TT'U 2 4 » 
PARA LOS QUE NECESITEN PARA trabajos de contabilidad u oficina, 
por horas, pueden informarse con el se-
ñor Juan S. Gómez, Mercaderes. 17. 
21774 4 a 
SE SOLICITA UNA SEÑORITA PARA el despacho en el mostrador de la fur. 
macla del doctor Día*. Calzada del Mon-
te número 412. Esquina de Tejas. 
21869 24 a. 
\ TENDEDOR D E L I C O R E S : SK N E C E S I -' ta uno bueno, buen sueldo. M. Alvarez 
Agular. número 12; de 12 a 1. 
21778 24 a 
E m p l e a d o p r á c t i c o de F a r m a -
c i a . S e n e c e s i t a e n l a d r o g u e -
r í a " S a n J o s é " , d e B a r r e r a 
y C a . H a b a n a y L a m p a r i l l a . 
H a b r á d e p r e s e n t a r r e f e r e n -
c ias p e r s o n a l m e n t e , t o d o s los 
d í a s h á b i l e s de 9 a 1 2 y de 
2 a 5 . D e n i n g ú n m o d o s e r á n 
a t e n d i d a s las so l ic i tudes p o r 
e scr i to o p o r t e l é f o n o . 
C 6829 8d-19 
$300 mensuales, muestras gratis, cl i-
c h é s , vistas fijas para cines, anuncios 
y eficaz c o o p e r a c i ó n con nuestra Re-
p r e s e n t a c i ó n Exclusiva para indepen-
dizarse. Pida informes a Q u í m i c o s 
Manufactureros. Habana , 26 , Habana . 
21264 22 a 
O p o r t u n i d a d p a r a A g e n t e s 
a c t i v o s : S o l i c i t a m o s e n t o d a s 
las c i u d a d e s y p u e b l o s d e l 
in ter ior d e l a R e p ú b l i c a . P r o -
ducto d e m u c h o c o n s u m o y 
de m u y f á c i l v e n t a . T e n e m o s 
agentes que e s t á n g a n a n d o 
de $ 1 5 a $ 2 5 d i a r i o s . E s c r i -
bir so l i c i tando l a a g e n c i a p a -
r a su t err i tor io a M e n é n d e z 
A l v a r e z y C o . C u b a , 6 2 , H a -
b a n a . 
21692 
SE NECESITAN APRENDICES EN EL taller de Instalaciones de San Ra-
fael, 44. 
21702 23 a 
SE N E C E S I T A UNA M U J E R PARA L A -var la ropa de una señora j ayudar 
algo. Neptuno, 57 Uhereria. Informan. 
21737 23 a. 
CE SOLICITA 1 NA HIENA COCINERA 
O en Calzada esquina D, Vedado, ca-sa de Montalvo. 
21907 
/"CRIADO PARA BOTICA. SE BOUC1 
\_S ta en Lamparilla. 74. 
21780 24 a 
P A R A S E R U N V E R D A D E R O D R I -
V E R A P R E N D A C O N M R . K E L L Y , 
director de esta gran escuela, el exper-
to más conocido en la república de Cuba, 
j t'3ne todos los documentos y títulos 
expuestos a la vista de cuantos nos vi-
siten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS . 
Cartilla de examen, 10 centavos. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esta gran escuela. 
21592 31 a 
Necesito un socio con 10 ó 12 mil 
pesos, para negocio productivo. Dirí-
jase o escriba a l señor V á r e l a ; de 9 
a 11 a. m. Mart í , 106, Guanabacoa. 
21352 30 a 
BUENA OPORTUNIDAD PARA DEPEN-dientes de Farmacia con alguna prác-
tica para auxiliares en Dispensarlo, $45, 
casa y comida. Salidas: Medio día a la 
semana, una noche sí y otra no, y ade-
más un domingo si y otro no. Drogue-
ría Sarrá. 
21505 25 a 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
20148 31 a 
V f E G O C I O : CON CUATRO MIL PESOS 
i.1 de capital, deseo trabajar en negocio 
que ofrezca seguridad y dé buenas uti-
lidades. Escriban a Monserrate, 2-A. Se-
ñor J . Simón, Habana. 
21442 24 a 
MECANOGRAFA. PRACTICA EN' Co-rrespondencia comercial, en' francés, 
se desea para algunas horas diarlas. In-
diferente sea por las mañanas o tardes. 
Oficina de E . Guastaroba, Sn Juan de 
Dios, 1. 
21350 30 a 
A l c a n t a r i l l a d o d e G u a n a b a c o a 
Se solicitan de 200 a 300 hombres para 
los trabajos. Se paga de §2 a $2.50 jor-
nal, para pico y pala. Dirigirse: Ofici-
nas Contratistas del Alcantarillado, en 
Pepe Antonio, número 41, Guanabacoa. 
19810 30 a 
S o l i c i t a m o s o c h o o d iez b u e -
n o s m e c á n i c o s p a r a n u e s t r o 
ta l l er d e l i m p i e z a y a j u s t e d e 
m á q u i n a s d e e s c r i b i r " U n d e r -
w o o d . " J . P a s c u a l B a l d w i n . 
O b i s p o , 1 0 1 . T a l l e r de r e p a -
r a c i o n e s . 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
0 ' R e i I I y , SYz, a l tos . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 
Tenemos toda clase de personal que us-
ted necesite desde el más humilde em-
pleado hasta el más elevado, tanto pa-
-j'dAOí p̂ ouioo sopviJO d[j oiBquaj uj 
nes, institutrices, mecánicos. Ingenieros, 
oficinistas, taquígrafos y taquígrafas. He-
mos facilitado muchísimos empleados a 
las mejores firmas, casas partlcjlares, in-
genios. Bancos, y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del Interior. 
Solicítenos y se convencerá. Beers Agen-
cy, 0'Reilly, 9Vá. altos, o en el edificio 
Flatlron, departamento 401, calle 23 es-
quina a Broadwuy, New York. 
A GENCIA LA UNION. D E MARCELINO 
JTV Menéndez. Esta acreditada casa faci-
lita con buenas referencias toda clase 
de persona^ que me pidan. En todos los 
giros. Llamen al teléfono A-3318. Haba-
na. 118. 
21744 24 a. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
0 ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un iZí"» cocinero 
de casa particular, hotel, fonda ^ crit-
bleclmiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se loa facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
20390 31 a 
TINA JOVEN PENINSULAR. DESEA 
\ J colocarse de criada de mano en casa 
corta familia. E n Agular. 33 informan. 
21638 22 
t K Í A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , D E 
KJ color, en casa de moralidad, para, l im-
piar pocas habitaciones y repaso de ro-
pas, o para coser trajes, consillos, saber 
coser a mano y si es ropa blanca mejor; 
tiene inmejorables Informes; sueldo el 
que aonVengan. Puede salir fuera de la 
Habana. 21932 25 a 
T I N A J O V E N . PENINSULAR, D E S E A 
%J colocarse de limpieza de habitado-, 
nes sabe coser a mano y a m á q u i n a ; 
tiene referencias; si no es casa de mora-
lidad que no se presente. Animas, núme-
ro 161, entre Oquendo y Marqués Gon-
zález. 21746 24 a 
T78PAÍÍOLA MEDIANA EDAD, DESEO 
A J trabajo, limpieza de habitaciones; tra-
bajo en las mejores casas; tengo refe-
rencias Informan: Vlllegas( 40. 
21815 24 a 
MCCHACHA P E N I N S U L A R D E S E A Co-locarse para limpieza de habitaciones 
y repasar Informan en Sol 14, altos. 
21833 24 a. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA 
J _ / peninsular, de criada de cuartos o 
de manejadora; prefiere la Habana; lle-
va tiempo en el país. Calzada Cerro. 504. 
21073 23 a 
JOVEN, ESPADOLA, D E INMEJORA-bles recomendaciones desea colocarse 
para liabitaciones. Informan: O'Rellly, 
53; prefiere el Vedado. 
21682 23 a 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLO CAR-se para limpiar habitaciones y repa-
so de ropa limpia. Trocadero, 68, altos, 
esquina a Gallano no recibe tarjetas. 
21625 22 a. 
SE O F R E C E UNA J O V E N PENINSULAR, para limpieza de cuartos o, ama de 
llaves; menos de 30 pesos no se coloca; 
no se admiten tarjetas. Escobar, 98 altos. 
21044 22 a. 
SE D E S E A COLOCAR UNA PENINSt -lar para criada de cuartos o para 
manejar un niño que no tenga que aten-
derlo de noche y sabe como se trata los 
niños. No se coloca por poco sueldo. Co-
rrales, 155. 
21046 22 a. 
C R I A D O S D E M A N O 
T I N J O V E N . ESPAÑOL. S E O F R E C E 
VJ para criado de casa particular y de 
moralidad. Sabe cumplir con su obligación, 
informan: Teléfono A-4119, Virtudes, 142. 
21903 25 a. 
[ S E O F R E C E N 
C K i A í J A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T \ E S E A COLOCARSE I N A JOVEN, P E -
JÍS niusular, de criada de mano. Tiene 
quien la garantice. Informan: en Paseo 
y Tercera, jardlu "Las Playas," Ve-
dado. 
21873 25 a. 
TTkESEA COLOCARSE LNA JOVEN. P E -
JL^ nlnsular, de criada de mano o mane-
jadora de uu niño de pocos meses; tiene 
que ser casa de moralidad. Obrapia 14, 
altos 
21058 25 a. 
T I N A J O V E N , PENINSULAR, D E Mü-
U cha seriedad, desea colocación de 
criada de mano o mauejadora. Cienfue-
gos 3, altos. 
21953 25 a. 
T I N A J O V E N . PENINSULAR. D E S E A 
U colocarse de manejadora, es cariñosa 
con los niños y tiene quien le garantice. 
Informan: Habana, lo8, habitación 22. 
21946 25 a. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
AS española, para criada de mano o cuar-
tos, para una corta familia, que no ten-
ga que coser; tiene recomendaciones. 
Concordia, 191-A. 
21962 25 a. 
C E D E S E A COLOCAR UNA P K N I N S I -
KJ lar, de criada de mano; sabiendo su 
obligación, con buenas referencias. Mon-
serrate, 151. esquina a Muralla. Hotel 
de Las Delicias. 
21964 25 a. 
C-6739 ind. 14 a. 
C E SOLICITA UN TAQUIGRAFO O T A -
O quígrafa. de inglés y español, en Cu-
ba. 33. Unión Comercial de Cuba. 
21052 22 a 
M e n s a j e r o : U n m u c h a c h o d e 1 3 a 
24 a ñ o s , inte l igente y d e s p i e r t o , 
se n e c e s i t a p a r a m e n s a j e r o de u n a 
o f i c i n a . D e e s c r i b i r , d e n s e ñ a s a l 
a p a r t a d o 1 6 3 2 . G a n a r á 1 5 p e s o s . 
C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N . E S -
(O pafiola. de manejadora de niños chi-
quitos, o para un matrimonio'; solo de-
sea encontrar familia de moralidad. Agui-
la. 66. altos. 
21071 25 a. 
"PRESEA COLOCARSE, D E CRIADA D E 
JLJ1 mano, una muchacha, entiende algo 
de cocina- Informarán: San José, núme-
ro 48 bajos. 
21755 24 a 
A VISO: S E COLOCA UN JOVEN. B S F A -
JTX. ñol, de criado de mauo y dulcero; tie-
ne referencias y se coloca de otro tra-
bajo que se presente. Informan Calle 8, 
número 37-A, cutre 13 y 15. Vedado. 
219(>3 25 a. 
XYÑ- ESPAÑOL. D E MEDIANA E D A D , 
SJ desea colocarse de criado o portero, 
en casa estable, sabe cumplir con su 
obligación. Informan; Monserrate. 55. Te-
léfono A-3444. 
21801 24 a 
C O C I N E R A S 
B O C I N E R A , VALENCIANA, Ql 'E S A B E 
guisar a la española y criolla, desea 
colocarse eu casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Sueldo. $35 y 
ropa limpia. Duerme en el acomodo. I n -
forman: Cristina, 10, puerta tercera. 
IÛ -.J-ÍO 25 a. 
C L DESEA COLOCAR UNA JOVEN, P E -
k j nlnsular, de cocinera o criada de ma-
uo. Tiene referencias. Informau. en I n -
quisidor número 29. 
21890 25 a. 
U N M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L 
Se ofrece de criados. El la para coci-
nera y repostera. Van a l campo. Acos-
tumbrado al campo y a la Habana. Tie-
ne referencia de donde ha trabajado. Sin 
hijos. Informan: hotel Cuba, calle Egldo, 
frente a la Estacióu Central, de 10 a 12. 
21850 ~4 a. 
T^kESEA COLOCARSE UNA J O V E N . P E -
J L / nlnsular, de criada de mano; prefie-
re el Vedado o el Cerro. Diríjase a O'Rei-
lly, número 13. 
21819 24 a 
Ind. 14 a. 
C O S T U R E R A S Y P L A N -
C H A D O R A S , S E N E C E S I -
T A N E N L O S T A L L E R E S 
D E G U T I E R R E Z C A N O Y 
C 0 M F . R I O L A , 1 0 5 Y 1 0 7 . 
2088B 
A PRENDIZ PARA BOTICA. S E SOL1-cita en Lamparil la, 74. 217S7 24 a 
SE SOLICITA UN HOMBRE D E 26 A 30 años, con experiencia como recibi-
dor, o pagador de banco o casa bancaria. I 
Para cajero de una cnsa comercial de mu- ' 
cho movimiento. Sueldo según experien-
cia y referencias. Dirigirse propia letra 
al apartado 470. 
21650 22 ». 
T í t u l o s d e c h a u f f e u r y l i c e n -
c ias p a r a f a b r i c a r c a s a s , ges-
t iono en p o c o s d í a s . A v i s e a l 
T e l é f o n o A - 6 8 5 7 . B . F . L ó -
p e z . 
DE S E O COLOCAR, PARA LOS QUEHA-ceres de un matrimonio, una joven 
de color que sea formal. Tiene que dor-
mir eu el aconmdo y acostumbrada a tra-
bajar. Buen trato y buen sueldo. Figu-
ras, 6. bajos. 
21812 24 a 
C E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
peninsular; sabe cumplir con su obli-
gación y sabe bastante de repostería. 
Boj. 74. 
-•ITl'.t -4 a ^ 
C E D E S E A COLOCAR LNA P E N I N S U -
kJ lar, para cocinar solamente, gana 
buen sueldo. Pura informes: habitación, 
número 5, Calzada, 116, letra A, entre tí 
y 8 Vedado. 
21772 -4 a 
C E D E S E A COLOCAR UNA PEN1NSL-
kJ lar en casa de corta familia y casa 
que coma bien; sabe bien su obligación 
y de repostería. No duerme en la co-
locación. Sueldo: de 20 a 25 pesos. Man-
rique 65. 
. 2 i 5 S4 23 a _ 
T V B S S A COLOCARSE UNA SESO RA. 
j _ / peninsular, bien en comercio o en 
casa particular; cocina a la española y 
a la criolla; que sea casa de moralidad, 
sino que no se presenten. Teléfono A-9872. 
Refugio 2-A, bodega. 
21tó8 23 a 
T I N A COCINERA, PENINSULAR, QUE 
%J guisa a la española y cubana, desea 
una casa particular. Sueldo $30 Calle 17, 
entre F y G, número 228 Vedado. 
21659 23 a -
T^ESEA COLOCARSE UNA SESORA, 
JLf joven, española, con una niña de ocho 
años, en casa de señora sola o con ma-
trimonio, sin hijos, ofrece referencias. Je-
sús Peregrino, número 59 letra A. 
21802 24 a 
UNA MUCHACHA, P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse de criada de mano, tie-
ne buenas referencias. Informan en Cas-
tillo, 61. entre Vigía y San Ramón. 
21829 24 a 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man : Santa Rosa, 14, Puentes Grandes. 
21792 24 a 
C E D E S E A COLOCAR X NA COCINERA 
O y repostera, gana buen sueldo. Infor-
man : callo 11, número 105. a todas horas. 
I 21G87 23 a 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, asturiana, sabe cocinar de todas cla-
1 ses y de repostería; para dormir en la 
colocación. Sueldo de 25 a 30 pesos. Agui-
| la, 182. 21062 23 a 
DB8RA COLOCARSE UNA JOVEN, E s -pañola, de cocinera; tiene buenas re-ferencias y sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan en Apodaca, 1<, altos. 
21096 2.1 a 
UNA ESPADOLA, D E S E A COLOCARSE de manejadora, es cariñosa para los 
niños, buen trato para la gente y traba-
jadora. Informan en Mercaderes, núme-
ro 11. 21800 24 a 
SE O F R E C E MUCHACHA D E 14 ASOS buena presencia, llegada hace poco de España para casa de moralidad. Tratar 
en casa de sus padres: Angeles o-. 
20D<¡ 
C E S O I . i r i T A N H I ENAS O F I C I A L A S Y 
¡5 aprendlzas modista. O'Rellly, 83, bajo». 
C 67*7 8d -13 
DESEA COLOCARSE DE MANEJADO-ra una joven, de color, americana. Diríjanse a llevlllagigedo, número 04. 
ajSoi -•• • 
DESEA COI-OCARSE I NA SEÑORA DE criada de mano o para las habita-ciones tiene buenas referencias Infor-
man: Inquisidor. 27. altos: r u a r t ^ nu-
i mero 7. 21E12 
X-N V BCENA COCINERA DE COLOR, j desea colocarse en casa particular o esmblec'mlento. Informan: V lllegas 04. 
21741 A- -
/BOCINERA, PENINSULAR. SE OFRECE 
O sabe blén su obligación, buen sueldo, 
no sale al campo ni duerme en la co-
locación; tratar en su casa, para la co-
cina solo. Habana, 130. 
::• ' , — -
N MATRIMONIO PENINSULAR, DE 
m*fana edad sin hijo^desea coló-
rarse- ella de cocinera o para la cosiu 
ra: él para cnado de ««ano, sereno < 
portero; no les Aporta salir de a Ha 
baña para cualquier part». AVÍBOS . Mon 
te. OS, primer piso. nn 
11633 
COCINEROS 
«ri ' s .VRn ESPAÑOL. MEDIANA «dad. O r i N K O »*- ^ ^ particlllj,r. 
informar/u: Monserrate, h. café E l Gallo. Co n solicita cssa foro 
21050 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A A g o ú o Z Z ú e j * ^ 
Jecano de los de la isla. Sucursal f 
Monte. 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
20156 81 a 
S u j c r i b . » J P ^ O D D E U M ^ ^ ^ 
RIÑA y anuncíese en el U1AK1U Ufc i >o raso, punto céntrico renta fija ^L-a» 
LA MARINA I S ̂ oa*;1^ * r ^ BuSlnCfl3' 
21966 " ' 25 a. 
EN 12,(500 PESOS SOLO POR E S T E mes, se vende rn'aenífica «a3* esquina, 
sólida y elegante construcción, se com-
pone de un espléndido local, para comer-
cio, y dos casas lujosas con toda urba-
nización. Punto muy pintoresco y sano, 
calle con arbolado y no l«J<>« de la Cal-
zada Víbora. Trato directamente con su 
dueña, en Delicias, frente al 41; o llame 
al Teléfono 1-1828 
21828 * 24 a 
C O M P R A S 
Compro casas de cinco a cincuenta mil 
pesos de Belascoaín a los muelles y de 
Reina a San Lázaro. Trato directo. Iba-
MuesfraS gratis para SOS clientes y más ^ Teniente Key, 50. altos, de 9 a l l y 
UN JOVEN', PENUÍSUEAE, D E S E A E X -contrar una casa seria para cocinar. 
Duerme en la colocación. Se prefiere un 
matrimonio solo. Sabe cumplir con su 
oiblig-aclón. Informan; Factoría número 
58, altos. 
21000 25 a . _ 
UN JOVEN E S P A R C E , D E S E A COLO-carse de cocinero; está bien práctico 
en su oficio; tiene quien lo recomiende 
y-va al campo. Cienfuegos, 45, esquina 
a Misión. 
IM'-.M.' £8Ji^ 
TI f AUSTRO C O C I N E R O - R E P O R T E R O D E 
^fJL primera, serio y limpio, cocina toda 
la cocina en general; solicita casa formal, 
americana o particular. Gana buen suel-
do. Tel. A-3211. Informan en San Lá-
zaro 319-B Los encargados. 
21853 24 a. 
de 100 por 100 de utilidad para us-
ted en nuestros artículos exclusivos y 
de consumo diario. Pida informes a 
Químicos Manufactureros, Habana, 
26. Habana. Aseguramos un sueldo 
$300 mensuales. 
21265 22 a 
21889 19 s. 
P R O P I E T A R I O S : COMPRO CASAS 
JT desde cuatro a treinta mil 
También casas antiguas para 
o fabricar de nuevo. Gisbert, N^ptupo, 
47, barbería. De 9 a 1L 
21474 24 a 
E N E L VEDADO: 8B V E N D E N 2 CA-sas, con 1816 metros, en la calle 13, 
es 2a. esquina, en lo mejor del Vedado, 
a 33 pesos m<stro, casa y terreno se ad-
mite parte contado, resto hipoteca, al 5. 
Informan: calle 17 y C bodega, o en Ar-
mas. 28. Teléfono í-2203. 
21832 24 a 
EN L A CALZAD 4 D E CONCHA, S E venden 3 casas. 1 de esquina, con 8 
reedificar de * 20 fondo en $3.800, 2 de <x20, 
portal, sala, saleta y 2 cuartos, a $3.500, 
se admite parte contado, reato hipoteca. 
Informan: Armas 28. Teléfono 1-2203. 
•>1kH9 ' 94. 
S e c o m p r a n y v e n d e n so lares 
24 a 
Q E V E N D E L A MODERNA CASITA CA-
O lie de Sai 
S E O F R E C E UN' J O V E N PARA T R A -bajos de oficina, principiante taquí-grafo, Inglés y espafíol. o ayudante de 8e„al *e«?r ^ : Santa L™z- Avenida 5 y 
carpeta. No trabaja por menos de $50. | t'al<ile 3OA par Buena vista. ^ ^ 
Informan en Aguiar, 118. o al Teléfo-
v casas al contado y a plazos, en los1 V 116 "f f5a'n Benigno número 14 A, ca-
repartos Buena Vista. L a Sierra, Almen- 81 J?s,<luln|i a san Leonardo, consta de 
dares y Miramar. Para informes, dirigir- i f 0"» ' . sala, saleta, dos hermosas habi-
taciones y sus servicios completos. Su pre-
cio: $3.500. Su dueño: Neptuno número 
C G580 24d-7 
no A-56S0. 
21750 24 a 
MATRIMONIO, CON UN NISO D E MES y medio, se coloca para el campo; 
él se aviene a toda clase de trabajos 
sabe de jardín y hortaliza. Informes: 
23, número 23, esquina a G. Teléfono 
F-1510. 21748 24 a 
CB O C I N E R O - R E P O S T E R O D E S E A CASA J particular, o de comercio, no tiene 
Inconveniente en salir al campo. Desea 
casa que tenga despensa. Reina, 65 es-
auina a San Nicolás, bodega. Tel. A-8310. 
21743 23 a. 
COCINERO Y R E P O S T E R O , E S P A S O L . Ferst Class, english spoken. American 
franech spanlsh. Ciudad o campo. Suspiro. 
16, Aguila y Monte. Koom 30 inqulre. 
21642 22 a. 
SE D E S E A COLOCAR UN COCINERO, peninsular, de mediana edad en fin-
ca o casa de comercio. Villegas, 107. Te-
léfono A-1553. 
21618 22 a. 
C R I A N D E R A S 
CR I A N D E R A . P E N I N S U L A R , CON bue-na leche, reconocida desea colocarse a 
leche entera. Tiene referencias. Informan: 
Pan Antonio, número 4, Puentes Grandes. 
Esperanza López. 
21791 24 a 
C H A Ü F F E Ü R S 
Chauffeur, americano, que habla es-
pañol, solicita colocación con familia 
particular o se hace cargo de una má-
quina en el Parque Central. Villegas, 
58; cuarto, 22. 
21771 24 a 
JOVEN AMERICANO, C O M P E T E N T E mecanógrafa y con buenos conoci-
mienhk de oficina en general, con mu-
chos aüos de práctica y buenas referen-
cias, desea colocación en casa seria. Di-
ríjase a C A. B. Belascoaín, número 64. 
Teléfono A-8055 
21824 24 a 
COMPRO Y VENDO SOLARES, FINCAS fincas rústicas en todas las provincias, 
doy dinero en primera y segunda hipo-
teca, tipos reducidos. Dinero en paga-
rés a módico interés. Reserva y pronti-
tud. Esteva. Empedrado, 22. Teléfono 
A-5097 
2036R 4 s. 
DE S E A COLOCARSE UN P E N I N S U L A R de portero o de sereno. Tiene buenas 
referencias. Edad de 27 a 28 años. Admi-
ten tarjetas. Inquisidor y Luz, bodega. 
Tel. M-1611. 
21870 24 a. 
UNA J O V E N D E S E A COLOCARSE E N una 1 oficina; sabe escribir a máqui-
na y tiene referencias inmejorables. I n -
forman: Amargura, 54. 
21669 23 a 
T T N SESOR, P E N I N S U L A R . D E R E G U -
vJ lar edad, con diez años continuos co-
mo encargado de cludadela, solicita co-
locación análoga; tiene instrucción, bue-
na letra y es completamente solo. Infor-
mes: Jesús del Monte, Santos Suárez, 32; 
habitación número 2, 
21706 23 a 
DE S E A COLOCARSE UNA LAVAN D E -ra, en casa particular, para fluses 
blanco y ropa fina; no se coloca por me-
nos de 30 pesos. Informarán: Tejadillo, 
68. 21708 23 a 
SE O F R E C E MUCHACHO D E 14 ASOS buena presencia, llegado hace poco de 
España para casa de moralidad. Tratar 
en casa de sus padres: Angeles 52 
21&13 22 a 
( J E DBSE4 COLOCAR UN JOVEN. D E 
kJ ayudante o chauffeur, en casa particu-
lar o de comercio. Informa: en Reina 35, 
zapatería. 
21881 25 a. 
i ^ H A l E F E U R , E S P A S O L , D E S E A CO-
locarse en casa particular o comercio. 
Conoce toda clase de máquinaa; tiene 
las mejores referencias. Tel. A-3665. 
21973 ' 25 a. 
/ C H A U F F E U R , JAPONES. D E S E A CO-
\ J Idearse, casa particular o comercio, 
sea para t-ampo. Preséntase a quien ne-
cesite. Monte, 146 
21758 24 a 
/ ^ H A I F F F E C R D E S E V COLOCARSE E N 
casa particular u de comercio. Tiene 
muy buena referencia. Mercedes 79. 
21SÜ.S 24 a. 
/ C H A U F F E U R , D E COLOR, PRACTICO 
\ J en manejo de cualquier auto, desea 
casa particular, de buen trato, gana 55 
a 60 pesos. Teléfono F-1993. 
21157 21 a 
1 ¡¿JMliDORES D E L I B R O S 
J O V E N . HONRADO Y C O M P E T E N T E 
«J en teneduría de libros, desea obtener 
colocación, aunque sea como auxiliar u 
otro cualquier trabajo de oficina. Sabe 
escribir a máquina y es inteligente en 
cálculos bancarios habiendo trabajado en 
el comercio de esta capitaL Tiene modes-
tas pretensiones y quien lo represente. 
Dirigirse a S. F . Salud, 2. 
21654 27 ag 
T E J E D O R D E U B R 0 S 
C o n las r e f e r e n c i a s q u e se d e s e e n 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r 
d e L i b r o s , y a s e a p a r a t r a b a j o s 
p e r m a n e n t e o p a r a la c o n t a b i l i d a d 
p o r h o r a s . S e h a c e n b a l a n c e s , l i 
q u i d a c i o n e s , e tc . I n f o r m a n en " L e 
P e t i t T r i a n ó n , " C o n s u l a d o entre 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l o en 
S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 alt ind 12 e 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 al mes y más gana un buen 
chautíeur. Empiece a aprender L^y 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C Kelly. San Láza-
lo, 2'19, Habana. 
COMPRO T R E I N T A Y CINCO CASAS medianas, de mamposteria, en todos 
los barrios urbanizados de la ciudad, in-
dispensable que han de tener títulos bien 
claros, estar cerca de calzadas, que su 
frente sea ancho, que su construcción no 
sea un engaño, no se compra a base de 
alquiler, ya todos saben que en la ac-
tualidad muchos propietarios han subido 
el máximo del valor y que dentro de muy 
poco han de sufrir un descenso consi-
derable. Precios desde tres a seis mil 
pesos. González. Picota, 30; de 11 a 1. 
21426 . 22 a. 
25 altos. A-9925 de 1 a 5, Alvarez Cuervo, 
27fv)7 24 a. 
I UYANO C A L L E D E JUAN ALONSO J entre Matías Infanzón y Juan Abreu, 
preciosa y bien fabricada casa con por-
tal, sala, comedor y dos habitaciones y 
sus servicios completos. Su precio $2.500. 
Para verla pregunte en la bodega de la 
esquina por la casa del señor Sastre. Más 
informes, en Neptuno número 25, altos, 
A.-W26, de 1 a 5, eu dueño. 
21857 24 a. 
¡ v a a t o d e í F m c a ^ 
t m 
U R B A N A S 
E M I L I O I B A R R A S U R I S 
E s c r i t o r i o : T e n i e n t e R e y 5 0 , a l tos , 
de 9 a 11 a . m . y d e 2 a 4 p . 
m . T e l é f o n o M - 1 7 6 6 . T e -
l é g r a f o : I B A E M I 
Espléndida casa. Calle de Jesús María, 
cerca del Colegio de Belén, ü.70 metros 
de frente por 34 de fondo. Reciente fa-
bricación, toda de cantería. Tiene sala, 
saleta corrida, cuatro hermosas habita-
ciones, cada una con su lavabo de már-
mol saleta de comer a l fondo, servicio 
sanitario completo, banadera de mármol 
CORTADOR S A S T R E , MADRILEÑO, desea colocación en población impor-
tante del campo. Para Informes: Indus-
tria, 15. Arcadlo Fernández. Habana 
21310 23'a 
Q E O F R E C E MATRIMONIO, J O V E N , P E -
kj ninsuhir, sin hijos, para cuidar un in-
genio o cosa análoga; tienen quien los 
garantice; escribir a D. G. E . Guanaba-
coa. San Francisco, número 2. 
20998 27 a 
¡ ¡ M E R O 
SE DAN EN H I P O T E C A $2.000 CY. . O menor cantidad, sin corretaje, trato di-
recto, informan en San Miguel 76, ba-
jos, de 5 a 7 p m. F . Díaz. 
218«3 28 a. 
"I^INERO PARA H I P O T E C A S D E S D E 
AJ1 el 6 por ciento, en todas cantidades 
dinero para pagarés. Gisbert. Neptuno, 
número 47, barbería; de 0 a UL 
21473 24 a 
FTVENEDOR D E L I B R O S , ESPASfOL. SE 
JL ofrece para llevar los libros durante 
algunas horas del día que tiene desocu-
padas. Informes: Mercaderes, 40, altos; 
de 4 a 0^! de la tarde. López, 
21051 22 a 
V A R I O S 
C 1 O E R E C E UN MATRIMONIO, D E 
KJ mediana edad, él es carpintero y ella 
cocinera. Informan: Calle Habana, 170, 
cuarto número 1L No tienen inconvenien-
te en salir a l campo. 21871 20 a 
UN J O V E N . E S P A S O L D E S E A COLO-carse, para tienda de ropa y camise-
ría, o peletería, con más de dos años de 
práctica en ambos giros. Tiene quien lo 
xecomiende. Informes: Teléfono A-1392. 
21872 «5 a. 
(\ F R E C E SUS S E R V I C I O S PARA E N -/ fermero o practicante de hospital o 
casas de salud. Va con preferencia a in-
genios, y conoce de dispensario. Direc-
ción : Santa Rosa, 4J0, Marianao. Serafina 
A. Barquín. 
2ISS3 25 a. 
7 \ E S E A COLOCARSE J O V E N , ESPA*-
±J ñol, habla inglés, buena pluma, me-
canógrafo, casa comercio preferida. Re-
ferencias: Nuelma. Calle Industria. 160. 
21924 -r, .., 
JOVEN ESPAÑOL, FORMAL Y CON regular Instrucción, que acaba de lle-
gar do las Villas, desearla colocarse en 
una casa de comercio, no tiene pre-
tensiones, solo desea practicarse. Para 
luflorines: escribir Ayesterán, 11. R. G 
21920 25 á 
DE S E A C O L O C A R S E SESORA DE ME-díana edad, en oficina, competente 
para desempeñar cualquier cargo que en 
la misma se le designe, además posee los 
idiomas español, francés e inglés y a 
la vez ha sido por largo tiempo profe-
sora de inglés. También conoce muy bien 
la contabilidad y mecanografía. Para In-
formes; Acosta, número 14. 
21769 24 a 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
S o b r e c a s a s y t e r r e n o s , se f a -
c i l i t a e n t o d a s c a n t i d a d e s . D i -
r í j a s e a R e a l E s t a t e . V í c t o r 
A . d e l B u s t o . A g u a c a t e , 3 8 . 
A - 9 2 7 3 ; d e 9 a 1 0 y d e 
l a 4 . 
R E P A R T O " B U E N R E T I R O " 
S e v e n d e n , en l a ca l l e C , d e este 
h e r m o s o R e p a r t o , dos b o n i t o s c h a -
lets, q u e t ienen c a d a u n o 5 3 2 m e -
cen ducha, agua fría y caliente, hermosa . „„ o i 
cocina, dos cuartos altos ai fondo con " O s d e terreno, oe c o m p o n e n de 
s a l a , sa l e ta , c u a t r o c u a r t o s y b a -
ñ o . P r e c i o m ó d i c o . I n f o r m a en es-
t a a d m i n i s t r a c i ó n e l s e ñ o r O r b ó n . 
27 a 
T^N $2.500 ME U R G E V E N D E R MI MO-
JLJ derna y bien fabricada casita a una 
cuadra a la Calzada del Luyanó e inme-
diata a Henry-Clay y al nuevo parque, 
calle Compromiso número 10 entre L u -
co y Justicia, consta de sala, comedor y 
dos habitacionse y sus buenos servicios, 
toda de azotea y sus paredes dobles, pa-
ra fabricarles altos. Su dueño, señor Al-
varez, San Mariano número 70-A casi es-
quina a Armas, Víbora, de 8 a 12 a m. 
por la tarde al A-9925. 
21857 24 a. 
VIBORA. U R G E V E N D E R S E L A P R E -closa casita de la calle de San Fran-
cisco número 92. Inmediata al Campo de 
Juego; es do madera, bien acabada. Su 
precio: ?2.700. Recojan los títulos en el 
Escritorio: Alvarez Cuervo. Neptuno nú-
mero 25, altos. A-9926, de 1 a 5 
21857 24 a 
SE V E N D E UNA CASA QUQE R E N T A $250, tiene L550 metros de superficie 
en ?25.000; una de ?10.000, renta $100; dos 
que renta $40 en $4.500: una en Compos-
tela en $17.000. renta $120, Un terreno do 
S.000 varas a 4 pesos vara, propio para 
una industria. Informes 28 LUB, de 8 a 9 
a, m. Negreira. 
21SC5 24 a. 
QUEMADOS D E MARIANAO, C A L L E Iglesia y S. Julio, Puerta Principal 
del Hipódromo. Se vende una esquina en 
donde hay una bodega y dos casitas más, 
produce buena renta. En la misma infor-
man. 
20 57 23 a. 
B . C 0 R D 0 V A 
V E N D E 
ANIMAS, sala, comedor, 4 cuar-
tos bajos, un salón alto. $13.000. 
ANIMAS, esquina, 6x28, con esta-
blecimiento, $18.000. 
A N G E L E S . 
$15.000. 
renta $150, antigua. 
ARAMBDBU. moderna, renta $50. $7.500. 
ANTON R E C I O , dos, modernas, dos 
pisos, renta una. $50. E n $7.500. Y 




BELASCOAIN, dos pisos, estable-
cimiento, $18.000. 
CAMPANARIO, "dos pisos, 10^x36, 
cerca del Malecón, barata. 
OTRA, tres pisos, moderna. $20.000. 
OTRA, esquina de fraile. 7%x25, 
en $30.000. 
OTRA, 7%x25. $257000 
CONCORDIA próximo a Gallano, 
11x35, barata. 
CONSULADO, dos plantas, moder-
na, 13^x34, muy cómoda, $45.000. 
L E A L T A D , moderna, espaciosa, 
magnífica, 13x35. $38.000. 
MANRIQUE, antigua, magnífica si-
tuación, acera de la brisa, 11-37, 
en proporción. 
MANRIQUE, a la brisa, 14x36, an-
tigua, muy barata. 
MAGNIFICO chalet, dos pisos, 
esquina en lo mejor del Vedado. 
E N SALUD, moderna, esquina de 
fraile, cantería, dos pisos, buena 
renta. 
T E J A D I L L O , 2 pisos. Renta $200. 
NEPTUNO, tres pisos, lujosa, buen 
fre'nte y fondo. 
OTRA pequeña, dos pisos. $10.000 
de Lealtad a Gallano. 
S E V E N D E B A R A T O 
una buena propiedad, finca urbana bien 
construida, paredes do cuarenta y dos 
centímetros y las demás do estarón (30) 
centímetros, de dos pisos, azotea bien 
solada, consta esta finca planta baja, por-
tal, sala, saleta, dos cuartos, cuarto de 
cocina y servicios sanitarios de inodoro 
y ducha; cocina de tres hornillas, frega-
dero y vertedero; los altos igual que los 
bajos, además una cuartería de alto y 
Dajo compuesta de ocho cuartos con sus 
servicios y cocinas, puede ganar de al-
quiler ciento setenta pesos; su terreno mi-
de diez metros y medio de frente por 
treinticlnco metros con ochontidós centí-
metros de fondo; se vende todo en nue-
ve mil pesos moneda oficial y reconocer 
una hipoteca de catorce mil pesos mone-
da oficial al nuevo por ciento. Su dueña-
María L . Gutiérrez, callo Santa Policía 
número 1 entro Luco y Justicia, a tres 
cuadras de .Tullán Alvarez (Henri Clay) 
Teléfono 1-2857. E s una buena Inversión 
metálica. También se vendo un gran cha-
let capaz para nuraerofla familia con ga-
inge para cuatro aufcjfnCivlIes en 13.000 pe-
sos moneda oficial/ Dueña María Larla 
Gutiérrez. Teléfono 1-2857 
20896 26 A, 
i-^ASA MODERNA D E DOS P L A N T A S 
\ j con frente de cantería, tres huecos dé 
i puerta en cada piso mirando a la calle, 
puntal alto, trescientos metros cuadrados 
¡ de terreno, una parte dedicada a alma-
i cén de un artículo que se emplea pa/a 
I planchar, inmediata a la bonita Iglesia 
I de Jesús María, colindando con el céle-
bre Hospital de San Ambrosio, renta raen-
I sual 'desde hace diez años sin contrato 
v lo traen a la casa: $90. Preció fijo: 
libre do gravamen a $83 el metro que es ; $9.900; usted mismo dirá: esto es un ne-
i goclo que me puede convenir. González. 
! Picota. 30; de 11 a 1. 
21426 22 a. 
^ "RGENTt 
86 * * * * * « a n u r t . d 
1» « . m b r a . ^ ^ I J l 
DO C \ CHANGA: VEX v * en la 
le 
v4̂  
J U A N P E R E Z 
dos pisos, buena renta. 
sus servicios. E n cad  puerta, u a mam
para fina de cedro, pisos de mosaicos ca-
talán toda la casa, loza por tabla, tiran-
Cería de cedro toda y libre de todo gra-
vámen. Ultimo precio: $13.500. Ibarra. 
Teniente Rey. 50 altos. 
21X37 30 a. 
E S Q U I N A E N M O N T E 
A una cuadra del Campo do Marte, de 
altos, con establecimiento eu los bajos, 
renta por contrato de arrendamiento y 
un sólo recibo $350, mide 384 metros. Pre-
cio $53.000. Kvelio Martínez. Empedrado, 
40; de 1 a 4. 
E V E L I 0 M A R T Í N E Z 
COMPRA Y V E N D E CAaAS 
Y TOMA DINERO E N HIPOTECA 
Empedrado, 40; de 2 a 5. 
HABANA 
E S Q U I N A S T E V E N T A 
Renta Precio 
DA 
Empedrado $ 300-00 
Florida. 
Estrella. . . , 
Keyillagigedo. 
Salud. , . . 
Villegas. . . , 

















21861 4 s. 
H I P O T E C A S 
Tengo orden do colocar $500.000.00 en pri-
meras hipotecas del 6 por 100 adelante. 
También tengo pequeñas partidas para 
segundas hipotecas. Pagarés, alquileres 
usufructos, condominios y todo lo que 
tenga garantía. Ibarra. Teniente Rey, 
50, altos, de 9 a 11 y de 2 a 4, 
21840 19 s. 
M . F E R N A N D E Z 
Santa Clara 24, altos, esquina a 
San Ignacio. Teléfono A-9373; 
de 1 a 4. 
Dinero en hipotecas en todas 
cantidades. 
Préstamos en pagarés en to-
das cantidades con mucha facili-
dad para el pago. Se resuelven en 
24 horas, con absoluta reserva. 
31 a 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos ios repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; do 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711 
20261 31 a 
4 P O R 1 0 0 
De interés anual sobre todos los depósi-
tos que se hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 01, Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. ni. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. C 6926 in 15 s 
Evclio Martínez, Empedrado 40, de 2 a 5. 
E N I N Q U I S I D O R 
Vendo una gran casa de altos, moderna, 
con establecimiento en los bajos. Renta 
$300; no tiene contrato, raido 424 metros 
y su frente de cantería. Precio: $53.000. 
Eveiio Martínez. Empedrado, 40, de 2 a 4. 
G R A N E S Q U I N A 
En Empedrado, vendo una gran esquina, 
a tres cuadras del Parque Central, de 
altos, moderna, con 200 m de terreno, 
renta $300, eu $42.000. Evelio Martínez, 
Empedrado, 40; de 2 a 4. 
C A S A S E N V E N T A 
En Animas, renta $105, precio, $12.700; San 
Nicolás, renta $110. $14.000; Lealtad, ren-
ta, $100. $14.000. Paula, renta $50, $8.500; 
Industria, renta $140, $19.500; Virtudes, 
dos casas $10.000 y $23.000; San Lázaro, 
$25.000; Sol, $25.000, todas de altos y mo-
dernas. Evelio Martínez. Empedrado, 40; 
de 1 a 4. 
21S>59 25 a. 
S E V E N D E E N P R O P O R C I O N 
t n bonito chalet, con bastante terreno 
alrededor, tiene de superficie unos 800 
metros cuadrados. Está situado a cua-
dra de la Calzada del Cerro rodeado do 
espléndida* r6fSÍ<teucia8, la calle asfal-
tada y con aceras. Comodidades: portal, 
sala, saleta, hall, 3 cuartos a cada lado 
2 baños, garaje y acera alrededor del 
Jardín; por la Calzada de Ayesterán a 10 
minutos de la Capital. Para informes: su 
dueño, señor Rodolfo Carrlón; de 3 a 5, 
en la Revista "Bohemia," Trocadero 89, 
91 y 98; o de 6 a 8, en la Víbora en San 
Francisco 7. 
21690 23 a 
I) E I , A R T O SANTO 8UAREX, VENDO l una casa, acabada de fabricar se da 
barata y se puede entregar mitad do 
contado. Informan: Serrano, número 30; a 
todas horas 216C6 25 a 
"\ TIENDO, BARATAS CASAS MODER-
• ñas, portal, sala, comedor, dos cuar-
tos, cocina sanidad, patio, azotea. Tó-
mese tranvía Luyanó. bajándose Luyanó 
esquina Guasabacoa las casas San tan a 
11, esquina Guasabacoa-
21686 25 a 
GANGA. E N $2,000 S E V E N D E , Y TAM-bién se alquila, la bonita y, fresca 
casa do altos y bajos tros cuartos, sala 
y demás comodidades. Situada en el ba-
rrio de Mantilla, a 100 métros do la ca-
rretera de la Víbora a Managua. Infor-
man, en San Rafael, 217, moderno. 
21019 29 a. 
EN $3500 SE V E N D E L A PRESO A Y BO-nita casa, con sala saleta, cuatro 
cuartos, cocina y servicios sanitarios. Si-
tuada en la calle de Gertrudis número 46, 
entre 3a. y 4a. Informan: callo de San 
Rafael número 217, moderno. 
21918 29 a. 
SE V E N D E , E N L A C A L L E LAWTON, un chalet. Informes: Carlos I I I , 207. 
Teléfono A-6559. 
2102.8 20 a 
X>ARA PERSONA D E BUEN GUSTO: 
X vendo una casa que se le están dando 
los últimos retoques; couatrueción mo-
derna, garantizada su solidez; barrio muy 
poético y cerca de la Cajzada do la Víbo-
ra. Precio $5.500. Sin rebaja. Trato direc-
tamente con sn duefiio, en Delicias fren-
te al 41; o llame al Teléfono 1-1828. 
21!):vr 25 a 
VENDO LAWTON. CASA DE MAMPOS-tería azotea, con dos cuartos, gran-
des comodidades. Renta 25 pesos, valor 
$2.700. Trato directo y no quiero perder 
üiempo. Suárez, Habana, 80; de 2 a 4. 
4d-22 
PROXIMA A PRADO Y MALECON, vendo preciofa casa, moderna, dos 
plantas, sala, saleta y tres cuartos en 
cada piso, escalera de mármol y todo 
fino. $15.000. llavana Business. Aguiar. 80, 
altos: de 2 a 4. 
21065 25 tu 
SE V E N D E UNA GRAN CASA E N L A calle de Animas, compuesta do sa-
la, saleta y zaguán y ocho cuartos, do 
alto y bajo, cielo raso y hierro, lujosa. 
Renta 185 pesos, se pueden dejar $17.000 
en primera hipoteca, al 7 por 100; precio, 
treinta y dos mil pesos. Y se venden 
5.500 pesos de Acciones preferidas del 
Central Salvador, Sociedad Anónima, que 
radica en Sagua la Grande, por el 60 
por 100 de valor; directamente con su 
dueño de 12 a 1 y de T a 8, día y noche. 
Manrique, número 124, entre Dragones y 
Salud. Teléfono A-3331. Francisco Her-
nández. 21661 23 a 
MILAGROS, 109, E N T R E 8a. Y 0a.. 5 cuartos, doble servicio y comedor al 
fondo, pasillos laterales; para verla de 2 
a 3 de la tardo. 
21G97 29 a 
CA L L E DOLORES, L A W T O N , P R E C I O -sa casita mamposteria y cubierta con-
creto. Buenas comodidades. Renta 28 pe-
sos, so vendo en $3.000. Trato directo. 
Suárez, Habana 89: de 2 a 4. 
4d-20 
SE V E N D E CASA MODERNA, A DOS cuadras de la Calzada del Monte, de 
cantería y ladrillo, do 15.26x34 metros, 
de tres pisos el frente y dos el fondo, 
con seis departamentos y 20 habitacio-
nes, cada una con patio y servicios in-
dependientes, adaptable para Garaje, De-
pósito o Industria Esta rentando $300 
lo mlfmio que hace seis años. Titulación 
de dominio perfecta. Precio $27.500, pu-
dlendo quedar $18.000 en hipoteca. Sin 
corred oros. Señor Fernández. Reina, 69. 
M-1458. 21700 ¿i a 
OTRA, 
$40.000. 
SAN IGNACIO, tres magníficas es-
quinas. 
SOL. esquina de fraile, 800 metros, 
cerca del muelle. $100.000. 
ESCOBAR, moderna, inquilinato, 
buen frente, buen Interés. 
V I R T U D E S , dos pisos, agua redi-
mida. 
SAN R A F A E L , 2 pisos, sala, sa-
leta, comedor, 4 cuartos bajos, y 6 
cuartos en los altos. $20.000, de 
Belascoaín a Galiano. 
E N San Miguel, con más de 600 
metros, 2 pisos, de Belascoaín a 
Galiano. $55.000. 
APROXIMADAMENTE. 1.000 me-
tros en Virtudes, a dos cuadras del 
Prado a $50 metro. 
OTRO, parte alta, entre las dos li-
neas, lujoso, en los bajos sala, sa-
leta, comedor, cuarto de criados, 
servicios, portal y garaje, en los 
altos cuatro buenos cuartos, hall, 
etc. 
VEDADO, parte alta, jardín, portal, 
sala, recibidor, comedor, cuatro 
cuartos, servicios, cuarto de criado, 
garaje, sin estrenar. 
OTRO en Paseo, parte alta, ele-
gante, muy lujosa, cómodo, ga-
raje. 
Dos casas en 23, modernas. 
Cerca del Malecón, del Vedado 
renta $280. moderna, en la calle F ' 
solar completo $30.000. 
OCHO mil y pico de metros. Ve-
dado, entro A y B, a $6. Para in-
dustria. 
Además otras casas y solares. 
E n la LOMA del MAZO, una man-
zana completa, a $5 metro. 
En la VIBORA, en E S T R A D A P A L -
MA, buen chalet, moderno, muy 
cómodo, lujoso, 20x40, en $28.000. 
E n SAN FRANCISCO, tres casas 
modernas, muy bonitas, on $9 000 
v $7.500. E n MILAGROS, dos de 
$6.500 y $12.500, modernas, espa-
ciosas. 
E n Salud, esquina de fraile, mo-
derna, dos pisos, cantería, buena 
renta. 
FINCAS RUSTICAS, en las Villas, 
de 150 caballerías, agua corriente! 
on Calzada, con paradero, n $250 
caballería. E n la Habana de to-
dos tamaños, en Pinar del Rio, 
muy buenas y de todos precios.' 
Tengo compradores y solicito ca-
sas, en todos lugares, discreción y 
seriedad. 
E n Muralla, esquina de tres pisos 
Renta $500. 12x30, magnífica. 
Marqués González, media cuadra 
de San Rafael. 4 casas, rentan $150 
$20.000. 
B . C 0 R D 0 V A . 
S a n I g n a c i o y O b i s p o ; 
d e 1 a 4 . 
EMPEDRADO, 47 
¿Quién vende casas?. 
¿Quién compra casas?, 
l ¿Quién vende solares?. 
(¿Quién compra solares? 
| ¿Quién vende fincas de campo?. PÉREZ 
¡ ¿Quién compra fincas de campo? P E K E Z 
¿Quién da dinero en hipoteca?. P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los negocios da esta casa son serlos y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De l a 4 
20260 31 a' 
D E 1 a 4 
. . . P E R E Z 
. . . P E R E Z 
. . . P E R E Z 
P E R E Z 
, no i 
¿ í l ^ s e ^ \ * p S ú í f * ü 
^ 7r]BN VARlOíT^r^-— 
V Pliaclón M S S ^ M . 
para fabricar. iS f tSkJ8** 
Siintii fofAii-^ s o n r í a : 7. 
- : 
e C a l . z a d ¿ r r t l e ¿ e L t m ^ > ^ 4 L t S í 
12-69 de frente y d T f ^ ^ M L 
$8. Informan Ohr«nf ÍOU(1o A 
^ K VENDE UNA MT^TT 
^ no con 10.3ti0 vaTas ^ 
Lawton y Batista, H ^ 
comprado a $3 la vanT 1 tre8 -
pudlendo el c o m p r é * y,86 ̂  r | 
hipoteca a módico i n S s ^ 
T^N LA C A L L E D E CONSULADO, 
JLJ do una gran casa de 
las mejores en construccló 
Julio García, Anticua nf; 
«an R a f a e l 'e l X r i ^ a l l ^ - v 3 | K R> 
K E VENDE EN L ^ ¡ £ r -
kJ esquina, con tres fr*m^ TEil8ft 
cisco y Acosta y c^e iT68' ^ f?« 
del tranvía, terreno BICÍ 'iue(ila =2 
Sus medidas son id^es ^DOJ í 
Francisco la ochava " g u l 8 ^ M 
J , V E N - I W cetros, 3 solares por 
D  altos, una do | a?u,1 no se pierde teneno en VhL '> 
n y situación, lo más lindo de la bairL,'1*' ,bwní 
para persona acomodada, los bajos son V.e t?*'0 o Por solares; L l ' * 
propios para un comercio por su mng- 11 ' 
nfflca situación; precio $31.000. Véame 
para esta ganga, Julio C, Peralta. Tro-
cadero 40; de 9 a 2. 
21579 22 a 
MODERNA, ALTOS, DOS VENTANAS, en San Lázaro, renta $116 on $13.000. 
Otra de 400 metros, tres ventanas, dos 
pisos, portaJ. a tres cuadras del Prado. 
E n el Malecón, nueva, terraza on $17.000 
Rentando Si», en $5.900. Dueña: Línea 
17. Tel. F-Í332* 
21600 21 a 
X^N $2.fiCO Y L A MITAD E N H I P O T E C A 
J j si se quiere, se vende la casa Dolores, 
63, entre Octava y Porvenir, doble forro 
y mamposteria, portal, bri^a, entrada in-
dependiente, traspatio y buen baño con 
banadera. 
21553 21 a 
VENDO ESQUINA CON BODEGA, TAM-bién ésta cielo raso. A media cuadra 
Calzada. 9x25. preparada, dos plantas; 
lenta 8 por ciento libre, casita 5 l|2xl5 
en $900, cerca tranvía. San Leonardo 3-B, 
Villanueva. De 12 a 8 
21243 24 a. 
SE V E N D E CASA, UNA CUADRA CAl7-zada, muchos frutajes. Tercera, con-
tado, amortización mensual, cómodo pago. 
Terreno 91|2i47 1|2; ganga: otra Tama-
rindo, San Leonardo. 3-B, Villanueva. De 
12 a 8. 
21243 24 a. 
BARRIO D E L A N G E L , VENDO CASA antigua, 300 metros, cerca del nuevo 
Palacio Presidencial, $16.000. Escribir a 
J . González. Paula, 50, altos, y contes-
tará por correo. 
21476 26 a 
21581 
. a. 
I T E N D O : SUAREZ. «« rnv"^-
V^tros. Informan: « 90 en¿V y Dos. 
21610 h fORL 
I M P O R T A N T E 
A $35 el metro se vende el mein. 
to de manzana en el Vedado I S l 
rende 
n e« 
i »rrl km ti 
tros. Callo de letra, aceraX^mhü^111 B 
gar alto, próximo al Colegio Z í" ^ 
¡le y a la línea de la calle Nueve \ ^ 
buen vecindario. Llame para i n f o n í í " ^ 
Teléfono F-1059. Cl,n(, 
"1443 
u i ATENDEMOS AL NORTE DEL RCTi 
V to de la Playa, o sea en el Km Buena Vista, tres" solares, uno d'e es. 
con 500 metros cada uno total 1.9 L _ 
la mejor Avenida de gran porrenlr J «rse 
Quinta. Informan: Habana, 90, altottKrlM 
léfono A-8067. 




SE CAMBIA UN SOLAR. DE ESQUI! fraile, propio para fabricar 5 ai 
por una casita de manipostería. Eníi 
y Gusabacoa. Su dueño: Tenerife 
21448 
Q E V E N D E UNA CASITA D E MAMPOS-
O tería, con dos solares, en Buena Vis-
ta, una cuadra del tranvía, sala come-
dor, cocina, dos cuartos y baño. Servicios 
sanitarios, luz eléctrica. Precio con to-
dos los muebles $2.800. L a mitad al con-
tado y el resto en hipoteca; Dirigirse a 
mister Simonsen. San Rafael, 68. 
21731 23 a. 
" irENDO, E N E L VEDADO, C A L L E 13, 
V número 122, esquina a L . casa mo-
derna, de ladrillo y comento armado, 
muy fresca, con 300 metros fabricados y 
1133 metros de terreno, 39 mil pesos. A. 
SandoVaL Teléfono F-252L 
21145 23 a 
SE V la ( E N D E UNA CASA ANTIGUA, E N calle Habana, entre Luz y Acosta. 
Tiene mucho terreno, acera pares, agua 
redimida. Se trata con el comprador; no 
corredores. Informan en la Playa de Ma-
rianao, número 33. 
20770 24 a 
S O L A R E S Y E R M O S 
• C 6753 lOd-13 ag 
"fTENDO, E N LA C A L L E D E AGUIAR, 
V dos casas, juntas, de alto y nueva 
construcción, acera de brisa y miden, 
17x24, ae dan baratas por realizar heren-
cia. Rentan $250. Informa: señor Castillo. 
Aguiar 43. 
21710 23 a 
SE V E N D E UNA HERMOSA CASA, D E 9 metros de frente, por 50 do fondo, 
todo fabricado, en Jesús del Monte, en 
la calle de San Indalecio, número 15^, 
frente al parque de Santos Suárez; trato 
directo con el dueño. Teléfono 1-2516. 
21711 27 a 
LA CASA QUE ESTA E N L A C A L L E Fomento, ©ntre Arango y Enma, se 
compone de sala saleta. 2 cuartos, ser-
vicio sanitario instalación eléctrica y de 
gas. So vende en 3.500 pesos. Su dueña 
en la misma. 
21084 23 a 
EN L A W T O N : S E V E N D E E L C H A L E T sito en Porvenir y Dolores, comple-
tamente nuevo con Jardines, cinco habi-
taciones, buen baño calentador, doblo ser-
vicio y garaje 
21554 27 a 
Vendo, sin corredores, una casa de! ©IH.OOO VENDO CERCA D E I G L E S I A . 
. * * 3 tlP de Reina- casa moderna, dos plantas. 
manipostería, compuesta de tres cuar- ¿kia. saleta cuatro cuartos con baño, do 
tos, comedor, sala y demás servicio,1 Lhun^'ai^A ^ T ^ 0 1 0 ' 7 tra8paUo-
en la calle San Cristóbal, a media 21722 23 a. cuadra de la Calzada del Cerro. Pre-, V1BORA ^ T : ^ » 0 I,IKEF"RAMK>,TB: DOS 
• co o/vn I;L 11 1 1» i ' f * casitas iguales, de portal, sala, saleta. 
CK) $3.200, libres. Llame al Telefo- j tres cuartos cielo raso. 6 por 27 a $4.750 
DO F-5186 cada aIU- Las dos Juntos, $9.400; ganan 
01-01 * „„ 1 $80. Llame al A-1824. 
21<i>l 26 a l 21721 23 a. 
VENDO, E N P R I M E L L E S , 48, C E R R O . 2 casas, con 615 metros, en 16.000 pe-
sos y una fábrica de tabacos con bue-
nos precios, vendo en plaza $2.000. Infor-
man : Mariano García. 
20544 22 a 
EN JUSTICIA ESQUINA A H E R R E R A , número 66, se vende, renta $120 Mide 
448 metros Precio: $12.000. Su dueño eu 
la bodega. 
21361 30 a 
SE V E N D E N DOS GRANDES CASAS, una construida en 1915 y la otra se 
está terminando, situadas en la calle Se-
gunda número 30, a dos cuadras de la 
Calzada. Ultimo precio, seis mil quinien-
tos pesos; y la otra siete mil pesos. Pa-
ra mfta Informes: su dueño, Casiano Vei-
ga. Calle Marina esquina a Ensenada, 
bodega. Jesús del Monte. 
21339 25 a 
(CALZADA DE CONCHA, 126, A y B. Se J venden dos casas, con portal, sala 
comedor y dos cuartos, entrada rara au-
tomóvil, miden 240 metros. Su dueño en 
Habana. 7, bajos 
21360 30 a 
VENDO UNA CASA A DOS CUADRAS de la Terminal, compuesta de sala, 
comedor, cuatro cuartos, servicios y pisos 
finos, sanidad, azotea, $4.500 Trato di-
recto. Informan: San Nicolás.' 198. 
21334 29 a. 
Ojo, a los hombres de negocios, 
compren su solar hoy, antes de 
la conclusión de las obras del 
parque Playa de Marianao; lo 
que hoy se le vende a 10 pesos, 
dentro de cortos meses valdrá 
cien. Más informes: Manuel 
Couto, Teléfono 1-7411, Mira-
mar y Buena vista, Columbia. 
21S74 28 a 
A T E N T A FORZOSA POR E N F E R M E D A D , 
v Se vende una parcela de terreno en 
la calzada de Columbia, al lado de L a 
Tropical mide 1.000 m., esquina fraile, 
frente por la calzada, en la antigua loma 
de Aróla, muy fresca. Solares números 
1 y 2 del Reparto San Martín. Se venden 
baratos. Dan razón: 17 y 4. Vedado. Te-
léfono F-40tía 
21958 31 a. 
TE R R E N O PARA INDUSTBUS, metros cerca de Carlos III y ?• 
coaín. a 200 metros de Infanta, MÍ 
noa ferrocarril al frente de donh. 
puede poner chucho para carga y im 
ga do materiales. Son tres lotes 
7.000 metros cada uno y están rodeili 
do industrias. Precio económico; pan 
pago se acepta parte en hipoteca. U ^ H ¡ 
mes: Tavel Teléfono A-5710 y A-a» 
21392 Jí 
S E V E N D E UN SOLAR 
Muy barato, a una cuadra de la al 
da a la fábrica de cerveza Palatino. 1 
en tres calles. Chaple, Moreno y Sih«B» 
dor. Con 70x17-66 metros. Y en el «f 
otro solar, unido, de 4-24x20 metros, 
forman: San Rafael, 126, altos, prlm 
piso. De 7 a 10 . De 12 a 2; y de 5-
21400 I 
1 1 ti ' &üai 
Reparto "Concha", Jesús del MM 1 Ui* 
Magnífica esquina, propia para W 
car, dos cuadras del tranvía Lopi 
Malecón, en Reforma y Herrera. Sej JL 
barata. 615 varas cuadrada*. Woi^jj 
Báez, Campanario, 30, café. 
21389 
Se venden dos solares en lo mejor 
Reparto Bentancuort. Cetro. Wô  | 
Campanario, 30, café. 
21300 _ I 
O E V E N D E TERRENO, P ^ ' H , 
O Dulce, superior industria, ouw construido. Otro, Buenos AJ"* 
Otro 65.000 varas; otro, W W B 
ción Santos Suárez. San Leonanw, 
de 12 a 8. 3U 
¿1243 
( J E V E N D E UN 
O en el reparto ------metroí o 
Aparecida, a los cuarenta metr 
í;' t ^ w , ¿lo «¡Unes, mide 
- i o L A B . D i j á j j í f 
de J ^ 0 . e" 
carretera de Güines, '"'"Wa-ia; J 
comprendido en las calles Eulana ; 
clra. está alquilado en d ^ P f ^ 
muy barato por tener «troB^^ 
el interior de la lBla-.5 p,udenc;«" 
mes: Concha y Ensebada. F r u a ^ , 
1. varoz. 
R U S T I C A S 
ME D B G E V E N D E R O N'EGOCIAR POR casa, solares o hipoteca, un magnífico 
y flamante "Hupmobile", con un motor 
de los que no vienen hoy, con vestidura 
y fuello nuevos. Véame en Noptnno 26, 
altos de 1 a 4. A-0925. Armando Alvarez. 
21857 24 a. 
OCASION. VENDO UN T E R R E N O E N sitio comercial e Industrial a cinco pe-
sos metro. Informes Luz número 28. Ne-
greira de 8 a 9 a. m. 21864 24 a. 
SE V E N D E dras de la UN SOLAR. A DOS CUA-Calzada, en Jesús del Mon 
ras. Telefono A-24ftl. 
21751 28 a 
SE V E N D E UN L O T E . DE 2671 VARAS cuadradas, en el mejor punto del Re-
parto Betancoiirt, propio para una indus-
tria, por dar fronte a dos de las princi-
pales calles. Informa: Klena Estévez, ca-
lle de Florencia letra D 
21793 4 s 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
V ^ D ^ J r e s ? o . ^ e s q u i n a , A v e n i d a d e 
rrea y dos de la calzada de Jesüs del S a n t a ( j i t a l i n a v F i m i P r n a a c e r a 
Monte, en $S.500 o cambio por casa en 1 o a l u a ^ a l a l i n a y r i g U e r o a , a c c i a 
la Habana, aunque tenga que dnr d - ! N n r f a <1nK1a v í a t r a n v í a c ñ o r SU 
m a s í a Vendo en la calle de Rodríguez, i " " 6 » a 0 D l e v , a I T a n V i a S p o r » u 
prOxíma a la calzada de Jesús del MonteJ frpntp enn u n a cnnpr f irif» d*1 
casa moderna, toda de citarón. Renta 70 | , re i I i :e» COn , i n a SUpeiTICie 
pesos. Puede rentar más. |8.ri00. Vendo 1 1 0 0 94 v a r a c a S1* v i r a a l 
en la Habana, clisas viejas de una planta J 'AU"-^Í» V a r a s , a * D V a r a , «" 
para fabricar. Mario Pulido y S. de Rusta- 1 r n n t n r i n v n l a v n c I n f A r m a n * S a n t a 
man te. Oficina: Sol, 79, de 2 a 5 | c u n t a a O / piaZOS. i n i O m i a n . OAUia 
22 « 1 C a t a l i n a , entre J u a n B . Z a y a s y 
8 . Y D O L O R E S . NUMERO 4. SE D A i C ^ ^ ^ ^ ^ en $5.800, 4 cuartos. Jardín, portal, do-
ble servicio y lugar para una máqul-j __0 »» f l^f 1 onAC 
na. Dueño: Milagros 109. entre 8a. y 9a I VeS. 161610110 1 -0U40 . 
21G97 20 a I 21678 
E N M A N T I L L A 
JSn carretera, a 3 tílto6^ 
aproximadamente d e J ' ^ 
,ora, se vende una c a ^ e £ 
poco m ^ o * ; ^ 
Uvos el metro; uene 
palmas, efle B- ' tn" , 4 
Ignacio y Obispo; de 
TRINCA: VENDO *p%amarra . 
t ballerrias. ^ m £ m o n o m b ^ 
a la bodega del "^Habana. ^ 
a la carretera de la " de s ? ^ , 
piedra y al^b/na dedicada a f ¿ V 
vlonda de campo, T r * * ^ 
nares y « l ^ b ™ d8u daeds: AP*" 
con el comprador, su " 
1 J compañía J ^ i ^ T o Coontg 
de Marianao J « e i a de ^ 
vende raagidfica1^^ en, ^ 
















P ^ / ^ P o ^ e í d r - entre 
XConcevci6n. Víbora. 
2151«' 
F I N C A S 
espléndidas, £ ¿ ' T * * ^ * ^ 
rada, cerca de •» y P»rWpo; " , 
repartos, ^ L c i o 7 ^ ,„ g # 
rñrdova. 08" M \Á 
L L E V E S U D I N E R O 
A i a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
E S T A B Í W Ñ T O 
SE > r/ " - par» en S80 peeos- 1 
número 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ^ 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s ̂ ?sh?qc^ 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e a c ! 
d o s e d e s e e : : K « 
DIARIO DE LA MARINA Agosto 22 de 1910. PAGINA QUINCE. 
IT! 
5% 
c o n s e j a 
l ú e 
l i j a 
' u i d a d o 
t u 
n p t i c o 
^ f . . n f í e BUS ojos a 
? -
, AIOS a cuaiquiera, por-
v ^ * ^ " ^ " ^ /legar el dfa en que 
J V "rdará enerie dado a este aaun-
. 4 ^ o ^ C e acuden 
^ í t f 8 ^ de óptica PO-
- - ^ ^ c & e n c l a s d e s u e q u l . 
tí" ^ sorprender por «Pt '^ f J"1," 
!» « (^ ^ . ' i T digan ser agentes o 
i-̂ dos q"« ^ porque no los 
p - w r 0 por correo a todo 
B a y a - O p t i c o 
.«RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
1 i v 
media o 
«no v *. 





«no completo, con campo, pa-
^ ^hre 100.000 sa^os de azúcar; 
maauinaHa y casa de hierro. 
btte^oZ- T Por todo 1.000 caballe-
P n c i n i n c o r d l a . nüaaero 40, Ha-
) entrepí fOR LA MITAD DE SU VALOR 
E 
e floinbii 
lo da li i 
Nueve y ¡j 
!• iníormei 
'EL 
>n el R̂Ü 










III y Btl 
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SE V E N D E : UN GHAN PUESTO H E frutas en punto céntrico y comercST 
buen contrato y poco a lqu i l é K de 
venta |30 diarios, por su duefio estar de 
licado de salud. Infomes Puctorta nü-
30 a 
GRAN OPORTUNIDAD T F x i K v n n que embarcarme para Esnffa H 
l e ^ a M ^ m u í , barata 'La Oran 
Agencia de Mudadas fe] Proer*™ (IP la 
Víbora." situada en San X S s l o nú 
mero 80 Víbora. Teléfono 1-1200 Tiene 
gran local y paga poco alquiler. Además 
vendo varios mulos y un carretftn de A 
" i S s í con arreos y 8U chapa- F- ^e^e,l 
d e I 
EN f60 8E V E N D E UN PIANO AMERI-cano, último modelo, cuerdas cruxa-
das. tres pedales. The American Piano. 
Industria, 94. IManos de alquiler desde 
$2.50 en adelante. 
219'8 24 a. 
«yA^KZ, NUM. 94, S E V E N D E UN 
fonógrafo Víctor, con 10 discos: el 
aparato es grande, totlo casi nuevo se da 
muy barato. $37 todo, puede verse en la 
tienda ropa a todae horas 
^OSl 29 ai 
E una hermosa bodega sola en las 
eiquinas. nace una venU de 
: arriba, mitad de cantina, se da 
J«4 por hallarse delicado de sa-
.„ duefio. Informan ̂ Muralla y Cuba, 
¡Bl Bombé; de 7 a 10 y de l a 4. 
1VD0 pxA VIDRIERA TABACOS, con i intrato alquiler $35 y comida, si el 
.rompre es del ramo puedo facilitarle 
fíjOO pesos para billetes y demás. 
Jtad 1« vidriera de tabacos, B ; de 
f^' 21765 24 a 
PIANO ALEMAN. NUEVO CUERDAS cursadas, se vende, y un autopiano, 88 
notas, tubería metal, automático. San Ni-
coláe. <H, altos 
21347 ' 25 a. 
AUTOPIANO E L E C T R I C O N I E V O . D E lo mejor, costó mil cuatrocientos pe-
sos y por embarcar con urgencia se ven» 
de. Tiene dos meses de uso. Concordia, 
trente Iglesia Monserrate. bodega. 
21048 25 a. 
PULSERAS JAPONESAS 
Elegantes, artísticas, un gran 
adorno de la muñeca femenina. 
Pida una enseguida: solo 38 
centavos en giro postal o sellos. 
E n v i a m o s 
nuestro catálo-
go de noveda-
des y este bo-
nito dije co-
chinito de la 
suerte, solo al recibo de 5 be-
llos rojos. 
R. SANCHEZ Y CO. 
Apartado 1708. Habana. 
S 
E COMPRAN' M U E B L E S D E USO. UUA-
me al M-1924. 
20021 i g. 
LA P R I M E R A D E V I V E S , NCMKRO 155, casi esquina a Belascoaín. de llouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
20495 / > 
E V E N D E UN F O R D , E N BUEN' USO, 
en Espada, número 2. 
21818 24 a 
UN FORD D E L 17, L I S T O PARA T R A -bajnr. Su dueño, Medel; Carlos I I I , 
38 (altos), esquina a Infanta. 
21432 24 a. 
SE V E N D E X"N B E R L I E T , 12 CABALLOS, i cuatro cilindros. Informan: Berrún 
Hermano. Industria, 131. 
21598 1 s. 
21720 30 a 
"LA PERLA" 
Facería, 42. Teléfono A-4445. 
Dinero sobre joyas al 2 por 100 
£ i _ * ^ r Se venden mulos maestros; vacas recen 
Lmpeñamos. compramos y vendemos Jo-I tinas y próximas; caballos de Kentucky 
GANGA: CABALLOS Y COCHES; LOS hay de lujo, se dan muy baratos, jun-
tos o separados. Se desea desocupar el 
local. Neptuno. 205. 
21972 31 a. 
M. R0BAINA 
yas, Muebles y 
21900 objetos de valor. 20 s 
AUTOPIANO: F L A M A N T E , CAOBA, cuerdas cruzadas, 88 notas toda la 
tubería de metal, se vende muy barato 
Espada, esquina a San Miguel, altos, o 
preguntar en la bodega de los bajos. 
21754 24 ag 
EN 100 PESOS SE V E N D E ÜN PIANO Savean, Paría, clavijero metálico The 
American Pianos, Industria 94. 
21862 23 a. 
¿Por qué tíen? su espejo man-
chado, que devota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA." Tenerife, 
2, esquina a San Nicolás. Te-
léfono A-6637. 
BARATO V E N D E S E MAGNIFICO P I A -no, pianola, con más de 50 rollos car-
peta y banco." No se desean especulado-
res. E n Infanta. 91, antiguo, puede verse. 
8d-20 
SE V E N D E UN PIANO. F R A N C E S , E N 00. Dirigirse a Mr. Simonsen, San Ra-
fael, 68. 
21732 23 a. 
TlSO- SE VENDE UN PUESTO D E 
frotas por su du^íio tener que em-
irse para Espafia. y hay buen local 
i matrimonio, con todos sus servicios 
rtPíndlente; hay un barrio muy bueno 
ilaniler hnrato por ser en el barrio 
i\ Informan en Sol y Villegas, 
24 a 
• VENDE UNA V I D R I E R A D E TABA-
(Oi T cigarros situada en un gran 
| le la calzada del Monte. HaMce dia-
»pesos. Precio. ?!>50. Razón: Maloja 
tro 4 de 2 a 5. 
• 28 a. 
ESTABLECIMIENTOS 
hr retirarme del comercio a vivir de 
; rentas, vendo mis tres bodegas. Dos 
fl barrio de Colón , una cerca del 
25' líllí de Luz. Todas tienen contrato. 
) doy en $8.000.00 menos de lo que va 
í)l Al? i; pero han de comprar las tres Jun 
L'u"" i Precio de las tres .«20.000. Iharra. Te-
de la eM KI Key, 50, altos, de 0 a 11 y de 2 a 4. 
Palatino, I üo directo con el comprador, 
eno y Sah 30 a. 
en el eeal 
) metroí. 
altos, prta 
; y de 5 
H 
VENDO 
ra» frutería en buen punto con local 
n tnatrimonlo o dos socios que quie-
:trabajar. Tiene buena venta. Informes 
íUaro y Blanco, café, cantinero 
24 a. 
vidriera en $700. vale el doble, bien 
as. InioniWMi y en buena calle i'omercial. In-
San LAsaro 100 café, esquina a 
"f». en la cantina. 
24 a. 
ié. 




i en 1».'^ 
netrof «, 
800 9»¡ 










j . San 
1 » 4 
VENDO 
SE VENDE UN CAFE 
mto comercial, que vende diario $80 
"o de ios mejores de la Habana, tie-
wn contrato. Aproveche oportunidad. 
•* Hoy sin falta, de 8 a 11, por la 
• !,an Lázaro número 160, café. 
24 a. 
AVISO 
^di Mdti bar?ta una buena frutería, 
«ntl ,?» mejfor puntó (le ciudad. Bue-
^ « CLP,11^?5 (lel p»13 y fr"ta8 
'"'defr,,, ^ Informan en el blosco 
¡^rruUB. Prado y Dragones. Pelayo. 
24 a. 
oUo^^ VT^ V ^ONDA POR T E -
;;0o na^^blfcimiento a que aten-
úen m L 11111 ler; tlene contrato, sl-
>»500 °.c<>mercíal. Precio no su-
l ^ r C • r i ^ • t(>̂ 'ua,1 en R e ^ a y Amis-
XSH ""a de tabacos. B. de 11 a 12 
i ^ n r r t 24 a 
Wi en e8ln^ Boi>KíiA, CENTRICA, 
í!«f-í h ^ na• ^ ^ b i é n doy razOn 
^ u n . o í , * 1 y festaurant; también 
¿Cárdena^10!nc,on m11 Pe808' en Mon-5^ "«na!. Informan en el café. 
fc*». eoí/hí, GR,A>' PUESTO D E 
i V ^ ' M ' " l0<:a,. P « a otra cla-
!> crism v6^0- con b"enas vldrie-
K ? 1 ' Pata n ,̂. buera habitación para 
M0- ** %n£C0 al<laller y se vende 
. í - ¿ n Belascoaín, 17, frute-
• A i ^ ^ J ^ 2.} a 
'n«« 'enBeí ̂ Í ^ O R T U N IDAD : 
,ia i lU>re (ieC ad' C{>n cn8a P'Jfnaclo Ald^n f^ gravamen. In-L^6u»ria sadr8Za- I^Partamonto de BM. i ^arrá, Teniente Rev. 41, 
« S ^ Í ' h a T a 8 ! . 8 0 ^ en **V M0 y a ni=íAa„12x.'nil en adela • a DlaTna x-", 1 ,"1 aoeianrt 
...^arda r*?°l" 1 dos mil r,00 ca 
Tn '̂olfo (Wn- ^n 109 negocios, 
f Cifé; de s y Be: «i"' nfí; "de^rm 
i 0 V\T 25 a 
E N $1.250 CON 
\n<ilnt* intrato-0 ',urtida- Sola en > S era del caíV \P,ara más lnfor-caté Marte y Belona. 
PIANO. S E COMPRAN UNO O DOS, PA-ra una Academia, y un autopiano, 88 
notas. Avisar a Teléfono M'1042. 
20099 22 a 
AGUACATE, 53. Tel. A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Au-
topíanos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
píanos. 
20181 31 * 
SE V E N D E UNA V I C T B O L A CON treinta y ocho discos. Se da barata. Y 
varios muebles más. Aguacate número SO, 
bajos. Teléfono M-1924. 
20022 1 8. 
A R A L A S 
D A M A i 
20151 31 K 
sementales y jacas, de paso; toros Cebús; 
cochinos y carneros de pura raza: bueyes 
maestros de arado; y cualquier otra cla-
se de ganado que exista; acepto pedidos. 
Telefono A-6033 Vives, 151. Habana. 
L. BLUM 
M U L O S Y V A C A S 
VENDO UN JUEGUITO MIMBRE FINO compuesto de siete piezas por reducir-
me. También tres camas hierro esmaltado, 
sillas, sillones, escaparates, peinador, 
mamparas fonógrafo, con discos y otras 
cosas. Junto o separado. A todas horas. 
No mueblistas. Trocadero, 29. 
21617 23 a. 
T A SIN R I V A L . D E E M I L I O B O I N ^ B E -
J-J lascoaín. 56, camas, muebles del país 
y americanos. Juguetes para niños y niñas, 
vajilla Guersey. fonógrafos y discos, com-
posturas de relojes garantizados por maes-
tro Hispano Suizo. Belascoaín, 56, entre 
Zanja y Salud 
21294 22 a. 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar* 
gentina, de superior caHdad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno. 189. Teléfono A-4956. 
"LA PERLA" 
Animas, 84, casi esquina a Galiano 
Esta es la casa que vende muebles 
más baratos: 
Juegos de cuarto. 
Juegos de sala tapizados. 
Juegos de comedor. 
Camas, lámparas, escritorios y mil ob-
jetos más a precio* muy reducidos. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas a módi-
co interés, vendemos baratísimas toda 
clare de Joyas. 
20155 31 a 
DO B L A D I L L O D E OJO. A S CENTAVOS ta vara, en algodón y a 8 en seda. 
Aguiia, 821, esquina a Esperanza. 
20863 25 a 
SPIRELLA 
Teléfono F-1047. E l único corset flexible 
y cómodo, hecho a la medida. Se pasa 
a domicilio. Llame al F - ^ ? . Calzada y 
Paseo (altos del café). Vedado. 
19320 23 • 
Para ustedes, damas y señoritas, 
preparo la magníf ica loción "Nacarina" 
a base de almendra, benjuí y l imón; es 
casera y absolutamente pura; disminuye 
las arrugas y quita la» manchas e im-
purezas de la piel, dando al cutis sua-
vidad y blanco de nácar. Puntos de ven-
ta: Obrapía, 2; Neptuno. 3; Neptuno, 19 
(modas); Amistad, Gl (modas) ; botica 
americana: tienda la "Isla de Cuba" y Pa-
lacio de Cristal, Belascoaín y San Ra-
fael. E n el depósito. Obrapía, 2, ,se so-
licitan agentes. 
20037 1 a. 
'TA Ŝ 2 2 a. 
^ ««QUINA, CON 
,t't» bairío •dií icio nue-
h : i w ' ^ o . surtido ntes muy ama-
S *• .nJ,Ueñ du'í a ^on intrato de ? O r e n t e l .̂0 6 flnca' W l i>SLde ^ e í c a n f e 0 Para ^nder 
4 fc*» Si.,0 «"adra, I„1 EL CLERR« *<> Per-
^ í ^ ^ i n » 0no ahímA qU.e "* cobran uM fci^"U. iu brai n 
C * ' „ÍU lueüo r Ja í1*1 Comercio. 
*?• l*¿reclsrT*;HGonjtBlez. de todo¿ 
Precio. Pjoota. 30; 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niños, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Euste, 50 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 o-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manrique. Tel. A-5039. 
20152 31 a 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
«leben hacer una visita a la misma antes 
ae ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos Men y a satisfacción. Teléfono A-1903. 
201S0 81 a 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; camas 
cou bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda ciase de piezas sueltas, 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. SE 
COMPRA Y CAMBIAN MUEBLES. 1-1-
JENSH B I E N : E L 111. 
20154 31 a 
BILLARES 
SEÑORA 
Con llamar al Teléfono A-6857, 
tendrá a su disposición a uno 
de nuestros Agentes, con toda 
clase de telas blancas, las que 
podrá adquirir a plazos cómo-
dos. Diez y Compañía. 
:0972 22 a 
Informan' 
Gisbert 
Í H ^ ^ _ _ _ _ 2 4 a 
^ «1 ?eTo ",' raoblliarlo 
i & * l l ^ l 15 ^ n 0 0 " 1 " ^ nota 
"•«las vL1»11 Pese 
eruelu. 
U E B L E S Y ^ 
A LOS NOVIOS QUE S E CASAN. S E 
X X venden Juegos de cuarto a 90 pe-
so*, compuestos de un escaparate con 
dos lunas, cama de madera matrimonial, 
tocador con luna giratoria, y una meslta. 
Industria 103. 
21012 5 B 
v.sTED O E S E A VENDER SUS MUE-
O bles v fonógrafos, avise A-2545, que 
pronto seri usted complacido. 
20745 24 a 
SE V E N D E UN BURO CHICO, D E 8 E -fiora esmaltado de blanco, en $10. 
Una mesa plana, americana, en forma 
ministro, color caoba, en $20. Una coci-
na de gas, de cuatro fogones, forma me-
sa, con horno y asador, en $18. Agua-
cate, 28 altos. „ , _ 
21809 *4 » 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. 
Viuda e Hijos de J , i'orteza. Amargura, 
43. Teléfono A-5030. 
20340 SI a 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 yacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 23. 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También' vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A.8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: !o 
mejor y lo más barato. 
Caballos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco años, de siete cuartas 
y media de alzada, mansos, sanos y 
bien domados, de $150 en adelante. 
También tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pura raza. L . 
Blum. Vives, 149. 
A 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás, 9S. Tel. A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna 
otra casa similar, para lo cual dispone de 
personal idóneo y material Inmejorable. 
20149 s i a 
AUTOMOVILES 
Q B V E N D E UN E O B D D E L 17, E N 
O buenas condiciones. Informan en San 
Pedro. 22, el cantinero. 
21S8S 25 a. 
S 
E V E N D E UN l'OHI), D E L 17. INFO li-
mes en San José y Amistad, Vidrie-
21911 26 a. 
UN OAAIION F I A T , D E 1-1|2 A 3 TONE-ladas, en magnífico estado, con ca-
rrocería de reparto completamente nue-
va, se vende a un precio de ganga en 
Prado, 50, esquina a Kefugio. 
21950 27 a. 
A L l ' C B L I C O D E L A HABANA V A L 
JTX. de Provincias: después de haber in-
troducido grandes reformas para un sa-
lón de exposición eu Neptuno número 
159, donde existe un gran almacén de 
muebles y objetos de arte titulado "La 
Especial," desde el primero de julio del 
corriente año. 25 por ciento descuento en 
todas las mercancías. Itecomendamos u 
todo el que quiera comprar muebles, pa-
se por esta casa en la seguridad que en-
contrará todo lo que desee con un 25 por 
ciento más barato que en otra casa del 
giro. Hay camas de metal, camas de hie-
rro, cunas de niño de las mejores fá-
bricas de los Estados Unidos, sillones de 
mimbre de todas clases, sillones de por-
tal, espejos dorados, lámparas de los úl-
timos modelos, figuras eléctricas, libre-
ros seccionarlos y corrientes, burós, me-
sas planas, sillas giratorias. Juegos tapi-
zados hay muchos modelos, cuadros. Jue-
gos de cuarto de dos y tres cuerpos de 
caoba marquetería, nogal, meple, esmal-
tados y de cedro, Juegos de comedor muy 
finos y muy baratos. Juegos de sala. Jue-
gos de recibidor, espejos esmaltados, me-
sas de centro y porta macetas esmalta-
das con cristal y mármol muy baratas, 
aparadores del país y americano», toca-
dores, escaparates, vitrinas, coquetas, la-
vabos, fiambreras, columnas, neveras, 
mesas correderas, escritorios y carpetas 
de señora, sombrereras, espejoe moder-
nistas, mesas de centro, sillas y sillo-
nes del país, hay veintinueve modelos, 
musiqueros, adornos, cheslones, y otros 
muchos objetos que no es posible deta-
llar aquí. Fíjese que L a Especial queda 
en Neptuno, 159, entro Escobar y Ger-
vasio, teléfono A-7620. Las ventas ara 
el campo son libres de envase y puestas 
en la Estación o muelle, para la pro-
vincia de la Habana, donde hava calza-
da son libres de flete. Se fabrican mue-
bles de encargo a gusto del más exi-
gente. Nota: también recomendamos la 
gr .n casa de préstamos situada en el nú-
mero 153 de la propia calle, donde pue-
den encontrar toda clase de muebles 
prendas y ropas por la mitad de valor) 
por ser procedente de empeño. Se da 
dinero cobrando un módico interés so-
bre muebles, prendas, ropas y objeto* 
de valor. 
C « » 9 ln 25 j l 
MAQUINAS BUENAS A P R E C I O S D E máquinas malas. Benz. 7 pasajeros; 
White. 7 pasajeros. Locomobile, camión 
de reparto. En mtigníficas condiciones y 
a precios verdaderamente Inconcebibles. 
Garage de Collazo, San Lázaro 99-B. 
21949 , 27 a. 
EL RASTRO HABANERO 
Ofrece a nuestro público en general un 
gran surtido de muebles, lámparas, loza 
y cajas de caudales, a precios sumamen-
te reducidos. También compramos toda 
clase de muebles de uso y demás ob-
jeto». Monte, 50 y 52. Teléfono A-8032 
entre Indio y Angeles. Fernández, Hno! 
y Co. 20468 C i 
Compro máquinas de escribir 
de todas marcas y en cualquier estado; 
voy a domicilio previo aviso al teléfo-
no A-4276. 
10587 27 a 4 
CAMIONES 
"MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 a 7 / 7 Ton. 
CUBAN IMPORTING CO. 
Exposición: 
PRADO. 39. 
C 6851 in 21 ag 
BUENA OPORTUNIDAD: SE V E N D E Chevrolet, en inmejorables condic l» 
nes. tiene magneto Bosch y carburador 
54euit, acabado de pintar, color crema, 
í»650. Barcelona. L8. -Manuel García Mon-
te. 140. 21700 24 a 
CtVfiA ABBOT D E T R O I T . TIPO DE CA-
yj rrera, con motor Continental, magne-
to Bosch y carburador Zenit, cinco rue-
das de alambre y acabada de ajustar se 
vende barata por embarcarse su dueño. 
Informes en Bernaza, 52. Teléfono A-9(H2. 
-'1677 23 a 
SE V E N D E UN F O R D EN B I E N A S condiciones, del 16. Informan: Keina, 
14: de 2 a 3 p. m. 
2171*2 23 a 
C E VENDE, O V E K L A N D MODERNO, 
O magneto Boob, arranque y luz eléc-
trica. Precio, 525" pesos. Informes: Impi-
do. 67. Y por Teléfono 1-2863. L a imUiui-
na: Picota. 7L 
21540 
Se vende lujoso carro de siete pasaje-
ros, del acreditado fabricante Owen-
Magnetic, recién ajustado y en con-
diciones de excelente funcionamiento. 
Precio: $2.500. Informa: F. Gordillo. 
Banco Nacional, segundo piso. Telé-
fono A-1121. 
SE V E N D E E L FORD M.MKKO a»»», en $090. Se puede ver en la Alameda 
de Paula- (Muelle de Luz), de 1 a 11 p. 
m. y en la calle de I>anu«a, número 5, 
en, el Reparto Almendares, de 7 a 12 
a. m. Solo ,1o ha trabajado su dueño. 
Está en inmejorables condiciones. 
21976 20 a 
SE V E N D E UNA MAQUINA. E N B U E -nas condiciones de trabajar en el día, 
las gomas nuevas, recientemente retoca-
da la pintura, arranque eléctrico, alum-
brado eléctrico y todos loa adelantos. In-
forman en Vigía, número 50. Se vende 
baratísima. 
21580 27 a 
SE V E N D E N DOS CAMIONES, UNO D E dos toneladas y otro de una, baratos. 
Monte. 125, entrada por Angeles, Jesús 
Guardia. 
21552 1 s 
P E V E N D E UN CHASIS. MARCA LOCO-
O mobile, de treinta caballos propio pa-
ra hacer un gran camión de reparto. Se 
garantiza su funcionamiento. Se puede 
ver en Línea, 150, Vedado. 
21616 23 a. 
AUTOMOVIL "PAIGE" 
Cinco asientos, seis cilindros, en mag-
nífico estado, con las cuatro gomas nue-
vas, se vende barato por ausentarse su 
duefio. Informan: Universal Muslc Co. 
San Rafael .1. 
21396 23 a 
V A R I O S 
SE VENDEN CARRETAS 
10 carretas completas, en buenas con-
diciones, de 91/2 cuartas, ejes de 33/4. 
20 juegos ruedas con sus ejes, mismas 
dimensiones. Para más informes: fin-
ca Antonia, Aguacate. 
21551 1 s 
SE V E N D E N T R E S CARROS F U E R T E S y como para cargar 5 a 6 toneladas y 
al ralamo tiempo ligeros y tres parejas de 
muías: una mora y otras dos retintas; 
no tienen seis meses de trabajo, nuevas, 
sanas y buenas para trabajar. Informan: 
barrio de Luyanó, calle Manuel Pruna, 
entre Pedro Pemas e Infaníón. Tren 
de carros. TeL 1-2941. 
20673 23 a. 












Znlueta y Gloría. Habana. 
21229 
SE V E N D E UN F O R D C O M P L E T A M E N -te equipado y casi nuevo. Darán ra-
zón en Monserrate, esquina Obrapía. bo-
dega. 21208 20 a. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL "CASE " en buenas condiciones. Se puede ver 
en Aramburo, 23. Para más informes: 
Muralla. 85 y 87. 
L'1-HH) 20 a 
E A E N D E UN BENZ D E S I E T E PA-
sajeros, en perfecto estado de funcio-
namiento. Su duefio: Medel; Carlos I I I , 
38, esquina a Infanta. 
21431 24 a. 
Camiones de alquiler, de 3 ̂ 4 
a 5 toneladas, viajes a cual-
quier punto de la Habana y 
al campo. José Felgar. Unión 
y Ahorros, 24, Cerro. Teléfo-
nos A-1583. M.2407. 
21233 26 a 
SE V E N D E UNA E L E G A N T E CARRO-cería, nueva, hecha toda de majagua, 
para camión o chassis de reparto, pro-
pia para cualquier establecimiento. Se 
puede adaptar a Ford. Precio $250. Puede 
verse en Marqués González y San José, 
taller de carrocería. 
21004 22 a 
ACUMULADORES 
ELECTRICOS 
Para automóviles, tenemos 
en existencia de todos tama-
ños. 
Piezas de repuestos para 
los mismos. 
"GARAJE HABANA" 
Zulueta y Gloría. Habana. 
21231 22 a 
Q E COMPRAN S E I S C A R R O C E R I A S , 
O completas; de Ford, del 15 6 17. Baños 
Carneado Oficina: Vedado, a todas horas. 
F-3131. 20S25 25 a 
GOMAS PARA CAMIONES 
MARCA "GIBNEY" 
Existencia en todas medi-
das. 
Desmontables y presión. 
Garantizadas 7.000 millas. 
"GARAJE HABANA" 
Zulueta y Gloría. Habana. 
21230 
Automóviles usados: Nos encargamos 
de su máquina para la venta, la arre-
glamos y no cobramos estorage, solo 
una pequeña comisión. Compramos y 
vendemos automóviles y camiones de 
poco uso. Marioty y García. Blanco, 
6. Teléfono A-0588. 
20296 4 8 
VENDEN VARIOS F O R D S , P R E P A -
lO rados para trabajar. San Francisco y 
San Rafael, garaje. 
209(50 22 a 
O E V E N D E UN AUTOMOVIL "CHAN-
O dler", siete pasajeros, muy poco uso. 
Garaga Morro 5. 
21210 22 a. 
AUTOMOVILES. SE V E N D E N HUDSON Super Six. de 7 pasajeros y Hudson 
de cufia, 3 pasajeros, Cadillac de pasaje-
ros; National 7 pasajeros, y Stutz, 7 
pasajeros. Hudson Super Six Limonsine 
del 18, último tipo y Col Limonsine para 
bodas y bautizos y también se vende el 
nuevo Apperson de 8 cillndroo de sport 
y de 7 pasajeros y el especial Kisselkar, 
lo más elegante. Garage Aguila de Darío 
Silva. Aguila 119, teléfono A-oe48, todo 
el día, informa Silva 
200S4 1 B 
.» 
\ T E N C I O N : P A R T I C U L A R M E N T E A los chauffeurs que tienen que sacar 
máquinas de alquiler, se puede adquirir 
una máquina Dort. que da excelente re-
sultado en el tráfico, a plazo, dando $400 
al contado. Monte, 125, entrada por An-
geles, Jesús Guardia. 
19589 27 a 
O A B A T O : S E V E N D E UN TRACTOR D E 
ll> 45 caballos, en buen estado. Informa: 
Francisco López, Guarelras. 
C 2250 30(1-7 
SE V E N D E UN NAUTOMOVIL. T)K 8 meses de uso. Se da muy barato. Ven-
gan a verlo. No pierdan su tiempo en ver 
otros. 6in antes ver este, y se convencerán. 
Se da a toda clase de pruebas Puede ver-
se en San Miguel y Consulado De 9 a m. 
a 2 n. m. Todos los días. 
I'OO.-IT. 23 h. 
13AR.V CAMION: COMPRE UN LOCO-
JL mobil, que se vendo en Matadero. 6, 
(iaraje. Llame antes al Teléfono A-1936. 
Véalo. No sea bobo, en Matadero. 6, Ga-
raje, se vende un Locomobll, llame al 
Teléfono A-1936. 
2'VvM 23 8 
CAMIONES: 8K V E N D E UN CAMION" Kelly y otro Wüitz, ambos casi nue-
vos, en magnífico estado Informarán: 
San Misruel, número 173. 
C 4073 «» IB m 
rnORNO MECANICO I N G L E S , USADO. 
J . diez pies entre centros, veinticuatro 
pulgadas plato y un recortador doble, 
usado, dieciséis pies largo banco. Véase 
eu Monte, 27& 
21967 26 a. 
IlTAQUINA D E COSER "SIXtiER", D E fX las mejores. Nueva. Bobina central. 
Tiene siete gabetas. L a vendo por tener 
que salir al extranjero. Monte, 389, cuar-
to número 11. 
21917 23 a. 
LA CRIOLLA 
COLONOS, VENDO 
La maquinarla de un Ingenio completa, 
para poder hacer cuarenta y cinco mil 
sacos de azúcar en cuatro meses. Sin di-
nero : hipotecando su valor sqbre los te-
rrenos en donde se instale, o con ga-
rantías a satisí•acciíWl., Informará: José 
M. Pia«encla. Concordia número 40. Ha-
bana 21943 31 a 
( J E V E N D E UN AVINCHE D E D O B L E 
KJ cilindro y doble tambor. Manzana de 
Uómez, número 414. 
CJE V E N D E UNA MAQUINA D E VA-
kj por, de 60 H. P., de alta revolución. 
-Manzana de Gómez, número 414. 
21759 24 a 
"ViTENDO DOS TANQUES; CABIDA 3.000 
t galones, uno nuevo, otro de uso; uno 
de 1.000 galones y ocho medianos para 
azotea y varias herramientas. Apodaca 5L 
21H47 28 a. 
C ! E V E N D E UNA MAQUINA CONTADO-
kJ ra Nacional, nueva. Informan: 19 y 
D, bodega. 
21S27 24 a 
C E V E N D E UNA CAJA CONTADORA 
Nacional, modelo número 63, de teclas, 
y también una vidriera mostrador, do 
primera clase. Dirigirse a Antonio Cajete 
Albo zapatero. Teniente Bey, entre Ber-
naza y Monserrate. 
21093 23 a 
C ! E VENDE UN TANDEM, D E S E I S 
KJ trapiches, con su desmenuzadora, en 
magníficas condiciones, de seis y medio 
pies, con sus engranes dobles. Tiene en 
cuatro trapiches presión. Guijos de 18 
pulgadas todos. Está eu Cuba. Informes: 
E . Camacho. Villegas número 62. Telé-
fono A-1337. 
21550 27 a 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro alma-
cén para entrega Inmediata, de roma-
nas para pesar caña y de todas clases 
calderas, donkeys o bombas, máquinas 
motores, winches, arados, gradas, desgra-
nadoras de maíz, carretillas, tanques, etc. 
Basterrechea Hermauos. Lamparilla 9, 
Habana. 
13666 31 m 19 
GRAN E X I S T E N C L \ D E MOTORES eléctricos de todos los tipos. Bombas 
centrífugas y Pyramld de doble acción. 
Motores de gasolina. E n camino win-
ches y mezcladoras de concreto. Gran li-
quidación de efectos eléctricos. De Ber-
nard & Co. Obrapía. 74. Teléfono M-1699. 
C 6789 6d-17 
MAQUINARIA 
SE VENDE 
CÜA7R0 centrífugas con sus mez-
dadores. 
UNA bomba de circulación. 
UNA bomba de vacío. 
UN tacho de cobre de cinco toneladas. 
Puede verse a todas horas en la fá-
brica de galletas Cuban Biscuit, Cal-
zada de Buenos Aires, número 35. 
C 6784 15d-17 
Tenemos en almacén dos máquinas 
completas de carpintería, con sierra 
circular, sierra sinfín, escopleado», ba-
rrena horizontal, lij adora esférica y 
otros accesorios. Cada máquina tiene 
su motor de gasolina de 5 caballos de 
fuerza. Cuban Mackmery y Supply Co. 
Obrapía, 32, Habana. Apartado nú-
mero 112. 
21370 23 a. 
Vendemos dos motores de petróleo era-
do, de veinte y cinco caballos de fuer-
za. "August Mietz." Cuban Machine-
ry Supply Co. Obrapía, 22, Habana, 
Apartado 1152. 
21369 25 a 
A BQUITECTOS E I N G E N I E R O S : T E -
X X nemos railes vía estrecha y vía an-
cha, de uso, en buen estado. Tubos fia-
ses, nuevos, para calderas y cabillas co-
rrugadas "Gabriel," la más resistente en 
menos área. Bernardo Lanzagorta y Co. 
Monte, número 377. Habana. 
C 4344 ln 19 jn 
C E VENDEN 2 C A L D E R A S D E VAPOR, 
Babcock & Wilcox Co. De 103 caba-
llos cada una, completas, se entregan ins-
taladas y funcionando, con toda clase 
de garantía. Dos tanques redondos, de 
7'-0" diámetro x 7'-u". Una chimenea de 
plancha de 7'-O"x0O'-0". A Vlla, Salud, 
7. altos. Teléfono A-0446. Habana 
20957 ' 1 B 
SE V E N D E UNA PLANTA E L E C T B I -ca, completa, funcionando; con 6 me-
ses de uso; compuesta de motor Ven-
Severin, de 9 H. P., de petróleo crudo 
y dinamo de 5 kilovatios. Informan ¡ Mn-
üoz y Saavedra. Teatro Apolo. Placetas. 
19379 24 a 
Q E V E N D E L A -MAQUINARIA C O M P L E -
VJ» ta para montar un Ingenio, con ca-
pacidad para moler 80.000 arrobas de ca-
ña por din, compuesta de su gran edi-
ficio de acero, calderas nuevas con 3.000 
caballos de fuerza, desmenuzadora y tres 
magníficos trapiches, triple-efecto, tachos, 
cristalizadores y todas las anexidades 
completas y de primera clase todo. Se 
vende con la cuarta parte de su impor-
te de contado y el resto a plazos cómo-
dos. Para Informes: W. Atkinson Box, 
603. Habana. 
21491 2« a 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 6 0 H . P. 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña., railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio. 441. 
Maquinaría do labrar madera 
D E LAS M E J O R E S KAIld'AS PARA ASE-
UKADEUOS Y T A L L E R E S : BUENAS EN-
T R E G A S Y PAGOS COMODOS; E S P E C I -
FICACIONES Y PRESUPUESTOS A SO-
L I C I T U D . A L V A R E Z Y BOURBARIb. 
LONJA D E L COMERCIO. 421-422. HA-
BANA. „ . 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E LBCHP 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaín y Pocito. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
TÍCIO a domicilio o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en bi-
cicleta para despachar las órdenes eu se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado, Calle A y 17, 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número 109. y en todos 
los barrios de la Habana avisando al te-
léfono A-4810, que serán servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su duefio, que está a todas horas en 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4S10. que 
se las da más baratan que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos m? ' -
chantes que tiene esta casa, en sus qu«-i 
Jas al duefio avisando al teléfono A-4810L 
20157 31 a 
AVISO A LOS E M P R E S A R I O S D E C I -Ue: Se rende un proyector completo, 
marca "Pathé," de los últimos modelos 
y con muy poco uso. Se da barato. Pue-
de verse en Reina. 6 Habana Teléfono 
A-4572. 2178» 24 a 
MARCA WILSON 
Para bastidores. Para escobas. Pa 
ra imprentas. 
Representantes para Cuba: 
GUERRA & CIMA 
AGUJAR. 36. TELEFONO A-539& 
HABANA. 
18774 31 a 
/ ^ A J A CAUDALES, S50. BOMBA T R I -
\ J plex, $15. como nueva. Se vende: Te-
jadillo, 21; de 12 a 1. 
21934 29 a 
SE V E N D E GRAN CANTIDAD D E puertas, ventanas y persianas, están 
en buen estado; tienen poco uso. Manza-
na d© Gómez número 414. 
Q E V E N D E UNA CANTIDAD D E CO-
VJ) lumnas y vigas de hierro, de distin-
tos gruesos y tamaños. Manzana de Gó-
mez, número 414. 
21759 24 a 
GANGA: S E V E N D E UNA COCINA E C O -nómica de hierro, propia para hotel, 
restaurant o fonda, así como dos docenas 
de sillas Vlena, Concha, 234, esquina I n -
fanzón. 21760 24 a 
SE V E N D E UNA CAJA D E CAUDALES, de doble puerta, con cerradura Yale, 
pesa mil libras, y un armario grande, 
donde está montada, con escaparate a 
loe lados como para guardar ropa. Su 
precio $95. Puede verse de íiy¿ a 11 Vi a. m., 
en Obrapía, 46. 
21810 24 a 
VE D A D O : SE V E N D E UN ARMATOS-te, de poco uso en 20 pesos. Infor-
man: calle 13, número 93, a todas huras, 
21828 24 a 
Una vitrina metálica se vende con cris-
tales curvados, y un mostrador de vi-
drio de 11 pies de largo por dos de 
ancho, y 20 secciones desmontables 
para libras se venden. O'Reilly, 79, li-
brería. 
21719 23 a 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Vendo una visible, en buen estado do 
funcionamiento en buen precio. También 
un rifle calibre 22. Neptuno, 57, libre-
ría 21738 23 a. 
SOGAS DE ALAMBRE 
De segunda mano, garantizadas de lo 
mejor. Embarque inmediato. l láganos sus 
pedidos. Precios Justos. Sun 'iradlng o 
Supply Co. 176U WooUvorth Bldg. New 
Yon¿ City, U. S. A. 
C 884S 12d-20 
COMO NEGOCIO 
Se venden anco filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 83, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66168. Teléfono A-35ia 
O 3338 
BA R A T O : SE V E N D E UN TRACTOR D E 45 caballos, en buen estado. Informan 
Francisco López, Guareiraa 
C-1918 ln. 5 JL 
PAGUE SU PAN MAS CARO 
(EN CUANTO SE NORMALICE L A 
SITUACION) 
PERO EXIJA QUE SEA CONFEC-
CIONADO CON LAS INCOMPARA-
BLES HARINAS 





LA UNICA HARINA QUE NO VA-
RIA NUNCA. EL UNICO FABRI-
CANTE QUE CUMPLE SUS CON-
TRATOS EN LA PAZ Y EN LA 
GUERRA. 
AGENTES PARA CUBA: 
GUERRA & CIMA 
Aguiar, 36. Teléfono A-5398 
Habana. 
IMM * * . 
L4NCHAH 1>E Z I N C VENDO 60 P L A V -
K ^ ^ r & i Í ^ Mlncbero. 
lótnet 
C-B700 , , K VKVDK E > AMISTAD. 4«. VARIAS 
S ^ S pam c a u d a l Todo este^mea^ 
A g o s t o 2 2 d e 1 9 1 8 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 
os 
A B A N I C O S D E C A R T O N 
PARA ANUNCIOS. $15-00 y $20 MILLAR. 
P i d a m u e s t r a s , h a y g r a n e x i s t e n c i a , F a b r i c a n t e : 
C e s á r e o G o n z á l e z , A g u i a r 126. T e l . A - 7 9 8 2 . - H a b a n a 
A T R A V E S D E L A V I D A 
E P I T O M E 
El tranvía es una fuente inagotable I natural de la creación de que cada 
V curiosa de observaciones. No sabía | oveja ande con su pareja, el caso es 
bien el señor Steinhart todo lo que 
iba a aprender el observador "ará-
bigo y manchego" discurriendo por lo 
que muchos individuos, bien porque 
tienen condiciones de ganado lanar, 
o porque poseen instintos muy diferen-
que llamó el ilustre Edmundo D'Ami- tes a los del manso y dulce animalito 
•zis: *'La carroza di tutti", que es ya 
• por fuerza de los acontecimientos "el 
í automóvil del pueblo." 
Entra usted en un carro cualquiera, 
• y aunque cada línea tiene su fisono-
1 mía y su carácter por los pasajeros que 
: por ella viajan, en todas se encuentra 
i motivo de solaz o cuando menos asun-
to de madura reflexión. 
Ayer, sin ir más lejos, fui a sen-
tarme en un "Vedado Tennis Club", 
digo, "Vedado-Muelle de Luz" y ele-
gí pareja con un individuo que me pa-
reció aceptable. 
Pero antes de referir lo que me su-
cedió con él voy a discurrir un poco, 
como hace mi amigo Jeremías, 
Los asientos están preparados, co-
mo ustedes saben, para dar cabida, ca-
da uno de ellos, a dos pasajeros. Esta 
distribución simbólica es tomada de la 
Biblia. Dios hizo al mundo y repartió 
los seres por parejas. De ahí que todo 
se haga en compañía y que Romeo y 
Julieta fabriquen tabacos. Mestre y 
Martinica chocolate, Villaplana y Gue-
rrero, gajleticas, y Rambla y Bouza 
hagan la "Gaceta" y muchas cosas 
más, con letras de imprenta. Son in-
numerables las parejas que andan por 
el mundo, y aunque algunas se se-
paran como Sabatés y Boada, ello se 
debe a que andan con jabón, que es 
resbaloso, y a la pretensión de ser los 
primeros en el divorcio, como era Jor-
ge Washington "el primero en el co-
razón de sus conciudadanos." 
La sabia administración de los eléc-
tricos distribuyó a las gentes de dos 
en dos, dejándoles por toda libertad 
que cada una eligiera su pareja o 
aceptara aquella que le cayera en suer-
te o mala fortuna, sin cuidarse en se-
xo ni edad, ni en "afinidades electi-
vas", para que hicieran juntos el ca-
mino de la vida. 
Pero se observa lo siguiente: 
Aunque sea precepto divino y obra 
que se cita, el caso es que prefieren 
ir solos. Lo primero que hace un pa-
sajero al entrar en el carro es bus-
ca run banco que esté desocupado y 
luego, para aislarse más, se echa hacia 
la ventanilla y pone su atención en lo 
que pasa en la calle, demostrando un 
gran desdén por sus compañeros de 
pasaje. 
Cuando cada, asiento está ocupado 
por una sola persona y es forzoso que 
comiencen las parejas, el primero que 
entra tiene la conciencia de lo des-
agradable que va a ser y del dis-
gusto que proporcionará a la perso-
na a cuyo lado se sienta. 
Al fin se decide y elige al más in-
feliz que no por ello deja de poner 
la cara menos feroz. A mi me suce-
dió que elegí una vez, a una señora 
guapa y elgante i claro 1 ¡No iba a 
preferir al carbonero I Lo hice instin-
tivamente sin pensar en mi ilustre 
abuelo don Juan Tenorio, y la señora, 
que debía ser egoísta como ella sola 
y a más, estar tan enamorada de su 
marido que no admitiera ni la más 
¡nocente proximidad de un hombre, 
la hermosa dama hizo un gesto, tan 
marcado, de disgusto, y se apartó tan 
violentamente, como si yo tragera las 
viruelas que me sentí muy mortificado 
y la dije: 
—Perdone usted, señora. Soy un 
hombre sano y limpio, que se baña 
dos veces al día, y me he permitido 
venir aquí para evitarla que se le sen-
tara al lado un vendedor de pescada 
que entró detrás de mi. 
La señora no me respondió una pa-
labra y en la próxima esquina se le-
vantó y se fué . . . 
Pero yo iba a decir lo que sucedió 
con aquel pasajero y solo diré ya co-
mo en "La cena": quédese para ma-
ñana. 
V ^ V 
Por «u preda, no hay auto-
móvil que dé la sensación 
de placer, confort y elegan-
cia que proporciona el 4 
ciímdros S T U D E B A K E R 
D A H B O R E N E A y C A . 
Z A N J A 137. H A B A N A . 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
L A GRAJT F I E S T A B E L C L U B 
L U A B Q U E S 
E X C U R S I O N A L A " V I L U N A G E N T I L " . 
GRAN M A T I N E S B A I L A B L E E N L O S 
SALONES D E L CASINO ESPAÑOL D E 
R E G L A . MUSICA S E L E C T A , F L O R E S . 
P E R F U M E S L U Z Y A L E G R I A . DOS 
M I L M U J E R E S D I V I N A M E N T E H E R -
MOSAS. E L CAOS D E L ENTUSIASMO 
Con aire de triunfadarea llegan a esta 
redacción el buen don Juan Parrondo, el 
papular "dictador" don Bernabé Fernán-
dez y el "bíblico" Malaquías Rodríguez. 
-T¿Que hubo don, Juan? ¿Qué pasa? 
—'"Pollo", aquello ee por fin el prfixlmo 
damlngo, día 25, en los suntuosos salo-
nes del Casino Español de Regla . . . , de 
una a seis de la tarde. 
—Mombre, eso no se pregunta: la gran 
fiesta bailable del Club Luarqués, Tina 
fiesta que se celebrará, a "td meter", te-
niendo un prólogo y un epilogo náutico 
como si se tratase de una excursión á 
Luarca, l a "r l l l ina gemtiV 
— Y a la que concurrirán lo menos, lo 
menos dos mil y pico de damas elegantes 
y de damitas lindas, hecbiceras y genti-
les—agregó Malaquías. 
— Y en la que tocará una de las más 
renombradas orquestas de la Habana. 
¡Qué danzones, que fox trota, qué paso-
dobles I—Intemampió Bernabé, el "dicta-
dor" famoso. 
—ChóquenJa, señores que sea enhora-
buena por escoger el Casino Español de 
Regla para la celebración de la primorosa 
fiesta luarquesa, no hay quien pueda con 
ustedes los "pesqultos". Están "pasaos 
verdá." 
—Diga usted, "pollo", que los luarque-
ses tenemos el propósito de obsequiar con 
preciosos ramos de flores a las damas y 
damitas que idealizarán con su presencia 
la gran fiesta del Club Luarqués, y que 
tenemos en cartera. . , (aquí se mostró 
sumamente reservado el popular don 
Juan.) 
—Comprendo 
— T que los pollo* de la Comlslfln: Ber-
nabé, Malaquías, Alfredo Menéndez, Man-
cho Rodríguez Gímez, Manolo Avello^ Se-
bastián Bauluz, Jesús, el "canciller de 
hierro... esmaltado"; Miguel Rodríguez, 
Pepe Garrandés, Paco Suárez, trabajan 
como leones en la confección del progra-
ma que será verdaderamente sensacional 
- 4 7 
—Ah, el pollo de Castrillón, por estar 
"ocupadíslmo" con el problema de las in-
vitaciones (un problema bastante más gra-
ve que el de las subsistencias) no le es 
posible Intervenir en la organización de 
la fiesta; pero él sabe muy bien que con 
una Comisión de Jóvenes tan entusiastas 
como los que forman esta espec'e de Van-
guardia Gentil del Club, es lo suficiente 
para triunfar. 
Del gran programa que se e6t¿ con-
íeccionando, asi como de todo cuanto se 
relacione con ese gran acontecimiento del 
club Luarqués ya le tendremos al co-
rriente. 
—A la orden, don Juan. Adiós, señores. 
"Pesquitos", andai p« llá, 
D. F . 
CLUB E S T B A D E N S E 
Festlyal. 
He aquí el programa del gran fes-
Uval que celebrará éste Club, que es 
el Club decano, en la Quinta del 
Obispo el próximo domingo; festival 
que ha despertado gran entusiasmo 
entre la juventud habanera: 
Programa para la orquesta 
Primera Parte 
Danzón María Mercedes. 
Danzón Amores de Ana. 
Danzón 
One Step Pimentera. 
Danzón Tunag se quemó. 
Danzón E l l a y yo. 
Danzón L a Cotorra^ 
Danzón ¡Qué bueno es 
beer! 
Segunda Parte 
Danzón Qué malas son las mujeres 
Danzón Casino Musical 
Danzón Servicio oMigatorio. 
Ons Melinda. 
Danzón Flor de thé. 
Danzón Mala entraña. 
Danzón Club Bstradense. 
Danzón La tierra de la alegría, 
Programa para la Band/ 
Primera Parte 
Pasodoble Gallito. 
Vals Un recuerdo. 
Muñeira, La galleguita. 
Jota Viva Aragón 
Pasodoble el Siglo X X 
Polka Osteus Ollños. 
Vals Viva el Club Estradense. 
Jota L a Petrona. 
Segunda Parte 
Paso doble Celita. 
Muñeira Viva Galicia-
Jota L a Rubia. 
Vals Desdén y Amor. 
Danza Mis Amores. 
Paso doble Alma Andaluza. 
Vals Los guardias do la Reina. 
L A R I C E S 
1 
Son perfectos y satisfa-
cen elgusto más exigen-
te. Suaves, uniformes. 
17 grados en negro, de 
6B, el más suave, aqH, 
el más duro; duros y 
medianos para copiar. 
Jota Se acabó la Fiesta. 
U N I O N F E A N Q U D Í A 
E n junta celebrada en los salones 
del Centro Asturiano, en la noche del 
día 15, por la Directiva de la 'Unión 
Franquina", se tomare muy impor-
tantes acuerdos. Uno de ellos con re-
ferencia a la matinée que se estaba 
organizando para el día primero de 
septiembre en los jardines de Palati-
no. Se acordó suspender los trabajos 
porque la comisión del almuerzo al 
doctor Varona Suárez solicitó se le 
cediera el permiso para celebrar el 
almuerzo en honor del Alcalde de la 
Habana; la Junta así lo acuerda y 
qeu la comisión de fiestas elija el lo-
cal donde se ha de celebrar la matinée 
suspendida. Se dió lectura del infor-
me mensual de la comisión de propa-
ganda, mereciendo un voto de gracia 
por su constante labor, toda vez que 
en el mes de julio ha hecho 37 ins-
cripciones; al mismo tiempo el señor 
Laiireano Alvarez informó a la junta 
haber donado de los fondos sociales la 
cantidad de $25.00 al asociado José 
Zona M de la Habana 
REGAIMCION DE AY£1 
A G O S T O 21 
$ 9 . 6 9 9 . 5 9 
N u e V o M o d e l o d e 
R i f l e p a r a T i r o a l B l a n c o 
R i f l e d e R e p e t i c i ó n C a l i b r e . 2 2 
' M o d e l o 1 2 c N.R.A; 
ES T E es un rifle de repetición para la mejor clase cíe i tiro al blanco — combina di contomo elegante, el 
Í>e«o debido» e! equilibrio perfecto, y se adapta para disparos entos o rápidos en cualquier posición. 
Este nuevo modelo tiene miras de ranura ajustables pera el viento y la 
elevación, reconocidas generalmente por los tiradores como las mejores 
para disparos al blanco de gran precisión. 
E»tA adaptado e»pecialn>ente para el cartucho 21 Larjo Rifle, pero el 21 Corto r .22 
Largc pueden Usarse también. 
Se enviaf A circular doocriptira rratí» a quien la aolicite. f 
R E M I N G T O N A R M S Ü M C C O M P A N Y 
B.3 233 BROADWAY NUEVA YORK 
Supremos en «n clase. 
E l mejor lápiz de precio 
moderado. Fíjese en la 
Banda Azul! >. Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
American Lead Pencíl Co. 
NocraYork • E.U.A 
mpumn> 
«TtiüUrtM 
A G U A D E V I L A J U I G A 
(GERONA-CATALUÑA) 
L a más rica en Litina, eficaz contra las dolencias del 
E S T Ó M A G O - R I Ñ O N E S - H Í G A D O 
Pídase en las Droguerías, Farmacias, Hoteles y Restaurants-
Agentes Exclusivos: Sucesores de Pablo M- Costas, S. en C. 
ObraplaSl , T . A r Z ^ ^ Habana. 
Núfiez con motivo d© su embarque pa-
ra España; dice, que él ha tomado esa 
resolución por ser reglamentarlo y 
toda vez que se trataba de un caso 
urgente que no había lugar a reunir 
la Directiva; la junta se maestra 
conforme: se dió lectura a una carta 
del señor Tesorero solicitaindo seis 
meses de licencia; se acordó que 
mientras dure la licencia del señor 
Banlella se haga cargo de ia Tesoro-
ría el Vice-Tesorero, señor José M. 
González. 
L O S D E L T A L L E D E L E M U S 
Bailo galano 
E l amable Presidente de eeta admi-
rable Sociedad gallega, en atenta car-
ta nos invita al gran baile que la 
misma celebrará el próximo domingo 
©n la Asociación de los Propietarios 
de Medina, calles G y 21, del barrio 
del Vedado, un baile, florido, galano 
y elegante. 
He aquí el cautivador programa 
de los bailables: 
PROGRAMA 
Primera parte.—Danzón, E l Divor-
cio; Paso doblo, Marcha de París; 
Fox Trot, Indianole; Danzón, Tú y 
Yo; Danzón, Tunas se quemó; One 
Step, Mucha pimienta; Danzón, L a 
Mayendía; Danzón, Veneno. 
Segunda parte.—Danzón, E l Serví-
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r . 
Tañer callos y sufrir sus dolores 
habiendo el «TABCHE ORIEJíTiL», 
es bobo. E n tres días quitan los ca-
llos, sin dolor, ni pegarse la la me-
«LUÍ y pudiéndose bañar los pies, pues 
no se caen. Pídase en 'V»das las far-
macias. SI su boticario no lo tiene, 
mande quince centavos en selljs al Dr. 
Eamirez, Apartado 1244, Habana, y 
lo mandará tros curas, para tres ca-
llos 7 curará sus callos para siem-
pre. 
l̂o O b l i g a t o r i o ^ T 5 ^ ^ ^ . 
Ironber; One 0 , 7 ^ 
meló; Fox Tr0t ^ : 
Campoamor; S i ' 0h ¿ S ^ J ? 





LaprcSKimavc^quev^ ¿ í>i**opa mteriorp^ 
marca Rei8" ^ 
P"cde ^stin^rdelas dl? 
•>or HÜ marca No acepte v? 
ntn^na substituto 
tQBERT SEIS ft CO., Broed.̂ . „„ 
C A M I O N E S 
D E N B Y 
Capacidad de 1 , 2 , 3 y 5 Toneladas. 
E l espado Ubre entre el eje y la superficie del camino « 
mayor en los camiones Denby qne en los de cualquiera otra mar. 
ca. 
Su motorista sabrá apreciar esto rentaja y lo que sijnffl», 
cuando saiga de las calzadas parlm éntadas para recorrer cani-
nos de arena o fango. 
Pueden quedar enterradas las r nedas hasta los cobos íh 
qne el camión se detenga en sn marcha con tal que pueda según 
obteniéndose el esfuerzo de tracción. 
Ademá». de éste, hay otros distintivos de supertoridad De», 
by que tienen interés para usted. 
" D E N B Y M O T O R T R Ü C K COMPANY 
Detroit E. ü. A. 
C a b l e : « D E N T R U X , , 





















L L E G A R O N p o r f i n l o s l e g í t i m o 
y a f a m a d o s 
C h o r i z o s d e B I L B I 
S e h a n r e c i b i d o e n r a m a y e n m a o i * 
D E V E N T A 
en todas las principales casas de víveres de ia w 
I m p o r t a d o r e s : J . C A L L E Y W 






" C o n i p a ñ í a C e r v e c e r a I n t e r n a * 1 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
L a junta Directiva de la Co.npafiía ;d<*e ^ 
Cerveceo internacional, S. A., en ee- jlos sefiores 
ven vectra iuuenmciuiiiu, o. n.., cu ^ e tuve" » ^ \ I ^ H A 
slón celebrada el día de ayer, ha acor- 1 oL que dente ^ ^ 
dado el reparto de un dividmdo de ^en del seü^nOCÍJIllento 
tres por ciento a las aodonea prefe- pama, j8tafl. <•) ^ 
ridas en circulación, correspondiente, ñores acci ^ d 
al semestre que venció el 30 de Junio Habana, AS 
ültimo, por cuenta de las uiUidades | 
de este año, pagadero desde el día cm- l 
co de septiembre próximo; reraitién-1 
C. 6847 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a * T r o p i c 
t a , 
